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ALK U SA N A T
Tämä julkaisu sisältää kuolemansyitä koskevat taulut 
vuodelta 1976.
Vuoden 1969 alusta on Suomessa noudatettu Maail­
man Terveysjärjestön (WHO) vuonna 1967 hyväksymään 
tauti- ja kuolemansyyluokitukseen perustuvaa lääkintö­
hallituksen Suomessa käyttöön vahvistamaa luokitusta.
Kuolemansyyaineiston lääketieteellisen tarkistuksen 
on suorittanut lääket. tri Matti Virkkunen. Tilaston 
valmistusta on johtanut yliaktuaari Aino Korpela. Vuosi- 
julkaisun on toimittanut suunnittelija Mauri Nieminen.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa kesäkuussa 1980
FÖRORD
Föreliggande Publikation innehâller tabeller över 
dödsorsaker âr 1976.
Fr.o.m. ingângen av âr 1969 har Finland följt en 
klassifikation, som baserar sig pä Världshälsoorgani- 
sationens (WHO) âr 1967 godkända klassifikation av 
sjukdomar och dödsorsaker, som av medicinalstyrelsen 
har godkänts för användning i Finland.
Den medicinska granskningen av materialet har ut- 
förts av med. dr. Matti Virkkunen. Statistiken har 
sammanställts under ledning av överaktuarie Aino 
Korpela. Publikationen har redigerats av planerare 
Mauri Nieminen.
Helsingfors, Statistikcentralen i juni 1980
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JOHDANTO
Tilastossa ovat mukana kalenterivuoden aikana 
Suomessa tai ulkomailla kuolleet henkilöt, jotka kuolin- 
hetkellä kuuluivat Suomen maassa asuvaan väestöön.
Tilasto perustuu kuolintodistuksiin, joita on kahden­
laisia: kuolintodistus alle 28 vrk:n ikäisestä vainajasta ja 
kuolintodistus 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta 
vainajasta. Lisäksi on käytössä poliisin antama kuolin- 
selvitys (Liitteet 4 -5 ).
Kuolintodistusten kuolemansyyn esittämistapa perus­
tuu kansainväliseen suositukseen.
Kuolintodistuksen kirjoittaa lääkäri. Poikkeustapa­
uksessa voi poliisiviranomainen kirjoittaa n.s. kuolinsel- 
vityksen. Lääkäriltä lähtee kuolintodistus siihen väestö­
rekisteriin, jonka kirjoissa vainaja on. Väestörekisterin 
pitäjä tarkistaa kuolintodistukseen merkityt henkilö­
tiedot ja laatii kuolemasta n.s. muutosilmoituksen, joka 
lähetetään Tilastokeskukseen.
Väestörekisterin pitäjä lähettää kuolintodistuksen 
Lääninhallitukselle tai Helsingin, Turun tai Tampereen 
terveydenhoitovirastolle, jossa virkalääkäri tarkistaa lo­
makkeella annetut tiedot. Sieltä kuolintodistus lähe­
tetään edelleen Tilastokeskukseen.
Vuoteen 1974 saakka paikalliset väestörekisterin pitä­
jät myös lähettivät kuolintodistusaineiston tarkistuk­
seen käytetyt ilmoitukset kuolleista suoraan Tilastokes­
kukseen.
Vuodesta 1975 alkaen Tilastokeskus saa väestön- 
muutosaineiston Väestörekisterikeskuksesta, joka pitää 
väestön keskusrekisteriä. Tilastokeskus laatii väestön- 
muutostilastot tämän aineiston pohjalta.
Kuolemansyytilaston perusaineiston määrittelyssä 
otetaan huomioon myös kuolintodistus, joten kuoleman­
syytilastossa kuolleiden määrä ja jakaantumat poik­
keavat jonkin verran väestönmuutostilaston kuolleiden 
vastaavista tiedoista.
Kuolintodistusten merkinnässä on vuoden 1969 
alusta noudatettu Maailman Terveysjärjestön (WHO) 
vuonna 1967 hyväksymää tauti- ja kuolemansyyluoki- 
tustaO nelinumerotasolla. Väkivaltaiset kuolemansyyt 
luokitellaan sekä vamman laadun (N-sarja) että vamman 
ulkoisen syyn (E-sarja) mukaan. Kuolintodistuksessa 
ilmoitetuista taudeista valitaan tilaston laatimista varten 
Maailman Terveysjärjestön ohjeita noudattaen perus- 
kuolemansyy.
Peruskuolemansyy on se tauti tai vamma, joka on 
pannut alulle välittömästi kuolemaan johtaneen sairaus­
tilojen sarjan tai tapaturmaan tai väkivaltaan liittyvät 
olosuhteet, joista kuolemaan johtanut vamma aiheutui.
Julkaisuun on lisätty taulu 9: Kuolintodistukset 
kuolemansyiden toteamisen perusteiden ja kuoleman­
syyn mukaan (pääryhmittäin).
Tässä julkaisussa esitettyjen tietojen lisäksi on Tilasto­
keskuksessa saatavissa tarkempia tietoja kuolleista kuo­
lemansyyn, kunnan, perusteen ym. mukaan.
1) Manual o f the International Statistical Classification o f  
Diseases, Injuries and Causes o f Death, Geneva 1967 (ICD 
8 th Revision)
INLEDNING
1 Statistiken ingär personer, som  under kalenderäret 
av lid it i F in land eller i u tlandet o ch  som  vid  dödstid - 
punkten  h orde till den  i F in land  bosatta b efo lkn in gen .
Statistiken är uppgjord pä grund av dödsattester, av 
vilka det finns tvä slag: dödsattest för mindre än 28 dygn 
gammal avliden och dödsattest för 28 dygn gammal eller 
äldre avliden. Därtill finns det en av polisen utfärdad 
dödsredogörelse (Bilagorna 4—5).
Sättet att framlägga dödsorsaken pä dödsattesten 
grundar sig pä en internationeil rekommendation.
Dödsattesten utskrives av läkaren. I undantagsfall kan 
polismyndighet utskriva en s.k. dödsredogörelse. Av 
läkaren sänds dörefter dödsattesten tili det befolknings- 
register där den avlidna är upptagen. Vid befolknings- 
registret granskas personuppgifterna givna i dödsattesten 
och förändringsanmälan om dödsfallet uppgörs. An- 
mälan skickas sedan till Statistikcentralen.
Frän befolkningsregistret sänds dödsattesten tili Läns- 
styrelsen eller tili hälsovärdsbyrän i Helsingfors, Tam- 
merfors eller i Äbo, där tjänsteläkaren kontrollerar upp- 
gifterna givna i attesten. Därifrän skickas dödsattesten 
vidare tili Statistikcentralen.
Ända tili är 1974 sände de lokala befolkningsregister- 
förarna direkt tili Statistikcentralen även anmälningar 
om dödsfall vilka användes som kontroll av dödsattest- 
materialet.
Sedan är 1975 erhäller Statistikcentralen materialet 
över befolkningsrörelsen frän Befolkningsregistercent- 
ralen, som upprätthäller det centrala befolkningsre­
gistret. Statistikcentralen uppgör Statistiken över be­
folkningsrörelsen pä basen av detta material.
Vid fastställandet av primärmaterialet för Statistiken 
över dödsorsaker beaktas även dödsattesterna. Pä grund 
härav awiker antalet dödsfall samt fördelningarna i 
dödsorsaksstatistiken nägot frän motsvarande uppgifter 
qm dödsfall som ingär i Statistiken över befolknings­
rörelsen.
Vid kodningen av dödsattesten har man fr.o.m. 
början av är 1969 följt den av Världshälsoorganisationen 
(WHO) är 1967 godkända klassifikationen av sjukdomar 
och dödsorsaker 1) pä 4-siffernivä. Skador genom yttre 
väld klassificeras bäde enligt skadans natur (N-serien) 
och skadans yttre orsak (E-serien). Frän de sjukdomar 
som uppgetts pä dödsattesten utväljs för uppgörandet av 
Statistiken, med .iakttagande av Världshälsoorgani- 
sationens instruktioner, grunddödsorsaken.
G runddödsorsaken  är den sjukdom  eller skada, som  
har förorsakat Serien av s jukdom stillständ, som  om ede l- 
bart le tt t ili d öden  e ller de t i l i  o ly ck s fa lle t e ller vä ldet 
anslutna förhä llandena, v ilka  förorsakade  den  skada som  
ledde  t i l i  döden.
Publicationen har tillökats med en ny tabell 9: Döds­
attester efter grunderna för fastställandet av dödsorsak- 
erna och dödsorsak (huvudgrupper).
Utöver de publicerade uppgifterna finns i Statistik- 
centralen mera detaljerade uppgifter om avlidna efter 
dödsorsak, kommun, gründen för diagnosen, osv.
6SUMMARY
The sta tistics on  causes o f  death  co m p ris e  all 
deceased persons reg is tered  as res id en t in  the p o p u la tio n  
regis ters a t the  t im é  o f  death  w h eth er the death  o ccu re d  
in  F in la n d  o r  abroad.
T h e  s ta tis tics  are c o m p ile d  f r o m  m ed ica l death  
ce rtifica te s  s u b m itte d  by the p ro v in c ia l health  o ff ice rs .
S in ce  1975 the data on  v ita l events are rece ived  f r o m  
the P o p u la tio n  R e g is te r C en tre  on  m a gn e tic  tapes w hich  
are used as basis o f  v ita l statistics. F o r  the purposes o f  
cause o f  death  statistics these data are used to  ch eck  the  
arriva l o f  and in fo rm a tio n  on  death  ce rtifica te s  b u t the 
ce rtifica te s  also have in flu e n ce  on  the basic m a teria l o f
the statistics. D u e  to  this, th ere  m ay be s ligh t d iffe ren ce s  
betw een  the data on  deaths in  v ita l s ta tis tics  and cause 
o f  death statistics.
T h e  death  ce rtifica tes  are in  a cco rd an ce  w ith  the  
f o r m  re co m m e n d e d  by  W HO.
F ro m  1969, causes o f  death  in  F in la n d  are cod ed  
a cco rd in g  to  the 1965 R e v is io n  o f  th e  In te rn a tio n a l 
S ta tis tica l C lassifica tion  o f  Diseases, In ju r ie s  and Causes 
o f  D e a th  (IC D  8 th  R e v is io n ). T h e  se lection  and  
m o d if ic a tio n  ru les co n ce rn in g  the u nd erly in g  cauce o f  
death g iven  by W H O  are used.
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TABLES 
1976
81. KUOLEMANSYYT IÄN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN IYKSITY1SKOHTAINEN LUOKITUS) 
DÖDSORSAKER EFTER ÄLDER OCH KÖN (OETALJLISTAN)
CAUSES OF DEATH BY AGE ANO SEX (OETAILEO LIST)
N:O KUOLEMANSYY DÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH
SUKU­
PUOLI
KÖN
SEX
i k ä  -  Ald e r  -  age
YHT*
S:HA 0 1 2  3 4
TOTAL
1 MGRBI INFECTIOSI ET PARASITARI1 
003 SALMONELLOSIS ALIA
006 ENTERITIS PER ORGANISMATA ALIA SPECIFICATA
009 DIARRHOEA
010
011
012
014
015
016
017
018
019
031
035
036
SILICOTUBERCULOSIS 
TUBERCULOSIS PULMONUM
TUBERCULOSIS ALIA ORGANORUM RESPIRATI0N1S
TUBERCULOSIS INTESTINORUM» PERITONEI ET LYMPHONODORUM MESENTER
TUBERCULOSIS OSSIUM ET ARTICULORUM
TUBERCULOSIS UROGENITAL IS
TUBERCULOSIS AL10RUM ORGANORUM 
TUBERCULOSIS DISSEMINATA
TUBERCULOSIS SEQUALAE
MORBI MYC0BACTER1C1 ALII 
ERYSIPELAS
INFECT 10 MENINGOCOCC1CA
037 TETANUS
038 SEPTIChAEHIA
039 MORBI BACTERIC1 A L U
044 POLIOMYELITIS ACUTA, SEQUELAE
052 VARICELLAE
053 HERPES ZOSTER
054 HEAPES SIMPLEX
055 MORBILLI
065 ENCEPHALITIS VIROSA NUD
066 ENCEPHALITIS VIROSA, SEQUELAE
070 HEPATITIS INFECTIOSA
079 VIROSES ALIAE
090 SYPHILIS CONGENITA
093 SYPHILIS CARD1OVASCULAR IS
094 SYPHILIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS
098 INFECT IONES GONOCOCCICAE
112 MONILIASIS
113 ACTINOMYCOSIS
117 MYCOSES ALIAE
130 TOXOPLASMOSIS
135 SARCOIOOSIS
136 MORBI INFECT10SI ET PARAS I TAR I 1 ALII
M
N
M
M
N
M
M
N
M
N
M
N
M
N
M
N
N
M
N
N
N
M
M
N
M
N
M
M
N
M
M
M
M
N
M
M
M
M
N
H
N
M
N
M
M
N
M
N
M
N
N
N
N
M
N
N
N
M
N
5 
3
1
27 2
35 1
1
82
62
3
1
3 
1
2
4
1
4
1
1
7
79
34
2
1
4
6 2
4 1
1
25 12
34 8
1
2
1 1
2
1
3 l
1 
2
1
2
2
1
2 2
2 1
1
3
4
1
4
1
3
1
2
3 3
1
8
2
1
266 20
226 14
1
1 1
000-136 YHT. SîMA -  TOTAL 1
3 1 •
910-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 65-89 90-
1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 2 3 2 7 2 5 1
1 1 1 4 6 7 7 3 2
1
2 3 4 4 13 15 16 12 6 5 2
1 1 4 3 3 4 3 5 10 17 6 3
012
1
12 16
3
014
015
016
017
016
031
035
1
11
037
036
039
044
052
053
054
055
065
066
070
090
093
094
098
112
113
117
130
135
136
10
7
16
9
12
il
32
21
47
25 •
39
32
35
32
14
45
15
13
3 000-136 
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1. TAULU (JATK .) -  TA6ELL (FORTS*) -  TABLE (CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY -  DÖOSORSAK -  CAUSE OF OEATH
SUKU­
PUOLI
KÖN
SEX
IKä -  ALDER -  AGE
YHT.
S: HA 
TOTAL
0 I 2 3 4
I I  NEOPLASMATA
140 NEOPLASMA MALIGNUM LABI1 M 10
141 NEOPLASMA MALIGNUM LINGUAE M 9
N 10
142 NEOPLASMA MALIGNUM GLANOULAE SALIVARIAS M 6
N 6
143 NEOPLASMA MALIGNUM GINGIVAE M 1
N 1
144 NEOPLASMA MALIGNUM BASEOS OR IS M 1
N 2
145 NEOPLASMA MALIGNUM PARTIUM AL1ARUM ORIS SIVE NUD M 5
N 2
146 NEOPLASMA MALIGNUM QROPHARYNGIS M 6
N 2
147 NEOPLASMA MALIGNUM NASOPHARYNGIS M 7
N 2
148 NEOPLASMA MALIGNUM HYP0PHARYNG1S M 8
N 8
149 NEOPLASMA MALIGNUM PHARYNGIS NUD M 2
150 ' NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI M 92
N 115
151 NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI M 616
N 476
152 NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS, OUODENO INCLUSO M 6
N 6
153 NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI CftASSi, RECTO EXCEPTO M 163
N 242
154 NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAS RECTOSIGMOIDEI M 147
N 178
155 NEOPLASMA
PRIMAR1UM
MALIGNUM HEPATIS ET V IARUM B1LIFERARUM INTRAHEPATICARUM,
M 93
N 69
156 NEOPLASMA MALIGNUM VESICAS FELLEAE ET VIARUM B IL1FERARUM M 35
N 144
157 NEOPLASMA MALIGNUM PANCREATIS M 251
N 244
158 NEOPLASMA MALIGNUM PERITONEI ET TELAE RETROPERITONEI M 15
N 24
159 NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM DIGESTI0N1S NUO M 49
N 61
160 NEOPLASMA MALIGNUM NASIt CAV1TATUM NAS it AUR1S MEDIAE ET SINUUM
ACCESSOR10RUM M 8
N 3
161 NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS M 59
N 5
162 NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMARIUM) TRACHEAE» BRONCHI ET PULMONIS M 1782
N 2 02
163 NEOPLASMA
DEFINITA
MALIGNUM (PRIMAR1UM) ORGANORUM RESPIRAT10N1S AL10RUM ET NON
M 20
N 11
170 NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM M 18
N 14
171 NEOPLASMA MALIGNUM TELAE CONJUNCTIVAE ET TELAE MOLLIS ALTERIUS M 25
N 17
172 MELANOMA MAL1GNUM CUTIS M 52
N 47
173 NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS ALIUD M 14
N 10
174 NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE M 3
N 512
180 NEOPLASMA MALIGNUM CERVIC1S UTERI N 109
182 NEOPLASMA MALIGNUM UTERI» LOCO ALIO N 126
183 NEOPLASMA MALIGNUM OVARII, TUBAE UTERINAS, LIGAMENTI LATI N 241
184 NEOPLASMA MALIGNUM GENITALIUM FEHINAE, LOCO ALIO SIVE NUO N 35
11
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 s 85-89
4 2 3 1 140
2 1 1 1 1 1 1 1 141
1 1 1 1 1 1 1 3
1 1 3 1 142
1 1 2 1 1
1 143
1
1 144
2
1 2 1 1 * 145
2
1 1 3 146
1 1
1 1 1 2 2 147
1 1
3 2 1 2 148
1 1 1 1 2 2
1 1 149
2 2 2 7 10 19 12 18 13 3 4 150
1 1 i 4 6 10 16 23 21 22 6 4
1 3 4 10 18 37 ' 52 81 125 114 108 44 14 5 151
8 6 10 21 23 45 61 95 97 69 31 10
1 2 1 1 1 152
1 1 1 2 1
1 1 4 3 6 11 13 23 35 26 24 9 6 1 153
1 3 2 7 8 14 16 42 38 49 40 15 7
1 9 6 8 25. 29 19 26 17 7 154
1 3 4 8 10 15 25 30 36 26 13 5
1 1 1 6 9 19 22 13 8 10 2 155
1 2 1 3 8 13 15 11 11 1 3
2 2 6 4 6 9 4 2 156
1 1 2 9 6 19 28 25 29 17 5 2
1 2 7 19 32 33 45 55 36 12 6 2 157
1 1 1 6 8 20 26 36 54 42 35 11 1
2 1 1 2 1 2 2 2 1 158
2 1 1 2 6 5 4 2
1 1 3 1 2 10 6 14 7 1 3 159
1 3 3 6 13 18 12 5
1 2 1 2 1 160
2 1 1 2 2
2 3 4 7 14 12 9 2 5 1 161
1 1 1 1 1
1 2 14 54 125 206 333 401 360 178 76 28 3 162
1 1 3 8 13 19 36 29 40 25 15 9 2
1 1 4 4 2 3 3 1 1 163
1 2 3 2 2 1
2 1 3 2 4 2 1 1 170
2 1 1 1 1 2 1
1 2 1 3 2 3 6 1 1 1 171
1 1 2 2 3 2 3 1 1
1 6 3 8 4 5 5 6 6 6 1 1 172
1 3 3 6 5 2 3 9 4 4 3 3
1 1 2 2 2 3 2 1 173
1 1 1 2 2 1 2
2 1 174
1 5 11 24 36 54 52 67 82 68 55 .34 14 9
2 3 1 2 7 9 9 16 20 17 11 8 3 1 180
3 3 6 15 15 17 23 22 14 6 2 182
3 2 8 16 26 32 38 40 38 28 2 4 2 183
2 1 2 4 9 7 3 6 1 184
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1. TAULU {JA T K .) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY -  DODSORSAK -  CAUSE OF DEATH
SUKU-
PUOLI
k On
SEX
I k* -  Ald e r  -  age
YHT.
S:MA
TOTAL
0 1 2 3 4
185 NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE M
186 NEOPLASMA MALIGNUM TESTIS M
187 NEOPLASMA MALIGNUM GENI TALIUM V1RI LOCO ALIO SIVE NON 1NDICATO N
188 NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE URINARIAS M
N
189 NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM URINARIORUM ALIORUM ET NUO M
N
190 NEOPLASMA MALIGNUM OCULI M
N
191 NEOPLASMA MALIGNUM CEREBRI M
N
192 NEOPLASMA MALIGNUM SYSTEMATIS ÑERVOS I ,  LOCO ALIO M
N
193 NEOPLASMA MALIGNUM THYREOIOEAE • M
N
194 NEOPLASMA MALIGNUM GLANDULARUH EN0OCRINARUM ALIARUM M
N
195 NEOPLASMA MALIGNUM» LOCO MALE 0EF1NIT0 M
N
196 NEOPLASMA MALIGNUM LYMPHONOOORUM SECUNDARIORUM ET NUD M
N
197 NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARIUM, ORGANORUM RESP1RATI0NIS ET SYSTEMATIS
DIGESTIVI M
N
198 NEOPLASMA MALIGNUM ALIUD, SECUNDARIUM M
N
199 NEOPLASMA MALIGNUM PARTIS NON INDICATAE (NUD) M
N
200 RET1CUL0SARC0MA ET LYMPHOSARCOMA M
N
201 LYMPHOGRANULOMATOSIS MALIGNA M
N
202 NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE M
N
203 MYELOMA MULTIPLEX» MYELOMATOSIS M
N
204 LEUCHAEMIA LYMPHATICA M
N
205 LEUCHAEMIA MYELOIDES ' M
N
206 LEUCHAEMIA MONOCYTICA N
207 LEUCHAEMIA ALIA  ET NUD M
N
208 P0LYCYTHAEM1A VERA, OSLER M
N
209 MYELOFIBROSIS M
N
211 NEOPLASMA BENIGNUM PARTIUM ALIARUM ORGANORUM OIGESTIONIS M
N
212 NEOPLASMA BENIGNUM SYSTEMATIS RESPIRATION!S M
213 NEOPLASMA BENIGNUM 0SS1UM ET CART1LAG1NUM N
215 NEOPLASMA BENIGNUM ALIUO TELAE MUSCULORUM ET CONJUNCTIVAE M
N
218 MYOMA UTERI N
220 NEOPLASMA BENIGNUM OVARII N
221 NEOPLASMA BENIGNUM GENITAL1UM FEMINAE ALIORUM N
223 NEOPLASMA BENIGNUM REÑIS ET ORGANORUM URINARIORUM ALIORUM M
225 NEOPLASMA BENIGNUM CEREBRI ET PARTIUM SYSTEMATIS NERV0S1 ALIORUM M
N
226 NEOPLASMA BENIGNUM GLANDULARUM ENDOCRINARUM N
228 NEOPLASMA BENIGNUM ORGANORUM (TELAE) ALIORUM SIVE NUD M
230 NEOPLASMA NON OEFINITUM ORGANORUM OIGESTIONIS M
N
366
23
6
128
47
150 1
88
9
9
88
80
12
10 1
13
22
1
1
1
1
1 1
1
1
1
2 1
4
26
71
4
5
65
67
12
16
14
22
99
67
34
33
14
16
53
75
69
39
93
84
7
16
9
5
12
10
10
5
1
2
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1 
1
12
22
2
1 1
6
6
13
N30
10-1* 15-19
*r\i1O(M 25-29 30-5* 35-39 *0-** *5-*9 50-5* 55-59 60-6* 65-69 0 1 * 75-79 80-8* 85-69 90-
1 1 1 2 9 25 61 72 89 65 35 * 185
1 1 2 2 * 3 2 1 1 1 1 2 1 1 186
2 l 2 1 187
1 2 10 2 16 22 29 29 9 6 188
2 1 1 2 10 10 9 7 5
1 « 2 1 2 * 3 11 21 22 26 27 10 12 3 1 189
2 2 l 1 3 8 3 10 19 13 15 6 3 1
2 2 2 1 1 1 190
1 1 1 3 2 1
* 3 2 2 3 3 6 9 9 9 13 * 10 5 3 1 191
1 2 2 2 1 3 3 7 6 13 10 9 11 3 2 2 1
2 1 2 1 1 1 192
1 1 1 2 1 1 1
1 1 1 2 5 1 2 193
3 * 3 6 6
3 1 1 2 1 19*
1 2 l
1 1 6 5 6 3 3 1 195
1 1 2 2 8 11 12 10 13 9 2
1 1 2 196
l 1 1 1 1
1 1 l 1 2 1 * 11 11 12 10 7 3 197
1 1 3 * 2 10 13 13 11 8 1
1 2 2 1 * 2 198
1 2 * 2 3 2 2
l 2 1 2 1 2 2 2 1 199
3 2 3 5 3 6
2 2 3 3 * 6 6 * 6 1* 25 9 6 S 3 200
1 1 1 * 7 13 * 12 1* 8 2
1 * 1 l 2 2 3 2 3 6 5 2 2 201
3 l 2 1 2 3 * 2 * 9 1 1
1 1 1 3 2 2 2 2 202
1 1 1 2 2 5 3 1
1 3 * * 9 7 9 11 5 203
2 1 2 5 * 7 12 13 15 10 2 2
* 7 * 3 3 2 3 7 10 9 9 * 2 20*
1 3 1 i 1 2 1 1 l 7 7 6 * 1
2 * 1 3 5 2 5 5 * 6 11 18 12 * 5 2 1 205
1 1 1 3 3 1 9 3 1* 7 11 12 12 * 1
1 1 1 2 1 206
* 2 1 1 1 1 1 3 1 207
1 1 2 3 2
1 1 1 1 l 208
* 5 2 1
1 1 1 2 2 2 1 209
2 1 l 1 1 2 2
1 3 1 211
1
l 1 212
1 213
1 215
1 1 1
1 1 1 218
1 1 1 2 3 220
1 221
1 223
1 1 1 1 3 1 3 1 225
1 1 3 7 2 3 1 3 1
1 1 226
228
1 1 1 1 1 1 230
2 i  3
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TOTAL
0 1 2 3 4
231 NEOPLASMA NON DEFINITUM URGANORUM RESP1RATI0NIS H 16
N 2
235 NEOPLASMA NON 0EF1NITUM OVARII N 3
237 NEOPLASMA NON DEFINITUM UROGENITALIUM ALIORUM N l
238 NEOPLASMA NON DEFINITUM OCULl» CEREBRI ET PARTIUM ALIARUM SYSTEMATIS
NERV0S1 M 11
N U
239 NEOPLASMA NON 0EFIN1TUM ORGANORUM ALIORUM SIVE NUD M 5
N 7
140-239 YHT. -  SiMA -  TOTAL M 4680 2
N 3793 . 2
111 M0RB1 SYSTEMATIS END0CR1NI» NUTR1T10NIS ET METAB0LISM1
240 STRUMA SIMPLEX N 1
241 STRUMA NOOOSA ATOXICA N 2
242 THYREOTOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA M 1
N 17
244 MYXOEDEMA N 2
250 . OIABETES MELLITUS M 221
N 432
252 MORBI PARATHYREOIDEAE M 2
N 1
253 MQRBI HYPOPHYSEOS M 6
N 6
255 MORBI GLANDULAE SUPRARENAL IS M 2
N 4
258 DYSFUNCTIO POLYGLANDULAR IS ET MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI A L U
SIVE NUD M 10
N 6
263 AVITAMINOSIS B ALIA M 1
N 2
268 MARASMUS E MALNUTRITIONIS M 1
N 1
270 MUR6I C0NGENIT1 METABOLICI AM1N0ACIDI M 1 1
N 1
272 MORBI CONGENITI METABOLICI L1P0I01CI M l
273 MORBI CONGENITI METABOLICI AL1I ET NUD M 4 2
N 1
274 DIATHESIS URICA M 2
275 FUNCTIONES LAESAE METABOLISM! PROTEINI PLASMATlS M 3
N 1
276 AMYLOIDOSIS UNIVERSALIS H 12
N 11
277 OBESITAS NON ORIGINE ENOOCRINA M 1
N 2
279 MORBI METABOLICI A L U  SIVE NUD M 1
N 1
240-279 YHT. -  SiMA -  TOTAL M 269 3
N 491
IV MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOEUC1 ET SANGUINIS
280 ANAEMIA SIOEROPENICA M 3
N 8
281 ANAEMIAE E 0EFIC1ENT1A ALIA M 2
N 8
282 ANAEM1AE HAEMOLYTICAE HEREOITARIAE M 1
283 ANAEMIA HAEMOLYTICA ACQU1S1TA M 2 1
N 1
284 ANAEMIA APLASTICA M 2
N 6
265 ANAEMIAE ALIAE 0EF1NITAE ET NON OEFINITA M 5
N 4
286 DEFECTUS C0AGULAT10NIS M 1
267 PURPURA ET A L U  STATUS HAEMORRHAGICI N 3
N 8 1
15
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 60-64 1 65-69
2 7 4 2 1 231
1 1
2 1 235
1 237
l 1 L 5 3 238
2 1 1 1 1 1 3 l
l l 3 239
1 2 3 1
11 18 16 25 34 29 39 82 161 288 447 709 968 862 642 346 135 29 140-239
10 6 7 14 15 31 48 79 150 235 288 418 578 633 600 421 189 61
1
3 7 9
1 2  8 3
i
I
1
I
3 8 9
1 1 3  9 3
1
1
6 10 8 
1 3  4
1
1
1
I
1
1
1
1 1 
l
8 11 13
3 4 6
1
l 240
1 1 241
1 242
1 3 4 6 2 1
2 t 244
8 11 28 40 27 30 16 10 3 2S0
8 16 22 62 99 91 66 33 12
1 1 252
2 l 2 253
1 1
1 i 1
2 1
255
1 1 3 2 1 258
2 2 1
1
1
263
1 268
270
1 272
1 273
1
l l 274
1 2 275
l
1 1 2 3 2 1 276
2 1 5 2 1
1 277
1
1
279
13 17 33 48 35 33 20 11 3 240-279
9 24 26 71 107 100 75 35 13
1 2 280
1 2 1 2 1
2 281
2 3 1 2
l 282
1 283
1
2 2
1
2 1
284
1 1 3 285
1 1 2
286
2 1 287
2 2 2
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0 1 2 3 4
288 AGRANULOCYTOSIS M 4
N 2
280-289 YHT. -  $JHA -  TOTAL M 23 1
N 39 1
V MORBI MENTIS
290 DEMENTIA SENILIS ET PR E S E N ILIS M 38
N 139
291 PSYCHOSIS ALCOHOLICA M 10
295 SCHIZOPHRENIA M 8
N 7
296 PSYCHOSIS AFFECT'IVA M 1
N 2
301 PERSONA PATHOLOGICA M l  .
303 ALCOHOLISMUS M 61
N 5
304 NARCOMANIA. ABUSUS MEOICAMENTORUM M 1
306 SYMPTCHATA DEF1NITA SYSTEMATiS NERV0S1 ET ORGANORUM SENSUUM ALIB I NON
CLASSIFICABILIA N 2
315 RETARUATIO MENTALIS NUO M 1
290-315 YHT. -  S:MA -  TOTAL M 121
N 155
VI M0RB1 SYSTEMATIS NERV0S1 ET ORGANORUM SENSUUM
320 MENINGITIS H 17 5 3
N 11 3
321 PHLEBITIS ET THROMBOPHLEBITIS SINUUM INTRACRAN1ALIUM VENOSORUM M 1 1
N 2
322 A8SCESSUS INTRACRANIAL IS ET JNTRA5PINAL!S M 3
N 2
323 ENCEPHALITIS. MYELITIS ET ENCEPHALOMYELIT1S N 5 1
324 ABSCESSUS SIVE INFECTIO INTRACRAN1ALIS. SEQUELAE M 4 1
N 4
330 M0RB1 NEUROMUSCULARII HEREDITARII M 12 1
N 6 , 1
331 MORBI HEREDITARIl SYSTEMATIS STR IATI-PALL lO I M 2
332 ATAXIA HERE01TAR1A N 1
333 MORBI HEREDITARII ET FAM1L1AR1I SYSTEMATIS NERVOSI A L U M 7
N 2
340 SCLEROSIS DISSEMINATA 1 M 19
N 16
341 A LII MORBI OEMYELINANTES SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS N 1
342 PARALYSIS AGITANS M 40
N 35
343 PARALYSIS CEREBRAL IS SPASTICA INFANTILIS M 9 1
N 10 2
344 PARALYSIS CEREBRALIS ALIA M 49
N 67
345 EPILEPSIA M 24
N 20
347 MORBI CEREBRI ALII M 25
N 23 1 1
348 MORBI NEURONIS MOTORII M 28
N 33
349 MORBI MEOOLLAE SPINALIS ALII M 4
N 1
354 POLYNEURITIS ET POLYRADICULITIS M 1
N 1
377 ALII MORBI RETINAE ET NERVI 0PTIC1 N 1
381 OTITIS MEDIA. MASTOIOITIDE NON IND1CATA M 1 1
N 2
320-389 YHT. -  S:MA -  TOTAL H 246 8 5
N 245 8 1
I
1
1
17
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 o j * 75-79 80-84 85-89 90-
1
1 2
1 1 1  2
1
1
1 3 1 2
l'
1 1
1
1
1
1
2 3 4 4 8 11 7
1 1
2 4 5 6 12 13 10
1 1  1 1  3
1 1
1
1
1
288
3 4 3 2 . 7 280-289
3 2 5 8 6 8 1
1 4 2 13 13 4 290
2 3 7 17 35 39 25 10
1 2 291
1 1 1 1 1 295
1 2 1
1 296
1 1
301
6 4 9 2 1 303
1 1 1
1 304
1 306
315
8 7 16 5 16 13 4 290-315
4 4 7 20 38 40 25 10
2 1 2 2 1 320 1
1 1 3 2 1
321
1 1
1 1 322 :
1 1
i  • 1 323
2 1 324
1 1 1
1 1 1 330
1
1
1 1 1
331
1 332
1 333
1
1 2 3 3 2 2 2 1 340
1 1 2 S 3 2 3
1 341
l l 3 8 15 8 2 1 342
1 4 7 10 6 6 1
1 343
1 1
4 3 7 7 10 9 8 1 344
1 1 2 5 11 15 17 12 3
3 3 7 1 1 l 345
4 1 l 4 2 1
2 1 2 2 3 5 4 1 3 347
2 3 4 3 4 1 1 1
1 3 6 5 6 5 1 348
1 2 7 8 7 4 4
1 2
1
l 349
1
1
354
1 377
381
1 1
7 e 20 16 13 23 29 31 22 15 9 1 320-389
3 9 6 14 16 29 34 33 27 26 14 4
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0 l 2 3 A
VII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS
391 FEBRIS RHEUMATICA IACTIVA, ACUTA) CUM MORBO CORDIS M 3
N 2
393 MORBI PERICAROII RHEUHATIC1 CHRONICI M 1
394 MORBI VALVULARUM MITRALIUM M 51
N 106
395 MORBI VALVULARUM AORTAE M 94
N 62
396 MORBI VALVULARUM MITRALIUM ET AORTAE M 16
N 16
397 MORBI ENDOCARDII, ALTERIUS PARTIS M l
N 1
398 A LII MORBI RHEUMATICI CORDIS N 5
400 HYPERTONIA MALIGNA M 14
N 17
401 HYPERTONIA BENIGNA ESSENTIALIS M 3
N 11
402 HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO COROIS M 162
N 398
403 HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO RENALIS M 7
N 9
404 HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO COROIS ET RENALIS M 17
N 35
410 INFARCTUS MYOCAROII ACUTUS M 6116
N 3716
411 A LII MORBI COROIS ISCHAEMICI ACUTI ET SUBACUTI M 5
N 3
412 MORBI COROIS ISCHAEMICI CHRCNICI M 1866
N 1244
413 ANGINA PECTORIS M 31
N 24
414 MCRBUS CORDIS ISCHAEMICUS ASYMPTOMATICUS M 4
N ‘ 4
420 PERICAROIT I S ACUTA, NON RHEUMATICA M 2
N 1
421 ENDOCARDITIS ACUTA ET SUBACUTA M 7
N 14
422 MYOCARDITIS ACUTA M 9
N 5
423 PERICAROITIS CHRONICA, NON RHEUMATICA M 4
N 2
424 ENOOCAROlTIS CHRONICA, NON RHEUMATICA M 84
N 96
425 CAROIOMYOPATHIA M 15
N 9
426 MORBI COROIS PULMONALES M 9
N 8
427 MORBI COROIS SYMPTOMATIC 1 M 766
N 1284
426 ALIAE INSUFFICIENTIAE MYOCAROII M 170
N 276
429 MORBUS COROIS NUO M 49
N 24
430 HAEMORRHAGIA SUBARACHNOIDAL IS M 271
N 336
431 HAEMORRHAGIA CEREBRI M 359
N 457
432 OCCLUSIO a r t e r ia e  p r a e c e r e b r a u s M 100
N 74
433 THROMBOSIS CEREBRI M 946
N 1313
434 EMBOLIA CEREBRI M 69
N 107
435 ISCHAEMIA CEREBRALtS TRANS I TOR IA M 5
N 4
436 MORBUS CEREBROVASCULAR IS ACUTUS NON OEFINITUS M 130
N 209
19
U
3
16
5
9
21
20
11
5
26
13
16
5
16
1
11
393
396
18
16
19
16
23
53
28
76
31
97
17
71
398
600
10
63
2
17
15
2
50
2
116
9
361
26
532
81
630
152
911
279
1155
576
978
770
1
11
792
822
393
581
169
299
68
121
28
2
35
1
101
7
159
22
177
63
266
85
361
163
286
219
231
282
163
216
75
163
16
62
10
8
12
15
13
15
16
22
13
16
626
625
13
7
25
12
33
26
10
6
12
2
38
60
20
16
15
3
26
¿8
25
18
15
5
12
11
28
63
23
31
37
17
67
26
13
9
29
61
56
51
16
7
108
56
92
78
17
11
27
63
61
66
19
12
155
132
15
21
132
181
22
35
20
60
53
66
18
20
199
267
11
22
160
268
63
58
i l
29
56
86
11
15
205
365
22
17
156
369
25
67
32
63
129
269
7
17
116
251
15
53
10
19
57
167
3
16
36
106
3
27
3
10
19
6 6
630
631
632
633
9
10
17
16
21
27
25
65
15
26
5
15
20
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437 MORBUS CEREBROVASCULARIS ISCHAEMICUS GENERALISATUS M 229
N 397
438 MORBI CEREBROVASCULARES A L II SIVE NON 0EF1NITI M 72, N 122
440 ARTERIOSCLEROSIS M 275
N 481
441 ANEURYSMA AORTAE M 181
N 78
442 ALIUO ANEURYSMA M 6
N 4
444 EMB0L1A ET THROMBOSIS ARTERIARUM M 84
N 94
445 GANGRAENA M 78
N 102
446 POLYARTERITIS NOOOSA ET MORBI SIMILES M 6
N 6
447 A L U  MORBI ARTERIAE ET ARTERIOLAE M 1
N 1
444 MORBI CAPILLARES M 2
N 2
450 EMBOLIA ET INFARCTUS PULMONIS M 101
N 152
451 PHLEBITIS ET THROMBOPHLEBITIS M 16
N 20
452 THROMBOSIS VENAE PORTAE M 3
453 ALIA EM80L1A ET THROMBOSIS VENARUM M 47
N 108
454 VARICES VENARUM EXTREMITATUM INFERIORUM M 1
N 17
456 'VARICES VENARUM ALIO LOCO M 2
N 1
457 MORBI VASORUM LYMPHAT1CORUM NON INFECTI0S1 N 1
458 A L U  MORBI SYSTEMATIS CIRCULATIONIS M 1
N 1
390-458 YHT. -  S3 MA -  TOTAL M 12493 1
N 11459 1
V II I  M0R8I ORGANORUM RESPIRATIONIS
461 SINUITIS ACUTA N 1
463 TONSILLITIS ACUTA M 2
N 1
464 LARYNGITIS ET TRACHEITIS ACUTA N 3 1
465 INFECT 10 VIARUM RESPIRATIONIS SUPER10RUM, LOCO MULTIPLICI SIVE NUO M 16 1 1
N 16
466 BRONCHITIS ET BRONCHIOLITIS ACUTA M 11
N 16 1
470 INFLUENZA NUO M 58
N 86
471 INFLUENZA CUM PNEUMONIA H 96
N 144
472 INFLUENZA CUM A L U S  SYMPTOMATI BUS RESP1RATI0NIS M 18 1
N 28
473 INFLUENZA CUM SYMPTOMATIBUS DIGESTION!S» SYMPTOMATIBUS RESPIRAT10NIS
NON IN01CAT1S M l
N 3
480 PNEUMONIA VIROSA M 7 1
N 6
481 PNEUMONIA PNEUMOCOCCICA M 65
N 18
482 PNEUMONIA BACILLAR1S ALIA M 7 1
N 5 1
483 PNEUMONIA PER 0RGAN1SMUM ALIUM DEFINITUM M 1
484 PNEUMONIA ACUTA INTERST1TIALIS M 7 1
N 7 1
485 BRONCHOPNEUMONIA NUD M 340 3 1
N 436 3 1
21
NSO
5- 9 10-14 15-19 2 0-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1
1 1
2 3
1
2
2 1 6 8 20 45 55 52 29 11 437
1 5 4 21 52 86 112 80 36
3 4 2 17 14 18 6 7 1 438
1 2 4 3 8 26 23 28 20 6
1 2 2 5 8 17 28 64 71 45 32 440
1 5 8 27 115 124 119 82
2 2 3 3 11 20 28 37 36 24 10 3 2 441
1 2 5 7 5 13 15 13 12 3 2
1 2 2 1 . 442
2 1
1 2 6 7 23 17 IS 8 2 3 444
1 5 8 18 21 20 17 4
2 2 8 9 10 22 16 3 6 445
2 4 4 15 33 25 19
1 3 1 446
1 1 1 1 1
1
1
447
1 1 448
1
1 1 2 2 7 13 18 25 19 9 2 1 450
1 1 4 4 9 6 18 27 28 31 17 4
1 1 2 2 3 4 2 1 Vl1 1 2 1 5 4 4 2
1 1 1 452
1 4 2 2 9 13 13 2 1 453
1 1 2 1 2 5 10 11 14 26 22 10 3
1 .454
2 2 2 2 3 1 1 2 2
1 1 456
1 457
1 458
1
26 44 122 239 582 870 1026 1624 2144 2020 1869 1145 560 196 390-458
14 21 26 62 118 226 379 669 1332 1994 2477 2158 1361 602
1 461
1
1
1 463
1 464
2 3 3 5 1 465
2 2 2 3 4 3 1
2 2 2 3 2 466
1 1 1 6 3 3
1 1 5 7 17 13 10 4 470
1 1 2 12 21 24 17 8
1 1 1 2 7 11 22 23 19 9 471
1 1 2 3 7 14 39 38 25 14
1 1 1 2 2 3 5 1 1 472
1 4 3 11 6 3
1 473
1 1 1
1 3 1 1 480
1 3 2
2 1 4 3 6 2 7 7 7 8 9 8 1 461
1 2 3 3 4 1 4
1 3 1 1 482
1 1 1 1
1 483
1 1 1 1 1 484
1 1 2 1 1
3 1 4 1 5 5 14 21 31 64 64 55 45 20 485
4 2 2 3 6 4 10 28 61 68 99 71 52
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486 PNEUMONIA NUO M 424 13
N 544 6
490 BRONCHITIS NUO M 9
N 10
491 BRONCHITIS CHRONICA M 639
N 79
492 EMPHYSEMA M 184
N 42
'493 ASTHMA M 46
N 76
503 SIN JITIS  CHRONICA N 1
506 LARYNGITIS CHRONICA M l
50b A LII MORBI TRACTUS RESPIRATGRII SUPERIORS M 2
N 1 1
510 EMPYEMA M 3
N 2
511 PLEURITIS M 2
N 1
512 PNEUMOTHORAX SPONTANEUS M l
513 AbSCESSUS PULMONIS M 6
N 1
.514 HYPERAEMIA ET HYPOSTASIS PULMONUM M 4
N 5
515 PNEUMOCONIOSIS SILlCOTICA M 9
N l
516 PNEUMOCONIOSIS ALIA ET MORBI SIMILES M 1
517 ALIA PNEUMONIA CHRONICA 1NTERSTI T IAL lS M 17
N 17
518 BRONCHI ECTASIA M 29
N 14
519 ALII MORBI ORGANORUM RESPIRAT10NIS M 10
N 10
460-519 YHT. -  S2MA -  TOTAL M. 2018 19
N 1576 12
IX MORBI ORGANORUM D1GESTI0NIS
527 MÜRBi GLANÜULARUM SALIVARIUM N 3
530 M0R3I OESOPHAGI M 4
N 5 1
531 ULCUS VENTRICULI M 53
N 47
532 ULCJS OUODENI M 24
N 13
533 ULCUS PEPTICUM LOCO NON INOICATO M 1
N 1
534 ULCJS GASTROJEJUNALE M 1
N 2
535 GASTRITIS ET DUODENITIS M 3
N 6
53ö VITIA  FUNCTIGNIS VENTRICULI M 1
N l
537 A LII MORBI VENTRICULI ET DUODENI M 1
N 1
540 APPENDICITIS ACUTA M 16
N 15
541 APPENDICITIS NUO M 1
N l
550 HERNIA INGUINALIS* OBSTRUCTIONS NON 1NDICATA M 1
551 ALIA HERNIA ABDOMINALIS# OBSTRUCTIONS NON INOICATA M 6 4
N 5 1
552 HERNIA INGUINALIS CUM OBSTRUCTIONS (HERNIA INCARCERATA, STRANGULATA,
GANGRENOSAi M 13 1
N 7
553 ALIA HERNIA ABDOMINALIS CUM OBSTRUCTIONS H 3
N 17
23
5- 9 10-19 15-19 20-29 25-29 •i-*>1
o
35-39 90-99 95-99 50-59 55-59 60-69 65-69 70-79 75-79 80-89 85-89 90-
3 2 9 6 2 9 6 35 63 86 92 67 29 986
1 1 3 5 6 9 18 63 105 ISO 119 62
3 2. 1 3 990
1 2 1 9 2
l 2 8 26 30 65 123 131 128 79 37 19 991
1 3 2 5 6 8 17 19 10 8
2 5 19 27 26 39 39 25 9 3 992
3 2 5 7 5 11 7 2
2 1 3 5 3 9 9 12 9 5 3 993
2 3 1 9 6 9 7 5 21 8 6 9 1
1 503
*
1 506
1 1 508
1 1 1 510
1 1
1
1
1 511
1 512
2 1 2 1
1
i 513
1 2 1 519
1 3 1
2 1 1
1
9 1 515
1 516
3 2 1 3 6 1 1 517
3 3 3 3 2 3
1 1 3 2 9 3 10 9 518
1 1 9 6 l 1
1 3 1 2 2 1 519
1 1 1 1 3 3
13 6 12 11 35 59 91 195 263 351 900 323 195 82 960-519
l 7 8 7 19 25 29 39 86 213 305 390 277 156
1 2 527
1 l 1 1 530
1 1 1 1
3 2 6 7 12 9 10 9 5 531
1 2 2 l 1 8 9 8 10 5 9
1 1 9 1 9 9 2 2 l 3 1 532
1 1 1 9 1 1 3 1
1
1
533
1 539
1 1
1 1 1 535
1 1 2 1 1
1 536
1
l
537
1 2 1 3 1 2 2 1 1 2 590
1 3 2 2 3 9
l
1 591
1 550
2 551
1 1 2
3 9 3 1 ! 552
1 2 1 1 1 1
1 l 1 553
1 2 1 2 7 3 1
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l .  TAULU (JATK .) -  TA0ELL (FORTS*) -  TABLE ICONT.I
N;0 KUOLEMANSYY -  UOOSORSAK -  CAUSE OF DEATH
SUKU-
PUOLI
KÖN
SEX
IKÄ -  ÄLDER -  AGE
YHT.
S:HA
TOTAL
0 l 2 3 4
560 0BSTRUCT10 INTESTINALIS, HERNIA NON 1N01CATA M 42
N 60
561 GASTRG-ENTERIT IS ET COLITIS NON ULCEROSA, CAUSA NON 1NFECTI0SA M 2
562 OIVERT1CULOS1S ET D IVERTICULITIS INTESTINORUM M 10
N 31
563 ENTEROCOLITIS CHRONICA ET COLITIS ULCEROSA M 15
N 11
564 FUNCTIO LAESA INTESTINORUM M 2
N l
566 A8SCESSUS PERI ANAL IS ET PERIPROCTALIS M 1
567 PERITONITIS M 4
. N 5
568 AOHAESIONES PERITONEI N 1
569 A LII M0RB1 INTESTINORUM ET PERITONEI M 18
N 22
570 NECROSIS HEPAT1S, ACUTA ET SUBACUTA M 5
N 4
571 CIRRHOSIS HEPAT1S M 168
N 100
572 HEPATITIS PURULENTA ET ABSCESSUS HEPATIS M 2
N 2
573 Al I 1 MORBI HEPATIS M 7
N 9
574 CHOLELITHIASIS M 32
N 77
575 CH0LECVST1TIS ET CHOLANGITIS, CALCULO NON INOICATO M 30
N 25
576 A LII MORBI VIARUM 8ILIFERARUH M 4
N 14
577 N0R3I p a n c r e a j i s M 65
N 46
520-577 YHT. -  S:MA -  TOTAL M 535
N 540
X MORBI ORGANORUM URUGENITALIUM
580 NEPHRITIS ACUTA M 1
N 3
581 NEPHROSIS M 5
N 9
582 NEPHRITIS CHRONICA M 59
N 53
583 NEPHRITIS NUD M 6
N 6
584 SCLEROSIS RENALIS NUD M 4
N . 5
590 INFECT10 RENIS M 91
N 251
591 HYDRONEPHROSIS N l
592 CALCULUS RENIS ET URETER1S M 3
N 6
593 MORBI RENIS ET URETERIS ALII M 5
N 4
595 CYSTITIS N 1
596 ALJI MORBI VESICAE URINARIAE N 2
596 57RICTURA URETHRAE H 1
599 A LII MORBI TRACTUUM URINAR10RUM. M 1
N 6
600 HYPERPLASIA PROSTATAE M 54
601 PROSTATITIS M 1
604 ORCHITIS ET EP1DI0YMITIS M l
607 A LII MORBI GENITALIUM V1RI M 2
622 MORBI INFECT10SI UTERI ICERVICIS EXCEPT1S), VAGINAE ET VULVAE N 1
25
10-14 15-19 20-24 25-29 30—34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
L
1
1
2
1
1 1 4 4 7 10 9 3 2 l 560
1 1 l 2 6 14 14 16 8 4
** 1 1 561
1 2 2 2 2 1 562
1 1 5 6 9 6 3
1 1 4 1 1 1 1 4 1 563
l 2 2 5 1
1 1 564
1
1 S66
1 2 1 567
1 1 1 l 1
1 568
1 1 1 3 4 5 1 569
2 4 6 5 3 1
3 1 ’ 1 570
1 2 1
7 9 15 14 20 27 24 23 18 7 3 1 571
2 1 4 4 7 12 12 6 15 17 13 5 1
l 1 572
1 1
1 2 1 1 1 l 573
1 3 1 3 1
1 1 4 1 4 6 5 3 4 2 1 574
l 2 3 6 4 12 19 13 13 4
1 1 2 4 3 2 3 6 4 4 575
2 1 4 5 4 7 2
1 2 l 576
1 1 2 5 3 1 1
3 3 3 4 5 6 6 6 8 6 9 4 2 577
1 2 i 1 4 3 3 10 10 7 4
3 12 13 21 22 34 54 51 57 72 53 69 34 22 11 520-577
1 6 1 4 8 14 25 26 27 54 90 97 94 63 23
1 580
1 2
1 3 581
1 1 1
3 L 3 4 2 5 4 4 8 9 9 4 1 1 582
2 3 4 4 5 7 10 10 5 2 1
2 1 2 1 583
1 1 4
2 1 1 584
1 1 2 1
1 3 1 1 7 10 13 20 20 13 1 590
L 2 3 5 6 21 26 34 59 46 31 17
1 591
L 1 l 592
1 3 1 1
1 1 1 1 1 593
1 1 1
1 595
1 1 596
1 598
1 599
1 1 1 3
1 4 7 10 12 13 3 4 600
1 601
1 604
1 1 607
1 622
26
1. TAULU (JATK .) -  TABELL (PORTS.) -  TABLE (CONT.)
N: 0 K U O LE M A N S V Y  -  DÖOSORSAK -  C A U S E  OF D EA TH
S U K U - IK Ä  -  A l d e r  -  a g e
k O n
SEX
Y H T .
$ :M A
TO T A L
0 l 2 3  ' 4
623 PROLAPSUS UTEROVAGINAL 1S N 3
580-629 • YHT. -  S:MA -  TOTAL M 233
N 352
XI CGMPLICATIONES ÜRAV10ARUM» PARTUR 1ENTIUH ET PUERPERARUM
631 GRAVIDITAS EXTRAUTERINA N 1
636 MORBI RENUM IN GRAV1DITATE ET PUERPERIO N l
637 PRAE-ECLAMPSIA» ECLAMPSIA ET TOXICOSIS NUO N 1
673 EMBULIA PULMONIS IN PUERPERIO N 2
677 COMPL1 CAT 10 IN PUERPERIO ALIA SIVE NUD N 1
630-■ 678 YHT. -  SJMA -  TOTAL N 6
X II MURBI CUTIS ET SUBCUTIS
660 FURUNCULUS ET CARBUNCULUS N 1
682 CELLULITIS (PHLEGMONE) ALIA ET ABSCESSUS M l
N 1
686 AL I Ac INFECTIONES LOCALES CUTIS ET SUBCUTIS M 1
N 1
695 CASUS ERYTHEMATODES M 1
707 ULCUS CHRONICUM CUTIS N 1
709 MüRBI CUTIS ALII N 1
680- 709 YHT. -  S:MA -  TOTAL M 3
N 5
X1 11 MORBI SYSTEMAT1S MUSCULOSCELETALI S E W E L A E  CONJUNCTIVAE
710 ARTHRITIS ACUTA PURULENTA M 2
N 1
712 ARTHRITIS RHEUMATOIDES ET MORBI SIMILES M 31
N 120
713 OSTEÜ-ARTHRI T I 5 (ARTHROSIS) ET MORBI SIMILES M 2
N 5
716 PULYMYOSITIS ET DERMATOMYOSITIS M 2
N 2
717 RHEUMATISMUS ALIUS NGN ARTICULAR IS M 1
720 OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITIS N 5
723 A LII MORBI 0SS1UM M 1
N 1
725 D ISLÜCATIO DISCI 1NTERVERTEBRAL IS N 2
727 ANCYLOSIS ART1CULI N 1
733 A LII MORBI MUSCULORUM, TENDINUM ET PASCIARUM M 1
N 3
734 MORBI DIFFUSI TELAE CONJUNCTIVAE M 8
N 28
735 CURVATURA COLÚMNAE VERTEBRAL IS N 3
710- 738 YHT. - S:MA -  TOTAL M 48
N 171
XIV MALEFORMATIONES CONGEN1TAE
740 ANENCEPHALIA (ACRANIA) M 3 3
N 1 1
741 SPINA BIFIDA APERTA M 1 1
N 4 3
742 HYDROCEPHALUS CONGENITUS M 2 1
N 6 2 l
74 3 MALEFORMATIONES SYSTEMATIS NERVOSI ALIAE M 13 6
N 8 5
746 MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS M 68 46 2 1
N 62 36 5 3
747 MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONIS ALIAE M 23 14
N 16 6 1
748 MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM RESPIRATIONIS M 3 2
N 2 2
749 FISSURA FACIEI ET PALATOSCHISIS N 1 1
27
NSC
5- 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 1 1 623
1 4 2 1 6 4 4 5 9 17 29 38 45 41 19 6 580-629
. 2 1 5 6 10 10 29 37 51 83 55 38 18
631
636
637 
673 
677
630-678
680
682
686
3
10
1 2
1 1 1 2
1 1
1
1 3 5 5 5 1 1
7 15 26 26 13 8 6
1
l 1 1 2
1 l
1
695
707
709
680-709
710
712 
3
713
716
717 
l  720
723
725
727
733
l l 1
1 1 2 1 3 734
1 2 2 2 1 2 2 5 5 2 1 2 1
1 1 1 735
r
1 2 1 3 2 3 4 2 5 8 9 6 1 1 710-738
2 2 i 5 2 5 13, 12 21 30 33 21 11 7 4
740
741
742
4 1 1 743
2 1
2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 746
3 3 1 2 1 1 3 1 l 1
1 1 1 2 1 1 2 747
1 1 1 1 2 1 2
749
28
1. TAULU (JATK .) -  TA6EIL (FORTS.) -  TA B U  (CONT.)
HIO KUOLEMANSYY -  OOOSQRSAK -  CAUSE OF OEATH
SUKU- IKÄ -  1LOER -  AGE
KÖN
SEX
YHT.
S:NA
TOTAL
0 I 2 3 4
750 MALEF0RMAT10NES CONGENITAE ORGANORUM 0IGESTI0N1S SUPER10RUM M l 1
N 1 1
751 ALIAS MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM 01GEST10NIS M 8 7 1
N 5 4
753 MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM URINARIORUM M 16 7
N 9 3
756 MALEFORMATIONES CONGENITAE CSSIUM ET MUSCULORUM ALIAE M 4 2 1
N 4 4
758 MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE ET NUO . N 4 4
759 MALEFORMATIONES CONGENITAE SYSTEMAT1S MULTIPLICIS N 18 10
N 8 7
740-759 YHT. -  S S MA - TOTAL M 160 100 4
N 131 79 6
XV CAUSAE QUAEOAM MORBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
760 M0R81 CHR0NIC1 CIRCULATOR!I ET UROGENITALES MATRIS M 2 2
761 A L II MQRBt MATRIS NON GRAVIOITATIS M 2 2
N 2 2
762 TOXICOSIS GRAVIOARUM M 4 4
N 2 2
763 1NFECTI0NES MATRIS ET INTRA PARTUM M 6 6
N 3 3
764 PARTUS 0 IFF IC IL1S  CUM DEFORMITATE PELVIS MATRI SiVE ORGANORUM PELVIS M 1 1
N L 1
765 PARTUS O IFF IC ILIS  CUM DISPROPORTIONS, OEFORHITATE PELVIS NON
IND1CATA M 1 1
766 PARTUS O IFF IC ILIS  CUM MALEPOSITIONE FOETUS M 14 14
N 5 5
768 PARTUS O IFF IC ILIS  CUM COMPLICATIONIBUS ALI IS SIVE NUO M 1 l
N 1 1
769 ALIAE COMPLICATIONES IN GRAV1D1TATE ET PARTU M 34 34
N 23 23
770 CONDITIO PLACENTAE M 14 14
N 11 11
771 CONOITIO CORDAE UMBILICI M 1 1
772 LAESIONES INTRA PARTUM M 8 8
N 8 8
774 MORBUS HAEMOLYTICUS FETUUM ET NEONATORUM CUM 1CTERÜ NUCLEAR1 M 3 3
775 MORBUS HAEMOLYTICUS FETUUM ET NEONATORUM, 1CTER0 NUCLEAR! NON
INOICATO M 1 1
776 ANOXIA ET HYPOXIA ALIB I NON CLASS!F1CA8ILIS M 71 71
N 38 38
777 IMMATURITAS NUO M 4 4
N 6 6
778 AL 11 MÜRB1 FETUUM SIVE NEONATORUM M 19 19
N 9 9
760-779 YHT. -  S:MA -  TOTAL M 186 186
N 109 109
XVI SVMPTOMATA ET CASUS MALE D EFIN IT l
780 SYMPTOMATA SYSTEMATIS NERV0S1 ET ORGANORUM SENSUUN M 1
761 ALIA  SYMPTOMATA SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM N 2
782 SYMPTOMATA ORGANORUM CAR0IOVASCULARIUM ET LYMPHATICORUM M 1
784 SYMPTOMATA TKACTUS OIGESTIONIS SuPERlORiS M 1
785 SYMPTOMATA TRACTUS OIGESTIONIS 1NFER10R1S M 2
792 URAEM1A N 1
794 SENILITAS» PSYCHGS1S NON INDICATA M 4
N 10
795 MORS SU8ITA, NON VIOLENTA, CAUSA 1GN0TA M 18 1
N 7
796 CAUSA M0RB1 ET MORTIS HALE OEFINITA VEL 1GN0TA M 34 9 1
N 15 8
780-796 YHT. -  SiMA -  TOTAL M 61 10 1
N 35 8
000-796 TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ -  I SJUKOOMAR AVLIDNA INALLES - 
ALL DISEASES M 21542 357 21
N 19333 245 17
29
IO- 16 15-19 20-26 25-29 30-36 35-39 60-66 65-69 50-56 55-59 60-66 65-69 70-76 75-79 80-86 85-89 90-
1
1 2 2 1 1 1
1
5 5 7 6 3 3 3 1 2 8 L 3 3 1 i
6 3 5 3 3 2 2 3 3 3 3 6 2 1
750
751 
753 
756
758
759
760-759
760
761
762
763 
766
765
766
768
769
770
771
772
776
775
.776
777
778
760-779
1 780
1 1 781
1 782
1 786
L 1 785
I 792
2 2 796
1 5 6
2 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 795
1 1 3 1 1
1 6 1 6 2 6 1 2 6 1 796
L 1 1 2 1 1
2 2 5 2 7 6 5 3 3 1 5 3 1 6 3 780-796
1 2 1 1 2 1 1 6 1 1 6 6
37
19
67
25
76
60
116
62
119
76
260
103
605
181
882
327
1361
575
1680
802
2659
1287
3636
2261
3668
3216
3165
3792
1960
3326
975
2038
336
903
000-796
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1. TAULU (JATK .) -  TABELL (FORTS*) -  TABLE (CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY -  UÖDSORSAK -  CAUSE OF OEATH
SUKU-
PUOLI
KÖN
SEX
IKÄ -  ALDER -  AGE
YHT.
S:MA
TOTAL
0 1 2 3 4
ES 10 
EB12
E813
E620
6821
E823
E825
E826
E827
6825-627
XVII TAPATURMAT.MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY> 
OLYCKSFALL,FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL (SKAOANS YTTRE GRSAK)
RAUTATIETAPATURMAT-JÄRNVÄGSOLYCKOR
JUNAN JA MUUN ESINEEN TÖRMÄYS-KOLLISION MED ANNAT FÖREM&L
KAATUMINEN JUNASSA TAI PUTOAMINEN JUNASTA-FALL I ELL6R FRÄN JÄRNVÄGS- 
TÄG
JUNAN TÖYTÄISY-SLAG,STÖT AV RULLANDE JÄRNVÄGSFORDON
TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN RAUTATIETAPATURMA-OSPECIFICERAD JÄRNVÄGS- 
OLYCKA
YHT. -  S >MA -  TUTAL
MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT YLEISELLÄ TIELLÄ-MOTORFORDONSOLYCKOR PÄ 
ALLMÄN VÄG
MOOTTORIAJONEUVON JA JUNAN TORMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MEO TAG
KAHDEN MOOTTORIAJONEUVON TORMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION MEO ANNAT 
MOTORFORDON
MOOTTORIAJONEUVON JA MUUN AJONEUVON TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION 
MEO ANNAT FGkDQN
MOOTTORIAJONEUVON JA JALANKULKIJAN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION 
MED FOTGÄNGARE
MOOTTORIAJONEUVON JA MUUN ESINEEN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION 
MED ANNAT FÖREMAl
MOOTTORIAJONEUVON HALLINNAN MENETTÄMINEN-MOTORFOROONSOLYCKA T iL L  
FÜLJO AV FÖRLOKAO KONTROLL ÖVER FOROONET
TAPATURMA MOOTTORIAJONEUVOON NOUSTESSA TAI SIITÄ  LASKEUDUTTAESSA- 
MOTORFORDONSOLYCKA VID AV-OCH PASTIGN1NG
MUUT MOQTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-ANNAN MOTORFORDONSOLYCKA
MÄÄRITTELEMÄTÖN MOOTTORI AJONEUVOTAPA TURMA-MOTORFORDONSOLYCKA AV EJ 
SPECIFICERAO NATUR
YHT. - S:MA -  TOTAL
MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT(EI YLEISELLÄ TIELLÄI-MOTORFORDONSOLYCKOR 
(E J PÄ ALLMÄN VÄG)
MOOTTORIAJONEUVON JA LIIKKUVAN ESINEEN TÖRMÄYS-MOTORFUROON 1 
KOLLISION MEO RÖRLIGT FÖREMÄL
MOOTTORIAJONEUVON JA PAIKALLAAN OLEVAN ESINEEN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I 
KOLLISION MEO STILLASTÄENDE FÖREMÄL
MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN MOOTTOR I AJONEUVOT APATURMA-ANNAN 
ELLER OSPECIFIC6RAO MOTORFORDONSOLYCKA
YHT. -  S:MA -  TOTAL
MUUT MAALIIKENNEONNETTOMUUDE7-ANDRA TRAFJKGLYCKOR T iL L  LANOS 
RAITIOVAUNUTAPATURMA-SPÄRVAGNSOLYCKA
POLKUPYÖRÄTAPATURMA-TRAMPCYKELOLYCKA
MUULLA AJONEUVOLLA AIHEUTUNUT TAPATURMA-OLYCKA MED ANNAT VÄGFORDON 
YHT. -  S:MA -  TOTAL
VESI LIIKENN6TAPATURMAT-SJÖTRANSPORTQLYCKGR
KUKKUMINEN HAAKSIRIKON SEURAUKSENA-DRUNKNINGSOLYCKA I TRAFIK T ILL  
SJÖSS
M 2
N 2
M 1
N 1
M .21
N 12
M 1
M 25N 15
M 26
N 12
M 190
N 72
M 59
N 35
M 103
N 94
M 33
N 5
M 123
N 24
M l
N 1
M 5
N l
M 2
M 542
N 244
M 8
M 1
M 9
M 18
M 4
N 1
M 11
N 5
M 1
N 1
M 16
N 7
M 46
N 3
2 3
5 2
31
*
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60—64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89
1 3 1 4 3 1 1 2 1 1 1 1 ' l
1 1 2 1 2 3 2
1
3 3 2 4 3 1 1 2 1 1 1 2
2 1 1 2 l 2 4 2
1 6 7 1 1 2 1 2 2 3
1 1 1 3 1 1 2 . 1
1 4 27 20 19 11 7 11 12 15 13 13 12 10 7 34 1 7 3 11 8 6 4 5 4 4 2 3 3 1 1
â 3 1 1 1 3 3 ' 6 8 7 7 7 3
2 3 2 2 2 2 1 2 5 9 4 1
7 2 6 8 6 2 1 4 7 5 10 9 7 6 8 12
5 4 5 2 2. 4 1 3 8 6 6 22 13 8
8 11 6 2 2 1 1 2
1 1 1 2
1 2 26 21 21 7 8 7 5 6 3 3 2 6 ! 3
5 3 2 1 2 1 1 1 3 3 2
1
1
1 1 2
l
1
18 11 75 61
1
63
1
22 20 25 30 31 34 35 31 32 25 18
12 9 21 13 19 10 15 6 3 12 20 21 15 27 14 11
l 1
1
1 1 1 1
2 1 1 1 3 1
1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1
1 1 1
l
1
2 2 1 2 2 1 1
1
1
1
1 2 1
2 2 2 2 2 1 1 2 1 1
1 1 1 2 1 1
1 2 6 6 4 6 4 3 5 4 2 2 1
801
804
805
807
800—807
810 
812 
1 813
814
815
816 
817
619
1 810-819
820
821
823
820-823
825
826 
827
825-827 
- 630
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1. TAULU tJATK .J -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
NSC KUOLEMANSYY -  DÜOSORSAK -  CAUSE OF OEATH
SUKU- IKK -  AlOER -  AGE
/
KON
SEX
YMT*
SSMA
TOTAL
0 1 2 3 4
E834
E830—638
MUU TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN HUKKUMINEN VESILIIKENTEESSÄ- 
DRUNKNING FRÄN FARTYG TILL SJÖSS AV ANNAN ELLER OSPECIFICERAO ORSAK
MUU PUTOAMINEN ALUKSESSA-ANNAT FALL FRAN HÜJO OMBORO 
YHT. - SSMA - TOTAL
67
2
U T
5
ILMA LI IKENNETAPATURMAT-LUFTTRANSPORTOLYCKOR
MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN LENTOKONETAPATURMA-ANNAN OCH 
OSPECIFICERAO LUFTFARTYGSOLYCKA
muu määritelty len tolmke n n e t a p a t u r m a-annan specificerao lufttrans- 
portolycka
YHT. - S*MA TOTAL
LÄÄKKEIDEN AIHEUTTAMAT MYRKVTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING AV LÄKEMEOEL 
GENOM OLYCKSHÄNOELSE
HORMOONIEN JA  SYNTEETTISTEN VASTINEIDEN MVRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV 
HORMONER OCH SYNTETISKA SUÖSTITUT
ANALGEETTI EN JA ANT1PYREETTI EN HYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV ANAL- 
GETiSKA OCH ANTIPYRETISKA MEOEL
MUIOEN SEDÄT 11VI EN JA UNILÄÄKKEIDEN MYRKKYVAIKUTUS—FÖRGIFTNING AV 
ANORA SEOATIVA OCH HYPNOTISKA MEOEL 21
6
PSYKOTERAPEUTTISTEN JA AUTONOMISEEN HERMOSTOON VAIKUTTAVIEN AINEIDEN 
MYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV PSYKOFARMAKA OCH MEOEL MED INVERKAN PÄ 
DET AUTONOMA NERVSYSTEMET
VERENKIERTOELIMISTÖÖN VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFT- 
N1NG AV HJÄRT- OCH KÄRLMEOEL
MUIOEN JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN ROHTOJEN JA LÄÄKKEI0EN MYRKKYVAIKUTUS- 
FORGIFTNING AV ANDRA OCH OSPECIF1CERAOE OROGER OCH LÄKEMEOEL
LI
3
SsMA - TOTAL 43
IS
MUIDEN KIINTEIDEN JA JUOKSEVIEN AINEIDEN TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS 
-F0KG1FTNING AV ANORA PASTA OCH FLYTANOE ÄMNEN GENOM OLYCKSHÄNOELSE
ALKOHOLIN MYRKKYVA1KUTUS-F0RGIFTNING AV ALKOHOL 241
20
OESINF10IMI SAINEIDEN HYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV OESINFEKT IONSMEDEL
PETROLI TUOTTEIOEN JA MUIOEN LIUOTTIMIEN MYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV 
PETROLEUMPROOUKTER OCH ANORA LOSNINGSMEOEL 15
1
£871
E673
MUUALLA LUOKITTELEMATTOMIEN SYÖVYTTÄVIEN JA EMÄKSISTEN AINEIDEN MYRK- 
KYVAIKUTUS-FCRGIFTNING AV FRÄTANOE SYROR OCH ALKALIERtEJ ANNORSTÄOES 
KLASSIFICERAOE
YHT. - SSMA - TOTAL
KAASUJEN.SAVUN JA HÖYRYJEN TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS- FÜRGIFTING 
AV GASiRÖK ELLER ÂNGA GENOM OLYCKSHÄNOELSE
NESTEKAASUN HYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV FLYTANOE PETROLEUM
MOOTTORIAJONEUVON PAKOKAASUN HYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV AVGASER 
FRÄN MOTQRFOROON
TAL0USP0LTT0A1NEEN EPÄTÄYDELLISESTÄ PALAMISESTA JOHTUNEEN HIILIMONOK­
SIDIN HYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV KOLOXID FRÄN OFULLSTÄNDIGT FÖR- 
BRÄNT HUSHÄLLSBRÄNSLE
258
21
14
5
E875 MUUN HIILIMONOKSIDIN MYRKKYVAIKUTUS-ANNAN KOLOXIOFÖRGIFTHING
£876 MUIOEN KAASUJEN JA HÖYRYJEN HYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV ANORA GASER
OCH ÄNGOR
SSMA -  TOTAL 19
7
TAPATURMAISET PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 
E880 PUTOAMINEN TAI KAATUMINEN PORTAISSA-FALL I ELLER FRÄN TRAPPA
E881 PUTOAMINEN TIKAPUILTA TAI RAKENNUSTELINEELTÄ-FALL 1 ELLER FRÄN STEGE
ELLER BYGGNAOSSTÄLLNING
41
25
16
1
33
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 *COioce 85-89
3 3 5
1
8 5 4 7 7 6
1
8 3 3 4 832
2 1 1 834
5 9 13
1
12
1
12 8 U 12
1
10
1
10 3 3 6 1 830-638
2 2 1 1 841
1 844
1 2 2 1 1 640-845
L 851
1 1 1 1 1 1 853
3 4 2 1 1 2 4 2 1 1 654
1 1 1 1 2
1 l 1 1 1 2 2 1 855
1 1 1
l 857
2
1 2 859
2 1 1
1 5 6 4 4 2 7 6 2 3 1 1 850-859
2 1 2 2 2 1 2 2 1
1 6 15 13 21 39 50 34 23 17 13 6 2 1 660
1 3 3 5 3 2 1 1 ( 1
1 862
1 2 1 2 3 2 2 1
1
1 864
1 867
2 6 17 14 23 43 52 36 24 17 14 6 3 1 860-669
1 3 3 5 3 3 1 1 1
671
679
1 1 
1
674
675
676
870-877
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1. TAULU U A TK .J  -  TA86LL (FORTS.) -  TABL6 (CONT.)
N:G KUOLtMANSVV -  DÖDSORSAK -  CAUSE OF OEAIH
SUKU-
PUOLI
KÖN
SEX
IKÄ -  ALOER -  AGE
YHT.
S:MA
TOTAL
0 1 2 3 A
6082 PUTOAMINEN RAKENNUKSESTA-FALL FRAN ELLER UT UR BYGGNAO
E8B3 PUTOAMINEN KUOPPAAN TAI MUUHUN AUKKOON-FALL 1 HAL ELLER ANNAN ÖPPNING
I MARKEN
E684 MUU PUTOAMINEN TASOLTA TOISELLE-ANNAT FALL FRAN EN NIVA T ILL  EN ANNAN
E885 KAATUMINEN LIUKASTUMISEN TAI KOMPASTUMISEN VUOKSI-FALL I SAMMA PLAN
GENOM HALKNING » SNAVN1NG ELLER SNUBBLING
EHÖ6 KAATUMINEN SEURAUKSENA TOISEEN HENKILÖÖN TÖRMÄÄMISESTÄ-FALL I SAMMA
PLAN GENOM KOLLI SI ON,KNUFF AV ELLER MOT ANNAN PERSON
E887 MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KAATUMISET TAI PUTOAMISET-ANNAN
ELLER OSPECIFICERAO FA l LOLYCKA
E880-887
£890
E691
YHT. -  S:MA -  TOTAL
AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-GLYCKSHÄNDEL SER ORSAKAOE AV ÖPPEN ELO 
TULIPALO ASUINRAKENNUKSESSA-ELCSVÄOA I PRIVAT 80STA0
TULIPALO MUUSSA RAKANNUKSESSA-EL OSVÄDA I ANNAN BYGGNAO
E892 TULIPALO MUUALLA KUIN RAKENNUKSESSA-ELOSVÄDA I ANNAT ÄN BYGGNAO
E893 VAATTEIDEN SYTTYMINEN-ANTÄNONING AV KLÄ06R
E894 TULENARKOJEN AINEIDEN SYTTYMINEN-ANTÄNONING OCH UPPFLAMMANOE AV
STÄRKT BRÄNNBART MATERIAL
E89Ö MUUN MÄÄRITELLYN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA-OLYCKA MEO ANNAN SPECIFI-
CERAO ELO
E890-699 YHT. -  S:MA -  TOTAL
LUONNON JA YMPÄRISTÖN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSER ORSAKAOE 
AV NATUR- OCH MILJÖFAKTORER
E900 VOIMAKAS LÄMPÖ-STARK VÄRME
E901 VOIMAKAS KYLMYYS-STARK KÖLO
E906 MUUT ELÄINTEN AIHEUTTAMAT VAURIOT-ANORA SKADOR ORSAKAOE AV DJUK
E907 SALAMANISKU-BLIXT
6900-9C9 YHT. -  S:MA -  TOTAL
MUUT TAPATURMAT-ANDRA OLYCKSHÄNOELSER 
E910 HUKKUMINEN-DRUNKNING
E911 NIELEMISESTÄ TAI HENGITYSTEIHIN JOUTUNEESTA RUUASTA AIHEUTUNUT TUKEH-
TUMINEN-INANONING OCH NEOSVÄLJNING AV FÖOA MEO KVÄVNING
6912 TUKEHTUMINEN JONKIN ESINEEN HENKEEN VETÄMISEN TAI NIELEMISEN VUOKSI-
INANONING OCH NEOSVÄLJNING AV ANNAT FÖREMAL MEO KVÄVNING
£913 TAPATURMAINEN TUKEHTUMINEN-KVÄVNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE
E915 MUUHUN KEHON AUKKOON JOUTUNUT VIERAS ESINE (EI SILMÄÄN)-FRÄMMANOE
KROPP.I ANNAN NATURLIG ÖPPNING (E j I ÖGA)
E916 PUTOAVAN ESINEEN ISKU-SLAG.AV FALLANOE FÖREMAL
E917 TÖRMÄÄMINEN ESINEESEEN TAI HENKILÖÖN-STÖT MOT ELLER SLAG AV FÖREMÄL
E918 JOUTUMINEN KAHOEN ESINEEN VÄLISEEN PURISTUKSEEN-KLÄMO HELLAN FÖREMAL
£919 FYYSINEN LIIKARASITUS-FYSISK ÖVERANSTRÄNGN1NG
£920 LEIKKAAVA TAI PISTÄVÄ ESINE-SKÄRANOE ELLER STICKANOE FÖREMAL
6921 PAINEASTIAN RÄJÄHOYS-EXPLOSION AV TRYCKKÄRL
E922 AMPUMA-ASEEN AMMUS-SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN
M 19
N. 6
M 7
N 1
M 30
N 22
M 117
N 153
M 2
M 16
N 12
M 248
N 220
M 62
N 9
M 20
N l
M 5
M 2
N 4
M 1
N 1
M 6
N 1
M 96
N 16
M 9
M 31
N 6
M 1
N 3
N 2
M 41
N 11
M 144
N 34
M 35
N 12
M 1
N 1
M 17
M 4
N 3
M 17
N l
M 3
M 14
M 3
M 4
N 1
M 2
M 12
35
10
7
13
18
21
¿8
12
30
13
45
4 885
16
14
L
11
1
14
2
15
5
17
á
15
1
1
23 23
10
25
27
33
39
16
44
14
52
5 880-887 
23
892
893
13
1
3 1 2 1 1 l 900
1 1 3 2 3 1 2 3 2 3 2 6 2 901
1 2 1 1 1
1 906
1 1 1
1 1 907
1 1 3 5 3 2 2 5 3 3 2 7 3 1 900-909
1 1 2 3 1 2 1
12 4 7 17 22 7 10 11 12 7 9 4 5 4 5 910
1 1 3 3 3 1 1 2 1 1 6 3 4
1 1 1 1 1 2 4 5 3 3 3 6 1 1 911
1 2 1 1 2 2 1 1
1
1
912
1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 913
1 1 1
1 1 1
1 915
1
1
1 2 2 2 2 2 2 2 i 916
1 1 1 917
1 1 2 2 1 5 1 1 918
1 1 1 919
1 1 2
1
920
1 1 921
2 1 3 2 1 3 922
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1. TAULU (JÄ T K . i -  TABELL (FORTS.J -  TABLE (CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY -  OOOSORSAK -  CAUSE OF DEATH
SUKU-
PUOLI
KON
SEX
IKÄ -  ÄLDER -  AGE
YHT.
S:MA
TOTAL
0 1 2 3 9
6923 RÄJÄHDYSAINE-EXPLOSIV VARA H 7
N 35
E929 KUUMA AINEtSYÖVYTTÄVÄ NESTE TAI HÖYRY-HETT ÄMNE>FRÄTANOE VÄTSKA OCH
ÄNGA M 7
N 2
E925 SÄHKÜVIATA-ELEKTRISK STROM M 8
E927 MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT AJONEUVOTAPATURMAT-FORDONSOLYCKA EJ ANNOR- 
STÄOES KLASSIFICERBAR M 10
N 9
E928 MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT KONETAPATURMAT—MASKINOLYCKOR EJ ANNOR- 
STÄUES KLASSIFICERBARA M 19
N 2
E929 MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT TAPATURMAT-ANORA OCH 0SPEC1FICE- 
RAOE OLYCKSHÄNDELSER H 2
£910-•929 YHT■ -  S:MA -  TOTAL H 309
N 95
LÄÄKETIETEELLISTEN TOIMENPITEIDEN YHTEYDESSÄ SYNTYNEET KOMPLIKAATIOT 
JA EPÄONNISTUMISET-KOMPL1KAT10NER OCH MISSOOEN VIO MEDICINSKA &T- 
GÄRDER
E930 KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET OPERATIIVISESSA HOITOTOIMENPITEESSÄ- 
K0MPL1KATI0NER OCH MISSODEN VIO OPERATIV TERAPEUTISK BEHANOLING N 2
6931 KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET MUUSSA JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄSSÄ TERA­
PEUTTISESSA TOIMENPITEESSÄ-KOMPLIKATIONER OCH MISSODEN VIO ANNAN OCH 
OSPECIFICERAO TERAPEUTISK BEHANDLING M 1
6932 KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET DIAGNOSTISISSA TOIMENPlTEISSÄ-KOMP- 
LIKAT10NER OCH MISSOOEN VIO OIAGNOSTISKA ATGÄRDER H 6
N 6
6930- 936 YHT. -  S:NA -  TOTAL M 7
N 8
TAPATURMIEN JÄLKISEURAUKSET-SENA EFFEKTER AV OLYCKSHÄNDELSER
6990 MOOTTORI AJONEUVOTAPATURHAN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT AV HOTORFORDONS- 
OLYCKA M 9
N 3
6991 MUUN LIIKENNETAPATURMAN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT AV ANNAN TRAF IKOLYCKA M
N
2
1
E992 MYRKYTYSTAPATURMAN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT AV F0RG1FTN1NG GENOM 0- 
LYCKSHÄNOELSE N 1
E993 PUTOAMISEN TAI KAATUMISEN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT AV FALL H 7
N 26
E996 MUIDEN TAPATURMIEN JÄLKISEURAUKSET-SEN EFFEKT AV ANNAN OLYCKSHÄNDELSE N 7
N 2
E990- 999 YHT. -  SIMA -  TOTAL H 25
N 33
ITSEMURHAT-SJÄLVMORD
6950 ITSEMURHA KIINTEILLÄ  TAI JUOKSEVILLA A1NE1LLA-SJÄLVMORD GENOM FASTA 
ELLER FLYTANDE ÄMNEN H 98
N 90
6951 ITSEMURHA TALOUSKAASULLA-SJÄLVMORD GENOM F0RG1FTNING AV HUSHÄLLSGAS M l
N 9
£952 ITSEMURHA MUILLA KAASUILLA-SJÄLVMORD GENOM ANNAN GASFÖAG1FTNING M 38
N 9
6953 ITSEMURHA HIRTTÄYTYMÄLLÄ,TUKEHDUTTAMALLA TAI KURISTAUTUMALLA-SJÄLV- 
MORO GENOM HÄNGNING,STRYPNING OCH KVÄVN1NG H 399
N 58
6959 ITSEMURHA HUKUTTAUTUMALLA-SJÄLVMORD GENOM DRUNKNING M 55
N 39
E955 ITSEMURHA AMPUMA-ASEELLA TAI RÄJÄHDYSAINEILLA-SJÄLVMORD NEO SKJUT- 
VAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNEN M 290
N 16
6956 ITSEMURHA LEIKKAAVALLA TAI PISTÄVÄLLÄ ESINEELLÄ-SJÄLVMORO MED SKÄRAN- 
DE ELLER STICKANDE REDSKAP M 18
N 3
6957 ITSEMURHA KORKEALTA HYPPÄÄMÄLLÄ-SJÄLVMORD GENOM HOPP FRÄN HOJD M 39
N 17
6958 ITSEMURHA MUILLA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMILLÄ TAVOILLA-SJÄLV- 
MORO GENOM ANORA OCH OSPECIFICERAOE METOOER N 32
N 17
37
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 y* 0 1 «SI 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89
1
12
923
1 924
925 
927
928
17
2
10
1
17
4
28
7
39
12
21
J
17
13
17
6
37
6
22
7
19
3
14 11 15 10
4 10 4 4
l  910-929 
1
2
2 2 1
1 932
2
2
1
2 1
1 930-936
19
3
26
3
1 1 2 1 1
1
1 2 1 1 2 3 2 3
1 3
11 16 15 17 6 7 4 5
8 14 6 9 6 7 10 6
1 1 1
5 8 4 4 5 5 2 4
1 1 1
(»3 37 33 34 32 44 41 23
5 4 5 2 6 6 6 5
8 9 5 2 2 6 8 3
1 2 3 2 5 2 11 4
39 37 32 31 19 25 16 15
4 3 2 1 3
1 4 2 2 2 2 2
1
4 4 3 4 3 2 2 4
3 1 1 1 L 1 1
7 7 1 4 1 3 3 1
4 1 2 1 3 1 1 1
21
3
30
7
19
3
11
3
942
943
1 940-949 
5
952
953
954
955
38
i .  TAULU IJATK .) -  TA8ELL IFORTS.) -  TABLE ICONT.I
N:o KUOLEMANSYY -  OÖDSORSAK -  CAUSE OF DEATH
SUKU-
PUOLI
KÜN
SEX
IKÄ -  ALDER -  AGE
YHT.
S:MA
TQTAL
0 1 2 3 A
E959 ITSE/VIKHAYRITYKSEN JA MUUN ITSENSÄ VAHINGOITTA/¡1 SEN JÄLKISEURAUS - SEN
EFFEKT AV SJÄLVMORDSFÖRSÖK OCH ANMAN SJÄLVTILLFOGAD SKADA
M 2
.N 3
E950-959 ' YHT. -  $:MA -  TOTAL M 967
N 251
MURHAT,TAPOT JA MUUT TAHALLISET PAHOINPI TELYT-MORO OCH UPPSÄTLIG 
MISSHANDEL
E960
E963
E964
E965
E966
E968
E960-9O9
TAPPELU,VÄKI VALTA-SLAGSMÄL »ORAP OCH VÄLDTÄKT M 16
N 2
MURHA TAI TAPPO HlRTTÄMÄLLÄ, KURI STAMALLA TAI TUKEHDUTTAMALLA-MORD 
OCH UPPSÄTLIG MISSHANDEL GENOM HÄNGNING,STRYPNING OCH KVÄVNING M 2
N 10 2
MURHA TAI TAPPO HUKUTTAMALLA-MORD OCH UPPSATLIG MISSHANOEL GENOM 
DRÄNKN1NG M 2 1
MURHA TAI TAPPO AMPUMA-ASEELLA TAI RÄJÄHDYSAINEILLA-MORO OCH UPPSAT-  
LIG MISSHANDEL GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNEN M 24
N 19
MURHA TAI TAPPO LE1KKAAVALLA TAI PISTÄVÄLLÄ ESINEELLÄ-MORD OCH UPP- 
SÄTLIG MISSHANDEL MED SKÄRANDE ELLER STICKANDE REDSKAP M
N
50
8
MURHA TAI TAPPO MUULLA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄLLÄ TAVALLA- 
MORD OCH UPPSÄTLIG MISSHANOEL GENOM ANDRA OCH QSPECIPiCERADE  METODER M 12 3
N 10 1
YHT. -  5:MA -  TOTAL M L06 4
N 49 3
EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATUAMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET QM SKAOA 
UPPKOMM/T GENOM OLYCKSHÄNDEL SE ELLER UPPSAl
E980 MYRKYTYS KIINTEÄLLÄ TAI JUOKSEVALLA AIN6ELLA-FÖRÜ1FTNING MED PASTA
ELLER FLYTANUE ÄMNEN M 22
N 12
E982 MYRKYTYS MUILLA KAASUILLA-FÜRGIF TN ING MED ANDRA
GASER ' ‘ M 3
N I
E983 HIKTTYMINEN,KUR1STUMINEN,TUKEHTUMINEN-HÄNGNING,STRYPNING ELLER
KVÄVNING M I
N 2 2
E964 HUKKUMINEN-DRUNKNING M
N
6985 AMPUMA-ASEEN TAI RÄJÄHTÄVIEN AINEIDEN AIHEUTTAMA 
SKJUTVAPEN ELLER EXPLOSIVA ÄMNEN
VAMMA-SKAOA MED
M
E986 LE1KKAAVIEN JA PISTÄVIEN ASEIDEN AIHEUTTAMA VAMMA 
ELLER STICKANDE REDSKAP, QVIS$T OM OLYCKSHÄNDELSE 
SKADA
-SKADA MEO SKÄRANDE 
ELLER UPPSÄTLIG
M
25
8
A
I
E987 KORKEALTA PUTÜAMINEN-FALL FRÄN HÖJD M 6
N 2
E988 MUULLA TAi TUNTEMATTOMALLA TAVALLA AIHEUTUNUT VAMMA-SKADA ÄDRAGEN PA
ANNAT OCH OSPECI FICcRAT SÄTT M
N
43
7
E989 VAMMAN JÄLKI SEURAUS-SEN EFFEKT AV SKAOA M 3
N 3
E980-9o9 YHT. -  $:MA - TOTAL M >08
N 35 2
SOTATOIMET-KRIGSHANDLING
E999 SOTATOIMISTA AIHEUTUNEIDEN VAMMOJEN JÄLKISEURAUKSET-SEN EFFEKT AV
SKAÜA ORSAKAO AV KR IGSHANOLING M A
£990 -999  YHT. -  S^MA -  TOTAL M A
E8Ö0-999 YHT. -  $:MA -  TOTAL M 2956 9 3 6 6 5
N 1032 7 3 3 6 3
000-999 KUOLLEITA YHTEENSÄ -  DÖDA INALLES -  TOTAL OEATHS M 24498 366 24 10 18 10
N 20365 252 20 13 13 5
39
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 0 1 75-79 80-84 85-89
1 1 959
1 1 1
4 54 118 122 96 99 70 92 78 57 52 60 34 19 9 3 950-959
1 12 23 29 20 16 24 18 32 19 13 24 11 6 1
l 3 1 1 3 4 1 1 1 960
l 1
1 1 963
3 1 l 1 2
1 964
I 1 4 4 3 2 1 4 4 965
1 3 1 4 2 1 3 2 1 1
4 8 9 5 2 7 5 3 3 1 3 966
1 2 1 1 1 1 1
1 2 2 2 l l 966
2 1 2 1 l l 1
2 6 15 14 9 4 9 15 13 4 3 5 1 1 1 960-969
1 4 1 10 4 4 3 5 4 4 3 1 2
2 2 1 2 2 6 3 2 2 960
3 2 1 2 3 1
! i 1 1
l
982
1 983
1 4 3 2 1 2 3 2 3 2 1 1 984
3 1 1 2 1
2 1 1 985
1 986
1 1 1 1 1 1 987
1 1
1 5 6 4 4 2 5 l 6 5 4 988
l 2 1 3
1 1 1 989
1 1 1
7 12 11 10 8 12 12 7 12 7 6 1 2 1 980-989
1 3 3 2 6 3 1 8 3 3
1 1 1 1 999
1 1 1 1 990-999
43 29 182 275 318 227 218 217 294 243 204 177 174 136 109 49 23 9 800-999
18 17 46 47 80 47 63 52 52 72 64 61 73 83 78 70 58 29
68 66 229 349 434 346 458 622 1176 1584 1884 2836 3810 3604 3254 2009 998 343 000-999
41 36 71 87 142 121 166 233 379 647 866 1348 2334 3299 3870 3394 2096 932
40
¿.KUOLEMANSYYT IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN fA-LUOKITUSI 
DÖDSORSAKER EFTER ALOER OCH KÖN (A-LISTAN)
CAUSES UF ÖEATH BY AGE ANO SEX (LIST A)
N:U KUULCMAUSYY -  OuOSOKSAK -  CAUSE OF O fATH
SUKU-
PUOLi
KUN
SEX
IKä -  ÄLOER -  AGE
YHT.
S:MA
TOTAL
0 l 2 3 A
I TARTUNTA- JA LU1STAUD1T-1NFEKTIGNSSJUKOÖMAÄ OCH PARASITÄRA SJUKOC- 
MAR-MUKB 1 IN FtCT lO S l ET PARAS 1TAR [ [
A 003 P1KKULAVANIAUTI JA MUUT SALMONELLATAUO( T-PARATYFOIDFEBER OCH ANORA 
SALMJNELLAiNFEKTIGNER-FE0R1S PARATYPHOIOES ET SALMONELLOStS M 5
N 3
A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT R IPUL1TAUOIT-ENTER IT OCH ANORA OIARRESJUKDGMAR- 
CNTER1TIS ET UIAKkHGEA M 28 2
N 35 1
A 006 HtNJlTYSCLINTEm TudERKULOGSl-TUBERKULUS 1 RESP IRATI0 NS0RGAN-TU8 ERCU- 
LGSlS URCANORUM KLaP IRAT 1 ONlS M 86
-N 63
A UOö SUULlSTG.Ni VAI SAKALVON JA SUUL 1L 1 tiPEEN IMUSULMUKETUBERKULU0SI-TU8ER- 
KULUS I TARMAR, PER1TUNEUM OCH MESENTERIALLYMFKÖRTLAR-TU8 EKCULUS1S 
INTO STINUkUM PERIT ONE1 f LYMPHGNOOUKUM MESbNTER11 M
N
3
1
A 009 LUU- JA NIVEl TUBERKULGOSI-TUOEKKULOS I dEN OCH LE0ER-TU8ERCUL0S1 S 
OSSI UM ET AKTICULURUM M
N
2
4
A 010 MUU TUBERKULOuSl SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄ LK IT 1 LA—ANNAN TUBERKULOS UCH 
SENA FÖLJJER AV TUOERKULUS-TUBERCULOb 1S FURMAE ALIAE ET TUOEkCULQ* l S» 
StOUGLAt M 81
N 46
A 010 KUUS'l-KOSf EBEK-EKY SI PELAS M 1
N 4
A 019 TARTTUVA AIVUKALVUNTULEHUUS-MENINGGKOCKINFEKTION-INF EC TIU MENINGO- 
COCCICA M 6 2
N 4 1
A 020 JÄYKKÄKUUR1STUS-STELKRAMP-Tt f ANUS M 1
A 021 MUUT BAKTEERIT AUDIT-ANORA dAKTEKiE SJUKOOMAK-MURBI BACTERIC1 A LU M 28 12
N 34 6
A 02 3 ÄKILLISEN PUL1UN JÄ LK IU LA -SEN A  FÖLJOER AV AKUT POLIUMYELIT-PUL10 
MYEL 1TI S ACUIA, SEdUELAE M 2
A 025 TUHKARCKkO-MÄSSL 1NG—MCJRB l LL I N l
A 027 VIRuS-A1VUt UL6H0US-AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALITI S VIROSA M 2
A 028 TARTTUVA KELTATAUTl-lNFEKTIÖS HEPAT IT -H EPATIT1 S INFECTIOSA H
N
2
1
A Oi 9 MUUT VIRUS TAUOlT-ANDKA VIRUSSJUKOUMAK-V1R0SES ALIAE M 9 4
N 5 1
A 034 SYNNYNNÄINEN KUPPA-KUNGENITAL SYF111S-SYPHILI S CONGENITA M 1
A 03o KtSKUSHEKMOSTUN KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NEKVSVSTEMET-SYPHILI S SYSTE- 
MATIS NLKVOSI CENTRALIS M l
N 4
A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS -SYPH1L 1 S ALIA M 3
N 4
A 038 T i PPURT-GUNUKUCk INFEKT io n c r - i n f e c t IONES ÖONUCOCCic a c M 1
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LO 1STAUDIT-ANORA INFEKHÖSA UCH PARASITÄRA SJUK- 
OUMAF.-MuRb I INFECTICS1 ET PARASI TAR 1 I A L l l M 3
N 18 3
A 001-044 YHT. -  S:MA -  TOTAL M 266 20
N 226 14
II k a s v a im e t - tumCr e r - n e u p l a s k a t a
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVA!NET-MALIGN TUMÖR I MUNHALA 
UCH SVALU-NEUPLASMA MAUGNUM CAVI UR1S ET PhAKYNGt S M 55
N 33
A 046 KUUKATORVLN PAHANLAATUINEN KASVA 1N-HALIGN TUMOR I MATSTRUPE-NEOPLASMA 
MAUGNUM UtSUPHAGl M 92
N 115
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR ! MAGSÄCK-NECfPLASMA 
MAUGNUM VENTKICULI M 616
N 4 76
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR 1 TUNNTARM 
OCH GRUV TAKM-NfcGPLASMA MALIGNUM INTESTIN1 TENUIS ET CKASSIt KECTU 
CXCEPTU M 169
N 248
A 049 PEKÄSUULEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUULEN LIITTYNISK0HDAN PAHANLAATUINEN 
KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECT1 ET FLEXURAE 
RCCT0SIGMUIDE1 M 147
N 178
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR 1 STRUPHUVUO-NEOPLASMA 
MALIGNUM LARYNGIS M 59
N 5
41
10- U 15-1* 20- 2* 25-29 30-3* 35-39 *0-** *5-*9 50-5* 55-59 60- 6* 65-69 70-7* 75-79 80-8* 85-89
l 1 1 1 003
L 1 1
1 1 1 2 3 2 7 2 5 l 005
1 1 l * 6 7 7 3 2
2 3 * * 15 15 17 13 6 5 2 006
* 3 3 * 3 5 II 17 8 . 3
1 1
l
l 008
1
1 1
l l 1
009
2 2 5 6 6 12 19 1* 9 * 2 010
2 5 5 9 5 3 6 6
l 016
2 1 1
l l
1
019
1 020
l 1 2 3 2 3 1 2 021
1 1 1 * * 2 2 11
1 l 023
025
1 1 027
1 1
1
. 028
1 1 1 1 029
1 2
l 03*
! 036
l 1 1 1
3 037
2 2
1 038
1 1 1 0**
1 1 2 2 5 3
3 6 7 10 16 12 32 *7 39 35 1* 15 3 001-0**
2 2 1 7 9 11 21 25 32 32 *5 13 5
1 3 3 6 * 12 11 11 1 2 • 0*5
2 1 l 2 3 * 6 5 3 6
2 2 2 7 10 19 12 18 13 3 * 0*6
1 1 1 * 6 10 16 23 21 22 6 *
1 3 * 10 18 37 52 81 125 11* 108 ** 1* 5 0*7
8 6 10 21 23 *5 61 95 97 69 31 10
1 1 * 3 7 13 l* 2* 36 26 2* 9 6 1 0*8
1 * 2 7 9 l* 16 *3 *0 50 *0 15 7
l 9 6 8 25 29 19 26 17 7 0*9
l 3 * 6 10 15 25 30 36 28 13 5
, 2 3 * 7 l* 12 9 2 5 1 050
1 1 1 1 1
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2. TAULU IJATK .) - TAbELL l FCK TS.» -  TABLE ICONT.)
N:U KUOLEMANSYY -  UÖPSORSAK -  CAUSE OF OEATH
SUKU- 
PUOL I 
KÖN 
SEX
IKÄ -  ALOER -  AGE
YHT.
SiMA
TOTAL
0 1 ! 2 3 A
A 051 HENK l TORVEN» KEUHKOPUTK 1 EN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVA 1N-MAL 1GN
TUMuK I LUFT ST KUPfc * LUFTKÖR UCH LUNGUR-NEGPLASMA HALIGNUM TRACHEAE»
OKUNCMI.ET PULMUNIS M 1782
N 202
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALlGN bENTUMJK-NtOPLASMA MALIGNUM USSIUM M 18
N 14 l
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVA1N-MAL1GN TUMÖR 1 HUD-NEOPLASMA MALIGNUM 
CUTI S M 66
N 57
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMUK I BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA 
MALIGNUM MAMMAE M 3
N- 512
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MAl IGN TUMÖR l L iv m o o er h a ls e n - 
NF.OPLASMA MALIGNUM CEKVICIS UTERI N 109
A 05o MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALlGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH EJ DE- 
H N  l EF.AuE UELAK AV LIVMUOERN-NEOPL ASMA MALIGNUM UTERI» LUCO ALIÖ N 126
A 057 ETURAUHASIN PAIMNLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA-NEOPLASMA 
MALIGNUM PRUSTATAE M 366 l
A 05d MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KAS­
VA IrJ-MAL IGN TUMUR I ÖVRIGA CLH CJSPECIFICERAOE ORGAN-NEOPLASMA MALIG­
NUM LUC 1 ALTERioS S. NON INOICATE ET NECPLASMA MALIGNUM SECUN0AK1UM M 1054 1 3 4 2
N 1295 l l 2 1
A 059 L E UKEMIA-LEJKEMI-LEUChAEMI A M 178 l 1 2 2
N 139 l l 2
A 06U MUUT IMU- JA VER TAMUODGST AV I EN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I 
LYMFATISK OCh BLC031LDAMUE VÄVNAU-NEÖPL A SMA T A ALIA TELAE LYMPHATI CAE 
LT HAEHUPuETICAE M 215 1
N 213
A 06 l HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-BENIGNA 
TUMÖRLR SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVLN ART-NEOPLASMATA BEN 1GNA ET NEU- 
PL ASMA TYPUS NON DCF1NITUS M 60 l
N 71
A 045-Obl YHT. -  S:MA -  TUlAL M 4 UbO 2 5 l 7 4
N 3793 2 3 2 3
I I I  UM PlEK lTYS- JA AlN6ENVAlHUUNTASAIKAUUE T » SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- 
LNOOnM NA  ¿YSTEMETS SJUKUÖMAK, NUTKI TIQNSKUdoNINGAK OCH ÄMNES- 
UM SA T TN INGSSJJm JUMAR-MURBl SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTKITIONIS ET 
ME TAUuL1 SM I
A 062 YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA-STRUMA
SIMPLEX ET STRUMA NODUSA ATUXICA
A.0O3 K5LPU.AUHASMYKKYTYS-TYRE0TUXIK0S MED ELLEK UTAN STRUMA-THYKEOTOXICG-
SIS CUM SIVE S1 NE STkUMA
A U64 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-0IABETES  M6LL1TUS
A 065 VITAM IIN I- JA MUUT PUU TOST AUDIT-AV11AM INUsEk OCH AN0RA ÖRISTSJUKOUMAR
-AVITAMINUSES ET A L 1A E INSUFFICI ENTIAE NUTRITIONIS
A 066 MUUT UM P IER 1TYKSEN JA  AINEENVAIHDUNNAN HÄlR  IÖT-ANOKA ENDOKRINA UCH
MLTABULIS r A S JUKUUMAK-ALI I MUKBl ENOOCR INI ET METAAOLICI
A 062-066 YHT. -  $:MA -  TOTAL
IV VfcKT AMUODUS TAVI EN ELINTEN JA VEREN TAUJIT-BLUOblLUANOE ORGANENS 
UCH ULUOETS SJUKDUMAR-MURU1 SYSTEMATIS HAEMATUPUETIC1 ET SANGUI­
NIS
A 067 VÄHÄVERISYYDE T-ANLMlEK-ANA6MIAE
A 06U MUUT VERTAMUOOUSTAV1 EN ELINTEN TAUU1I-ANDKA SJUKOOMAR I BLUD OCH
BLUDBILOA.nOE URCAN-MURBI SYSTEMATIS HAEMATUPUET IC I ET SANGUINIS ALII
A 0o7-06Ö YHT. -  S:MA -  TOTAL
V MIELENTERVEYDEN HÄ1KIÖT-MEn TALA RU6RNINGAR-MOKBI MENTIS 
A 06*9 Ml EL ISAIRAUUET-PSYKUSEP.-PSYCHOSES
A 070 NEURUUSIT, LUONTEEN SAIKAALLUISUUOET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT»
PAITSI MI EL 1SAI kAUDET-NEURUSER » PAT0L0G1SK PERSONLIGHET UCH ANORA 
MENTALA, ICKE-PSYKOT I SK A RUliBN INGAK-NEURUSE S , PERSUNAE PATHUL0GICA6 
ET AL 1AE PERTUKDATIUNES MENTALES» NON-PSYCHOTICAE
A 071 VAJAAMIELISYYS-PSYKISKT UTVECKLINGSSTÖROA-RETAROAT1U MENTAL1 S
A 069-U71 YHT. -  S:MA -  TOTAL
N 3
M 1
N 17
M 221
N 432
M 2
N 3
M 45 3
N 36
M 269 3
N 491
M 15
N 29
M b
N 10
M 23
N 39
M 57
N 148
M 63
N 7
M 1
M 121
N 155
1
1
l
1
i
43
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70- 74 75-79 80-84 85-89
1
l
l
l l 2
2 2
1
1
L
L
2
1
7 7 4 10 14
4 2 3 6 4
4 9 a 8 6
1 3 2 3 1
2 3 2 8
1 3 2
1
3
11 18 Lo 25 34
10 ó 7 14 15
2 14 54 125 206 333 401 360 178 76 28 3 051
1 1 3 8 13 19 36 29 40 25 15 9 2
1 3 2 4 2 l l 052
1 l l l 2 . l
6 3 8 4 6 6 6 8 8 3 4 2 1 053
3 4 6 5 3 4 11 6 4 4 5
2 1 054
5 11 24 36 54 52 67 82 68 55 34 14 9
3 1 2 7 9 9 16 20 17 11 8 3 1 055
3 3 6 15 15 17 23 22 14 6 2 056
1 1 2 9 25 61 72 89 65 35 4 057
9 16 21 39 66 103 133 174 183 135 78 30 8 058
11 9 27 45 31 92 150 213 216 196 146 68 17
5 2 7 7 5 lu 19 29 22 Ib • 10 2 , 3 ÛS9
4 5 1 11 4 16 10 16 23 22 9 2
5 5 11 11 13 12 30 43 28 23 15 3 060
1 5 1 6 12 17 25 25 40 45 20 7 3
1 1 l 2 3 5 15 12 d 8 2 061
l 3 5 5 6 4 11 5 10 6 9 1
29 39 62 161 288 447 709 9o8 882 642 346 IJ5 29 045-061
31 48 79 150 235 288 418 578 633 600 421 189 61
I
I
1
I
l l
L
l
l
1 1
l
l 3 4 6 2 1
3 7 9 8 10 8 8 11 23 40 27 30 18 10 3
2 6 3 1 3 4 8 16 22 62 99 91 66 33 12
1 1
1
l
1
l l 5 5 5 5 8 7 3 1 1
l 2 l l l 7 3 8 4 5 2
3 8 9 8 l i 13 13 17 33 48 35 33 20 11 3
3 9 3 3 4 6 9 24 26 71 107 100 75 35 13
1 3 2 2 6
2 3 2 3 5 * 7 1
1 1 3 1 1 1
2 3 . 2 1
1 2 3 4 3 2 7
2 3 2 5 8 6 8 ■ 1
1 2  4 1L 3 2 2 7 3 15 13 4
1 1 2 3 3 7 19 37 • 40 25 10
2 3 4 4 8 12 7 6 5 9 2 1
1 1 1 l 1 1
l
2 4 ' 5 6 12 13 10 8 7 16 5 16 13 4
1 1 1 3 4 4 7 20 38 40 25 10
062
063
064
065
066
062-066
067
066
067-068
069
070
071
069-071
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2«  TAULU (JATK.) -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
NsO KUOLEMANSYY -  OODSURSAK -  CAUSE OF OEATH
SUKU-
PUOLI
KÖN
SEX
IKÄ -  ALOER -  AGE
YHT.
S:MA
TOTAL
0 1 2 3- 4
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUOIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS 
SJUKOOMAR—MORBI SVSTEMATIS NEKVOSi ET ORGANORUM SENSUUM
A 072 A Ivukalvuntulehdus- m e ning it - m e n in g it I s M 17 5 3 1
N 11 3
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETtumatauti- m u lt ipe l  skleros- s c l e r o s is o t s -  
SEMINATA M 19
N 18
A 074 KAATUMAT AUT1-6PILEPSI-EPILEPSIA M 24 l
N 20
A 076 VÄLIKORVAN JA KARTIULISÄKKEEN TULEHDUS-INFLAHMATION I MELLANÖRAT-OTI- 
T1 S MEDIA ET MAST0I01TIS N 1 1
N 2
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKOOMAR 1 NERVSYSTEM OCH 
S1NNES0RGAN-MUR6I ALI!  SYSTEMAUS NEUVOSI ET ORGANORUM SENSUUM M 185 3 1 1
N 194 5 1 2 1
A 072- 079 YHT. -  S:MA -  TOTAL M 246 8 5 1 2
N ■ 245 8 1 2 1
VII  VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKD0MAR-M0R8I
URGANORUM CIKCULATIONI S
A 060 ÄKILLINEN KUUMEREUMA-AKUT REUMATISK FEBEK-FEBRIS RHEUMATICA ACTIVA M 3
N 2 1
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYOÄNTAUOIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKOOMAR 
-MUROl KHEUMATICI CHRONICI CUR01S M 163
N 190
A 082 VERENPAINETAUDIT—HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBl HYPERTONICI M 203
N 4 70
A o a VERENSALPAUS-SYOÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOHAR-MORBI COROIS 
lSCHAEMICI M 8024
N 4991
A 084 MUUT SYDÄNTAU01T-ANDKA HJÄRTSJUKOOMAR-AL 11 MORBI COROIS M 1115 1
N 1719
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUOIT-CEREBROVASKULÄRA SJUKOOMAR-MORBI CEREBROVASCU- 
LARES M 2181
N 3019
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA! PIKKUVALTIMOlSSA JA HIUSSUONISSA-SJUKOOMAR I 
ARTÄRERt ARTÄRIULEK CCH KAP ILLÄRER-MORBI ARTERIALES» ARTERIOLARI1 ET
CAP1LLARES M 633
N 768
A 067 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS UCH EM80LI-EMB0L1A ET 
THROMBUSIS VCNARUM M 167
N 280
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANORA SJUKOOMAR I CIRKULAT1ONSORGAN- 
ALI1 MURO! URGANORUM C IRCULATIONIS M 4
N 20
A 080- 088 YHT. -  S:MA -  TOTAL M 12493 x
N 11459 1
V i l i  HENGITYSELINTEN TAUOIT-ANON1NGSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI ORGANC-
RUM RESPIRATIONIS
A 009 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITVSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONER 1 LUFTVÄGAR- 
INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESP1RAT0R1I M 29 1 1
N 39 2 1
A 090 INFLUENSSA-1NFLUENSA-INFLUEN2A M 173 1
N 261
A 091 VIRJSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMON IA VIROSA M 7 1
N 6
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONl-PNEUMONIA ALIA M 844 18 l 1
N 1010 11 l
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS! KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT# EHFYSEM OCH 
ASTMA-8R0NCHITIS» EMPHYSEMA ET ASTHMA M 680
N 207 2
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS—EMPYEMA PLEURAE ET 
PULM0N1S ABSCESSUS M 9
N 3
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-ANORA SJUKOOMAR I RESPIRATIONSORGAN- 
AL1I MORBI ORGANORUM RESPIRATICNIS M 76
N 50 1
A 089-096 YHT. -  SsMA -  TOTAL M 2018 19 4 1
N 1576 12 3 1 2
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUOET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKOOMAR- 
MURBI URGANORUM OIGESTIONIS
A 096 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVÄ-MAGSÄR OCH SAR PA TOLVFINGERTARM-ULCUS
VENTRICULI> DUODENI
45
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55- 59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89
2 1 2 2 1 072
1 1 3 2 1
1 2 1 2 3 3 2 2 2 1 073
1 1 1 2 5 3 2 3
L 3 3 3 3 7 1 1 1 074
1 1 1 1 2 l  . 4 1 1
1
4 2 1
1
078
3 5 9 4 3 2 3 3 8 11 11 20 25 28 21 14 9 1 079
2 1 2 4 1 2 3 3 8 11 20 29 30 27 24 14 4
3 5 10 7 7 4 7 8 20 16 13 23 29 31 22 15 9 1 072-079
3 2 3 1 7 2 3 9 6 14 16 29 34 33 27 26 14 4
1 1 1
1
080
1 3 8 12 15 17 28 33 19 15 8 2 2 081:
1 8 15 9 16 34 44 28 16 16 1
1 1 1 6 2 16 23 24 27 34 35 18 12 3 082
1 3 5 10 21 24 65 84 114 77 47 19
2 2 6 21 78 151 442 694 807 1184 1504 1273 1030 536 22 7 65 083
1 2 4 10 31 103 197 364 740 993 1112 603 446 185
1 3 5 7 8 14 33 35 26 80 131 175 223 195 136 40 084
1 1 1 3 1 4 2 9 7 20 18 48 109 240 355 440 319 141
1 2 10 10 14 30 54 82 88 106 235 331 382 402 268 125 41 085.
1 l 4 9 19 31 59 63 110 177 317 518 644 574 337 142
1 3 1 2 4 7 16 34 55 88 95 126 105 53 43 086
3 1 l 1 3 9 7 18 34 66 165 189 164 107
1 2 1 4 6 9 18 29 41 37 13 4 2 087
2 1 2 3 6 4 15 20 30 46 58 57 29 7
1 1 1 1 088
1 2 2 2 2 ’ 3 2 1 2 3
1 l 7 16 26 44 122 239 582 870 1026 1624 2144 2020 1869 1145 560 196 080-088
2 3 4 7 14 21 28 62 118 226 379 669 1332 1994 2477 2158 1361 602
l 2 4 5 7 7 1 069
1 1 3 3 3 4 11 6 4
1 l 2 3 3 14 20 42 42 30 14 090
1 1 l 1 2 3 11 30 64 73 49 25
1 3 1 1 091
l 3 2
2 5 3 8 4 12 4 17 9 30 36 74 136 163 157 115 49 092
2 1 4 2 3 7 12 12 17 50 130 197 255 190 115
l 1 2 2 5 % 15 34 48 99 163 175 172 105 41 17 . 093
1 l 2 4 1 5 9 9 14 16 38 31 40 23 11
l 3 1 2 l 1 095
1 2
l 2 1 1 6 9 4 12 14 14 10 1 1 096
1 1 3 1 2 6 12 9 6 7 1
2 6 1 4 13 6 12 11 35 54 91 145 263 351 400 323 195 82 089-096
1 4 l 7 8 7 14 25 24 39 86 213 305 390 277 156
1 4 6 7 12 16 . 6 12 5 8 1 098
1 1 3 3 2 12 6 9 13 6 4
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N:U KUOLEMANSYY -  DÖDSORsAK -  CAUSE OF DEATH
SUKU-
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KÖN
SEX
IKä -  ÄLOER -  AGE
YHT.
S:MA
to tal
0 l 2 3 4
MAHAKATARRI JA PUHJUKA(SSUUL6NTULEHÜU5-GAS TRlT CCH JUODENIT-GASTRIFIS
ET UUOOENITIS M 3
N 6
A LOU UMPILISÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSiNFLAMMATlON-APPENDICIt is M 17
N 16
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKÖRACK OCH INTESTINAL OBSTRUKTIÜN-HERNIA 
AKüüMINAl IS ET CBSTRUCT10 INTESTINALIS M 65 5
N 97 2
A 102 MAKSANKCIVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHü SIS h e p a t  is M 166
N 100
A 103 SAPPI K l VI TAUT t JA SAPPtRAKÜHTULEHOUS-GALLSTEN OCH GALLBiASESJUKOOM- 
CHULElITHIASIS ET CHOLECYSTITIS M 62
i t N 102
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT-ANDRA' SJUKDOMAR I DIGESTIUNSORGAN- 
A L I l MURSI URGANORUM DIGESTIONI S M 142 1
N 158 2
A Ü97-104 YHT. -  S-MA -  TUTAL M 535 6
N 540 4
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT-UKÜ-GENITALUKGANEMS SJUKDOMAR—HORB I
ORGANuRUM URO-GENITALIUM
A 105 Äk i l l i n e n  m u n u a is tu le h o u s - a ku t  n e f r i i - n e p h r i t i s  a c uta M 14 N 3
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS ja  RAPP IOMUNUAlSTAUTI-NEFKUS OCH ANNAN NEFRIT- 
N EPH R lT Ij ALIA , NEPHKÜSlS M 74 1
* N 73 6
A 107 MUNUAISEN TAkTUN TA IA jO ll- lN FEKTlüSA  NJUR.SJUKJOMAR-iNFECT 10 RENIS M 91 1
* N 251
A lOti KIVI VIRTSAELlMIsSÄ-STEN 1 URINURGAN-CALCULUS SYSTEMATIS URINARII M 3
N 6
A 109 ETURAUHASEN LI 1KAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLAS I A PROSTATAE M 54
A U I MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I UR0G6NITALORGAN- 
ALII MURIU ÜKGANUKUM URO-GENITALIUM M .10
N 19 1
A 105-L lI YHT. -  S:MA -  TOTAL M 233 2
N 352 7
XI k ASKAUOEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUD[T-KÜMPL(KAT ÍONER 
VID ÜKAVIDITET, FÜRLUSSNING OCH I PUEKPERIE T-COMPL1CAT I ONE $ GRAVI­
DARUM r PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM
RASKAUDEN JA LAPSIVUOTEEN AIKAISET MYRKYTY STILAT-FÖRGIFTNI No UNDER 
o kAVIOITET OCH PUERPERIUM-TOXICUSES GRAVIDARUM ET PUERPERARUM
RASKAUDEN JA LAPSIVUOTEEN AIKAINEN VERENMYRKYTYS JA VER I TULPPA-lNFEK- 
IIUNER UCH ÜLÜUPKÜPP UNDER ÜKAVIDITET OCH PUERPERIUM-S6PSIS ET THRCrt- 
ÖCSIS IN PUERPERIO
A 117 MUUT RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEEN L1 SÄTAUD! T- ANDRA KCMPLI- 
KA TI UN ER UNDER ÜKAVIDITET, FÖRLÜSSNING OCH PUEKP ER IUM-CÜMPLICA TIONE S 
AL 1 AE IN G R A V lU llA IE , PAk TU ET PUEKPERiG
A 112-113 YHT. -  S:MA -  TOTAL
X II IHON JA IHONALA ISKUDOK SEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUUENS SJUKDOMAR 
-MUKdl CUTIS ET SUBCUTIS
IHON JA IHUNALAISKUDUKSCN TAR TUNTATAUO I T-INFEKTIONER I HUD OCH UNOER- 
HUU-INFELTIONES CUTIS ET SUdCUTlS
MUUT I HUN JA IHONALAISKUDOK SEN SA IRAuOET-ANORA SJUKOOMAR I HUO UCH 
uNUCRHUU-ALII MÚKUI CUTIS ET SUBCUTIS
A 119-120 YrlT. -  S:MA -  TOTAL
XI I I  TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SA(RAUOET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH BINDVÄVEN-NÜRB I SYSTEMATI S MUSCULI-SCEL6TALIS ET 
TELAE CUNJUNCTIVAC
NIVELTULCHUUS JA N IVfc'LRIKKÜ-AR TR IT OCH SPUNOYLIT-AKTHTRITÍ S ET QSTEQ- 
ARTHRITlS 35
126
LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRIT TELEMÄTÜN REUMAT ISMI-MUSKELREUMATI SM OCH EJ 
SPEC IFICERAO REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET NON SPEC IFI- 
CATUS
LUUMÄTÄ JA LUUKALVUN TUL6H0US-0STE0MYELlT OCH PER 1 OS TIT-USTEOMYELITI S 
ET PERtuSTITIS
47
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 •t1O 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
l l l 099
l 1 2 1 1
1 2 1 3 1 3 2 l l 2 100
1 3 3 ' 2 3 4
1 1 4 4 9 15 14 7 3 2 101
l 2 2 1 9 18 17 26 12 6
7 9 15 14 20 27 24 23 18 7 3 1 102
2 l 4 4 7 12 12 6 15 17 13 5 1
1 1 1 1 6 ■ 5 7 ti 8 9 8 6 1 103
2 1 2 3 7 4 16 24 17 20 6
4 3 3 6 6 14 8 9 Id 17 29 13 3 4 104
1 3 2 3 8 7 11 33 29 28 23 7
12 13 21 22 34 54 51 57 72 53 69 34 22 11 097-104
6 1 4 8 14 25 26 27 54 90 97 94 63 23
3 1 3 4 2 5 6 5 11 14 9 5 3 l 106
1 1 3 3 4 4 5 10 11 16 5 3 1
1 3 1 1 7 10 13 20 20 13 1 107
1 2 3 5 6 21 26 34 59 46 31 17
]l 1 1 108
1 3 1 1
1 4 7 10 12 13 3 4 109
1 l 1 1 4 2 U I
l 2 t 2 5 4 3
4 2 il 6 4 4 5 9 17 29 38 45 41 19 6 105-111
2 l 5 6 10 10 29 37 51 83 55 38 18
U T
112-1  Iti
3
10
3 6
15 27
5
14
1
10
1 1 123
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2. TAULU ( JATK.) -  TABELL (FCJRTS.I -  IAÖLE (CONT.)
NiU KUULEMANSVY -  UODSOASAK -  CAUSE OF OEATH
SUKU-
PUOLI
k On
SEX
IKÄ -  ALOER -  ASE
YHT.
S:NA
TOTAL
0 l 2 3 4
A 124 NIVcLJÄYKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN E[-SYNNYNNÄI SET EPÄMUODOSTUMAT
-ANKYIUS UCH FuRVÄRVADE OEFGKMITtTEK I SKELETT OCH HUSKLER-ANKYLOSIS 
.ET UCFORMiTAfCS USSIUM ET AÄTICULURUM ACUU1SITAE N 4
A 125 MUUT LUIOEN. LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR 
1 RijKElSEORGAN UCH BlNOVÄV-ALlt NORO! OSSIUM, OKGANORUM LUCOMUIORIG-
KUM ET TELAE CONJUNCTIVAE M 10
N 34
A 121-125 YHT. -  S:MA -  TOTAL M 48
N 171
XIV SYNNYNNÄISET CPÄMUODOSTUMAT-MEOFOUOA MISSBILONINGAR-MALEFORMAT10- 
NES CUNGEN1TAE
A 126 SLLKÄYOINHALKIO-SPINA OIFIOA-SP1NA blFICA M 1 1
N 4 3
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEOFCDOA HJÄRTfEL-HALEFURMATlUNES CUNGENITAE 
CGR01S M 68 46 2 1 2
N 62 36 5 3 l
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANORA MEOFÖOOA 
MI SSi) 1LUN INGAK 1 C iKKULAT IONSUR0AN-MAL EFURHAT lONE S 0R6AN0RUM C1RCULA- 
TIUN1S ALlAE M 23 14
N 16 6 l
A 129 HUULIHALKIO» SUULAK1HALK10-KLUVEN LÄPP, KÄKE OCH GOM-FISSURA FAC1E1 *•
ET PALATOSCHISIS N 1 1
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUNAT-OVRIGA MEDFOOOA MISS8ILONINGAR-MALE- 
FoRMATIUNES CUNGENITAE AL 1 Ab M 68 39 2 1
N 48 33 1
A 126-130 YiiT. -  S:MA ' -  TOTAL M 160 100 4 1 2 1
N 131 79 6 4 1
XV PER 1NA1 AA4.1 ST EN SAIRAUKSIEN JA KUULLtlSUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER
TILL PLKINATAL SJUKLIGHET ucH DÖDLlGHET-CAUSAE QUAEOAH MUROORUM 
NEUNATORUM ET MURTI* PER 1NA TAL1 S
A 131 SYNTYHÄVAMMA JA VAIKEA SYNNY TYS-FUKLUSSNINGSSKAOOR OCH SVÄRA FÖR- 
LUSSNlNGAk-LAESIU INTRA PAKTUM ET PAHTUS OIFFICILIS M 25 25
N 15 15
A 132 IST-JKAN JA NAPANUORAN TI LA- TILLSTÄNO HUS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG- 
CONiHTIUNES PLACENTAE ET COHUAE UMBILICI M 15 15
N 11 11
A 133 VASTASYNTYNEEN HEMULYY TT INEN SA IKAUS-HF.MOLY 11 SK SJUKOOH HO S NYFÖDÖA— 
MuRltJS IfAEMJLYT ICUS NEUMAT0RU.4 M 4 4
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKlTTELEMATON-ANUXI OCH HYPCXI 
EJ ANNORSTÄOES KLASS1 F ICEKAO-ANUXI A ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIF1CA- 
UILIS M 71 71
N 38
A 135 MUUT PEKINÄTAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUULLE ISUUOEN SYYT-ANDRA ORSAKER 
TILL PERINATAL OiiOL IGHET-ALII MOkÖI FETUUM SIVE NEONATORUM M 71 71
N 45 45
A 131-135 YHT. -  $ :MA -  TOTAL M 186 186
XVI OIREITA JA EPÄTÄY0ELLISEST1 MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM UCH
N 109 109
urULLSTÄNDIGT PRECISEKAUE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS HALE OEFINITI
A 136 VANHUUS» Et TIETOA PSYKOOSISTA-SEN1LITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENI 
LITAS. PSYCHOSI NON INOICATA M 4
N 10
A 137 UlkcCI JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT fILAT-SVMPTOM UCH ANORA QFULL- 
STÄN01GT PRfcC1SERADE TILLSTÄNO-SYMPTOMATA ET CASUS MALE UEFINITI N S7 10 1
N 25 8
A 136-137 YHT. -  S:MA -  HITAL M 61 10 1
N 35 8
A 001-137 TAUTEIHIN KUULLEITA YHTEENSÄ -  I SJUKOOMAR AVLIDNA INALLES -  
ALL 01SEASES M 21542 357 21 4 12 5
N 19333 245 17 10 7 2
XVII TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-
ULYCKSFALL» FÖRG1FTNINGAR UCH MISSHANOEL ( SKAOANS YTTRE URSAK»
AE138 MOOTTORI AJUNEUVOTAPATURMAT-MOTCRFOROONSOLVCkCR M 560 3 3 2 3
t. N 244 1 1 1 5 . 2
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANORA TRAFIKOLYCKUR M 165
N 27
AE 140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GGNOM ULYCKSHÄNOELSE M 320 l
N 43
AE 141 PUTUAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM CLYCKSHÄNDELSE M 248
N 220
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-0LVCKSHÄN0ELS6 ORSAKAO AV OPPEN ELO M 96
N 16
49
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89
1 2 1 124
1 l 1 2 1 3 125
2 2 3 l 3 3 5 5 2 2 4 1
2 1 3 2 3 4 2 5 8 9 6 1 1 121-125
. 2 3 5 2 5 13 12 21 30 33 21 11 7 4
2
3
2
3
3
t
1
2 l
2 l 3
126
127
1 2 L
1 1
2
1 2
128
2 4 4 3
1 3  2 1
5 5 7 6
4 3 5 3
1 2 5 1 1 1 ]l 1
2 2 1 1 L
3 3 3 l 2 8 l 3 3 1 l
3 2 2 3 3 3 3 4 2 X
129
130
126—130
131
132
133
134
135
131-135
2 2 5 2 7 4 5
1 2 1
2 2 5 2 7 4 5
l 2 1
25 37 47 74 116 119 240 405 882
23 19 25 40 62 74 103 181 327
19 11 77 62 65 24 23 25 31
12 9 21 13 19 10 15 6 0
3 3 8 13 17 16 17 13 133 1 3 l i 2
1 5 12 24 23 28 48 60
4 2 l 5 5 2 5
2 10 11 14 1 1 14 15
1 1 1 1 2 5
1 5 1 . 8 10 6 5 II
1 1 2 2
2 2 136
1 5 4
3 3 1 5 3 l 2 1 137
1 2 1 l 4 l l 2
3 3 l 5 3 l 4 3 136-137
1 2 1 1 4 1 1 6 6
1341 1680 2659 3636 3468 3145 1960 975 334 001-137
575 802 1287 2261 3216 3792 3324 2038 903
32 35 36 31 33 25 18 1 1 136
12 20 21 15 27 14 n l
13 14 12 5 6 9 2 1 139
3 2 2 5 1 2
42 26 19 17 8 5 l 140
4 3 3 4 3 1 l
17 15 23 23 25 33 16 14 5 141
5 1 6 10 27 39 44 52 23
13 15 4 8 5 3 l 142
l 3 2 3 1
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2. TAULU (JATK .) -  Ta BEl L (FO RTS .I -  TABLE (CÜNT.I
N : Ü KUOLEMANSYY -  UÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SUKU- 
PUOLI 
KÖN 
. SEX
ik ä  -  Ald e r  -  age
YHT.
S : MA 
TOTAL
0 L • 2 3 A
At 143 HUKKUM I S fAPA1URMAT-OkUNKN 1 NO GENUM OLYCKSHÄNOELSE M 144 l 2 3 2
N 34 2 2
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE GENÜM 
SkOTT f k An SKJUTvAPEN M 12
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPA!URMAT-MASKIN0LYCK0R,VERKSTADSOLYCKOR E.O. M 94 l
N 45 1 1
A t K o MUUT T APA TURMAT-ÖVRlGA ULYCKSHÄNOELSER M 132 2 1 l
N 68 1
AÊ147 ITSEMURHA TAI [TSE AIHEUTETTU VAHINKÜ-SJÄLVMURO UCH SJÄLVTlLLFOGAD 
SKADA M 967
N 251
AE148 MUKKA, TAPPU TAI MJU TAHALLINEN PAHO I NP I TELY-MORD, DRAP, UPPSÄTLIG 
M IS jHANUEl  OCH LAOLIGT in g r ip a n o e M 106 4
N 49 3
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-UVISSHET OM SKADA UPP- 
KUMUT GGNJM OLYCKShÄNOELSE ELLER UPPSAT M 108
N 35 2
AE150 SU TATO I ME T -Kk1GSHANOLING M 4
AC 13 8- 150 Y U . -  G:MA -  TOTAL M 2956 9 3 6 6 5
N 1032 7 3 3 6 3
A 001-150 KUULLEITA YHTEENSÄ -  DÖDA INALLES -  TOTAL DEATHS M 24498 366 24 LO 18 10
N 20365 2 52 20 13 13 5
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-OLYCKS- 
PALL, FÖKGI FIN INGAK UCH MISSHANDEL (SKAOANS NATUR I
AN 13 8 KALLUMMURTUMAT-FKAKTUR PA SKALLE-FRACTURA CRANIi M • 488 2 2 1 2
N 160 1 l 5 2
AN 139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MUR IUMAT-FkAKTUR PA RYGGRAO OCH BAL- 
FKACfUrtA CULUMNAE VEk TEBRALIS ET OSSIUM TRUNC1 M 131 1 1
N 78 1 1
A N14 0 RAAJOJEN MUk T UMA T-FKAKTUK PA EXTREMI TETEK-FKACTUKA OSSIUM EXTREM 1T A-
r is M 86
N 185
AN 14 1 SIJUILTAANMCNU ILMAN MURTUMAA-LUXAT1 UN OTAN FRAKTUR-LUXAT10 SINE 
FKAC TURA M
N
13
3
AN 142 LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHDYKSET JA KE'VÄHTYMÄT-01STOR- 
SIUNC-R, STUKNINGAK OCH RUPTUKtR AV MUSKLER CCH S6N0R-01 S TOR SIONES ET 
DISTENSIHNES AKTICULORUM, T6NDINUM ET MUSCOLCkUK M 4
N 6
AN 19 3 KALLUNSISÄINEN VAMMA-INTRAKKAM1ELL SKADA-lNJUR I A INTRACRAN I AL I S M 397 1 1
N 95 l
AN 144 RINTA- JA VATSAUNIELUN SEKÄ LANTUIN SISÄISET VAMMAT-lNRE SKAÜOR I 
UkÜST » HUK UCH 8ÄCKEN-LAESIC TRAUMATICA ÜRGANURUM INTRATHURACICURUM, 
IN TKA—A8DÜMINALlUM ET UKGANCKUM PELVIS M 300 1
N 119
AN 145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA—S (INDER SL I TN I NG CCH SÄRSKADUR-VULNEKA SINE FRAC- 
TURA M 45
N i l
AN 146 RINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTL 1 GA SÄRSKADOR, KONTUSION 
ELLCK KLÄMSKADA MED INTAKT HUD-1NJURIA SUPERFICIALIS ET CONTUSIO SIVE 
COMPk ESSIO M 2
N 2
AN 14 7 KEHUN LUUNNOLLISISTÄ AUKUISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS 6SINE-FRÄM- . 
M A M DE KRUPP SUM INTkÄNGT GENOM NATURUG ÖPPNING-CORP US ALIENUM PER 
UKIFICIA  NATURALIA INSERTUM M 40 1 1
N 16 L
AN 14 8 PALJVAMMAT-ÖKÄNNSKADÜK-AMÜUST1U M n 1
N 15
A N14 9 LÄÄKKEIDEN J A .MU 1 DEN AINEIDEN HAITTAVA IKUTUKSET-LÄKEMEDELSFÖRGIFTNlNG 
UCH ANNAN OGYNNSAM 1NVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN-VENEFICIA M 523 1
N 168
AN 150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-ÖVRIGA OCH ICKE SPECIFICERADC SKA- 
JUR AV YTTKE OkSAKCk-LAESIONES CT REACTIONES ALIAE ET NUN SPECIFICAE M 855 4 1 2 4 2
N 174 5 2 2
AN 138-150 YHT. -  SiMA -  TOTAL M ■ 2956 9 3 6 6 5
N 1032 7 3 3 6 3
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5- 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
12 4 7 17 22 7 10 11 12 7 9 4 5 4 5 143
i i J 3 3 1 l 2 l 1 6 3 4
2 1 3 2 l 3 144
2 2 4 9 11 10 5 3 15 8 7 6 3 5 2 1 145l 2 9 2 12 4 5 5 1 1 1
1 4 4 6 1 1 a 6 7 15 13 9 10 10 13 5 2 3 l 1461 1 1 2 1 1 1 3 4 6 4 6 7 9 10 4 ó
4 54 118 122 96 99 70 92 78 57 52 bO 34 19 9 3 147
l 12 23 29 20 19 24 18 32 19 13 24 11 6 1
2 6 15 14 9 4 9 15 13 4 3 5 1 1 1 148L 4 1 10 4 4 3 5 4 4 3 1 2
7 12 11 10 8 12 12 7 12 7 6 1 2 l 1491 3 3 2 6 3 l 8 3 3
1 1 1 1 150
43 ¿9 182 2 75 318 227 218 217 294 243 204 177 174 136 109 49 23 9 138-150lu 17 HÖ 47 80 47 6*3 52 52 72 64 61 73 83 78 70 58 29
63 66 229 349 434 346 458 62 2 1176 1584 1884 2836 3810 3604 3254 2009 998 343 001-150¿0 71 87 142 121 166 233 379 64 7 866 1348 2334 3299 3870 3394 2096 932
3 9 45 42 52 34 33 37 33 38 34 32 35 18 17 12 1 l 1389 8 6 8 11 2 9 7 11 13 15 13 tí 14 8 7 2
5 11 13 13 4 3 2 7 8 12 14 7 10 11 6 3 1391 1 3 3 3 3 4 2 2 7 4 5 5 9 7 9 7 1
1 2 1 2 2 8 6 16 L 9 11 13 5 140
2 3 4 5 22 33 42 49 25
l
2
l
2 2 2 l
1
4 141
1 1 1 1 1421 1 1 1 l 1
5 4 39 46 45 32 35 21 36 27 22 22 27 20 9 4 1 1433 1 6 9 12 5 6 4 8 3 2 4 8 9 9 4 1
6 3 27 36 41 26 t 7 20 30 14 23 14 12 14 10 3 2 1 144
2 3 13 5 17 10 11 10 6 5 4 10 5 8 5 5
l 1 5 6 4 3 4 7 4 3 3 3 1 145
1 2 l
1 1
1 3 2 1
1 l
146
1 1 1 2 1 1 3 5 5 3 3 3 6 2 l 147
1 2. l 1 2 3 3 1 1
1 3 8 5 6 . 3 8 11 9 3 5 5 3 1 l 148
1 2 i 2 3 3 1
2 14 30 5 3 49 54 68 81 53 44 27 27 11 8 1 149
l 8 11 21 14 21 12 12 17 14 12 13 7 3 l 1
16 11 43 9 7 96 . 69 65 59 84 31 51 49 49 33 26 10 3 150
2 3 6 9 13 9 7 17 11 20 18 7 21 11 10 l
43 29 182 275 318 227 218 217 294 243 204 177 174 136 109 49 23 9 138-15018 17 46 4 7 80 47 63 52 52 72 64 61 73 83 78 70 58 29
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3 KUOLEMANSYYT IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN SUURKAUPUNGEISSA.MUiSSA KAUPUNGEISSA JA KAUPPALOISSA SEKÄ MAALAISKUNNISSA (A-LUOKITUS) 
OCOSORSAKEA EFTER &LDER OCH KON I STORSTÄOERyöVRlGA STÄOER CCH KÖPINGAR SAMI LANOSKONMUNER (A-LISTAN)
CAUSES CF DEATH BY AGE ANO SEX IN CITIESyOTHER URBAN COMMUNES AND IN RURAL CCMHUNES 1LU X  A)
*
ALuE-OMAÄDE
AREA
KUOLEMANSYY2) 
OÜUSCRSAK2) . 
CAUSE Of DEATH2' 
A-NJKO A—NR
M1EHET-MÄN-MALES NAISET-KV1NNOR-FEHALES
1KÂ-ÂLÛÊR-AGE
YHT.
SUMMA
TOTAL
O l -
4
5-
14
15-
24
25-
34
35-
44
45-
54
55-
64
65-
74
75- YHT,
SUMMA
TOTAL
0 1-
4
5-
14
15-
24
25-
34
35-
44
45-
54
55-
64
65-
74
75-
SUURKAUPUNGIT1) 
STc k ST ÄDER'/ 
C IT IE S 1)
A 003 2 1 1 1 1
A 005 5 1 1 2 1 8 1 2 5
A OGö 21 4 9 6 2 18 1 2 5 10
A 003 l 1
A 009 2 1 1 2 2
A OIO 13 1 2 5 5 11 2 2 5 2
A 018 1 1 1 1
A 019 2 1 1 1 1
A Û2I 8 3 1 3 1 8 1 1 1 1 4
A 023 l 1
A 02Y 1 1 1 l
A 03c 1 ‘ 1 3 2 1
A 044 1 1 3 1 1 1
A 001-044 58 4 l 1 1 1 1 8 13 18 10 58 1 1 2 2 6 19 27
A 045 14 1 1 1 2 4 5 11 1 3 4 3
A 046 30 1 1 6 9 13 17 1 3 5 8
A 04 7 115 3 3 7 24 41 37 114 5 7 13 41 48
A 048 43 1 2 6 15 15 9 75 4 7 30 34
A 049 29 4 9 8 8 42 1 1 2 19 19
A 050 12 1 2 3 6 2 1 1
A 051 367 1 1 35 118 162 50 83 1 2 6 24 28 22
A 052 4 1 L 2 5 1 2 1 1
A 053 13 2 1 6 3 4 2 13 2 L 2 1 1 6
A 054 150 1 11 23 36 41 38
A 055 24 l 6 4 10 3
A O5o 46 2 1 13 13 17
A 057 74 1 1 8 33 31
A 05 o ¿11 1 3 4 3 9 20 52 75 44 348 1 1 5 5 n 38 59 117 111
A 059 33 1 1 4 2 4 9 8 4 39 2 2 2 3 7 l i 10
A 060 53 1 6 4 10 7 13 12 43 l 5 4 16 17
A 061 9 1 2 4 2 18 1 1 4 2 10
A 045-0O1 1017 l 2 4 8 20 26 96 259 384 217 1030 3 2 7 12 37 100 182 340 347
A 065 3 1 2
A 064 54 1 6 6 4 9 15 13 74 l 1 l 1 8 26 36
A 065 l l 1 1
A 066 12 1 3 1 5 2 10 1 1 4 4
A 0o2—0o6 67 1 6 7 7 11 20 15 88 1 1 2 1 l 9 31 42
A 06 7 5 1 1 3
A 066 4 1 3
A 067-066 9 1 1 1 6
A C69 16 1 2 5 8 94 1 1 14 76
A 070 16 2 2 2 5 2 2 i 3 1 1 1
A 069-071 32 2 2 3 7 2 7 9 97 1 2 15 . 79
A 072 1 1 4 1 3
A 073 5 L 1 1 3 1 1 1
A 074 7 1 l 1 4 2 1 1
A 079 48 l 2 4 2 4 7 14 14 60 1 2 2 3 9 18 25
A 072-J79 59 1 2 2 5 1 3 9 7 14 15 69 1 l 4 2 4 14 18 25
A Oöu 1 1
A 03 l 26 1 3 6 6 a 52 7 7 21 17
A 082 ¿0 2 5 11 6 6 65 2 10 20 33
A Od 3 1514 l . 5 41 216 399 522 330 1242 2 35 138 405 662
A 054 150 4 7 17 22 40 60 256 2 2 3 4 12 SO 183
A 085 410 4 3 19 37 68 130 149 783 1 2 10 32 67 182 469
A U66 109 1 1 1 16 39 51 144 1 1 3 5 18 116
A 067 36 1 6 17 10 72 1 2 10 20 39
A 086 2 1 l 6 l 1 2 2
A 0oCl-06b 2277 5 13 71 280 531 7o5 614 2621 4 4 18 86 249 719 1541
A 089 3 1 2 3 3
A 090 31 7 24 64 1 11 52
A 091 1 1
A 092 142 l 1 4 6 4 24 37 65 166 5 1 2 4 6 33 117
A 093 131 1 3 12 26 50 39 44 1 7 11 25
A 095 3 2 1 2 1 1
A 096 19 1 2 2 6 8 11 2 1 2 6
A 089-096 330 1 2 5 9 20 53 101 139 292 5 1 4 6 15 57 204
A 096 29 2 6 10 11 24 4 1 5 14
A 099 1 1-
A 100 3 1 2 5 1 2 1 1
A 101 16 l 3 10 4 16 4 14
A 102 78 7 13 20 23 13 2 39 1 3 6 5 14 8
A 103 15 1 6 6 2 26 1 1 2 5 17
A 104 29 1 2 3 4 4 7 8 34 2 1 3 13 15
A 097-104 173 1 1 9 17 26 44 46 29 146 2 5 15 . 13 42 69
A 106 15 3 2 4 4 20 2 3 2 2 5 6
A 107 14 1 3 7 3 50 l 1 2 9 17
A 108 2 i 1
A 109 9 2 1 6
A 111 1 1 3 1 1 1
A 105-111 37 1 1 3 7 12 13 55 2 4 4 6 14 25
A 117 1 1
A 112-116 1 1
A 121 5 2 2 1 36 1 7 14 14
A 122 2 l 1 2 1 1
O  Hels in k i, turku, tampere, espoo ja  vantaa (kaupungit, joiden
ASUKASLUKU ON 100 000 TAI YLI)
HELSINGFORS, ÂEO, TAMMERFORS, ESBO OCH VANDA (STÄDER, VILKAS 
INVÄNARTAL ÄR 100 000 ELLER ÖVER)
HELSINKI, TURKU, TAMPERE, ESPOO AND VANTAA (CITIES OF 100 000 
AND MORE IfHABITANTS)
2) KATSO LIITTEET 7-10 -SE BILAGOR 7-10 -  SEE APPENDICES 7-10
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3. TAULU (JATK .) -  TABELl (FORTS.1 -  TABLE ICONT.)
ALUE-UMRAOE
AREA
KUOLEMANSYY 
DCOSOKSAK 
CAUSE OF OEATH 
A-N iku A-NK
m ie m e t - män- m a les NAISET-KVINNOR-FEMALES
jk ä - ä lo e r - ace
YHT. 0 1- 5- 15- 25- 35- A3— 55- 65- 75- YHT . 0 l - 5- 15- 25- 35- A5- 55- 65- 75-
SUMMA A IA ¿A 3A AA 5A 6A 7A SUMMA ' A IA 2A 3A AA 5A 6A 7A
TOTAL TOTAL
SUURKAUPUNGIT
STUkSTÄOfcK
CITIES
A 125 
A U 5 L L
A 121-125 S 1
A 12b 
A 127 15 12
A 128 9 2
A 130 9 3 1 2 1
A 126-130 2 6 17 1 2 1
A 131 6 6
A 152 3 3
A 135 1 1
A 13A 19 19
A 135 13 13
A 131-135 37 37
A 137 Ib 9
A 136-137 16 9
A UOl-137 9139 67 7 13 22
AE136 86 1 2 5 30
AE13S • 52 1 1
AE1A0 78 7
AE1A1 75 2
AEIA2 20
AEIA5 32 3 7
AE1AA ? 2
AE1A5 9 1
AElAb 29 1 i
AE IA 7 203 28
AEIAÖ 23 1 l 5
AE1AS 41 5
AE 150 2
AE13B-150 632 * 2 12 89
KUOLLE ITÄ YHT. 
DÖOA 1NALL ES 
TOTAL UfcATHS 9771 69 9 ¿5 111
MUUT KAUPUNGIT 
JA KAUPPALAT 
OVKIGA STäCER 
OCH KÖPINuAK 
OTHER URBAN 
CUMMUNLa 
A 003 
A 005
1
0
A OOe 26
A 009 
A O10 
A 018
23
A 019 1 1
A 021 
A 027
10
1
6
A 028 1
A 029 9 2
A 03 7 3
A 099 2
A UOl-OAA 35 8 1
A 0A5 . U
A 0A6 23
A 0A7 139
A OAb 53
A 0A9 95
A 050 20
A 051 561
A 052 i
A 053 19
A 05A 
A 055
1
A 056 
A 057 126 1
A 056 361 1 5 5 5
A 059 61 3 9 d
A C6U 71 1 2 2
A 061 17 1
A 0A5-0O1 1563 1 10 11 16.
A 062 
A 065 
A 06A 73 1
A 066 19 1
A 062-066 87 l 1
A 067 9 1
A 06 6 2
A 067-066 6 1
A 065 15
A 070 29
A 069-071 39
A 072 7 3 2
2
8
3 2 2 9d
1
2 1 10 9
1 1 3 1
1 1 11 d
3 1 2 1 25 l i
9 9
2 2
7 7
12 12
25 25
2 9 3 1 2 9 9
2 9 3 1 2 9 9
63 195 961 929 1367 1065 9573 52
8 13 13 9 9 1 39
6 8 7 3 3 3 6
11 15 27 12 5 1 11
9 10 12 11 18 13 6d
9 3 6 3 9 5
12 3 2 2 2 l 6
3 2 2 1 9
i 9 6 5 3 15
50 92 39 26 19 9 Ö7
2 9 8 1 1 13
9 8 9 6 3 1 15.
l l
117 110 l i i 81 69 29 271
180 255 592 1010 1931 1089 9899 52
1
1 1 6 9 1
1 1 9 11 9 19
1
3 9 8 10 3 16
1 l
1 1 2 13 3
1
1
1 l
3 1
1 1 6 1
1 6 6 13 29 21 67 6
3 9 8 3 5
2 6 8 7 39
1 7 16 93 77 95 162
1 9 9 13 19 7 89
3 7 18 17 56
2 7 9 2
l 7 69 166 290 83 63
1 1 1 5
3 7 1 9 3 1 20
1 182
91
91
1 8 98 66
6 19 99 82 126 71 901 1
3 2 6 8 15 12 90 1
9 9 5 13 26 19 78
1 l 8 6 22
21 96 156 363 607 337 1239 2
1
7
6 9 7 13 22 15 132
1 3 9 9 l 10
7 9 10 17 26 Ib 150
1 2 12
1 1 3
1 2 2 15
3 1 1 2 8 29
1 9 12 3 9 2
1 7 13 9 6 8 31
2 9
1 1
2 1 1 1 3
2 3 9 16 16
1
1
2 2 1
1 1
1 1 1
l 2 9 2 2 1
2 1 1 1
2 1 1 1
5 3 16 31 75 229 509 1279 2389
2 6 6 9 3 5 2 6
1 3 2 2
3 2 9 1 1
2 6 3 12 95
1 1 1 2
2 1 1 1 1
1 1 1 1
2 2 3 8
9 23 19 17 10 12 2
5 3 2 3
1 5 5 3 1
5 17 95 39 38 28 39 65
*
5 8 33 76 119 262 537 1308 2999
1 9 3
9 2 13
1
2 5 6 3
1
1 3 3 3
1
1 1 2 1
1 1 8 11 17 23
1 1 2 1
1 5 15 13
6 12 23 95 76
1 9 3 10 31 35
1 1 5 11 17 21
8 20 21 19
l 1 1 1 1
1 1 3 9 8 3
2 15 37 96 50 32
9 6 8 19 9
1 3 9 19 19
1 3 3 6 11 39 73 L35 139
l 3 3 2 1 6 10 7 6
3 1 2 9 18 21 29
2 3 5 9 9 9
3 9 10 19 98 131 291 369 387
1
2 5
3 3 3 10 59 59
1 1 1 3 3 1
1 3 9 9 19 59 65
1 1 1 9
1 2
1 1 1 1 11
1 1 1 2 8 16
1 1
1 2 2 2 6 16
1 2 1
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3. TAULU (JATK .J -  TABELL (FORTS.» -  TABLE (CÜNT.)
ALUL'-UMP.AüE
ARLA
KUOLEMANSYY 
ÚÜOSükSAK 
CAUSE UF OCATH 
A—N 5 RC A—NR
M1 EH6T-MÄN-MALE S NAI SE T-KVINNCR—FEMALES
ik a -A l o e r - aúe
YHT. 0 1- 5- 15- 25- 35- A5- 55- 65- 75- YHT. 0 1- 5- 15- 25- 35- A5- 55- 65- 75-
SUMMA A 19 2A 3A AA 5A ÓA 7A SUMMA A 14 2A 3A AA 5A 6A - 7A
TOTAL TOTAL
MUUT KAUPUNGIT 
JA KAUPPALAT 
ÖVRIGA STÄDER 
OCH KÚPINGAK 
OTHER URBAN 
COMMUNES 
A 073 6 2 3 1 5 2 3
A 07A 
A 07o
6 l 2 1 1 1 6
1
2 1 1 2
1
A 079 91 1 1 2 l 2 7 6 11 10 95 3 3 1 2 1 3 5 19 13
A 072-079 60 9 3 2 2 6 11 7 15 10 61 3 5 2 2 1 6 9 18 15
A ObO 3 1 l 1
A 061 63 1 8 11 19 17 7 62 10 8 28 16
A 062 65 1 2 5 18 20 19 165 1 1 '6 15 50 92
A 063 2595 2 12 51 399 651 899 591 1668 1 6 50 199 589 823
A ObA 329 l 3 8 9 21 53 100 159 5.95 1 2 1 2 11 25 115 368
A 0b5 7J9 3 5 27 69 129 236 290 919 1 1 8 25 90 87 291 966
A 086 209 2 11 93 50 98 279 1 2 1 2 11 30 227
A 087 51 1 3 7 29 16 99 J 7 9 30 95
A 0Ó8 1 1 6 1 2 1 2
A 0U0-03Ü 9010 1 9 22 190 519 396 1397 1076 3733 3 9 16 35 128 355 1135 2057
A Ü¡39 5 1 1 1 1 1 19 1 1 2 10
A u90 52 1 9 10 37 79 l 1 1 15 61
A 09 L 3 3 2 2
A 09¿ 262 12 2 2 5- 5 10 25 68 133 308 2 2 6 10 59 239
A 093 277 1 16 99 109 107 63 1 1 2 3 3 8 21 29
A 095 9 1 1 1 l
A 096 21 1 1 3 3 9 9 9 1 S. 2 1 2 3
A 089-096 629 13 L 2 3 6 7 31 83 193 285 975 3 1 1 1 5 3 12 21 99 339
A 09 b 23 1 5 6 7 9 16 1 7 10
A 099 1 l 3 1 2
A 100 5 ’ 1 1 1 2 9 2 1 l
A 101 16 1 1 1 2 5 6 31 1 1 1 10 18
A 1U2 ÖO 5 15 19 Id 9 37 2 9 8 7 11 5
A 103 21 5 2 5 9 30 1 1 9 2 22
A 10A 59 1 l 3 9 12 5 10 18 57 2 1 1 1 2 9 13 33
A 097-10A 1 tiO 2 1 9 22 93 33 37 39 180 3 1 9 6 19 18 93 91
A 105 1 1
A 10b ¿1 2 1 5 5 5 3 21 2 1 2 2 6 ' 8
A 107 18 1 1 3 2 11 65 1 1 1 12 19 51
A 106 2 l 1 2 2
A 109 19 2 5 7
A 111 1 1 3 1 1 1
A 105-111 56 2 1 2 7 10 12 ¿2 112 3 1 2 3 19 29 60
A 121 9 2 1 2 2 2 95 2 9 7 23 9
A 12 3 1 1
A 125 9 l 1 2 19 1 3 1 3 2 2 2
A 121-12 5 13 l 2 1 3 9 2 eO 1 3 3 7 9 26 11
A 126 1 1 2 2
A 127 29 2D 9 l 1 2 1 28 22 2 2 1 1
A 128 1.3 9 1 1 2 7 9 1 1 1
A 130 ¿2 19 1 1 1 3 1 1 22 15 1 3 l 1 1
A 126-130 65 99 5 2 3 1 5 3 1 1 59 93 3 5 1 2 3 1 1
A 151 9 9 5 5
A 132 6 6 9 9
A 133 3 3
A 139 26 . 26 12 12
A 135 27 27 17 17
A 131-135 36 66 38 38
A 15b • l 1 5 5
A 137 19 9 3 5 9 1 2 5 2 2 1
A 1 3 c -1 7^ 20 9 3 5 9 1 2 1 10 2 2 1 5
A 001-137 66b5 199 20 15 38 79 2 53 606 1939 2261 1820 6225 103 7 26 21 59 106 318 699 1815 3076
AE13C 183 2 l 11 51 33 • 19 17 22 23 19 93 2 11 10 13 9 10 15 20 8
A t la 9 66 2 7 19 13 11 19 5 2 10 2 9 1 1 2
At 140 111 1 9 23 , 31 35 12 9 1 17 3 3 2 2 9 3
AE141 75 5 9 10 9 13 12 17 69 2 1 1 2 2 10 96
At 19 2 39 1 3 7 9 12 7 3 2 6 1 2 1 1 1
A E19 j 56 9 6 12 8 12 3' 8 1 2 11 2 1 3 1 1 2 1
AE 199 3 1 2
AE 1*5 50 2 3 11 9 9 3 J 36 2 9 16 8 1
A E 19b 53 1 2 1 3 3 9 10 5 19 5 25 1 1 3 1 2 9 5 8
A £19 7 329 1 65 71 61 63 29 25 10 b9 1 15 16 12 17 13 11 9
AE19Ó 51 1 1 13 11 6 9 5 9 1 17 9 3 6 9
A E19 9 26 6 9 5 9 6 l 11 1 1 2 1 5 1
A 613 8-150 1027 9 7 27 172 199 169 179 129 97 59 379 2 9 19 36 53 92 51 50 55 67
KUULLEITA YHT. 
DÖ0A INALLES . 
TOTAL DEATHS 7912 193 27 92 210 273 917 985 1558 2376 1879 6609 105 11 95 57 107 198 369 799 1870 3193
MAALAISKUNNAT 
LANUiKOMMUNER 
RURAL COMMUNES 
A 003 • 2 1 1 2 1 1
A 005 15 2 1 2 2 >8 18 2 1 9 11
A OUb 39 1 2 6 15 15 •. 26 1 3 3 3 16
A 008 3 l 1 L
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3. TAULU (JA TK .l -  TA6 ELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.J
ALUL-dMkÂOE
AREA
KUOLEMANSYY 
QüDSGkSAK 
CAUiû UF DEATH 
A-N:kÛ A-MK
m iê h e t - mSm- m a les NA ISET-KV1NNCR-FEHALES
i k â -A ld e r - aüe
YHT.
SUMMA
TOTAL
0 1- 5- 15- 25- 35- A 5- 55- 65- 75- YHT. 0 1- 5- 15- 2 5- 35- A5- 55- 65- 75-
A IA 2A SA AA 5A oA 7A SOMMA
TCTAL
A IA 2A 3A AA 5A 6 A 7A
MAALA15KUNNAT 
LANOSKUMMUNcA 
kJRAL COMMUNES 
A 0C9 
A 010 
A O lo 
A O lv 
A 020 
A 021 
A 02 j  
A 025 
A 027 
A 028 
A 025 
A OSA 
A 03b 
A 037 
A 038 
A 044
1-
10
2
1
1
A
l
1 
19
2 
2
A 001-044 123 B 1 2 1 6 12 18 39 36 101
A 045 23 2 4 i l 6 17
A 04b 9^ 1 1 5 14 18 64
A 047 312 4 32 06 121 d9 200
A 04 ü 66 l 5 10 28 24 89
A 049 7 j ] 6 17 22 25 oÜ
A 050 27 1 3 11 ô 6 3
A 05 i 654 c 80 255 3 59 152 5o
A 052 11 2 l l 5 2 4
A 053 29 2 3 3 5 9 7 24
A 054 2 1 1 180
A 055 44
A G5t 39
A 057 166 1 l 16 52 94
A 05b 482 3 6 5 12 14 43 102 161 136 546
A 055 64 2 8 a 4 5 2 12 28 15 60
A 060 91 2 3 8 9 22 32 15 92
A 061 34 1 3 5 15 10 31
A 045-061 2295 5 14 17 22 45 197 534 859 59o 1529
A 06 2 2
A 063 1 l 7
A 064 94 2 4 3 5 17 30 33 22b
A 065 1 1 2
A 0o6 19 2 4 5 ô 2 16
A 0ö2 - 0ö6 115 2 2 4 3 9 22 37 36 253
A Oo7 11 l 4 6 12
A 066 6 l 1 2 l 1 3
A 067-068 17 1 2 2 5 7 15
A 069 26 1 2 1 3 3 16 25
A 070 23 4 6 2 ô 5 2
A 071 l 1
A 065-071 50 6 8 3 9 8 16 27
A 07 2 9 1 2 3 2 1 3
A 073 10 2 1 2 4 l 10
A 074 1 1 3 2 3 3 12
A 076 1 1 1
A 079 96 2 b 7 4 2 3 13 28 21 89
A 072-075 127 3 3 6 10 8 6 16 22 31 22 115
A 080 1
A 081 74 2 13 20 27 12 76
A 0 oc 106 1 3 6 18 35 43 240
A 063 3915 1 10 97 521 ¿41 1356 989 2081
A 064 o41 1 5 6 30 53 1 b6 380 918
A 0b5 1067 1 5 16 3d 64 149 347 447 1317
A 08b 320 1 3 3 11 30 94 178 350
A 067 30 1 1 l 6 12 29 30 114
A OC 3 1 1 3
A 080-LoS 620b 2 9 35 150 653 1223 2054 2080 5105
A 085 21 1 l 2 17 22
A 090 90 1 l 2 2 17 b 7 11 d
A 091 3 1 2 4
A 052 440 5 2 4 1 3 5 12 17 105 266 534
A 093 472 1 3 2 ¿1 72 184 189 100
A 095 2 1 1 1
A 056 3b 1 2 8 U 14 30
A Û69-J96 1064 5 4 4 2 8 7 38 100 320 576 809
A 096 2o J 7 5 11 19
A 095 1 i 3
A 100 9 2 3 2 2 7
A 101 31 .3 3 9 16 48
A 102 24 4 l 0 ô 3 2 24
A 1ÜJ 26 1 1 2 4 5 13 4o
A 104 59 2 2 2 4 6 16 23 67
A 097-104 176 3 2 7 4 15 31 42 68 214
A 105 l 1 2
A 106 40 1 1 1 l 3 2 4 16 i l 32
A 107 59 1 2 2 14 40 1j 6
A 108 1 l 2
A 10* 31 1 11 19
A 11 1 8 2 6 13
A 105-111 140 1 1 2 1 5 2 9 43 76 185
2 1 1 4 1
7 4 2 1 6 15 21 45
l 2 4 5 5
1 4 a 19 32
3 12 32 70 83
2 9 13 22 43
1 6 12 19 42
1 2
1 2 7 11 20 15
1 1 2
1 1 2 6 2 8 4
3 9 30 37 59 42
1 2 4 13 13 11
5 8 13 13
2 2 l 4 14 54 110 177 162
1 2 1 3 6 9 21 17
1 2 3 4 20 28 34
1 4 4 10 12
2 5 4 15 42 154 283 487 537
1 1
1 6
2 7 l 8 20 81 107
1 1
1 1 1 6 5 2
3 7 2 10 27 68 116
1 1 1 4 5
1 1 1
1 1 1 1 5 6
3 4 18
1 1
l 4 4 18
2 1
2 4 1 3
1 2 4 1 3 1
2 3 1 1 2 5 17 27 31
4 3 2 3 9 10 22 31 31
1
1 6 12 29 28
2 7 20 79 132
2 6 49 224 739 1061
1 2 6 12 29 184 684
1 1 2 i l 15 50 133 362 742
1 2 4 9 52 282
4 1 16 26 67
1 1 1 1 4
1 1 2 3 15 37 130 444 1472 3000
3 1 2 4 12
1 1 3 15 98
1 3
4 2 2 2 3 9 13 93 406
1 1 1 11 6 22 56
1
l 1 14 14
4 6 3 2 8 21 27 148 590
1 1 2 1 6 8
1 2
1 1 5
1 1 1 3 13 29
1 i 3 6 7 6
1 4 13 28
2 8 18 39
1 2 1 l 1 10 22 59 117
2
2 1 3 5 10 11
6 13 32 85
1 1
1 2 10
2 1 9 19 45 109
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3. TAULU (JA T K .l -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CCNT.)
ALUE-ÜMk ÂOE MJEHET-MÄN-MALES NAISET -KViNNOJi-f EMALES
AREA
KUUtEMANSYY
i kâ- a l u e r - AGE
OÜOSORSAK YHT. 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75- YHT. 0 l - 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75-
CAUSE OKOCATH SUMMA 9 19 29 39 99 54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74
A-h îRu A-NK TOTAL TOTAL'
MAALAISKUNNAT
LANDbRCMMUNC R
RURAL COMMUNES
A 1 U 2 2
A 116 2 2
A 11? l 1
A IU -1 1 8 5 2 3
A 119 2 1 1 3 1 2
A 120 1 1 2 2
A 119-120 3 1 2 5 1 4
A 121 21 1 3 2 3 0 4 45 1 1 1 6 6 17 11
A 122 1 1
A 12 J 2 2
A 129 4 3 1
A 12 S 5 1 1 1 2 12 1 1 2 7 1
A 121-125 27 2 3 3 4 I I 4 63 1 2 2 0 15 21 14
A 126 1 1
A 127 ¿9 19 1 2 9 1 1 l 24 10 7 1 3 1 L 1
A 126 6 5 1 2 6 1 L 1 1 1 1
A 129 1 1
A 130 37 22 l 3 5 1 3 2 15 10 2 1 1 1
A 126- lui) 67 39 2 6 9 3 2 3 3 47 23 0 1 6 1 2 l 1 2 2
A 131 15 15 6 6
A 132 6 6 5 5
A 139 31 31 19 19
A 133 • 31 31 16 16
A 131-133 63 03 46 46
A 136 3 3 5 5
A 137 22 2 1 9 2 2 l 2 3 5 11 2 1 1 4 3
A 136-137 25 2 1 9 2 2 1 2 3 0 16 2 1 1 4 6
A O U l- 137 10510 196 15 39 61 98 297 956 1976 3456 3529 8535 90 24 13 20 51 103 360 001 ¿360 4597
AE 13b 2b6 5 19 50 90 21 33 40 37 JO 112 1 7 0 10 10 8 7 21 20 12
AE139 67 i 13 13 9 6 9 5 7 9 1 1 2 1 2 2
AE 190 131 1 6 13 30 40 21 16 4 15 3 3 3 1 3 2
AE 19 1 90 5 7 5 11 14 10 38 00 2 4 15 67
AE192 37 3 7 9 6 9 6 2 5 1 1 1 2
AE 19.3 56 9 7 5 9 6 14 3 6 2 17 2 1 1 2 2 L 6 2
AE199 7 2 i 2 l 1
AE19S 55 1 l 10 7 9 17 S 4 3 5 2 1 1 1
AE196 55 1 3 5 8 5 12 9 6 6 20 l 2 3 4 5 13
AE 19 / 930 3 79 97 66 60 54 46 17 75 11 10 16 16 9 12 1
AE19o 32 2 3 10 3 11 1 1 1 19 3 1 5 5 1 1 1 2
AE 199 91 à 3 7 6 7 3 2 9 1 l 5 2
AE150 2 1 1
A E 13b-150 1297 3 11 33 196 229 161 227 176 149 112 302 5 11 11 40 29 34 35 47 67 103
k u u l l e i t a  YHT.
OÖOA 1NALLES
TOTAL JLATHS 11615 199 26 67 ¿3/ 327 4Ûd 1183 2152
O■O « 0917 95 35 24 60 80 137 395 928 2455 4700
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4 KUOLEMANSYYT LÄÄNEITTÄIN IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (A-LUOKITUS) 
OSOSORSAKEK LÄNSVIS EFTER ALOEK UCh KÛN (A—L 1 STAN)
CAUSES ÜF JEATH IN PRGVlNCcS 9Y SEX ANO AÙE (LIST AI
LÄÄN I-l ÄN
PROVINCE
k u o lem a n s yy  ^ 
OCüiOKSAK1^
CAUSE OF OEATH 1 > 
A-N:kU A-Nk
MIEHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNCR-FEMALES
IKÄ-ÄL06R-AGE
YHT«
SUMMA
TOTAL
0 1-
4
5-
14
15-
24
25-
34
35-
44
45-
54
55-
64
65-
74
75- YHT.
SUMMA
to tal
0 1-
4
5-
14
15-
24
25-
34
35-
44
45-
54
55-
64
65-
74
75-
UUÜENMAAN-
NYLANuS
A 003 1 1 1 1
A 005 7 2 2 3 9 1 1 6
A 006 20 4 7 7 2 10 1 1 2 6
A 00 S 1 1 1 1
A 009 2 1 1 2 2
A 010 16 2 4 9 2 12 2 3 5 2
A O U l 1 2 2
A 019 3 1 1 1 2 1 1
A 021 5 1 l 1 2 15 5 1 1 2 6
A 023 1 1
A 029 1 1 <
A 029 1 1 1 1
A 036 1 1 2 2
A 037 1 1
A 0*t4 1 1 4 1 1 1 1
A 00 1-044 62 2 1 1 1 1 9 - 15 22 10 60 6 1 2 2 2 6 16 25
A 045 13 1 6 6 9 1 1 1 2 3
A 046 27 1 l 6 7 12 17 2 7 8
A 047 125 3 . 3 9 ¿2 52 36 109 2 9 13 41 44
A 04 ü 43 2 9 13 16 9 63 1 4 8 30 20
A 049 23 ¿ 10 4 7 45 4 5 15 21
A 050 13 1 2 4 5 1 3 1 1 1
A 051 354 1 2 34 109 162 47 75 1 2 3 27 22 20
A 052 2 1 1 2 1 1
A 05 j l i 1 1 4 3 2 15 1 2 l 2 3 6
A 054 133 1 7 21 36 35 30
A 055 27 0 4 6 9
A 05o 31 2 1 u 5 12
A 057 63 1 I 10 JO 46
A 05 <i 226 1 3 3 5 11 27 57 77 42 33o 1 1 2 2 11 35 51 121 112
A 059 40 2 l 2 4 3 4 6 13 5 45 2 1 2 2 7 8 13 10
A 06 C 4<* <i 3 6 6 12 11 45 2 2 2 7 10 14
A Ool 9 1 1 3 2 2 14 2 2 3 7
A 0 45 -Jo l 1023 1 3 4 9 18 29 100 246 399 226 973 3 3 5 11 30 97 177 322 325
A OoJ l 1
A Ocj j 2 2
A Oo4 5o 1 o 4 3 10 16 16 93 1 1 1 2 9 36 43
A 065 1 1 1 1
A Job 12 2 1 4 1 J 1 5 2 1 1 1
A 0o2-066 69 2 1 6 5 7 12 19 17 102 1 2 3 2 10 37 47
A 067 4 1 1 2
A 06a 4 1 3
A 067-Joä a 1 1 1 5
A 069 13 2 2 6 o 77 2 10 65
A 070 12 4 2 1 4 2 1 2 l 1
A Ü69-U71 30 2 2 3 o 2 6 9 79 2 1 11 65
A 072 3 l 1 1 2 2
A 073 4 , 1 1 1 t 3 1 1 1
A 074 9 1 2 4 l
A 07 J 34 1 2 2 1 3 6 9 10 48 1 i l 2 9 13 21
A 072-079 49 2 2 2 2 1 4 9 6 10 11 53 1 2 1 2 12 14 21
A oau 1 1
A ja l JO 2 5 7 9 7 49 8 6 13 17
A 062 34 2 13 7 12 60 1 2 6 20 31
A 003 1571 1 6 4.» 213 413 534 361 1245 3 30 137 423 644
A Ob4 173 4 9 15 17 50 83 277 2 4 2 7 16 40 198
A 065 406 3 2 19 30 63 142 147 733 1 1 2 12 34 71 183 429
A 056 127 1 4 14 39 69 179 1 1 3 23 151
A 097 43 2 13 15 15 31 l 1 2 5 19 53
A osa 1 l 9 1 4 3
A 086-008 2392 4 13 75 269 540 797 694 2633 1 4 7 19 93 244 739 1526
A 039 2 1 1 4 4
A 090 34 9 25 76 12 64
A 092 161 2 2 4 6 6 27 39 74 197 2 l 1 2 6 5 29 151
A 093 137 1 3 12 23 45 53 36 1 2 1 5 13 14
A 095 2 l l 3 l 2
A 096 17 3 1 6 7 4 2 2
A ÛÔ9-096 353 2 2 5 9 24 51 99 161 320 2 1 2 5 7 10 56 237
A ◦99 27 2 5 10 10 19 1 3 2 5 8
A 100 2 1 1 5 - 2 1 2
M 101 19 2 5 8 3 24 1 1 4 10
A 102 71 5 13 18 ¿2 10 3 32 3 a 4 12 5
A 103 13 1 1 5 4 2 26 1 2 5 3 15
A 104 ¿5 1 1 2 4 2 3 5 7 37 2 2 3 14 16
A 057-104 15o 2 1 1 7 18 23 41 37 26 143 1 1 1 5 15 17 39 64
A 105 1 1
A 106 19 1 l 3 1 2 7 4 13 1 2 2 2 3 3
A 107 14 1 3 3 7 37 1 i 2 13 20
A 109 1 1 2 1 1
A 109 10 2 2 6
A l i i 1 1 5 1 1 3
A 105-111 45 I 2 3 1 7 12 19 59 1 3 4 6 16 28
A 116 1 1
A 112-116 1 1
A 121 6 1 1 3 1 27 3 5 9 10
O  KATSO LIITTEET 7-10 -  SE BILAGOR 7-10 -  SEE APPENDICES 7-10
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4. TAJLU (JATK .) -  TAbELL (FORTS.) -  TABLE (CONT.)
LäÄNI-LÄN
PROVINCE
KUOLEMANSYY 
ùÜü SOk SAK 
CAUSE OF OEATH 
A-N : KO A-NR
M1EHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMAL6S
u a - I ld e r - age
YHT. 0 1- 5- 15- . 25- 35- 45- 55- 65- 75- YHT. Û l - 5- 15- 25- 35- 45- 55- •65- 75-
SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74
TGTAL TOTAL
UUDENMAAN-
NYLANOS
A 122 2
A 123.
A 125 2 1
A 121-125 10 1
A 126
A 127 15 11
A 126 4 1
A 150 7 4 2
A 126-130 26 15 3
A 131 6 3
A 152 2 2
A 133 2 2
A 134 12 12
A 135 ’ 14 14
A 131-135 io 38
A 136 1
A 137 12 4 1
A 130-157 13 4
A 001-137 4266 68 6 15 20
AE 13 C 101 l 3 2 34
AElb4 55 2 3
AE14G 77 ■ 5
AE 14 1 64 4
A c 14 2 27 l
AE143 36 3 4
AC 144 3 2
AE145 12 1 1
AE146 24- 1 4
AE147 231 1 33
AE148 32 1 2 9
AE14V 4 6 7
AÉL50 ¿
AE136-150 690 3 4 11 lOo
KUOLLEITA YHT.
OÖDA INALLES
TOTAL DEATHS 4956 71 10 26 126
TURUN-Puk1N
ABU-d j CF.NE BORGS
A 0G5 3
A C05 2 l
A 006 18
A 010 .7
A 021 5 1
A 029 4 1
A 056
A 037
A 044
A 001-044 39 1 1 l
A 04 5 10 1
A 046 11
A 047 113
A 045 24
A 049 • 26
A 050 11
A 051 265
A 052 3
A 05 j 15
A 054 2
A 055
A 05o
A 057 73
A 056 171 1 3 3
A 059 29 1 l 4
A 060 36 1
A 061 12
A 045-0o l 303 2 4 9
A 063
A 06<r 29 l
A 066 9
A Oü2~066 36 1
A Jo 7 4
A 066 2
A Oo7-Oö5 6
A OoV 8
A 070 12
A 0o9-J71 20
A 072 3 2
A 073 4
A. 074 2 1
A 079 42 1 2
A 072-079 51 2 1 3
A Ob 1 32
A Obi 33
1 1 2
2
1 13
1 2 4 2 44
2 1 1
1
13 8
2 1 2
l 9 6
4 1 2 1 25 14
\
7 7
3 3
4 4
13 13
27 27
1 2
1 ’ 2 1 2 2 8 4
1 2 l 2 3 10 4
58 150 453 923 1395 117b 4536 56
10 17 12 13 6 3 52
8 - 10 4 3 2 3 8
17 16 27 7 4 1 6
9 à 9 11 14 11 60
3 3 5 5 4 1 4
l i 4 3 5 3 l 9
1
1 4 5 2
1 3 6 7 2 13
55 45 39 30 21 7 84
3 5 10 1 1 12
9 10 9 6 4 1 13
2
135 119 126 93 63 26 2 65
193 269 531 1016 1456 1206 4801 56
1 1 1
1 4
1 3 8 6 13
2 1 3 1 5
l l 2 3 1
2 1 1
1
6
2 3 5 15 11 34 1
1 l 3 4 6
2 4 5 25
2 9 24 37 41 87
2 3 2 6 11 42
5 7 7 9 27
1 6 2 2
2 26 72 123 42 26
2 1 2
2 3 1 3 4 2 6
1 l 62
lb
27
5 29 39
2 3 13 38 61 47 204
2 2 1 6 6 6 21
2 3 •-5 5 15 5 31
2 6 4 14
8 18 64 175 305 218 616
2
2 3 2 4 8 9 76
2 2 4 1 7
2 3 4 6 12 10 85
4 3
1 1 2
1 1 4 10
1 1 6 15
3 • 1 4 2 2
3 1 4 ' 3 3 6 15
1 4 2
1 2 1 6
1 6
1 2 5 8 16 7 36 1
1 4 6 9 16 7 . 54 3
2 1 9 11 9 31
3 2 10 14 9 78
1 1
1 1
2 2 3 2 4
2 6 9 12 15
1
1 1 2 1
1 1
1 1 1
1 1 3 2 1 2 1
2
1 1 1 1
1 1 1 3
7 6 12 31 70 232 49b 1265 2361
3 6 6 11 4 9 6 7
1 3 1 3
3 3 1 1
2 5 2 9 42
1 1 2
2 l 2 2 l 1
1 1
1 1 5 6
8 22 14 14 10 12 4
1 3 3 2 3
1 4 4 2 2
2 6 15 43 42 29 29 37 62
9 12 27 74 112 261 525 1302 2423
1 1 2
2 1 1 9
3 2
1 1
1
1
1
1 4 1
1 2 3 11 16
1 3 1 1
1 1 6 17
2 3 14 24 44
3 5 5 10 19
1 2 15 9
3 3 11 9
1 1
1 1 1 2 1
1 6 10 15 30 20
1 i 2 4 5 2
2 1 13 11
1 1 4 3 2 12 41 66 74
1 1 1 5 8 5
1 2 5 12 11
2 4 2 1 5
1 3 4 7 19 48 102 204 228
2
1 2 2 1 6 24 40
1 3 3
1 2 2 1 7 29 43
1 1 l 5
1 1
2 i 1 6
1 2 12
1 2 12
1 x
1 2 2 1
1 2 1 1 1
2 1 1 3 13 17
2 2 2 l 2 4 6 15 17
2 5 13 11
4 7 19 48
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4. TAULU U A TK .) -  TABELL ( FQ kTS.) -  TABLE (CUNT.)
LAANI-LÄN 
PROVINLL
KUOLEMANSYY 
DJUSÜRSAK 
CAUSl OF OEATH 
A-N:kü A-Nk
M1EHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNCR-FEMALES
IKA-ÄLOER-ACE
YHT. 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75- YHT. 0 I- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75-
SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74
TGTAL TGTAL
TUÄUN-PJkiN 
AöO-bJJkNEDOKUS
A 085 1202 5 32 147 278 433 3C7 731 2 17 73 222 417
A Oö*t 197 1 2 2 4 7 22 51 106 -»63 1 2 3 9 75 273
A 085 316' 2 3 11 26 45 94 135 428 1 2 1 14 38 105 267
A 006 82 1 3 2 13 24 39 152 4 6 17 105
A 007 27 1 1 6 13 6 38 l 4 13 20
A 086 1 1 4 1 3
A 080-036 1895 1 4 12 5o 185 384 640 o l3 1805 2 1 4 4 44 142 464 1144
A 084 2 1 1 4 1 3
A 090 24 1 7 16 42 2 1 . 6 33
A 091 1 1
A 092 140 5 1 i 1 ; 5 3 8 45 70 185 3 1 1 3 3 24 148
A 093 157 1 2 10 15 59 70 48 1 1 1 5 9 31
A 055 1 1
A .096 12 l 3 2 6 4 1 1 2
A 065-U96 337 5 1 l 2 1 7 15 27 115 163 281 3 3 2 7 9 40 217
A 096 8 3 3 2 11 1 3 7
A 049 l 1
A 100 4 l 1 1 1 2 1 1
A 101 7 1 1 5 10 1 4 . 5
A 102 21 l 2 7 7 4 16 1 1 L 1 4 4 4
A 105 7 1 Ô 17 2 4 11
A 104 25 1 1 2 2 2 8 9 28 1 1 1 1 10 14
A 097-104 73 1 3 4 14 i  1 17 23 04 2 1 2 2 b 7 25 42
A lOo 12 1 2 3 1 4 1 19 1 1 2 3 6 6
A 107 19 1 1 8 9 52 1 3 11 37
A .106 1 1
A 109 5 2 1 2
A l l i 3 1 2 5 1 l 3
A 105-111 39 1 1 1 2 3 4 13 14 77 1 2 2 7 18 47
A 117 1 1
A 112-118 1 l
A 119 2 1 1
A LL4-120 2 1 1
A 12 1 6 1 i 3 1 28 l 2 4 n 10
A 124 2 l 1
A 125 Ô 2 1 2 1
A 121-125 6 1 1 3 1 36 3 3 6 12 12
A 127 11 9 2 15 /7 5 1 1 1
A 128 4 4 1 l
A 150 8 4 1 2 l 7 4 1 1 1
A 12u- 1 j O ¿3 17 2 1 2 1 23 12 5 2 1 1 1 1
A 131 1 l 1 1
A 132 2 2 2 2
A 184 11 11 7 7
A 1j 5 5 3 1 L
A 131-135 22 22 11 11
A I3ö l 1
A 137 7 1 4 2 3 1 1 1
A 136-137 3 l 4 2 1 3 l 1 1
A 001-137 3^60 48 7 6 23 35 101 305 626 1140 1071 3137 33 11 11 11 20 35 116 29 2 822 1786
AE 156 83 1 2 4 19 12 i l 12 5 12 10 31 2 1 3 4 2 1 9 5 4
At 139 24 3 2 4 6 3 4 2 2 1 1
AE 140 44 1 4 4 8 11 7 4 9 1 2 1 1 l i 2
AE 14 1 34 l 3 • 4 0 3 9 8 55 1 1 3 9 •41
AQ142 12 2 l 4 1 3 1 1 . 1
AE 143 18 2 2 4 2 3 i l 1 4 3 1
AE 144 2 1 1
AE 14 5 15 4 3 3 .2 2 1 4 1 l 1 1
AE 146 24 1 2 5 l 4 3 4 4 7 1 1 5
AE 147 120 15 20 29 21 16 14 10 29 3 4 6 8 2 6
AE143 9 3 2 3 l 5 4 1
AE 149 11 1 3 2 1 2 2 5 1 1 1 2
A E liö -1 5 0 406 1 4 9 51 63 66 74 43 55 40 152 i 3 3 7 15 10 14 16 27 56
KUCLLtITÄ YHT.
oöj a  in a l l e s
tu ta l  ocaths 3766 49 n 15 74 96 167 379 o69 1195 1111 3289 34 14 14 18 35 45 130 308 849 1842
AHVENANMAA- 
Aland  
A ÜÜ5 
A Û01-Q44
i
1
i
I
A 046 1 1 2
A 047 1
A 048 l 1
A 049 2
A 051 4 1 3 1
A 057 1 l
A 058 8 2 3 3 5
A 059 l 1 1
A 060 2 l 1 1
A 045-üo l 16 1 l 4 7 5 13
l 1 1
1 1
1
2 3
1
1 2 4 6
A 064 2 2
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4. TAJLU tJATK.) -  ÎA8ELL IFORTS.) -  TABLE (CCNÎ.)
LÄANl-LÄN
PROV1NCL
KUOLEMANSYY 
OÜUSURSAK 
CAUSE OF DEATH 
A-N :kO A-NR
M1EHET-MÄN-MALES NAISET-KVINNCR-FEMALES
IKÄ-ÄLDER-AGE
YHT. 0 1- 5- 15- 25- 35- A 5- 55- 65- 75- YHT. 0 l - 5- 15- 25- 35- 45— 55- 65- 75-
SUMMA A 1A 2A 3A AA 54 oA 7A SUMMA A 1A 2A 3A AA 54 64 74
TOTAL TOTAL
AHVENANMAA-
Alano
A 066 
A 062-066
1
2 i
l
1
A 070 1
A Ol»9-J71 1
1
1
A 07S 1 1 J l 1 1
A 072-079 1 1 3 1 1 1
A 081 2 l 1
A 082 2 1 1 2 2
A 063 34 1 5 A 14 12 13 l 2 3 12
A OCA 3 1 1 1 6 1 5
A 085 19 1 1 1 1 3 3 25 1 1 23
A 086 7 3 A 10 1 9
A 0b7 2 1 1
A 060-066 60 1 2 4 7 23 23 61 1 A 5 51
A 090 2 2 5 1 4
A 092 3 3 3 1 2
A 093 5 5
A 096 1 1 1 1
A 089-0*6 11 11 9 1 2 6
A 096 • 1 1
A 102 l 1
A 097-104 1 l 1 1
A 10o 2 2
A 107 2 2
A 105-111 2 2 2 2
A 124 
A 121-
A U 7 
A 106-1.90
A 152 1 1
A 134 l l
A 131-135 2 2
A 136 
A 136-157
A 00l - i ¿7 LOO ¿
K.
3 A 12 34 A3
l
1
93
1
1
2 6 1A 69
AE158 3
AE159 1
AE1A1 • 1
AE147 4
AE149 l
AE136-150 10
l
1
2
1 3
1 2
2
2
2
2
1 1 
1 1
KUOLLEITA YhT. 
OöüA INALLES
TUTAL Ol ATHS . 110 2 l 1 1 3 3 5 15 36 43 95 1 1 3 6 14 70
HäMELfc-
TAVASTChUS
A 005 2 1 1 4 1 1 2
A 006 9 1 2 4 2 17 1 4 12
A 010 12 1 1 6 4 11 4 3 3 1
A 019 1 1
A OLI d 4 l 2 1 6 l 1 3 3
A 026 l 1
A 029 1 1
A 04 A 1 1
A 001-044 32 S 1 4 4 11 7 43 2 4 7 11 19
A 045 9 3 4 2 6 4 2
A 046 13 1 7 5 17 2 3 6 6
A 047 74 1 7 21 29 lo 58 3 6 6 22 21
A 046 25 1 1 3 8 8 4 38 1 1 2 11 23
A 049 ¿3 4 4 13 7 33 1 4 9 19
A 050 6 1 1 4
A 051 229 1 27 64 101 36 29 5 7 11 6
A 052 5 1 1 2 1 4 1 1 ( 2
.A 053 14 1 2 3 3 3 2 9 1 1 1 2 2 2
A 054 * 81 1 S 15 16 23 21
A 055 10 2 2 6
A 056 18 2 7 5 4
A 057 4d l 4 18 25
A 058 118 1 5 2 3 3 12 28 38 26 179 1 3 6 23 38 65 43
A 059 22 1 1 2 3 5 5 5 22 1 3 1 1 2 3 8 3
A 060 29 3 2 2 6 11 5 37 1 2 2 6 13 11
A 06 l 9 4 5 11 1 3 3 4
A 045-0o i 629 1 6 4 10 11 66 147 246 138 552 1 3 3 9 19 61 101 188 167
A 062 
A 063
A 064 
A 065
32 1 ¿ 3 6 7 6
A 06o 8 1 2 3
A 062-066 40 1 2 3 7 9 9
1 1
6 1 5
7 54 1 l 2 5 21 24
2 1 1
2 7 1 1 4 1
9 70 1 1 4 7 27 30
A 067 2 1
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4 . TAULU (JATK .) -  TABELL l FORTS.1 * TABLE (CUNT.I
LAÄNI-LAN
PROVINCE
KUOLEMANSYY 
OÜDSUKSAK 
CAUSE uF DEATH 
A-N:Ku A-NF.
HlEHcT-NAN-MALES NAiSET-KViNNOk-FERALES
Uä-ÄLOER-AGE
VMT • 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75- YHT. 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75-
SUMHA 4 19 24 34 44 54 64 74 SURMA 4 14 24 34 44 54 64 74
to t a l TOTAL
HÄMÜEN-
TAVA3TEHUS
A 067-068 2 1 1 3 2 1
A 069 5- 1 1 3 21 3 6 12
A 070 10 3 3 2 2 1 i
A 069-071 15 i 4 2 3 3 ¿2 3 6 13
A 072 1 1
A 07j 4 l 2 1 1 l
A 074 4 1 2 1 J 1 1 1
A 079 26 1 1 3 1 1 2 3 6 6 24 2 2 2 2 11 S
A 07^-079 35 2 1 4 3 2 5 4 6 6 28 1 2 2 2 2 , 3 11 5
A 060 1 1 1 1
A OUI 23 2 5 6 8 2 25 3 4 13 . 5
A 062 26 1 1 9 J 6 8 73 2 8 26 37
A 065 1047 2 2 24 136 259 363 24 L 623 20 77 204 322
A 064 149 1 1 2 6 10 46 83 261 1 A 2 6 55 196
A 065 329 l l 11 22 56 113 125 477 i 3 a 12 41 141 271
A 066 66 1 1 2 3 11 33 35 64 1 2 1 2 10 68
A 067 21 l 2 U 7 49 2 5 9 15 18
A 066 J 1 1 1
A 060-006 1664 5 6 42 162 348 600 501 1596 1 1 2 3 14 46 148 464 917
A 009 5 L 1 1 2 3 l 2
A 090 32 1 5 26 47 1 1 7 38
A 091 1 1
A 092 97 1 1 5 5 26 59 139 1 1 1 2 3 27 104
A 093 127 a 22 57 40 23 1 2 2 9 9
A 095 2 1 i
A 096 12 1 2 5 4 14 1 1 4 8
A Jo9-J96 273 1 1 2 l 1 15 29 94 131 227 1 1 2 1 5 7 48 162
A 096 16 1 7 5 5 10 2 8
A 094 1 1 3 1 1 1
A 100 4 1 3 2 2
A 101 10 2 1 3 4 14 4 10
A 102 25 4 3 6 4 5 1 22 4 5 2 7 4
A 10 j 14 l 2 5 6 22 1 6 15
A 104 U 4 3 11 16 1 6 11
A 097-104 90 2 4 3 15 14 21 i l 91 4 8 4 2e 49
A 105 l 1 1 1
A 10o 7 1 1 3 2 9 1 1 4 3
A 107 10 1 2 7 34 1 4 7 22
A 106 1 1 2 2
A 109 7 3 4
A 111 3 1 2
A 105-111 26 1 2 10 13 49 1 2 5 13 28
A Ut»
A l l M l o
A 119 
A 120 
A 119-l ¿0
A 121 7 l 1 1 1 1 2 l i 1 1 6 5 6
A 122 
A 123 1
1
1 1
A 125 1 1 5 1 1 1 2
A 121-125 9 1 1 1 1 1 2 2 25 1 2 2 8 5 7
A 126 2 2
A 127 7 b 1 4 3 1
A 126 4 2 1 l 4 2 1 1
A 15J 12 7 2 1 l 1 4 2 1 1
A 126-l j O 23 15 2 1 2 2 1 14 9 1 1 1 2
A lJ¿ 1 1
A 134 j 3 3 3
A 135 11 11 3 3
A l u i - 135 15 13 6 6
A 137 7 j 2 2 2 3 l 1 1
A 136-137 7 1 i 2 2 3 1 1 1
A 001-137 2o83 38 6 10 20 28 70 300 56 0 1005 846 2731 21 4 S 9 21 40 134 293 804 1400
AE133 76 1 6 16 16 1 5 10 10 11 31 1 3 3 4 2 2 5 S 6
Ag i '39 12 1 2 J 1 4 1 6 2 1 1 1 1
AE140 16 2 1 2 7 3 l d 2 L 4 1
AE141 43 l 4 1 5 9 6 17 27 2 4 21
AE142 12 1 2 5 3 1 3 2 1
A E l4 j 12 1 5 1 2 1 2 S 3 2
AE144 1 1
Ael45 11 1 2 3 3 1 1 2 1 L
AE 146 18 3 3 4 1 5 2 10 l 2 2 5
AE 147 u a ¿1 32 23 23 9 6 4 33 3 4 8 9 5 4
AE 146 6 2 2 2 2 4 1 1 l 1
AE149 6 1 2 3 4 1 2 l
AE150 1 1
AE 136-150 334 1 9 50 64 39 58 46 31 36 133 2 2 S 12 11 14 20 15 19 33
KUOLLEITA YHT. 
OÜOA 1 NAU. ES
TOTAL JCATHS 3217 39 6 19 70 92 109 358 606 1036 862 2664 23 6 10 21 32 54 154 308 823 1433
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4. T A J U  IJATK .I -  TAßtcL (FORTS.) -  TABLE (CCNT.)
LAANI-LAN
PROVINCE
KUOLEMANSYY 
DCDiOkiAK 
CAUSE CF JEATH 
A-n :Ko A-NR
Ml EHET-MAN-MALES NAI SET-KV ÍNNOR-FEMALES
IKÄ— ÄLJEk —AOE
YHT. 0 1- 5- 15- ¿5- 35- 45- 55- 65- 75- YHT. 0 1- 5- 15- 2 5- 35- 45- 55- 65- 75-
SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 • 44 54 64 74
TOTAL TOTAL
KYMEN-
KYMMcNc
A 002 l 4 1
A 005 3 1 2 1 1
A 006 5 1 2 2 3 ' 1 2
A 010 7 3 2 2 l 1
A 016 1 1
A 019 l 1
A 021 1 1 1 1
A 036 l 1
A 037 2 2 1 1
A 044 1 1
A 001-044 20 l 4 8 7 10 1 2 2 5
A 045 6 2 2 1 1 2 1 1
A 04c 6 1 1 2 2 6 1 3 2
A 047 . 50 2 6 11 22 9 38 2 5 13 18
A 046 7 1 1 4 1 16 1 3 a 4
A 049 13 1 2 4 6 18 1 3 5 3 6
A C50 2 1 1
A 051 : 156 2 15 49 63 29 13 2 3 4 4
A 052 1 1 2 1 1
A 053 1 1 6 1 1 3 1
A 054 33 3 6 11 10 3
A 055 ' 9 1 1 3 4
A U5o 11 1 2 3 5
A 057 ¿0 1 3 14 12
A 05£ • 33 2 4 13 14 33 17 107 2 2 9 9 19 32 34
A 055 16 1 1 1 2 1 2 4 4 7 1 2 1 2 1
A 06 0 16 2 2 l 5 5 1 21 1 1 1 8 4 6
A Oci 7 6 1 3 1 1 1
A 045-061 396 1 1 2 3 12 42 91 159 85 292 1 3 2 4 13 29 62 8d 90
A 063 1 1
A 064 22 l 4 1 5 8 3 31 1 l 2 3 5 19
A Obc 1 ' 1 3 2 l
A 0fc2-0o6 23 1 4 1 6 S 3 35 l 1 2 5 5 21
A 067 2 1 1 1 1
A 06 6 2 2
A Oo7—06b 4 1 2 1 1 1
A • 065 3 1 l 1 2 1 1
A 070 3 2 1 1 1
A .0o4-071 6 2 2 1 3 l 1 1
A 072 
A 07*»
A 076 
A 07*»
A 07¿-075
A 060
l¿
15
1
13
14
A Os 1 11 2 5 4 3
A 00 2 10 3 3 4 35
A 083 675 1 3 • 20 96 169 235 151 411
A 084 85 1 3 à 9 24 40 129
A 085 206 1 1 4 15 24 73 od 280
A Oo 6 5o 1 2 17 16 20 69
A Oo 7 13 1 1 10 6 34
A Oda l
A 030-008 1062 2 5 28 124 228 366 309 967
A 035 1 1 1
A 09U 3 l 1 l 5 4
A 092 5b 2 1 1 4 14 34 78
A 09 J 54 1 13 23 17 18
A 095 l l
A 096 3 1 2 1
A Û69-UV6 123 2 1 2 1 20 40 57 102
A 098 6 4 1 1 1
A 094 1 1
A 100 l
A 101 4 1 2 1 6
A 102 13 2 4 4 3 7
A 103 4 3 1 6
A 1Ü-» 12 1 3 1 4 3 11
A o a 40 1 2 6 7 3 10 6 32
A 105 1
A .100 5 1 2 1 l 8
A 107 7 2 1 4 21
A 10o 1
A 105 4 i 3
A 111 l 1
A 105-111 17 1 l 4 3 8 31
A 121 14
A 125 3 1 2
A 121-125 3 l 2 14
A 127 2 2 3
A 128 l
A 130 . 2 2 2
A 1 20 - liO 4 4 6
1 1 4 6
1 1 4 7
1 1 1 5
1 3 15 16
9 47 154 197
3 7 27 91
6 17 99 146
1 8 60
2 6 12 13
1
26 81 316 528
1
4
2 5 17 52
2 3 2 10
1
4 9 20 66
1
1
3 3
1 2 3
6
1 ' 2 7
1 4 3 17
1
1 1 2 3
1 4 6 10
1
2 5 10 13
1 1 8 4
1 1 8 4
A 131
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*. TAULU ( j ATK.J -  TABELL (FORTS.) -  TABLE (CCNT.J
LAAN1-IAN
PROVINCE
KUOLLHANSYY 
üGübÜKiAK 
CAUSE OE UcATH 
A-N:kC A-NF.
MI EHET-MÄN-MALES NAISET-KVJNNOR-FEMALES
IK Ä -A l OER-AGE
YHT. 0 l - 5- 15- 25- 35- *5- 55- 65- 75- YHT. 0 l- 5- 15- 25- 35- *5- 55- 65- 75-
SUMMA * 1* 2* 3* ** 5* 6* 7* SUMMA * 1* 2* 3* ** 5* 6* 7*
TOTAL TOTAL
KYMON- 
KYMMtiJ 2 
A U 2  
A Ij S 
A !_,*
A 135 
A 131-135
l
11
A 136
A 157 8 l 1 2 1 1 1 1 1 l
A 13o- 1 j 7 8 1 1 2 1 1 1 1 * 1 3
•A 001-137 1736 2* 2 l 7 15 58 180 36* 606 *81 1520 15 3 * 6 13 2* 67 170 *62 756
AE13* *3 1 2 7 1* 2 5 3 * 5 2* 1 1 3 * 2 2 5 6
AÉ129 20 1 * 3 2 * 5 1 * 2 1 1
At 1*0 28 1 5 11 6 * 1 3 1 2
AEl*l lo J 5 1 1 3 5 12 l 2 9
AEl*2 6 1 2 1 2 1 l
AE 1*5 10 1 1 3 1 2 1 1 l 1
A E 1* 5 10 3 2 1 2 2
AE l*o 8 1 l 2 2 2 8 1 1 1 1 *
AE 1*7 75 1 11 19 11 12 10 9 2 11 1 1 1 1 3 2 2
AE l*ü 16 6 2 2 2 2 3 2 1
AE1*9 7 2 3 1 1 2 1 l
AE13Ü-150 239 2 2 5 *9 37 36 32 25 16 69 1 l 3 7 9 6 6 11 12 13
KUCLLL1TA YhT.
ÜÖ0A INALLES
TOTAL JLATHi 1977 26 * 6 *2 6* 95 216 396 631 *97 1589 16 * 7 13 22 30 73 181 *7* 769
MiKKELi*-
S:T MICHELS
A J05 3 2 1 2 1 1
A OOo 5 l 2 2 2 2
A 010 i, 1 1 2
A 02 7 1 1
A 001-Û** 13 2 1 1 6 3 * 1 3
A 0*5 1 1
A 0*6 A l 2 1 5 1 1 3
A 0*7 31 1 L * 1* 11 21 1 1 6 7 6
A 0*3 9 1 6 2 13 1 4 8
A 0*5 8 3 5 8 1 1 2 *
A 05U 2 1 l
A 051 99 1 8 29 *6 15 ' 2 1 1
A 053 * 1 1 l 1 * 3 1
A 05* 21 11 3 * 3
A 055 7 1 1 5
A 056 * 2 1 l
A 057 13 l 2 * 6
A 05o ' A* 1 1 3 10 20 9 55 1 1 1 12 20 20
A 059 3 1 2 2 2 1 8 2 2 1 3
A 060 7 1 1 3 1 1 8 1 1 3 1 2
A Ool * 1 1 1 1 5 l 1 3
A 0*S-0o l 23* 1 <♦ * 5 15 55 98 52 161 1 ' 3 * 19 33 *7 5*
A 06* 1* 1 l 3 * 5 36 2 1 5 17 11
A 066 2 1 l 1 1
A 0fc2-0oO 16 2 2 3 * 5 37 2 2 5 17 11
A 067 1 1 1 1
A 067-Job 1 1 1 1
A OoS 6 1 1 * 10 * 6
A 070 5 l 2 2
A 069-071 11 2 2 1 2 * 10 * 6
A 072 
A 07 j  
A 07*
A 079 
A 072 -075
Ool 
082 
06 3 
08*
085
086
087
088
ObO-086
A 089 
A 090 
A 092 •
A 093 
A 096 
A 00V -J9 6
A 096 
A 100 
A 101 
A 102 
A 103 
A 10*
A 097 -10*
1
1J
1*
10
17
*55
70
109
32
3
1
702
2
13
53
*5
3
116
l
1
*
5
7
*
22
1
1
l
1
l 2 1 1
l 1 3 3 * 7 2 1 1 3
1 l l 3 3 * 11 2 3 3 '3
2 3 * 1 16 1 2 b 7
2 0 9 *1 1 5 12 23
1 19 6 0 99 173 95 286 1 6 29 101 1*9
1 5 5 21 38 66 1 1 19 65
1 * 8 17 30 *9 139 2 2 5 1* *3 73
3 1* 15 35 1 7 27
1 3 2 2 3 2 6
1
2 2 ¿3 86 129 250 210 611 1 * 2 13 51 190 350
1 l 3 • 3
2 11 8 1 7
1 3 8 *0 75 1 1 1 2 9 61
l 9 25 1C 8 2 1 2 3
1 1 1 * 1 2 1
1 2 1* 35 63 98 1 1 1 3 3 1* 75
1 2 1 1
L 2 1 1
1 2 1 6 2 *
1 * 3 1 1 1
l 1 5 3 1 2
2 2 12 1 2 * 5
3 8 3 8 28 1 2 2 9 1*
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6. TAULU IJATK.I - TAbcLL (FUKTS.I - TAÖLt ICUNT.J
LAAM1-I.ÀN
PROVINCE
KUOLEMANSYY 
OÖOSu k SAK 
CAUSE uF OEATH 
A-NJRL A-NR •
Ml EHE T-MÄN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES
IKÄ-ÄLOER-AOE
YHT. 0 l- 5- 15- 25- 35- 65- 55- 65- 75- YHI • 0 1- 5- 15- 25- 35- 65- 55- 65- 75-
SUMMA 6 16 ¿6 36 66 56 66 76 SUMMA 6 16 26 36 66 56 66 76
t o t a l TOTAL
M1KKCLi n- 
S«T MICHELS
A 106 5 l l 2 1 1 1
A 107 6 1 3 11 1 3 2 5
A 109 6 1 3
A 105-111 13 l 1 1 3 7 12 1 3 3 5
A 121 1 1 5 1 1 2 l
A 125 1 1
A 121-125 1 1 6 1 l 1 2 1
A 127 1 1 5 3 1 1 i
A 120 1 1
A 130 2 1 1 6 6 1 1
A 126-130 6 l 2 1 11 7 1 1 1 1
A 131 1 1 1 l
A 132 1 1 1 1
A 136 2 2 2 2
A 135 > 2 2 2
A 131-125 6 6 6 6
A 136 r l 1
A 137 r 1 1 1 2 2 6 3 1
A 136-137 7 1 1 1 2 2 5 3 2
A 001-157 1160 8 1 2 11 9 36 113 ¿10 607 359 1001 16 2 3 11 8 63 102 292 526
AE138 32 1 5 10 2 6 5 2 1 15 2 3 1 l 1 2 3 2
AE139 3 1 6 1 2
AE160 23 . 1 2 7 5 6 2 3 l 2
AE 161 10 1 1 1 l 1 5 8 l 1 2 6
AE 162 3 1 1 1 1 1
AE 163 6 1 1 l 1 1 1 2 1 1
AE 166 1 1
AE165 3 2 2 3 l
AE 166 3 1 3 2 1 1 5 1 l 1 2
AE 16 7 66 ' 9 13 15 13 3 10 2 16 2 3 3 2 1 2 1
AE16Ö 2 2 6 1 3 1 l
AE16S 5 1 2 1 1 2 1 1
Ab 15o- 1 50 17© 1 3 20 37 50 39 18 17 12 55 2 6 7 a 3 ti 5 9 9
KUOLLEITA YHT.
OLOA INALLÉ3
TOTAL j ü a î h s 1356 d - 2 5 31 66 66 151 236 626 371 1056 16 2 6 10 19 11 51 107 301 535
POHJül 5-f.ARJALAN-
NCXRA KAKELENS
A 005 ¿ 1 1 2 1 1
A 006 3 l 1 1
A OoS 1 l
A 010 3 1 1 1 2 1 1
A 019 1 1
A 021 1 1 1 1
A 066 2 2
A 001-066 11 l 1 l 2 3 3 7 2 1 2 2
A 065 1 1
A 06c, 5 1 6 11 1 1 5 6
A 067 26 3 6 9 6 17 1 3 6 9
A 066 3 3 3 2 6 1 3 2
A 066 3 2 1 6 1 1 2
A 050 5 2 1 2
A 051 31 2 6 27 28 18 2 1 1
A 053 . 2 1 1 3 3
056
055
056
057 
05c 
059 
06U 
061
062-Obl
A Qoj 
A 066 
A U66 
A 062-0uö
A 067 
A 06U 
A 067-UoÖ
A 069 
A 070 
A 069-071
16
3
2
072
073 
076 
079
072-07.9
001
002
083
006
6 1 2 3
39 1 2 1 6 11 13 7 67 10 7 12 18
6 1 2 1 2 2 2
11 2 3 6 2 8 1 l 2 2 2
1 l 3 1 2
1 »2 1 3 2 6 17 53 68 66 126 3 6 18 18 38 63
1 1
3 l 1 3 3 16 2 3 5 8
5 1 2
0 t 1 1 i 3 ¿2 2 1 5 5 9
2 1 1 2 1 1
1 1
2 1 1 i 1 2
3 1 6 3 1 1 1
5 1 1 1
6 1 2 1 6 3 1 1 1
1 l
1 1
1 1
5 2 1 1 1 10 1 1 6 2 2
7 2 1 l 2 1 11 1 1 1 6 2 2
11 2 3 3 2 1 3 1 5 2
12 1 2 2 7 32 3 8 21
372 13 56 95 126 86 185 6 29 71 61
53 1 8 18 26 70 2 1 1 16 48
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4. TAULU (JA T K .l -  TAöELL (FORT*.) -  TABLE (CUNT.)
l a An i - la n
PROVINCE
KUOLEMANSYY 
JÜDSü k SAK 
CAUiE OF OEATH 
A-N: RO A-NR
H 1 EHfcT-MAN-MALcS 
1 KS-Al ü ê K-AOc
NA1S6T-KVINNOR-FEMALES
YHT.
SUMMA
TGT4L
0 l -
4
5-
14
15-
¿4
25-
34
35-
44
45-
54
55-
64
AS­
TA
75- YHT«
SUMMA
TOTAL
0 1-
4
5-
14
15-
24
25-
34
35-
44
45-
54
55-
64
AS­
TA
75-
L id 1 6 3 3 ¿3 39 37 121 1 3 4 13 43 57
¿0 1 4 6 19 26 1 1 2 22
ó 4 2 9 2 2 5
602 1 6 U 69 135 197 176 451 1 5 10 50 149 236
PÜHJoI S-KARJAl AN- 
ftOXF.A KARÊLENS 
A 085 
A 086 
A 08 7 
A JdO-Jdb
A 085 6 1 5 4 1 1 2
A 090 5 2 1 2 11 1 3 7
A C91 1 1
A 09¿ 46 2 1 3 d 32 36 1 2 6 27
A 093 50 2 7 24 17 12 1 2 1 1 7
A 09b 2 1 1 3 1 2
A QÖ9-09O 109 2 4 13 34 56 67 1 2 2 5 12 45
•>
A J9c 3 2 1 1 1
A 100 1 1 l 1
A ro í i 3 3 i 2
A 102 5 1 2 2 2 2
A 103 1 1 4 4
A 104 7 1 1 1 1 2 1 5 1 4
A 097-104 ¿0 2 3 2 2 6 5 16 1 1 3 1 10
A 106 1 ' l 2 1 1
A 107 d 1 1 0 9 1 . 6
A 109 1 1
A 111 1 1
A 105-111 10 1 3 6 12 1 1 2 8
A 121 2 1 1 1 1
A 123 1 1
A 121-125 ¿ 1 l 2 1 1
A 127 3 2 l 2 2
A 130 4 3 1 2 l 1
A I2 o -U 0 7 5 1 1 4 2 l 1
A 122 1 1 2 2
A 134 1 1 2 2
A 135 3 3 2 2
A 1j 1-1 j 5 5 5 6 6
A 1j 7 
A 1Je-137
1 1 
1 1
A 001-137 »dj 13 1 6 11 ¿9 96 210 318 299 729 14 1 1 4 4 13 32 89 212 359
AE 13b 16 4 3 2 4 2 1 8 1 1 3 2 1
AE139 9 1 1 4 1 2
AE 140 10 4 7 5 1 1 l 1
AE141 6 1 1 1 2 1 7 1 3 3
AE142 l 1 2 l l
Ai; 14 j 5 1 1 1 1 1
AÜ145 2 1 1
AE140 9 1 1 1 2 3 1 7 1 1 4 1
AE147 37 10 7 4 9 4 3 11 3 3 2 1 2
AE148 J 3 2 3 2 2
AE145 7 2 1 2 1 1
Aë I jo -150 l i d 21 ¿2 lo 26 15 11 5 38 1 1 7 3 2 4 6 9 5
KUULLEITA YHT.
üÜUA INALLES
TGTAl JLATHS 1101 13 1 ¿7 33 47 122 225 329 304 767 14 2 2 11 7 15 36 95 221 364
KUUP1CN-
KU0P10
A 003 1 1 1 1
A 005 6 3 3
A 00c 4 1 2 1 2 i 1
A 010 8 1 4 2 1 2 1 1
A O U 1 1
A 014 2 1 1
A 021 1 1 1 1
A 029 1 1
A 034 1 1
A 037 2 1 1
A 044 1 i
A Uül-0-*4 15 1 1 1 5 5 2 19 2 1 2 1 9 4
A 045 5 3 2 2 2
A 04b 7 1 4 2 5 1 2 2
A 047 31 1 3 7 10 10 26 1 1 2 12 10
A 048 8 1 1 2 1 3 15 1 1 5 8
A 049 4 2 2 12 1 1 3 7
A 050 o 4 2
A 051 111 a 34 49 20 8 1 1 1 3 2
A 053 3 2 1
A 054 25 1 2 2 11 4 5
A 055 3 1 2
A 056 7 1 1 1 2 2
A 057 22 2 5 15
A C5b 67 l 2 1 3 6 15 26 13 50 1 3 9 11 16 10
A 059 S 1 1 1 4 2 8 1 1 2 1 3
A Û6U 12 3 l 5 3 12 3 5 4
A Obi 4 l 1 2 2 1 1
A 045-J61 289 1 ¿ 2 1 5 4 15 65 115 75 175 1 3 a 19 31 57 56
A 064 15 2 1 1 3 4- 4 23 2 1 2 9 9
5—
9
2
2
1
1
4
8
66
68
86
46
7
185
1
l i
1
23
5
1
42
4
1
2
5
12
1
10
2
13
1
1
1
1
1
1
1
1
»28
1
5
1
7
¡35
1
1
1
66
TABELL (FORTS.) -  TABLE ICCNT.)
MIÊHE7-MÂN-MALES‘ NA1SET-KV1NN0R-FEMALES
iKA-ÂLOER-AGE
YHT . 0 1- 5- 15- 25- 35- 4 5-- 55- 65- 75- YHT. 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55-
SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 44 54 64
TOTAL TOTAL
1 1 2 1
16 2 1 1 3 5 4 25 1 2 1 2
2
3
2 1 1
3 2 4 2 1 1
10 2 4 3 l 1 1
1 1 1 1
2 1 1
1 ]L
9 2 2 3 2 10 1 4
11 1 2 2 4 2 13 1 1 2 4
1
7
1
1 1 3 2 12 1
12 2 7 3 20 1 2 1
49.» 2 15 61 134 158 103 321 8 31
60 1. 1 4 7 20 33 97 1 1 7
114 L 3 7 «3 16 37 41 154 1 1 4 9 14
37 3 7 7 20 57 1 l 3
10 1 1 1 7 16 l 2
740 L 6 25 99 170 232 207 677 1 1 2 7 20 59
3 3 3 l
1 j 1 12 12
s- 3 1
52 1 2 3 1 2 2 10 31 34 1 1 2
6 j l 3 10 19 30 8
9 1 2 4 2 5 2
14 j 1 2 4 1 6 14 34 81 63 1 1 3 2
5 • 1 4 3
2
1
2
1
l
a
1
3 l 1 1 î
2 1 l 3
le 1 z 1 4 4 8 2
25 3 3 2 B 9 24 3
6 1 1 2 l •l 5 1 1 2
2 2 18 2 2
1 1
4 l 2 1
2
13 2 1 3 3 4 ¿5
l
1 1 2 4
2 1 2 1
l
8 ' 1
6 . 2 l 2 1 d 1
3 1 1 1 4 2 1
7 0 1 3 3
10 7 1 1 1 d 5 1 1
1 1
5 5 2 2
4 4 4 4
11 11 6 6
2 l 1 l
2 1 l 1
1291 21 4 5 3 20 40 137 267 408 386 1049 14 1 3 2 9 19 51 106
34 1 13 3 2 4 2 5 4 13 4 3 l 1 2
16 1 4 3 4 3 1 3 1
18 l 2 4 3 6 1 l
15 1 5 1 3 5 6
7 1 1 2 2 1 1 1
14 2 2 3 2 1 3 1 3 1
4 2 1 1
o 1 2 2 1 7 2 1 3
49 6 13 8 6 9 4 l 16 6 1 3 2 1
7 1 2 3 1 3 2 1
4 l 3
174 3 3 30 31 21 34 24 17 11 52 2 4 10 1 7 6 6
1465 21 7 8 33 51 61 171 291 425 397 i 101 16 1 7 12 10 26 57 112
3 1 2 1
2 1 1 2
1 1
3 2 1
1
1
1 1
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* .  TAULU ( J A T K . l  -  7A6ELL  I F G R TS . J  -  TABLE (CCNT.)
LÄÄN I -L«N  
PROVINCE
KUOLEMANSYY 
üÜOSLHSAK 
C A J i C  LF  UEATH 
A-N iKU A-NR
MI EHE T-MÄN-MALE $ NA i SET—KVINNOR-FEHAL8S
i k ä - a *.o e r - a g e
YHT. 0 l - 5- 15- 25 - 35 - A5— 55- 65- 75 - YHT- 0 1- 5- 15 - 25 - 35- A5- 55- 65- 75-
SUMMA A IA 2A 3A AA 5A 6A 7A SUMMA A IA 2A 3A AA 5A 6A 7A
TOTAL TOTAL
KESK1-3ULMEN- 
MELLLrs^TA F 1 NLÂNOS
A OAA * 1 2 1
A OOl-OAA 10 1 2 2 1 * 9 1 1 1 2 *
A ÛA5 1 1 3 1 2
A QA6 * 1 1 2 5 1 1 1 2
A ÜA7 2* 2 * 11 7 15 1 3 .5 6
A OAc 11 3 3 3 2 11 2 3 2 A
A 0*9 6 1 2 1 2 7 3 1 3
A 050 3 2 1
A 051 95 1 1 6 3* 3* 17 8 1 2 1 2 2
A 052 2 2
A 053 * L • 1 1 1 1 1
A 05A 21 5 5 * * 3
A C53 * 3 l
A C5o 
A 057 1* 2 3 9
7 1 J 3
A 05 o 5* 2 2 l * 6 8 16 13 6* 1 1 2 8 15 19 18
A 059 8 l  2 1 3 1 2 2
A 060 12 1 l 6 * 13 3 * 6
A 06 1 A l l 2 2 1 1
A 0A5-061 292 2 IL * 3 6 27 57 82 60 163 1 1 10 20 37 *3 51
A 06J 1 1 1 1
A OcA 5 1 1 3 19 3 12 *
A 066 l 1 1 l
A 0o2-0o6 7 l 2 * 21 3 13 5
A Ofao 1 1
A 067-06d 1 1
A 069 l 1 2 1 1
A JoS-071 l 1 2 l 1
A 072 
A 07J
1 l 1
l
1
l
A 07A 2 1 1 l 1
A 079 10 1 l 1 2 * 1 5 1 3 1
A 07c-079 13 1 ;1 1 1 1 2 5 1 3 2 1 1 3 1
A 06 1 8 l 1 3 3 9 1 1 3 4
A Oo2 8 3 * 1 28 1 6 10 11
A 083 *33 2 1* 73 12* 151 119 2*3 1 6 38 93 105
A UoA 73 1 2 3 10 20 31 103 3 7 23 70
A 085 125 * 9 22 A* *6 1*1 3 3 6 1* ** 71
A 066 *5 .3 5 1* 23 33 5 28
A 067 o 1 3 2 • 5 2 1 2
A Utd 2 1 1
A OôC-Oôt 7*8 3 ¿0 89 166 239 231 56* * 5 16 69 179 291
A 069 3 l 2 * l 1 2
A 090 9 1 3 2 3 16 1 2 13
A 09«. *9 3 13 33 *7 2 2 2 11 30
A 093 ** 2 9 17 16 1* 1 2 3 5 3
A 095 1 1
A C96 * l 1 1 1 3 2 1
A Oos—J9L 110 1 * 16 3* 55 Ö* 2 1 1 * 6 21 *9
A 096 
A 100
1
1 1
1 3 1 1 1
A 101 5 2 3 5 1 2 2
A 102 9 l ¿ 2 3 l 5 1 2 2
A lo i 2 l 1 1 1
A 10* 6 2 L 3 3 1 2
A 0W-1ÛA 2* l 2 3 5 5 8 17 1 1 1 3 * 7
A 106 5 1 3 l * 2 2
A 107 2 1 1 9 * 5
A 109 
A l i i
* 1 3
1 1
A 105-111 11 1 5 5 l* 6 8
A le I I
A 125
A 121 -125  l
1 6
2
1 3
1
1
1
5
1 2 5
A 12c 1 1
A 127 5 2 1
A 12b * 2
A 130 * 1 1 2
A 1 2 o - l j O 1* 6 1 1 2
1 1 5 * 1
1 1 1 1
2 2 6 5 1
A 13 1 2 2 l 1
A 13* 9 9 * *
A 135 i l 2 2
A l j l - 1 3 5 12 12 7 7
A 13o
A 137 1
A 13o-  l  1
l
1
1
L 1
2 1
1
l
A 001 -137 119<t 20 3 3 7 LI  • J l 127 251 375
AE 13o 29 1 2 11 1 2 3 1 6
A e 13 9 15 1 3 3 * 1 2
A E l t O 21 2 2 2 8 3 *
AGIA1 l* 2 5 3
3o6 90o 16 1 1 2 7 19 *2 122 277 *19
2 10 ]L 2 1 1 2 1 2
1 1 1
A 3  3
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4. TAULU (JA T K . l -  TABELt {FORTS.) -  TABLE (CONT.l
LÄäN l-LAN
PROVINCE
KUOLEMANSYY 
OÜDSOk SAK 
CAJSc OF DEATH 
A-N:Kü A-NR
MIErttT-MÄN-MALES NA1SET-KV1NN0R-F6HALES
IKÄ-ALOER-AGE
YHT. 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75- YHT. 0 L- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75-
SUMMA 4 24 34 44 54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74
TOTAL to tal
KESM-SUUMEN- 
MELLERSTA F INLANDS
AE 142 4 1 2
ÀC143 12 1 1 1 4 1 2 1
AC 144 1 1
AE145 2 1 1
AE l*»6 13 2 3 4 1
AE147 51 12 7 11 7 5
AE14G 6 2 1 2
AE14S 4 1 1 1
AclSC 1 1
A6136-150 173 2 5 33 24 24 30 17
KUOl LLITA  YHT.
ÜÜOA INALLES
TOTAL OtATHS 13ö7 20 5 8 40 35 55 157 263
1 l 1
1 2 l 1
2 1 3 1 2
11 10 i 1 2 4 1 1
! 1 S i 1 1 1 1
29 9 33 2 4 3 4 5 5 3 9
404 375 941 16 3 ;l 6 10 23 47 127 280 426
VAASa N-
VASa
A 005 1
A 0Û6 0
A 009
A 010 6
A 020 1
A 02 L 6 5
A 023 1
A 027 1
A 020 l
A 02 4 1 1
A 03b 1
A OUl-044 27. 6
A 045 1
A 046 7
A 04 7 71
A 040 9
A 049 15
A 050 6
A 051 170
A 052 2
A 053 7
A 054
A 055
A 056
A 057 45 1
A 05o 112 2 1
A 059 17 1
A 060 26 2
A 061 2
A 045-061 490 3 4
A Oo2
A C6 3
A Co 4 19
A Ooö 7
A 062-Oüö 26
A 06 7 2
A 06 ä 2
A Oö7—Ood 4
A 064 3
A 070 2
A 071 1
A 069-071 6
A 072 1 1
A 07 ^ 2
A 074 3
A 079 18 1 2
A C72-J79 24 1 1 2
A 081 lo
A UtU 21
A 0d3 599
A 0o4 114
A 085 199
A Odö 6d
A 037 15
A Odd 1
A OUO-Ood 1 03j
A 089 2
A 090 23
A 091 3 1
A 092 83 2 1
A 095 97
A 095 1
A 096 9
A 069-096 220 2 1 1
A 09 o 4
A 099
A 100
A 101 9 1
A 102 7
A 103 5
A 104 20 1
A U97-104 45 2
1 3
1 2 5 10
1
1 4 1 5
1
1 2
1
l
1
1 3 2 6 9 21
1 3
1 2 4 d
2 7 19 26 17 61
1 1 5 2 24
2 2 6 5 14
1 3 1 1 1
2 21 59 62 26 17
1 1 1
1 1 1 4 2
47
15
12
4 19 21
1 2 5 n 26 32 32 126
i 4 8 3 10
1 4 i 6 6 6 22
1 l 11
3 3 15 47 130 167 118 374
l
1
1 1 3 7 7 33
3 4 o
1 1 6 11 7 41
1 1 7
1 1
1 2 1 7
1 1 i 12
1 1
1
1 2 2 1 12
l
1 1 3
1 2 4
1 1 4 3 2 4 16
1 1 1 6 4 3 4 24
1 5 5 4 1 19
1 4 10 6 6d
9 79 151 217 143 401
1 5 9 26 73 IÖ9
2 3 4 13 34 64 79 255
1 2 6 14 45 72
1 2 8 4 21
1
2 5 14 106 211 343 352 1025
2 6
4 21 34
2 1
1 2 3 22 52 116
1 3 21 32 40 22
1
1 2 2 4 6
2 • 1 5 26 61 121 185
2 1 1 5
3
1
5 3 8
2 2 1 2 2
1 1 3 12
2 1 2 3 5 6 14
4 1 5 7 13 13 45
1 1 1
1 3 1
1
5
3 1 1
1 1
1 3 5 3 8
1 1 1
1 3 4
2 6 10 IS 28
1 1 1 5 16
3 3 6
1
2 5 8 2
2
1 2 10 10 19 5
1 6 5 3
1 7 4
l 8 24 35 57
1 2 3 3
5 3 6 8
2 2 4 3
1 4 6 37 66 113 142
1
1
1 14 18
l 3 2
1 1 4 16 19
1 l 1 1 3
1 1 1 1 3
1 1 1 1 8
1 1 1 1 8
1
L 2
1 2 1
1 2 3 5 4
l 1 3 7 7 4
5 2 9 3
1 1 3 22 41
1 12 34 138 216
3 8 31 147
1 2 4 8 24 62 154
4 10 58
1 2 4 14
l 2 6 30 77 276 633
2 3
1 7 26
1
l 1 2 5 27 80
2 1 6 13
2 4
1 1 4 7 44 127
1 1 3
3
1
1 2 5
2
1 2 9
1 2 2 9
1 3 2 9 30
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4. TAULU lJATK .1  -  TAdELL IFOKTS.) -  TABLE tCONT.J
LÄANl-LAN 
PRÛV 1 NCc
KUOLEMANSYY 
OöOiLkiAK 
CAUSE ÛF OEATH 
A-N:RO A-Nft
MIEh ET-MAN-HAIES NAISET-KVINNCR-FEMALES
IKA-ÄLJ6R-AGE
YHT . 0 l - 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75- YHT • 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75-
SUMMA 4 14 ¿4 3 A 44 54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74
TOTAL TOTAL
VAASAN-
VASA
A 106 4 1 3 4 2 2
A 107 10 1 3 6 31 1 2 . 10 18
A 1U9 4 1 3 *
A 111 2 1 1
A 105-U1 Id 1 5 12 37 2 1 2 11 21
A 120 1 1
A 114-120 l 1
A 121 4 1 2 1 8 3 4 1
A 125 2 1 1 9 2 1 1
A 121-125 6 2 3 1 12 5 l 5 1
A 127 10 7 l 1 1 3 2 1
A 123 c 2 v
A 130 10 6 1 1 1 • 1 2 1 l  •
A 126-130 22 15 2 2 2 1 5 3 1 1
A 131 5 5 2 2
A 132 2 2
A 133 1 1
A 134 7 7 • 5 5
A 135 d 3 1 1
A 131-135 23 23 a 8
A 136 1 
A 137 3 
A iJo -1 37  4
1 1 
1 1
1 1 
l
1 1 1
1
1
A 001-137 194 J 49 7 9 9 17 36 176 391 615 639 179d 14 2 4 7 9 16 87 175 486 998
A613S 62 4 15 7 6 5 11 10 4 27 1 2 4 5 1 2 4 6 2
AE139 7 4 1 2 1 1
AE14Û 19 l 5 7 3 3 2 l 1
AE141 17 1 1 3 5 7 21 3 16
A t l4 2 7 2 1 2 2
AE143 11 2 2 i 2 3 1 l 1
AE144 2 1 1
AE 14 3 10 1 5 1 2 1 35 2 9 16 7 1
AE146 4 1 1 2 5 1 4
AE147 61 11 14 3 13 6 7 2 lo 4 1 1 2 4 3 1
AÉ143 4 1 3 3 2 1
AE149 4 1 2 1 2 2
AE13 8“ 150 203 1 2 3 34 37 26 27 i l 29 1*3 113 l l 3 10 18 là 12 13 U 25
KUOLLEITA Yh T.
UÜIM INALLES
TOTAL UEATHS 2156 5ü 9 17 43 54 62 203 422 644 652 1911 15 3 7 17 27 34 99 188 498 1023
OULUN-
u l e Augkos
A -JO 5 4 l 3 2
A OOo 5 3 2 2
A 010 7 1 1 2 2 1 7
A 021 2
A 025 1 1
A 029 3 3 1
A 044 1 1
A 001-U44 21 3 1 1 2 1 2 5 6 14
A 04? 5 l 4 3
A 04c 5 4 1 5
A 04 7 54 2 6 11 22 13 23
A 048 13 L 3 7 2 Ib
A 049 15 l 3 7 4 5
A 050 3 1 1 1 1
A 051 159 2 19 52 61 25 14
A 052 1 1 2
A 053 4 1 3 7
A 054 l 1 32
A 055 10
A 056 6
A 057 19 l 6 12
A 05o 77 1 4 2 6 13 24 25 33
A 055 15 1 4 2 1 1 3 3 8
A 060 13 l 1 6 3 2 10
A 061 1 1 3
A 0*5-061 3d5 1 5 2 5 12 37 96 140 37 233
A 0o3 3
A 0ô4 LJ l 1 1 2 5 3 34
A Oo5 1 1
A 066 4 1 2 1
A 062-Joo 13 1 1 1 L 2 2 5 5 37
A 067 1 1 1
A 068 1 1
A 0o7-û68 2 2 1
A 00 V 3 3 6
A 070 6 2 1 2 1 1
A 069-071 9 2 1 2 1 3 7
A 072 3 1 1 1 1
A 073 2 1 1 1
A 074 1
l  1
1 1
3 A
2
1
L
1
1
2 2
L 4 1 7
2 1
1 2 l 1
1 4 8 15
1 5 4 6
1 1 2 l
1
1 2 4 2 5
l
3 3 1
1 6 4 11 9
1 1 3 3 2
1 3 1 1
1 4 14 35 27
2 3 3
1 3 6
1 2
6 19. 50 77 77
1 2
3 1 14 16
3 1 15 16
1
1
6
1
1 6
1
i
1
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4. TAULU UA TK .» - TA8ELL 1FOÄTS.) - TAÖLc (CCNT.I
LAAN1-LAN 
PRÜVINCE
KUuL:;rtANSYY
ÜÜÜiLkSAft.
CAUSc OF JEATH 
A-N:kC a —NK
MI£HET-,MÄN-MALE$ NAIbET-KVINNCft-FEMALES
IKA-ALDER-AGE
y ht . 0 l- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 6 5- 75- YHT . 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75-
SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74
TOTAL TOTAL
Ou l u n —
ULEABü K u S
A 078 1 1
A 079 10 1 1 L 1 3 1 2 14 3 l l l 2 1 5
A 072-J [9 15 1 1 '1 1 4 2 3 18 3 1 l 1 2 3 1 6
A 081 6 1 2 3 2 8 1 1 1 2 3
A 062 14 1 1 3 3 l 5 • 18 2 2 5 9
A 063 744 4 25 123 137 243 162 376 4 10 49 145 168
A 084 78 1 5 6 24 42 97 1 1 3 2 20 70
A 065 lo6 . 2 10 21 26 45 62 176 1 3 15 28 46 83
A Odo 3o 1‘ 7 8 20 38 1 1 1 4 6 25
A 08 7 6 l 1 2 2 15 1 3 1 10
A 088 2 1 1
A 080-0J8 1052 1 1 6 37 156 230 326 295 730 1 2 11 33 89 226 368
A 089 2 2 4 1 1 2
A 090 7 l 2 4 3 . 3
A 091 1 1
A 092 ö'3 2 1 i 3 4 13 39 69 1 16 52
A 093 69 1 3 14 .28 23 14 2 l 3 d
A 096 2 2 3 1 1 1
A 089-046 143 2 1 l 1 1 6 18 45 66 94 1 1 3 2 20 67
A 096 2 l 1 2 1 1
A 100 1 1 1 1
A 101 4 l 1 2 8 1 1 6
A 102 .3 l 2 2 L 1
A 103 L l 8 \ 1 4 3
A 104 10 1 4 1 2 2 14 1 3 10
A 097-104 21 1 1 7 3 3 6 35 2 3 9 21
A Uft 6 1 1 1 2 1 5 1 2 2
A 107 8 3 5 20 1 1 5 1 12
A 109 0 2 6
A 111 4 2 2
A 10 5- 1U 26 1 1 3 7 14 25 l 2 5 3 14
A 112 l 1
A 112-118 1 1
A i 19 2 1 1
A 114-120 2 1 1
A 121 1 1 io 1 1 4 4
A 12«» 1 1
A 125 2 1 1
A 121-125 1 l 13 1 1 5 6
A 12c 1 1
A 127 5 4 l l 1
A 12 c 3 2 l 4 l 1 1 1
A 129 1 1
A 1 j O , 7 5 2 9 7 l l
A 126-130 15 11 1 .3 16 11 1 l 1 1 1
A 131 5 5 2 2
A 132 3 3 2 2
A 134 5 5 1 1
A 135 13 13 12 12
A 131-135 26 26 17 17
A 13o 1 1 l 1
A 137 7 3 1 1 l 1 2 1 1
A 13o-iJ7 8 3 1 1 1 l 1 3 1 1 1
A 001-137 1744 98 j 7 3 19 57 215 361 535 491 1244 32 2 3 6 6 23 63 164 359 586
AE 136 55 1 5 10 9 4 5 12 5 4 22 2 3 4 1 4 1 5 2
A E 139 3 1 3 1 2 1 2 1 • l
AE 140 41 1 4 9 17 4 3 3 * 1 1 1 1
AE 14 1 19 2 1 2 3 2 3 6 16 1 l 1 4 9
AE142 . 12 4 2 4 1 1 2 l 1
AE 14 3 14 4 2 2 2 1 3 6 1 1 l 1 1 1
AE 144 1 l
A£ 145 10 2 3 1 3 1 2 1 l
A E14 6 10 1 3 1 4 1
AE 14 7 101 l 28 25 14 12 12 7 2 19 3 7 1 3 2 3
A E 14 8 10 1 1 j 2 l l 1 4 3 1
AE 144 11 4 4 1 2 7 l 1 5
AE 138-150 292 . 1 2 14 5 3 56 35 50 43 22 16 84 5 8 13 5 14 11 16 12
KJÜllEiTA YHT.
DÖOA INALLES
TOTAc JEATHS 2036 4y 5 21 61 75 92 265 404 557 507 1328 32 2 3 14 19 28 77 175 375 598
LAPIN-
LAPPLANDS
A 005 1 L 1 1
A 006 7 3 l l 2 2 2
A 0 0 V 1 1
A 010 8 2 1 3 2
A 001-044 16 5 2 4 5 4 l 1 2
A 045 3 1 2
A 046 2 1 1 4 1 2 3 3
A 047 19 1 2 4 7 5 15 1 2 1 5 6
A 048 6 . 1 1 3 1 4 1 l 2
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A. TAULU (JATK .) -  TABELL (FURTS.) -  TABLE (CCNT.i
L Ä Ä h I - l ÄN 
Pk OVINCc
KUuLLMANSYY 
DÜÜSUkiAK 
CAUSE Lh DEATH 
A-N : Ko A-Nk
Mi EHE T-MÄN-MALE S NAiSET-KVlNNOK-FEMALBS
IKÄ-Al DER-AGE
YH7. 0 l - 5- 15- 25- 35- A 5- 55- 65- 75- YHT. 0 l- 5- 15- 25- 35- A 5- 55- 65- 75-
SUMMA A IA ¿A 3A AA 5* ÔA 7A SUMMA A IA 2A 3A AA 5A 6A 7A
TGTAL TCTAL
LÄPI N- 
LAPPLANJS
A JA9 A 2 2 3 i 1 1
A 050 2 1 l
A 05 1 57 1 7 10 29 10 7 2 A 1
A 052 2 l 1 1 1
A 053 l 1 A 2 1 1
A 05A lo 2 2 5 A 3
A 055 5 3 1 1
A 056 1 1
A 05 7 7 3 A
A 056 55 1 1 1 2 IA 19 17 39 1 1 1 1 1 7 10 6 11
A 05 9 7 1 1 1 2 I 1 5 1 1 1 2
A 060 7 1 2 3 1 5 1 A
A O o l 7 1 6 3 2 1
A OA 5- Oo 1 179 1 1 2 5 15 37 7A AA 117 1 1 l 2 8 17 25 30 32
A 06* y l 3 2 15 1 A 10
A Oö2—Juo 6 1 3 2 15 1 A 10
A 067 1 1 1 1
A 06d 1 l
A Oo 7-Ob8 2 1 1 1 1
A 06 Sr 3 1 1 1
A 070 1 1 1 1
A 069 -071 A 1 1 1 l 1 1
A 072 1 1 l l
A 073 2 2
A 07A 2 1 1 1 1
A 079 5 1 1 3 6 1 1 1 3
A 072 -079 11 1 1 2 2 l 1 3 6 1 1 1 2 3
A JO l 5 1 3 1 5 l 3 1
A 002 7 2 1 l 3 15 1 A 10
A 06 Jr 3A9 2 IA o3 7 d 110 62 151 1 3 15 63 69
A 06* A9 1 9 A 5 '30 AI 1 1 1 1 13 2A
A 085 63 1 2 6 7 IA 29 2A 90 1 A 7 12 29 37
A 060 27 2 2 5 13 33 2 5 26
A 007 3 1 2 A 1 3
A OOU-JJÜ 523 1 6 21 dJ 102 151 159 339 1 1 6 12 3A 116 169
A 009 1 1 3 3
a o y o 1 1 3 1 1 1
A 091 l 1
A 092 AI 1 1 2 2 1 A 13 17 33 6 27
A 093 32 5 A 9 IA A 1 1 2
A 095 l 1
A 096 2 l 1 2 1 1
A 069-096 7 J 1 1 2 3 7 J 23 33 A6 3 8 35
A 09 d 3 1 2 3 3
A U O 1 l
A 101 5 1 2 2
A 102 5 1 3 1 8 3 2 2 l
A 103 6 1 1 3 1
A 10* 3 l 1 1 d 3 i A
A 0 9 7 - iOA 1 o 1 2 6 6 2 1 2A 1 3 5 5 10
A lOo * l 3 1 1
A 107 3 2 1 2 9 1 2 6
A 109 3 2 l
A 111 1 1
A 105-111 13 2 1 3 7 10 1 2 7
A I L l l
A 117 1 1
A 1 1 2 - l lu 2 1 l
A 121 l l
A lt '3 1 1
A 125 2 l 1 1 1
A 121-125 3 1 2 2 1 1
A 127 A 2 1 l 7 3 2 1 1
A 120 l 1 2 1 1
A 130 5 1 1 1 1 1 A A
A J .2 0 -U O 10 A 2 2 1 1 13 7 2 1 1 2
A i j l 1 1
A 132 l 1
A 13* * A 3 3
A 135 3 3 3 3
A 1 3 1 -1 j 5 9 9 6 6
A 137 3 2 l 1 1
A 1 jfa- 13 7 3 2 1 1 1
A 001 -137 875 18 2 2 7 IA 36 117 158 266 255 569 15 A 2 3 5 16 33 7A 168 269
AE 1 3 6 21 3 5 A 1 3 3 2 11 1 1 3 1 2 2 1
A E I j .9 10 2 2 2 1 1 1 1
AE1*0 15 l 5 6 1 2 5 1 1 2 1
A t IA 1 A 2 2 3 1 2
A E K 2
AE1A3
AE1AA
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4. TAULU (JATK .) -  TAQELl ( FCKTS .) -  TABU  (CONT.I
LAP1N- 
LAPPLANÜS 
AE145 
AE146 
AE147 
Atl^Ö 
A6145 
AE läd - i& O
KUOLLEITA YHT.
UOÜA INALLES
TOTAL d ea th s  LOI 1 U  2 7 AC 38 56 152 174 275 259 623 15 5 3 9 8 20 38 82 171 272
10 l 1 1 6 1
d 1 2 2 3 3 1 2
52 1 14 11 8 10 7 1 8 1 2 l 2 2
4 1 1 1 1 2 1 1
2 1 1
13b 5 23 ¿4 20 35 16 9 4 34 1 1 6 3 4 5 8
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5&«KUULEMANSYYT KUUKAUSI I 1A IN SuKUPUULtN MJKAAN (A-LÜUKITUS) 
UÖOSUKSAKEK MÂNAUSV1S EFTcA KÜN (A-LISTANI 
CAUSES OF UEATH ÜY HÜNÎH ANU *EX ( L U T  A)
KUOLEMANSYY 1' 
ûÜOSUKSAK' ' 
CAUSE GF UEATH 
A—Ns KU A-NK
SUKU-
PUULl
KÜN
SkX
KJÛ L1NKUUKAUS1-Uü ü SMANAU—MONTH UF UEATh
YHT. 
SJMMA 
T UT AL
1 U n i IV V VI V i l V i l  1 IX X XI X l l
KAIKKI IKÄRYHMÄT 
ALLA ÂLOCRSGKUPPCK 
ALL AGES
A OU 3 M 5 2 1 1 1
N 3 V 1 1 1
A 005 H 28 3 2 5 2 5 2 1 1 1 1 9 l
N 35 5 3 3 1 5 3 3 2 1 9 5
A OOo M 8b 7 6 11 7 19 10 5 5 2 6 5 8
N 63 7 U 5 5 8 5 9 3 3 3 6 6
a o o a N 3 1 l 1
N 1 1
A U09 N 2 2
N 9 l 1 1 1
A 010 N 81 7 10 9 7 9 1 5 6 8 9 11 9
N 96 7 2 3 9 3 5 3 6 3 9 1 5
A 018 H 1 I
N 9 2 1 1
A 019 H 6 1 l 1 2 l
N 9 1 2 l
A 020 M l 1
A 021 M 28 3 3 2 2 2 3 9 1 3 3 1 1
N' 39 3 2 3 1 l 6 2 3 6 3 l 3
A 020 H 2 1 1
A 025 H 1 1
A 027 H 2 1 l
A 028 M 2 1 l
N 1 l
A 029 H 9 1 3 2 1 1 1
N 5 1 2 1 l
A 039 N 1 l
A 036 M 1 l
N 9 1 L l l
A 037 M 3 1 1 1
N 9 1 1 l 1
A 038 M 1 1
A 099 H 3 1 1 1
N 18 1 3 2 1 1 2 1 l 1 2 3
A 001-099 M 266 22 27 30 29 33 20 16 17 16 17 23 21
N 226 23 19 19 16 22 22 13 18 15 15 16 28
A 095 H 55 3 3 6 9 7 3 2 9 2 6 6 9
N 33 1 1 2 3 l 6 3 2 5 9 5
A 096 M 92 8 16 10 7 5 6 9 8 6 5 3 9
N 115 15 10 8 6 5 7 8 10 10 18 8 10
A 097 H o 16 57 58 51 99 51 92 58 65 98 91 59 92
N 976 35 37 35 39 35 99 39 99 91 9 7 39 91
A 098 H lo9 12 15 19 16 19 19 18 6 13 10 13 19
N 298 21 25
i 20 10 29 16 22 19 23 25 20 23
A 099 H 197 11 7 19 10 18 10 18 16 8 9 9 17
N 178 11 9 19 15 13 18 12 16 18 11 21 20
A 050 N 59 5 9 3 10 3 5 5 5 7 6 9 2
N 5 l 2 1 1
A 051 M 1782 151 190 161 138 139 196 157 155 192 158 151 199
N 202 17 16 23 12 17 16 19 20 13 17 18 19
A 052 M 18 9 1 2 3 2 2 2 1 l
N 19 2 3 2 2 2 l 1 1
A 053 M 6b 2 8 3 7 7 5 3 1 6 11 6 7
N 57 9 9 3 5 2 7 1 9 6 9 6 6
A 059 M 3 1 1 1
N 512 56 99 99 91 99 35 30 97 33 99 39 95
A 055 N 109 19 10 13 8 11 8 8 8 11 3 10 5
I) KATSO LIITTEET 7-10 -  SE 8ILAG0R 7-10 -  SEE APPEfCICES 7-10
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5a. TA1ÏMI ( JATK. ) -  TABFJJ. ( FORTS. ) -  TABI.F ( CONT. )
KUOLEMANSYY 
DÜOSURSAK 
CAUSE UF DEATH 
A-N:RU A-NK
SUKU-
PUOLI
KÖN
SEX
k u o l in k u u k a js i- düusmAnad- month o f  d ea th
YHT.
SUMMA
TOTAL
I i l I I I IV V V i v u V i l  I IX X XI X II
KAIKKI IKÄRYHMÄT 
ALLA ÀlUERSGRJPPER 
ALL ACES
A 056 N 126 11 7 13 10 8 12 11 7 9 14 8 16
A 057 M 366 39 30 24 22 34 29 27 30 33 31 30 31
A 058 M 1054 109 80 79 90 99 85 69 98 89 61 80 95
N 1295 107 114 105 97 103 113 80 127 100 113 126 no
A 059 M 178 14 12 18 14 21 16 12 14 18 12 16 n
N 139 10 9 9 15 13 16 14 13 4 13 13 8
A 060 M 215 16 20 20 16 17 16 15 20 18 12 17 26
N 213 16 21 17 15 14 19 16 12 18 18 22 25
A 061 M 60 9 3 6 7 8 5 2 4 1 9 1 5
N 71 7 5 7 4 5 9 5 10 4 7 2 6
A 045-061 M 4880 440 398 411 395 425 390 397 432 391 392 391 418
N 3793 325 ' 318 317 279 303 330 268 344 297 349 333 330
A 062 N 3 l 1 1
A 06 3 M 1 1
N 17 1 1 3 2 1 2 2 1 2 2
A 064 M 221 24 16 25 10 21 13 12 23 16 15 23 19
N 432 42 55 43 34 21 33 38 28 26 34 42 36
A 06 5 M 2 1 1
N 3 1 l 1
A 066 M 45 6 3 4 2 3 5 3 3 5 3 4 4
N 36 2 6 2 3 3 4 4 4 6 2
A 062—066 M 269 30 ¿1 29 12 25 18 15 26 24 18 27 24
N 491 46 63 48 40 22 37 44 34 31 36 50 40
A 067 M 15 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2
N 29 3 1 4 3 4 3 2 3 4 2
A 068 M 8 1 3 1 3
N 10 1 l 1 1 2 3 L
A 067-068 M 23 3 2 3 1 4 1 1 2 l 2 3
N 39 3 1 5 1 3 5 4 2 3 6 5 l
A 069 M 5 1 6 5 6 4 5 1 5 3 2 6 7 7
N 148 16 22 16 11 11 U 9 8 14 12 10 8
A 070 M 63 3 1 7 7 4 3 5 9 10 2 6 6
N 7 l 1 1 2 1 1
A 071 M 1 l
A 069-071 M 121 9 6 13 11 9 4 10 12 13 8 13 13
N 155 17 22 17 12 11 13 10 9 14 12 10 a
A 072 M 17 2 2 2 1 1 5 1 2 1
N 11 2 2 l 1 1 3 i
A 073 M 19 4 1 2 2 1 1 2 3 1 2
N 18 1 2 3 3 1 1 1 1 2 1 2
A 074 M 24 2 2 3 3 1 1 3 2 3 3 l
N 20 l 2 3 2 1 2 l 1 2 2 3
A 078 M l 1
N 2 l 1
A 079 M 185 16 17 10 17 13 9 11 15 19 19 23 14
ti 194 22 1 7 12 13 12 17 20 5 17 18 22 19
A 072-079 M 246 22 25 16 22 17 12 20 19 26 25 26 16
N 245 27 23 16 19 17 19 23 7 19 25 25 25
A 080 M 3 1 l 1
N 2 1 l
A 081 M 163 15 12 8 14 11 12 10 18 15 14 16 18
N 190, 21 24 14 16 13 11 19 11 .14 14 20 13
A 082 M 203 21 15 24 21 17 17 L6 14 11 23 10 14
N 470 44 51 41 26 43 36 43 34 45 36 34 35
A 083 M 8024 806 6 75 673 644 596 671 686 653 586 670 659 705
N 4991 4/1 460 415 380 400 387 429 370 385 44d 386 460
A 084 M 1115 102 123 98 80 84 LOI 85 86 79 97 93 87
N 1719 164 173 151 148 133 137 135 124 125 114 133 162
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5 a . T ’UJI.U ( J  ATK. )  -  T A B FJJ. ( FOflTS.  ) -  TABT.F (  CPOT. )
KUOLEMANSYY 
OÜDSORSAK 
CAUSE UF UEATH 
A-NîKÜ A—NR
SUKU-
PUUL1
aÖN
SEX
k u o l in k u u k a u s i- oödsmAnao- month OF oeath
YHT.
SUMMA
TOTAL
I 1 1 111 IV V VI VI 1 V i l i IX X X l X i l
KAIKKI 1KÄKYHMÄT 
ALLA ÄLDERSCRUPPER 
ALL AGES
A 065 
A 086 
A 087 
A 088 
A 080-088 
A 0d9 
A 090 
A 091 
A 09 2 
A 093
(
A 095 f
A 096
A 089-096
A 096
A 099
A 100
A 101
A 102
A 103
A 109
A 097-109
A 105
A 106
A 107
A 108
A 109 
A 111
A 105-111
A 112 
A 116 
A 117
M 2181 211 190 192 168 167 152 170 161 193 187 183 207
N 3019 323 286 230 267 267 291 198 218 296 229 295 2 79
M 633 62 56 96 99 57 97 66 99 37 92 62 60
N 768 78 90 79 50 79 69 52 59 59 98 59 61
M lö  7 19 20 11 10 12 11 17 13 13 12 9 20
N 280 23 23 25 28 15 29 25 21 12 19 26 39
M 9 1 1 1 1
N 20 3 2 2 2 9 3 2 2
M 12993 1236 1092 1053 987 995 1011 1050 995 939 1095 1033 1112
N 11959 1196 1109 952 919 959 905 909 832 886 905 903 1092
M 29 5 9 3 1 1 2 2 1 5
N 39 6 6 1 2 H 2 1 3 9 1 5 9
M 1 73 17 107 37 5 2 9 1
N 261 28 161 52 7 2 1 3 7
M 7 1 1 1 2 l 1
N 6 2 1 1 1 1
M d99 118 115 75 97 70 61 59 98 52 58 56 85
N 1010 121 158 109 77 76 59 75 57 63 65 60 93
M 880 111 96 80 58 85 55 77 65 53 61 70 69
N 207 . 28 31 17 20 12 20 17 8 13 12 I I 16
M 9 2 1 1 l 1 2 1
N 3 l l 1
M 76 9 9 8 2 7 9 6 3 3 9 6 5
N 50 3 6 5 9 9 5 2 3 8 6 1 3
M 2018 263 338 203 119 166 129 196 116. 110 130 137 166
N 1576 189 363 189 111 100 83 96 71 89 85 80 125
M 78 7 8 10 9 3 6 5 9 9 7 5 5
N 61 9 3 9 7 5 3 5 r l 6 7 9
M 3 1 1 1
N 6 2 2 l 1
M 17 9 2 l 3 2 1 l 2 1
N 16 3 l 1 l 3 2 2 3
M 65 8 2 5 7 3 6 11 5 2 2 9 5
N 97 6 7 7 7 11 5 9 9 17 9 16 9
M 166 12 13 9 13 15 19 21 19 10 13 17 12
N 100 5 7 15 8 9 10 5 7 l i 6 6 12
M 62 6 3 6 5 7 9 9 1 7 1 8 5
N 102 U 7 13 6 13 10 6 5 5 6 7 13
M 192 19 13 8 12 13 17 15 13 7 12 8 10
N 158 12 16 y 16 15 15 13 13 21 6 8 12
M 535 9 7 93 39 97 93 53 59 99 31 36 50 38
N 590 93 90 56 95 99 96 90 39 58 32 99 98
M 1 1
N 3 l l l
M 79 6 9 7 3 5 6 5 5 7 7 5 9
N 73 6 11 7 9 9 3 9 6 5 9 6 8
M 91 11 8 9 6 9 5 9 6 12 9 6 9
N 251 29 19 32 15 15 21 23 19 20 22 15 26
M 3 2 1
N 6 2 3 1
M 59 7 5 9 7 3 3 3 5 3 2 5 7
M 10 1 1 l 2 1 1 l 2
N 19 1 2 1 3 3 3 9 2
M 233 29 22 17 16 13 15 18 22 23 19 17 27
N 352 31 33 91 29 20 27 30 29 28 27 26 36
N 2 l 1
N 2 1 1
N 2 1 1
N 6 1 l L l 1 1
A 112-118
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5a, TAULU ( JATK, ) -  TABHÎLL ( FORTS. ) -  TABI.F (  CONT. )
KUOLEMANSYY 
OÜÜSÛRSAK 
CAUSE ÜF DEATH 
A-N:RL A-NR
SUKU-
HUOLI
KÜN
SEX
KUQLINKUUKAUSI-QOOSHiNAO-MQNTH OF OEATH
YHT.
SUMMA
TOTAL
l K U I IV V VI V II V U L IX X 1 X l x u
KAIKKI IKÄRYHMÄT 
ALLA ÄLOERSGRUPPEK 
ALL AGES
A 119 M 2 1 1
N 3 l 1 1
A 120 M 1 1
N 2 1 1
A 119-120 H 3 1 1 1
N 5 1 l 1 2
A 121 .M 35 5 2 4 4 3 3 3 3 2 3 2 1
N 126 11 12 10 13 9 11 9 12 7 14 8 10
A 122 M 3 1 1 1
N 2 1 1
A 123 N 5 1 1 1 1 1
A 124 N 4 2 1 1
A 125 H 10 1 2 1 1 2 1 1 1
N 34 6 1 4 1 2 5 4 2 3 2 l 3
A 121-125 N 46 7 4 4 5 4 6 3 4 4 4 2 1
N 171 16 14 17 IS 12 17 13 IS 11 17 9 13
A 126 M 1 l
N 4 1 1 2
A 127 M 68 9 4 9 6 6 8 l 7 5 6 2 5
N 62 7 4 7 to 3 11 3 5 2 2 5 3
A 126 M 23 l 4 1 1 2 l 2 ' 2 1 1 5 2
N 16 3 4 1 2 1 1 2 2
A 129 N 1 1
A 130 M 66 6 10 6 3 1 2 4 6 6 6 10 4
N 46 5 1 4 6 7 2 2 4 5 2 4 6
A 126-130 M 160 16 18 16 10 9 11 7 17 12 13 17 12
N 131 12 9 16 17 13 13 5 12 8 6 11 9
A 131 M 25 2 2 3 1 1 1 6 3 3 2 l
N 15 1 3 1 2 1 1 1 l 3 1
A 132 M 15 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1
M 11 1 3 l 1 1 l 1 2
A 133 M 4 1 2 l
A 136 M 71 5 5 a 8 7 8 6 8 5 3 5 3
N 36 7 5 2 3 3 3 2 3 2 4 3 1
A 135 M 71 9 2 12 2 4 5 2 5 6 6 8 10
N 45 3 6 3 3 3 4 3 1 5 3 3 8
A 131-135 M 166 17 6 23 14 13 15 12 22 17 14 16 15
N 109 12 14 6 11 6 8 6 6 8 9 11 10
A 136 M 4 l l 2
N 10 1 1 2 2 3 1
A 137 M 57 2 4 3 5 4 4 7 7 5 6 4 6
N 25 3 3 3 2 3 2 2 1 3 2 l
A 136-137 M 61 2 5 4 5 4 4 9 7 5 6 4 6
N 35 4 3 1 3 4 5 5 3 1 3. 2 1
AE136 H 560 49 32 26 27 52 54 58 55 62 53 50 42
N 244 23 22 13 8 13 26 21 22 17 20 20 39
AE139 M 165 4 4 4 6 21 25 28 31 11 21 4 4
N 27 1 1 4 1 3 3 5 4 4 1
AE140 M 32U 26 23 26 36 26 32 33 14 22 30 16 34
N 43 3 3 4 l 3 7 10 2 2 2 1 5
AE 141 M 246 27 24 23 15 18 24 20 22 IS 22 15 23
N 220 24 17 19 16 15 28 16 15 14 10 16 26
AE142 M 96 11 17 11 5 5 4 5 2 7 9 I I 9
N 16 2 2 1 • 2 2 1 1 1 2 2
AE 143 M 144 4 2 12 15 20 32 27 6 10 14 2
N 34 1 1 1 6 7 6 3 1 6 2
AE 144 M 12 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
AE145 M 94 9 5 4 12 7 7 9 4 9 11 10 7
N 45 2 2 35 3 1 1 1
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5a. TMÏT.U ( JATK. ) -  TABRI.I. (  FOTOS. ) -  TABLE ( CONT. )
KUOLEMANSYY SUKU- KUOLINKUUKAUSI- UUOSMANAD-MUNTH c f  o eath
CAUSE Uh OEATH KÖN YHT.
A-N:RO A-NR SEX SUMMA
TUTAL
1 l i U I IV V VI V I1 V i l i IX X XI X II
KAIKKI IKÄRYHMÄT 
ALLA Al OERSCKUPPER 
ALL AGES
AE 146 M 132 12 13 13 8 8 11 6 8 11 19 6 17
N 68 8 d tí 9 2 8 6 6 2 4 6 l
AE147 M 967 67 53 89 93 97 103 86 91 73 79 68 68
N 251 17 14 26 20 26 20 - Id 19 18 28 27 16
AE14U M 106 12 15 6 10 15 11 7 7 2 12 6 3
N 49 2 2 8 4 2 5 6 5 6 3 5 1
AE 149 M 108 8 12 14 6 6 8 11 7 8 8 10 8
N 35 3 3 1 2 6 2 2 6 4 1 5
AE150 M 4 1 1 2
AE136-150 M 2956 232 201 217 236 272 300 295 269 227 278 211 218
N 1032 64 74 89 101 78 106 90 85 70 77 80 96
KUULLEITA YHT. H 24498 2 J 70 2210 2080 1899 1983 1990 2059 2009 1834 2007 1970 2067
OÖOA 1NALLES N 20365 1983 2105 1786 1614 1617 1639 1552 1506 1538 1604 1607 1814
TOTAL UCATHS
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5b.£NSiMMAlSELLA iKAVUODELLA KUOLLEIDEN KUULEMANSYYT SUKUPUOLEN JA KUOLINKUUKAUOEN MUKAAN U-LUDKITUS) 
DODSCKSAKGR UNDER FOkSTA LEVNAOSiRET EFTEK KON OCH OODSMANAO (A-LISTANI 
CAUSES UF DEATH UNDER UNE YEAR UF ACE BY SEX AND MONTH OF DEATH (LIST  A)
KUOLEMANSYYT 1) SUKU-
PUOLI
KCN
SEX
KUOLINKUUKAUS l- dödsmAnad- month OF DEATH
Dü ü Sü KSmK t . 
CAUSE UF OGATH 1 > 
A-NïRO A-NR
YHT •
SUMMA
TOTAL
l 1 I 11 I IV V VI. VI I V III IX X XI XII
A  0 0 5 M 2 1 1
N 1 1
A 0 1 9 M 2 1 1 -
N 1 1
A 0 2 1 M 12 3 2 1 1 l 1 2 1
N 8 l 1 1 3 2
A 0 2 9 M 4 2 2
N 1 1
A 0 4  if N 3 1 1 l
A 0 0 1 —0 4 4 M 2 0 3 3 3 3 2 2 3 1
N 1 4 2 1 2 l 4 l 3
A  0 5 ö M 1 1
N 1 1
A 0 5 9 • N 1 1
A 0 6 1 M ' 1 1
A 0 4 5 - 0 6 1 M 2 1 1
N 2 1 1
A 0 6 6 M 3 2 1
A Ü O 2 - 0 6 6 M 3 2 1
A 0 6 7 M 1 1
A 0 6  Ö N 1 1
A 0 6  7 - 0 6 8 M 1 1
N l 1
A 0 7 2 M 5 1 1 1 l 1
N 3 1 1 1
A 0 7 9 M 3 l 1 1
N 5 1 1 1 1 l
A 0 7 2 - 0 7 9 M 8 2 L 1 1 2 1
N 8 1 l l 2 1 2
A 0 8 0 N l l
A 0 8 0 - 0 8 8
N 1 1
A  0 8 9 M l l
A 0 9 2 M 18 4 l 4 2 2 2 1 2
N 11 2 1 4 1 1 2
A 0 9 6 N 1 l
A  0 8 9 - 0 9 6 M 1 9 4 1 1 4 2 2 2 1 2
N 12 2 l 4 1 l 1 2
A 1 0 1 M 5 1
?
2 1 1
N 2 l l
A  1 0 4 N 1 l
N 2 1 1
A 0 9 7 - 1 0 4 M 6 1 1 2 1 1
N 4 1 1 2
A 1 0 6 a 1 1
N 6 l 1 1 1 1 1
A  1 0 7 M 1 1
A  1 1 1 N 1 L
A  1 0 5 - 1 1 1 M 2 l 1
N 7 1 1 1 1 1 1 1
A  1 2 6 M 1 1
N 3 1 2
A  1 2 7 M 4 6 8 2 7 5 5 4 1 1 3 4 2 4
N 3 6 4 3 2 2 3 8 3 3 2 1 3 2
A  1 2 8 M 1 4 4 1 2 1 1 1 3 1
N 6 2 1 2 1
A 1 2 9 N 1 1
1) KATSO LIITTEET 7~10 -  SE B1LAGOR 7-10 -  SEE APPENDICES 7-10
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5b. TAULU ( JAmy . ) -  TABSI.L ( PORTS. ) -  TAflLS ( CONT. )
KUOLEMANSYY
oOdsorsak  
CAUSk OF DEATH 
A-NiRO A-NH
SUKU-
PUOLI
KÖN
SEX
KUOL1NKUUKAUS1-oöosmAnad- month OF DEATH
YHT.
SUMMA
TUTAL
I 1 J m IV V VI VI 1 V I I 1 IX X XI XII
A 130 M • 39 A A 5 l 2 3 5 A A 6 1
N 33 A 1 2 5 5 2 3 A 1 1 5
A L26-130 M 100 12 10 13 6 7 7 5 6 7 9 1 7
N 79 8 5 7 8 10 8 5 8 6 2 5 7
A U I M ¿5 2 2 3 1 1 l 6 3 3 2 1
N 15 1 3 l 2 1 l 1 1 3 1
A 132 M 15 1 1 1 1 l 3 1 3 1 1 l
N 11 1 3 1 1 l 1 1 2
A 133 M A 1 2 1
A U A M 71 5 5 8 8 7 8 6 8 5 3 5 3
N 38 7 5 2 3 3 3 2 3 2 A 3 1
A 135 M 71 9 2 12 2 A 5 2 5 6 6 8 10
N *5 3 6 3 3 3 A 3 1 5 3 3 8
A 131-135 M 186 17 8 23 IA 13 15 12 22 17 IA 16 15
N 109 12 IA 6 n 8 8 6 6 8 9 11 10
A 137 M 10 2 1 1 1 1 3 1
N 8 1 l 1 1 1 1 l 1 '
A 136-13/ M 10 2 l 1 l 1 3 l
N 8 1 l l l l l 1 l
AE138 M 3 1 1 1
N l l
A E146 M 2 1 1
N 1 1
AE 148 M A 1 2 1
N 3 i 2
AE1A9 N 2 l l
AE138-l 50 M 9 1 2 l 1 2 1 l
N 7 l l l 2 2
ENSIMMÄISELLÄ IKÄ-
VUODILLA KUOLLEITA
YHT.-UOUA UNDER 1
Ak i n a l l e s - iu t a l
DEATHS UNUEK ONE M 366 A2 2A 39 27 27 30 21 32 32 35 32 25
YEAR OF AOE N 252 26 23 19 25 19 23 17 18 21 IA 22 25
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6 a • KUOLEMANSYYT tXN  JA  SUKUPUOLEN MUKAAN { A -L U O K lT U S i  
DÖDSORSAKER EFTER ÄLOER OCH KON CA-LISTAN)
CAUSES OF OEATH BY AGE ANO SEX (LIST  A)
KUOLEMANSYY1 
DÖDSORSAKV 
CAUSE OF DEA 
A-N:RO A-NR
SUKU-
PUOLI YHT.
KON SUMMA
SEX TOTAL
IKÄ -  ÄLOER -  AGE
A 003 M 5
N 3
A 005 M 28
N 35
A 006 M 86
N 63
A 008 M 3
N 1
A 009 M 2
N 4
A 010 M 61
N 46
A 016 M 1
N 4
A 019 M 6
N 4
A 020 M l
A 021 M 28
N 34
A 023 M 2
A 025 M 1
A 027 M 2
A 028 M 2
N l
A 029 M 9
N 5
A 034 M 1
A 036 M 1
N 4
A 037 M 3
N 4
A 038 M l
A 044 M 3
N 18
A 045 M 55 •
N 33
A 046 M 92
N 115
A 047 M 616
N 476
A 048 M 169
N 248
A 049 M 147
N 178
A 050 M 59
N 5
A 051 M 1782
N 202 ~
A 052 N 16
N 14
A 053 H 66
N 57
A 054 H 3
N 512
A 055 N 109
A 056 N 126
A 057 M 366
O  KATSO LIITTEET 7-10 - SE B/LAGOR 7-10-
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
1 2 1
l 2
2 3 5 15
l 2 10 19
2 7 19 32 26
l 1 7 7 8 39
l 1 ' 1
1
l l
1 l 2
4 11 18 33 15
7 14 13 12
l
2 2
2 2
1
1
1 2 2 5 6
1 l 5 6 13
1 l
1 1
1 1
1
1 1 2 l
1
l
3
l
2 2
3
2 2
1
1 1 1
1 1 1 2 7 3
1 1 6 10 23 14
2 1 3 7 11 9
2 4 17 31 38
2 5 16 39 53
4 14 55 133 239 171
14 31 68 156 207
2 7 20 38 62 40
1 6 16 30 83 112
l 15 33 48 50
l 3 12 25 55 82
2 7 21 21 8
1 l 2 1
l 1 16 179 539 761 285
1 l 4 21 55 69 51
2 2 l 5 4 3 1
2 2 1 1 1 1 3
7 11 10 12 16 10
1 4 4 I I 7 17 13
2 l
6 35 90 119 150 112
5 3 16 25 37 23
3 9 30 40 44
1 2 2 34 133 193
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6a. TAULU ( JATK. ) -  TABEJ.L ( POPTS. ) -  TABLR (  COHT. )
KUOLEMANSYY SUKU- 
DÖDSORSAK PUOLI 
CAUSE OF OEATH KÖN 
A-N:RO A-NR SEX
YHT.
SUMMA
TOTAL
IK i - JLDER -  ACE
0 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 5 5-64 65-74 75-
A 058 M 1054 1 9 14 14 23 37 107 236 362 251
N 1295 1 4 6 9 15 36 126 242 429 427
A 059 M 178 6 13 16 11 9 12 29 51 31
N 139 1 3 4 5 5 6 15 26 41 33
A 060 M 215 1 2 5 13 16 24 42 71 41
N 213 1 3 3 6 18 42 65 75
A 061 M 60 1 1 2 3 8 27 18
N 71 3 1 3 10 12 16 26
A 062 N 3 2 1
A 063 M l 1
N 17 4 13
A 06 A M 221 1 3 16 18 16 39 67 61
N 432 l 3 11 4 12 38 161 202
A 065 M 2 ! 1
N 3 l l 1
A 066 M 45 3 1 l 10 10 15 5
N 36 1 3 2 10 12 7
A 067 M 15 1 . 1 5 9
N 29 1 1 2 3 5 17
A 06 8 M 8 1 L 3 2 1
N 10 1 l 2 6
A 069 M 57 1 6 4 4 10 32 .
N 148 1 1 2 6 26 112
A 070 M 63 2 7 12 19 11 11 l
N 7 l l 1 2 1 l
A 071 M 1 1
A 072 M 17 5 4 3 4 1
N 11 3 L 4 2 1
A 073 M 19 3 3 6 4 2 1
N 18 1 2 7 5 3
A 074 M 24 1 4 3 6 6 1 1
N 20 2 2 3 4 2 4 3
A 078 M l 1
N 2 1 1
A 079 M 185 3 2 8 13 5 6 19 31 53 45
N 194 5 4 3 2 5 5 11 31 59 69
A 080 M 3 l 1- 1
N 2 1 1
A 061 M 163 1 IL 27 45 52 27
N 190 1 23 27 78 61
A 082 M 203 l 1 7 18 47 61 68
N 470 l 3 15 45 149 257
A 083 H 8024 4 27 229 1136 1991 2777 1660
N 4991 3 14 134 561 1733 2546
A 084 M 1115 1 4 12 22 68 108 306 594
N 1719 2 4 5 11 27 66 349 1255
A 085 M 2181 1 12 24 84 170 341 713 836
N 3019 1 2 4 21 50 122 287 835 1697
A 086 M 633 1 4 6 23 89 183 327
N 768 3 2 4 . 9 25 100 625
A 087 M 167 1 2 1 10 27 70 56
N 280 3 - 5 10 35 76 151
A 088 M 4 1 l 2
N 20 1 2 4 2 5 6
A 089 M 29 1 1 1 2 4 20
N .39 3 1 l 3 6 25
A 090 M 173 1 1 3 6 34 128
N 261 1 L 2 5 • 41 211
A 091 M 7 1 l 5
N 6 1 5
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6a. TAULU ( JATK. ) -  TABELI. (  FOUTS. ) -  TABLE (  CHUT. )
KUOLEMANSYY 
DÖDSORSAK 
CAUSE OF DEATH 
A-N:RC A-NR
SUKU­
PUOLI
K0N
SEX
YHT.
SUMMA
TOTAL
IKK - Ald e r  -  age
0 1-4 5-14 15-24 2 5- 34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-
A 092 M 844 18 2 7 3 12 16 26 66 210 484
N 1010 11 2 2 5 5 19 29 180 757
A 093 M 880 2 4 5 '49 147 338 335
N 207 2 1 l 2 5 14 23 54 105
A 095 M ' 9 1 3 1 2 2
N 3 l 2
A 096 M 76 1 2 1 7 13 26 26
N 50 1 l 4 3 18 23
A 098 M 78 1 10 19 22 26
N 61 1 1 6 3 18 32
A 099 M 3 1 1 l
N 6 1 1 4
A 100 M 17 1 3 4 3 6
N '16 4 3 2 7
A 101 M 65 5 l 1 8 24 26
N 97 2 1 1 2 3 27 61
A 102 M 168 16 29 47 47 25 4
N 100 l 3 8 19 18 32 19
A 103 M 62 l 2 7 12 16 24
N 102 2 3 10 20 67
A 104 M 142 1 1 3 7 9 20 17 35 49
N 158 2 l 1 3 5 15 44 ' 87
A 105 M 1 1
N 3 l 2
A 106 M 74 1 1 3 1 7 7 11 25 18
N 73 6 1 4 7 9 21 25
A 107 M 91 1 1 3 1 8 23 54
N 251 l 2 8 27 60 153
A 108 M 3 1 1 l
N 6 l 3 2
A 109 M 54 ' 5 17 32
A 111 M 10 1 1 2 6
N 19 l 1 2 3 12
A 112 N 2 2
A 116 N 2 2
A 117 N 2 1 l
A 119 M 2 1 1
N 3 1 2
A 120 M 1 1
N 2 2
A 121 M 35 1 5 5 5 12 7
N 126 1 l 3 11 22 54 34
A 122 M 3 1 1 l
N 2 1 l
A 123 N 5 i 1 3
A 124 N 4 3 l
A 125 M 10 l 1 1 1 2 4
N 34 1 4 4 6 10 4 5
A 126 M 1 1
N 4 3 1
A 127 M 68 46 5 3 5 3 1 1 2 2
N 62 36 9 3 4 3 4 1 1 l
A 128 M 23 14 1 1 3 2 2
N 16 6 1 1 l l 1 3 2
A 129 N 1 1
A 130 M 68 39 3 6 7 1 7 2 2 1
N 48 53 1 4 3 2 2 1 2
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6a. TAULU ( JATK. ) -  TABELL (  FORTS. ) -  TABLE (  CONT.)
KUOLEMANSYY 
OÖDSORSAK 
CAUSE OF DEATH 
A-N:RO A-NR
SUKU­
PUOLI
KÖN
SEX
YHT.
SUMMA
TOTAL
IKÄ - ALDER -  AGE
0 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-
A 131 M 25 25
N 15 15
A 132 M 15 15
N 11 11 «
A 133 M 4 4
A 134 M 7! 71
N 38 38
A 135 M 71 71
N 45 45
A 136 M 4
N 10 10
A 137 M 57 10 1 4 7 11 8 . 4 5 7
N 25 e 1 2 2 3 5 4
AE138 M 560 3 8 30 139 89 48 63 71 64 45
N 244 1 9 21 34 29 21 20 41 42 26
AE139 M 165 6 21 33 30 26 26 1 l 12
N 27 3 1 4 4 3 4 6 2
A E14 0 M 320 1 1 17 47 76 102 45 25 6
N 43 6 6 7 9 6 7 2
AE14 1 M 248 12 25 25 32 36 46 68
N 220 2 1 3 10 9 37 158
AE142 M 96 1 6 18 11 24 19 13 4
N 16 1 1 2 2 1 3 2 4
AE143 M 144 8 16 24 29 21 19 13 9 5
N 34 4 2 6 4 3 1 1 9 4
AE144 M 12 3 3 2 l 3
AE145 H 94 1 4 13 21 8 23 13 8 3
N 45 2 1 2 11 16 10 1 l l
AE 146 M 132 2 2 5 10 19 13 28 19 23 11
N 68 1 2 3 1 2 7 10 13 29
AE147 M 967 4 172 218 169 170 109 94 31
N 251 1 35 49 42 50 32 35 7
AE148 M 106 4 2 21 23 13 28 7 6 2
N 49 3 1 5 14 7 9 7 1 2
AE 149 M 108 19 21 20 19 19 7 3
N 35 2 1 6 8 4 11 3
AE150 M 4 2 2
KAIKKI KUOLEMAN- M 24498 366 62 134 578 780 1080 2760 4720 7414 6604
SYYT-SAMTLI GA N 20365 252 51 77 158 263 399 1026 2214 5633 10292
OÖDSOP.SAKER-AIL
CAUSES OF DEATH
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6b.KUOLLEISUUS KUOLEMANSYYN»IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN IOO 000 ASUKASTA KOHDEN  ^ (A-LUOKITUSI 
OODLIGHETEN EFTER DÖOSORSAK. ÄLDER OCH KÖN PER 100 090 AV MEOELFOLKMÄNGD14 A-LlSTANI 
MORTALITY BY CAUSE OF OEATH,AGE ANO SEX PER 100 000 MEAN POPULATION1 Hl ST A)
KUOLEMANSYY 2) 
o ö o s o r s a k?; . 
CAUSE OF DEATH2  ^
A-NJRO A-NR
SUKU­
PUOLI
KÖN
SEX
YHT.
SUMMA
TOTAL
IKÄ - iLDER -  AGE
0 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-
A 003 M 0.2 . . 0.3 . . . 0 .4 . 1.4 2.0
N 0.1 - - - - - - - 0.4 0 .9 -
A 005 M 1.2 5.0 0 .8 _ _ _ 0 .7 _ 1.5 3.6 29.7
.  N 1.4 5.1 1.7 - 0 .3 - - 0.8 4 .6 17.4
A 006 M 3.8 _ _ _ _ _ 0 .7 2.6 9.7 22.9 51.5
N 2.6 - - - 0 .3 0.3 2 .4 2.7 3.7 35.8
A 008 M 0.1 - - _ _ - - 0.5 0 .7 2.0
N 0 .0 - - - - - - “ 0.5
A 009 M 0.1 _ _ - _ _ - 0 .4 0.5 _ _
N 0.2 - - - - “ - 0 .3 - 0.5 1.3
A OIO M 3.5 _ _ _ _ _ 1.4 4 .1 9 .2 23.6 29.7
N 1.9 - - " - - 2 .4 5.4 6 .0 11.0
A 018 M 0.0 _ _ _ _ _ _ _ 0.7 _
N 0.2 - * - - * - 0 .9 1.8
A 019 M 0.3 5.8 _ _ 0.5 _ _ 0 .7 _ _ _
N 0.2 3.1 1.7 - - - - - - 0 .9
A 020 M 0.0 - - - - - - 0 .4 - - -
A 021 M 1.2 35.0 _ 0 .2 _ 0 .7 _ 1.0 3.6 11.9
N 1.4 24.6 - - -  • 0 .3 0 .4 - 1.9 2.8 11.9
A 023 M 0.1 - - - - - - - - 0 .7 2.0
A 025 M 0.0 - - 0 .3 - - - - - - -
A 027 M 0.1 - - - - 0.2 0 .3 - - - -
A 028 M 0.1 _ _ _ _ 0.2 _ 0 .4 - - -
N 0.0 ' - - - 0.4 “ -
A 029 M 0.4 11.7 _ _ 0 .2 0 .3 _ - 1.4 2 .0
N 0.2 5.1 - 0 .3 - - * - 1.4 -
A 034 M 0 .0 - - - - • 0 .3 - - - -
A 036 M 0.0 _ - - - - - - - - 2.0
N 0 .2 - “ “ - “ 0 .9 1.8
A 037 M 0.1 - _ - _ _ - - 2.1 -
N 0.2 - - “ - " - “ 0.9 1.8
A 038 M 0 .0 - - - - - - 0 .4 - - -
A 044 M 0.1 _ _ _ _ 0 .2 _ 0 .4 - 0 .7 -
N 0.7 9.2 - 0.3 0.3 - 0 .3 0.8 3.2 2.8
A 045 M 2.4 . * _ 0 .2 _ 0 .3 2.2 5.1 16.5 27.7
N 1.4 - - - - 0 .5 0 .4 1.0 2.7 5. 1 8 .3
A 046 M 4.0 _ - _ _ 0 .7 1.5 8.7 22.2 75.2
N 4.7 - - - - 0 .7 1.7 6.1 17.9 48.7
A 047 M 27.0 _ _ _ 1.0 4 .9 20.5 68.1 * 171.3 338.5
N 19.5 - - - - 5 .0 10.6 26.0 71.7 190.0
A 048 M 7.4 _ _ - 0.5 2 .4 7.4 19.5 44.4 79.2
N 10.2 - - - 0.3 2.1 5.5 11.5 38.2 102.8
A 049 M 6.4 _ _ _ _ _ 0 .3 5.6 16.9 34.4 99.0
N 7.3 - 0 .3 1.1 4.1 9.6 25.3 75.3
A 050 M 2.6 _ - _ _ 0 .7 2.6 10.8 15.0 15.8
N 0 .2 - - - - - 0 .3 0 .4 0 .9 0 .9
A 051 M 78.0 _ _ _ 0.2 0.2 5.6 66.7 275.9 545.3 564.1
N 8.3 - - 0 .3 0.3 1.4 7.2 21.1 31.7 46.8
A 052 M 0.8 _ _ _ 0.5 0.5 0 .3 1.9 2.0 2.1 2 .0
N 0 .6 - 0 .9 0 .6 0.5 0 .5 0 .4 0 .3 0 .4 0.5 2.8
A 053 M 2.9 _ _ _ _ 1.7 3.8 3 .7 6.1 11.5 19.8
N 2.3 - - 0 .3 1.0 1.4 3.8 2 .7 7.8 12.9
A 054 M 0.1 _ _ _ _ _ _ 1.4 2.0
N 21.0 - * 1.6 •12.4 30.9 45.6 69.0 102.8
A 055 N 4.5 - - - - 1.3 1.1 5.5 9.6 17.0 21.1
A 056 N 5.2 - - - - - 1. 1 3.1 11.5 18.4 40.4
A 057 • M 16.0 - 0 .8 - 0 .2 - 0 .7 0.7 17.4 95.3 382.0
O  .ENSIMMÄISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLLEET IOO 000 ELÄVÄNÄ 
SYNTYNYTTÄ KOHDEN
FÖR ALOERSKLASSEN UNDER 1 ÄR ÄR DÖDSTALEN RÄKNADE 
PER 100 000 LEVANDE FÖDDA
FOR THE GROUP UTCER ONE YEAR THE DEATH RATES ARE 
CALCULATED PER 100 000 LIVE BIRTHS
2) KATSO LIITTEET 7-10 - SE 8ILAG0R 7-10 -  SEE APPEhOlCES 7-10
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6 b . T4HU1 ( JA T K . ) -  TAB1?!,!. ( FO BTS. ) -  TAB!.1? ( COHT. )
KUOLEMANSYY 
DÖDSORSAK 
CAUSE OF DEATH 
A-N:RO A-NR
SUKU­
PUOLI
KÖN
SEX
YHT.
SUMMA
TOTAL
IKÄ - ÄLDER -  AGE
0 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-
A 056 H 46.1 2.9 7 .3 3 .8 3.4 5.6 12.6 39.9 120.6 259.4 496.8
N 53.0 3.1 3 .4 1.7 2.3 3.9 12.6 43.2 92.7 197.3 392.0
A 059 N 7.8 _ 4 .9 3 .5 3 .9 2.7 3.1 4 .5 14.8 36.5 61.4
N 5.7 3.1 2 .6 l . l 1.3 1.3 2.1 5.1 10.0 18.9 30.3
A 060 N 9 .4 _ 0 .8 0 .5 1.2 3.2 5.6 8.9 21.5 50.9 81.2
N 8.7 - * 0 .3 0 .8 0.8 2.1 6.2 16.1 29.9 68.9
A 061 M 2.6 2.9 _ - 0 .2 _ 0.7 l . l 4.1 19.3 35.6
N 2 .9 - - 0 .9 - 0.3 1.1 3.4 4.6 7.4 23.9
A 062 N 0.1 - - - - - - - 0.8 - 0 .9
A 063 M 0.0 _ _ - _ _ _ _ _ 0.7
N 0.7 - - " - - - - 1.8 11.9
A 064 M 9.7 - 0.8 - 0 .7 3.9 6 .2 6 .0 20.0 43.0 120.7
N 17.7 - 0 .9 - 0 .8 2 .9 1.4 4.1 14.6 74.0 185.5
A 065 M 0.1 _ _ _ - _ _ 0.5 _ 2 .0
N 0.1 - - - 0.3 0.3 " 0 .5
A 066 M 2.0 8.7 - - _ 0.2 0 .3 3.7 5.1 10.7 9 .9
N 1.5 “ “ 0.3 0 .3 - l . l 0 .7 3.8 5.5 6 .4
A 067 M 0.7 2.9 - _ _ _ 0.3 _ _ 3.6 15.8
N 1.2 - 0 .3 0.3 - - 0 .7 l . l 2 .3 15.6
A 068 M 0.4 _ _ _ _ 0.2 0.3 _ 1.5 1.4 2.0
N 0 .4 3.1 - 0 .3 - - - 0 .9 5.5
A 069 M 2.5 - - - - 0.2 2.1 1.5 2.0 7.2 63.3
N 6. 1 “ 0 .3 - 0 .4 0.7 2.3 12.0 102.8
A 070 M 2.8 _ - _ 0.5 1.7 4 .2 7.1 5.6 7.9 2.0
N 0 .3 - - 0 .3 0 .4 0.3 0.8 0.5 0 .9
A 071 M 0.0 - - - - 0.2 - - - - -
A 07 2 M 0.7 14.6 3.3 _ _ _ _ 1.1 _ 2.9 2.0
N 0.5 9.2 - - - 0 .4 ~ 1.5 0 .9 0 .9
A 073 M 0.8 _ - _ _ 0.7 1.0 2.2 2.0 1.4 2.0
N 0.7 - " - - 0 .3 0 .7 2.4 1.9 1.4 "
A 074 M l . l _ 0 .8 _ 1.0 0.7 2.1 3 .0 0.5 0.7 _
N 0.6 - 0 .6 0 .5 0.6 1.4 0 .7 1.5 1.4 "
A 078 M 0.0 _ 0 .8 _ - _ _ _ _ _ _
N 0.1 - - - - - " " 0.4 - 0 .9
A 079 M 8.1 8.7 1.6 2.2 3.2 1.2 2.1 7.1 15.9 36.0 89.1
N 7.9 15.4 3 .4 0 .9 0 .5 1.3 1.8 3.8 11.9 27. 1 63.3
A 080 M 0.1 _ - - _ _ 0 .3 _ 0.5 0 .7 _
N 0. 1 3.1 - - “ - - - 0.5 -
A 081 M 7.1 - - - 0.2 - 3.8 10. l 23.0 37.3 53.4
N 7.8 “ “ - " 0 .4 7.9 10.3 35.9 56.0
A 082 M 8.9 - - 0 .3 _ 0.2 2 .4 6 .7 24.1 43.7 134.6
N 19.3 ~ " 0 .3 1.1 5.1 17.2 68.5 236.0
A 083 M 351.3 _ - - 1.0 6 .6 79.5 423.2 1019.2 1989.9 3681.7
N 204.4 - “ “ - 0.8 5.0 46.0 214.9 797.0 2337.5
A 084 M 48.8 - 0 .8 - 1.0 2.9 7.6 25.3 55.3 219.3 1175.8
N 70.4 - - 0.6 1.0 1.3 3.9 9 .3 25.3 160.5 1152.2
A 085 M 95.5 - - 0.3 2.9 5.9 29.2 63.3 174.6 510.9 1654.8
N 123.7 - 0 .9 0 .6 1.0 5.5 17.7 41.8 109.9 384.0 1558.0
A 066 M 27.7 _ - - 0.2 1.0 2.1 8.6 45.6 131.1 647.3
N 31.5 “ “ 0 .8 0 .5 1.4 3.1 9.6 46.0 573.8
A 08 7 M 7.3 _ _ - 0.2 0 .5 0.3 3.7 13.8 50.2 110.8
N 11.5 - " 0.8 1.8 3 .4 13.4 35.0 138.6
A 088 M 0.2 _ - - _ - _ _ 0.5 0 .7 4 .0
N 0.8 - 0 .3 * 0.7 1.4 0.8 2.3 5.5
A 089 M 1.3 2.9 0 .8 _ _ _ _ 0.4 1.0 2.9 39.6
N 1.6 2.6 - 0 .3 - 0 .4 - l . l 2.8 23.0
A 090 M 7.6 - 0 .8 - _ 0 .2 _ 1.1 3.1 24.4 253.4
N 10.7 ~ ~ - 0 .3 0 .4 0 .7 1.9 18.9 193.7
A 091 M 0.3 _ 0 .6 _ _ _ _ 0.5 9 .9N 0.2 - — - - - 0.4 - - - 4.6
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6 b . TATIT,U ( JA T K . ) -  TU JfiLL  ( FCI1TS. ) -  TABT.F f  CONT. )
KUOLEMANSYY 
DÖDSORSAK 
CAUSE OF OEATH 
A-N:RO A-NR
SUKU­
PUOLI
KÖN
SEX
YHT.
SUMMA
TOTAL
IKÄ - ÄLOER -  AGE
0 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-
A 092 M 36.9 52.5 1.6 1.9 0 .7 2 .9 5.6 9 .7 33.8 150.5 958.0
N 41.4 33.6 1.7 - 0 .5 1.3 1.8 6.5 11.1 82.8 695.0
A 093 M 38.5 _ _ - 0 .5 1.0 1.7 18.3 75.3 242.2 663.1
N 8.5 - 1.7 0.3 0 .3 0.5 1.8 4 .8 8.8 24.8 96.4
A 095 M 0.4 _ _ _ _ 0 .3 l . l 0 .5 1.4 4.0
N 0.1 - - - 0 .4 - ~ 1.8
A 096 M 3.3 _ _ 0 .3 0.5 0 .3 2.6 6.7 18.6 51.5
N 2.0 3.1 - - - - 0 .4 1.4 1.1 8.3 21.1
A 098 M 3.4 _ _ _ _ _ 0 .3 3.7 9.7 15.8 51.5
N 2.5 - " 0 .3 - 0 .3 - 2.1 1.1 8.3 29.4
A 099 M 0.1 _ _ _ _ _ 0.3 _ 0.5 . 2 .0
N 0.2 - - - - - - 0.4 0.5 3 .7
A 100 M 0.7 _ _ _ _ 0.2 _ 1.1 2.0 2.1 11.9
N 0.7 - - - - - - 1.4 1.1 0.9 6 .4
A 101 M 2.8 14.6 _ _ _ _ 0 .3 0.4 4.1 17.2 51.5
N 4.0 6.1 - - 0.3 - 0 .4 0 .7 1.1 12.4 56.0
A 102 M 7.4 _ _ _ _ 3.9 10.1 17.5 24.1 17.9 7.9
N 4.1 - - 0.3 - 0 .8 2 .8 6 .5 6.9 14.7 17.4
A 103 H 2.7 . _ _ _ _ 0.2 0 .7 2 .6 6.1 11.5 47.5
N 4 .2 - - 0.5 - 1.0 3 .8 9.2 61.5
A 104 M 6.2 2.9 _ 0 .3 0.7 1.7 3.1 7.4 8.7 25.1 97.0
N 6 .5 6.1 - - 0.3 0.3 l . l 1.7 5.7 20.2 79.9
A 105 M 0.0 _ _ _ - - _ - - 0 .7 -
N 0.1 - - - - - - 0.5 1.8
A 106 M 3.2 2.9 _ 0 .3 0 .7 0.2 2 .4 2.6 5.6 17.9 35.6
N 3.0 16.A - - - 0.3 1.4 2.4 3.4 9.7 23.0
A 107 M 4.0 2.9 _ _ 0.2 _ .0 0 .4 4.1 16.5 106.9
N 10.3 - ” - 0 .3 0 .7 2 .7 10.3 27.6 140.5
A 108 M 0.1 _ _ _ - 0.2 - - - 0.7 2.0
N 0 .2 - - - - - - 0.4 1.4 1.8
A 109 M 2.4 • - - - , - - - - 2.6 12.2 63.3
A 111 M 0.4 _ _ 0.2 _ 0.4 1.0 - 11.9
N 0.8 3.1 - - - - 0.3 0.8 1.4 11.0
A 112 N 0.1 - - - 0.5 - • - - - - -
A 116 N 0.1 - - - - 0 .5 - - - - -
A 117 N 0.1 - - - 0 .3 0 .3 - - - - • -
A 119 M 0.1 _ _ _ _ - - - - 0 .7 2.0
N 0.1 - - - -- “ “ 0.5 1.8
A 120 M 0.0 _ _ _ - - - - - - 2.0
N 0.1 - - - - “ ~ 1.6
A 121 H 1.5 _ _ _ 0.2 _ 1.7 1.9 2.6 8.6 13.9
N 5.2 - 0 .3 - 0 .3 1.1 3.8 8.4 24.8 31.2
A 122 M 0.1 _ - _ _ - 0.4 - 0.7 2.0
N 0.1 - - - - ' “ 0 .4 0.5 "
A 123 N 0 .2 - - - - - - 0 .3 - 0.5 2.8
A 124 N 0 .2 - - - - - - - - 1.4 0 .9
A 125 M . 0 .4 _ _ 0.3 0 .2 0.2 _ 0 .4 1.0 2.9 -
N 1.4 - -« 0 .3 - 1.0 1.4 2.1 3.8 1.8 4 .6
A 126 M 0.0 2 * 9 _ _ _ - - - - - -
N 0.2 9.2 - 0.3 “ ” “
A 127 M 3.0 1 3 4 . 1 4.1 0 .8 1.2 0 .7 0 .3 0 .4 •1.0 1.4 -
N 2.5 1 1 0 . 6 7 .7 0.9 1.0 0.8 1.4 0.4 0.5 0 .9
A 128 M 1.0 4 0 . 6 _ 0 .3 0 .2 0 .7 0.7 0.7 - - -
N 0.7 1 6 . 4 0 .9 - 0.3 0.3 0 .4 0.3 l . l 0 .9 -
A 129 N 0 .0 3 - 1 - - - - - - - - -
A 130 M 3.0 1 1 3 . 7 2 .4 1.6 1.7 _ 0 .3 2.6 1.0 1.4 2.0
N 2.0 101.4 0 . 9 1.1 0.8 “ — 0.7 0.8 0.5
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6 b . TAULU ( JATK. ) -  TAB^I.L ( ^OUTS. ) -  TABLE ( CONT. )
KUOLEMANSYY 
O0DSORSAK 
CAUSE OF OEATH 
A-NJRO A-NR
SUKU­
PUOLI
KöN
SEX
YHT.
SUMMA
TOTAL
A 131 M 1.1
N 0.6
A 132 M 0.7
N 0.5
A 133 M 0.2
A 134 M 3.1
N 1.6
A 135 M 3.1
N 1.8
A 136 M 0.2
N 0 .4
A 137 M 2.5
N 1.0
AE138 M 24.5
N 10.0
AE139 M 7-2
N l .  1
AE140 M 14.0
N 1.8
AE141 M 10.9
N 9 .0
AE142 M 4.2
N 0.7
AE143 M 6.3
N 1.4
AE144 M 0.5
AE 145 M 4.1
N 1.8
AE146 M 5.8
N 2.8
AE147 M 42.3
N 10.3
AE148 M 4.6
N 2.0
AE 149 M 4.7
N 1.4
AE150 M 0.2
KAIKKI KUOLEMAN- M 1072.5
SYYT-SAMTLIGA N 834.1
DÖDSORSAKER-ALL 
CAUSES OF DEATH
ik ä  -  Ald e r  -  age
0 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-
72.9
46.1 ~ ~ ~ - - - -
43.7 _ _ _ _ _ _ _
33.8 - - - - - - - - -
11.7 - - - - - - - - -
207.0 _ _
116.8 - - - - ' - - - -
207.0 _ _ _ _ _ _
138.3 - - - - - - - -
- - - _ _ _ _ _ _ 7.9
- - - - - - - 9 .2
29.1 0 .8 - 1.0 1.7 3.8 3.0 2.0 3.6 13.9
24.6 - 0 .3 0 .5 - " 0 .7 l . l 2.3 3.7
8.7 6 .5 8.2 33.7 21.8 16.7 23.5 36.3 45.9 89.1
3.1 7 .7 6 .0 8.6 7.5 7.4 6 .9 15.7 19.3 23.9
- - 1.6 5.1 8.1 10.4 9.7 13.3 7.9 23.8
■ - 0 .9 0 .3 1.0 1.4 1.0 1.5 2.8 1.8
- 0 .8 0 .3 4.1 n . 5 26.4 38.0 23.0 17.9 11.9
~ ” “ 1.5 1 .6 2.5 3. l 2.3 3.2 l; 8
-* - - 2.9 6 .1 8.7 11.9 19.5 34.4 134.6
~ “ 0.6 “ 0 .3 1.1 3 .4 3.4 17.0 145.1
- - 0 .3 1.5 4 .4 3.8 8.9 9.7 9 .3 7.9
- 0 .3 0 .3 0 .5 0.7 0 .3 1.1 0.9 3.7
- 6 .5 4.4 5.8 7 .1 7.3 7 . r 6.7 6.4 9 .9
3.4 0.6 1.5 1 .0 1.1 0 .3 0.4 4.1 3.7
- - 0.8 0.7 0 .5 0.3 1.1 - - -
- 0 .8 1. l 3 .2 5 .2 2.8 8.6 6.7 5.7 5.9
- 1.7 0 .3 0 .5 2 .9 5.7 3 .4 0.4 0.5 0.9
5.8 1.6 1.4 2.4 4 .7 4.5 10.4 9.7 16.5 21.6
3.1 ” 0.6 0 .8 0 .3 0.7 2.4 3.8 6.0 26.6
- - 1.1 41.7 53 .5 58.7 63.3 55.8 67.4  ' ' 61.4
~ - 0.3 8.9 12 .7 14.9 17.1 12.3 16.1 6 .4
1 1 . 7 - 0 .5 5.1 5 .6 4.5 10.4 3.6 4.3 4 .0
9.2 - 0.3 1.3 3 .6 2.5 3.1 2.7 0.5 1.8
- - - 4 .6 5 .2 6.9 7 . 1 9.7 5.0 5 .9
6 . 1 “ 0 .3 - 1 .6 2.8 1.4 4.2 1.4 -
- - - - - - - 1.0 1.4 -
1 0 6 6 . 9 50.5 36.6 140.3 191.5 374.9 1028.1 2416.2 5312.6 13072.1
7 7 4 . 4 43.6 21.9 40.0 68.4 141.4 351.8 848.0 2590.7 9449.2
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7. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt elinajan ja sukupuolen mukaan (yksityiskohtainen luokitus) 
Dödsorsaker för döda under 1 ir efter älder och kön (detaljlistan)
I Tartunta- ja loistaudit —  Infektionssjukdomar och
parasitära sjukdomar ......................................... M 6 4 10 20 2
N 2 7 3 2 14 1
009 Ripuli —  Diarre .............................................. M 2 2
N 1 1
036 Tarttuva aivokalvontulehdus —  Meningokockinfektion M 2 2 1
N 1 1
038 Verenmyrkytys —  Sepsis ................. ...................... M 6 3 3 12
N 1 5 2 0 8
052 Vesirokko —  Vattenkoppor ...................................... M 1 1
054 Ihorokahtuma —  Herpes simplex ................................. M * 1 1
079 Muut virustaudit —  Andra virussjukdomar ....................... M 2 2 1
N 1 1
130 Toxoplasmoosi —  Toxoplasmos ................................... N 2 1 3 1
II Kasvaimet —  Tumörer ........................................... M 1 1 2
N 2 2 1
189 Muun elimen tai tarkemmin määrittelemätön pahanlaatuinen kas-
vain —  Malign tumör i andra och icke specificerade urinorgan ... M 1 1
192 Muualla sijaitseva hermoston pahanlaatuinen kasvain —  Malign
tumör pa andra ställen inom nervsystemet ...................... N 1 1 1
204 Lymfaattinen leukemia —  Lymfatisk leukemi ............... ...... N 1 1
228 Muun elimen (kudoksen) tai tarkemmin määrittelemätön hyvän-
laatuinen kasvain —  Eenign tumör i annat organ (vävnad)
eller benign tumör UNS ....................................... M 1 1
III Uräpieritys- ia aineenvaihduntasairaudet sekä rävitsemushäi-
riöt —  Eiidökririä systemets sjukdomar, riutritiönsrubbnin-
.gär och ämnesömsättningssjukdömar ............................. M 2 1 3 1
270 Valkuaisaineenvaihdunnan synnynnäiset häiriöt —  Kongenitala
rubbningar i äggviteomsättningen .............................. M i 1 1
273 Muut ja tarkemmin määrittelemättömät aineenvaihduntahäiriöt —
Andra och ospecificerade ämnesomsättningsrubbningar ........... M i 1 2
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit —  Blodbildande
organens och blodets sjukdomar ................................ M 1 1 1
N i 1
283 Hankittu punasoluhajo vähäverisyys —  Förvärvad hemolytisk
anemi ......... ............................................... M 1 1 1
287 Punatäplätauti sekä muut tilat, joissa verenvuototaipumusta —
Purpura och andra hemorrhagiska tillständ ..................... N i 1
VI Hermoston ia aistimien taudit —  Nervsystemets och sinnes-
organens sjukdomar ............................................ M 2 6 8 1
N 1 7 8 1
320 Aivokalvontulehdus —  Hjärnhinneinflammation .................. M 2 3 5 1
N 1 2 3 1
323 Aivo-, selkäydin- ja aivoselkäydintulehdus —  Encefalit, rnyelit
och encefalomyelit ............................................ N 1 1
324 Kallonsisäisen märkäpesäkkeen jälkitilat —  Sena effekter av .
intrakranial abscess .......................................... M 1 1
330 Perinnölliset hermolihassairaudet —  Ärftliga neuromuskulära
sjukdomar ............................. ........................ M 1 1 .
N 1 1
343 Lapsuusiän spastinen aivohalvaus —  Infantil cerebral pares ..... M 1 1
N 2 2
347 Muut aivosairaudet —  Andra sjukdomar i hjärnan ................ N 1 1
89
7. (Jatk. —  Forts. —  Cont.)
VII Verenkiertoelinten sairaudet —  Cirkulatiönsorganens
sjukdomar ......................................................  N
391 Kuumereuma (aktiivinen, äkillinen) johon liittyy sydäntauti
—  Reumatisk feber (aktiv, akut) med hjärtsjukdom ................ N
1 1 
1 1
VIII Hengityselinten taudit —  Andningsorganens sjukdomar ......
465 Infektio ylemmissä hengitysteissä, useammassa tai tarkemmin 
määrittelemättömässä paikassa —  Övre luftvägsinfektion, 
multipel lokalisation eller UNS ..........................
482 Muu basillaari (bakteerien aiheuttama) keuhkokuume — Annan 
bacillär (bakteriell) lunginflammation ...................
M 2 6 2 9 19
N 1 4 3 4 12
M . 1 1
M 1 1
N 1 1
484 Äkillinen interstitielli keuhkokuume —  Akut interstitiell 
pneumoni ............................................... M
N
•1 1
1 1 .
485 Tarkemmin määrittelemätön katarrikeuhkokuume —  Bronkopneu-
moni UNS .......................................................  M
N
1 ' 2 3
1 1 1 3
486 Tarkemmin määrittelemätön keuhkokuume —  Lunginflammation 
UNS ................................................... M
N
2 4 2 5 13
1 2  2 1 6
508 Muut taudit ylemmissä hengitysteissä — Andra sjukdomar i Övre 
luftvägarna ................................................ N 1 1 .
IX Ruoansulatuselimistön sairaudet — MätSmältnirtgsorgaiiens
sj ukdomar ......................................................  M
N
530 Ruokatorven sairaudet —  Matstrupens sjukdomar ................... N
551 Muu vatsatyrä, kuroutumisesta ei ole tietoa —  Annat bukbrick
utan uppgift om Obstruktion ..................................... M
N
552 Kureutunut nivustyrä (kuristunut, kureutunut, kuolioitunut)
—  Ljumskbräck med Obstruktion (inklämt, sammansnört, gangränöst).. M
560 Suoliston kuroutuminen ilman tietoa tyrästä —  Intestinal Ob­
struktion utan uppgift om bräck............................ . N
569 Muut suoliston ja vatsakalvon taudit —  Andra sjukdomar i tarm
och bukhinna .............................................. ..... M
N
1 3 1
1 1
1 6
2 4
1 1
1 3
1
4
1
1 1
1
1 1 
1 1
4
2
1
3
2
2
1
1
X Virtsa- ja sukuelinten taudit — Ufo-gertitalöfganens
sjukdomar   ....................................................  M
N
581 Rappiomunuaistauti, nefroottinen oireyhtymä, puoliäkillinen
munuaistulehdus —  Nefros, nefrotiskt syndrom, subakut nefrit..... M
N
590 Munuaisen tartuntataudit —  Njurinfektion ........................ M
593 Muut munuaisen ja virtsanjohtimen taudit —  Andra sjukdomar
i njure och uretär .............................................. N
2 2
1 6  7
1 1
1 5  6
1 1
1 1
XIV Synnynnäiset epämuodostumat —  Medföddä missbildniiigar ........ 19 26 20 35 100 9
N 12 21 18 28 79 18
740 Aivottomuus (vajaakalloisuus) —  Anencephalus ................. 2 1 3
N 1 1
741 Avoin selkäydinhalkio —  Öppen spina bifida ..........;........ M 1 1
- N 1 1 1 3
742 Synnynnäinen vesipää (ilman selkäydinhalkiota) —  Medfödd 
hydrocefalus (utan spina bifida) ............................. 1 1
N 1 1 2 1
743 Hermoston muut synnynnäiset epämuodostumat —  Andra medföd- 
da missbildningar i nervsystemet .......... ............. . M
N 1
3
1 1
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Kuolemansyy 
Dödsorsak 
Cause of death
Suku-
pùoli
Kön
Sex
Ikä —  Alder —  Age
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Siltä: 
aviottomia 
Därav: 
utom äkt.
Of which: 
illegitimate
XV
Synnynnäiset sydänviat — Medfödda hjärtfel ...................... M 3 12 13 18 46 2
N 3 10 9 14 36 7
Verenkiertoelinten muut synnynnäiset epämuodostumat —  Andra 
medfödda missbildningar i cirkulationsorganen ................... M 2 4 2 6 14 1
N i 2 2 1 6 2
Hengityselinten synnynnäiset epämuodostumat — Medfödda 
missbildningar i andningsorganen ................................ M- 1 1 2
N 1 1 2
Huulihalkio, suulakihalkio —  Kluven läpp, käke och gom .......... N 1 1
Ylempien ruoansulatuskanavien synnynnäiset epämuodostumat — 
Medfödda missbildningar av matsmältningskanalens Övre del ....... M 1 1
N 1 1
Ruoansulatuselinten muut synnynnäiset epämuodostumat —  Andra 
medfödda missbildningar i matsmältningsorganen .................. M 2 2 3 7
. N 1 3 4
Virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat —  Medfödda 
missbildningar i urinorganen ................................... M 4 2 1 7 2
N 2 1 3 1
Luuston ja lihaksiston muut synnynnäiset epämuodostumat —
Andra medfödda missbildningar i ben och muskelsystemet .......... M 1 1 2 1
N 3 1 ' 4 1
Muut ja tarkemmin määrittelemättömät synnynnäiset epämuodos­
tumat —  Andra och ospecificerade medfödda missbildningar ........ N 1 3 4 1
Useiden elinten samanaikaiset synnynnäiset epämuodostumat — 
Medfödda missbildningar i flera organsystem ..................... M 5 1 4 10 1
N 2 1 4 7 2
Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä —  Vissa or-
saker tili peTinatal Sjuklighet och dödlighet ................... M 75 92 17 2 186 26
N 51 52 6 109 15
Krooniset taudit äidin verenkierto-, virtsa- ja sukuelimissä — 
Kroniska sjukdomar i cirkulationsorganen och urogenitalia hos 
modern .......................................................... M 2 2 2
Äidin muut paitsi raskauteen liittyvät sairaudet —  Andra, ej 
havandeskapets sjukdomar hos modern ............................. M 1 1 2
N 2 2
Raskausmyrkytys — Graviditetstoxikos ............................ M 2 2 4
N 2 2
Tartunnat äidissä ennen synnytystä ja sen aikana —  Infektioner 
hos modern före och under förlossning ..........................•. M 4 2 6 2
N 1 2 3
Vaikea synnytys äidin lantion tai lantion elinten poikkeavuuden 
vuoksi —  Svar förlossning med abnormitet i moderns bäcken eller 
bäckenorgan ..................................................... M 1 1
N 1 ■ 1
Vaikea synnytys epäsuhdan johdosta; ei tietoa lantion poikkea­
vuudesta —  Svar förlossning med disproportion men utan angivande 
av bäckenabnormitet ............................................. M 1 1
Vaikea synnytys sikiön epänormaalin asennon vuoksi — Svar 
förlossning med abnormt fosterläge .............................. M 9 4 1 14 2
N 2 2 1 5 1
Vaikea synnytys muine tai tarkemmin määrittelemättömine lisä- 
oireineen —  Svar förlossning med andra eller icke specificerade 
kömpiikationer .................................................. M 1 1
N 1 1
Muut raskauden ja synnytyksen aikaiset lisäoireet — Andra 
komplikationer under graviditet och förlossning ................. M 20 12 2
/
34 7
N 15 8 23 3
Istukan tila — Tillständ hos placentan .......................... M 7 4 3 14 1
N 8 3 11
Napanuoran tila —  Tillständ hos navelsträngen ................... M 1 1
Synnytysvauriot — Förlossningsskador ............................ M 2 4 2 8 2
N 7 1 8 1
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774 Sikiön ja vastasyntyneen hemolyyttinen sairaus, johon liittyy
punahajokeltatauti — Hemolytisk sjukdom hos foster och späd- 
barn med kärnikterus .........................................
775 Hemolyyttinen sairaus ilman tietoa punhahajokeltataudista —
Hemolytisk sjukdom utan uppgift om kärnikterus ................
776 Hapettomuus ja vähähappisuus, joita ei ole muualla luokiteltu —
Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad .................
777 Tarkemmin määrittelemätön kypsymättömyys — Omogenhet UNS ......
778 Muut sikiön tai vastasyntyneen sairaudet — Andra sjukdomar hos
foster eller nyfödd ..........................................
XVI Oireita ja epätäydelliseSti määriteltyjä tapauksia — Symptom 
och ofullstäiidigt preciserade fäll ..........................
795 Äkillinen, ei väkivaltainen, kuolema tuntemattomasta syystä —
Plötslig, ej väldsam, död av okänd orsak ....................
796 Taudin- ja kuolinsyyt, joita ei ole riittävästi määritelty tai
jotka ovat tuntemattomia —  Sjukdoms- och dödsorsak otill- 
räckligt preciserad eller okänd ............................
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt (ulkoinen syy) —
Olycksfall, förgiftriirigar Och misshandel (yttre orsak) .........
E812 Kahden moottoriajoneuvon törmäys —  Motorfordon i kollision med
annat motorfordon ..............................................
E911 Nielemisestä tai hengitysteihin joutuneesta ruoasta aiheutu­
nut tukehtuminen — Inandning och nedsväljning av föda med 
kvävning ......................................................
E913 Tapaturmainen tukehtuminen —  Kvävning genom olyckshändelse .....
E963 Murha tai tappo hirttämällä, kuristamalla tai tukehduttamalla — 
Mord och uppsatlig misshandel genom hängning, strypning och 
kvävning ......................................................
E964 Murha tai tappo hukuttamalla —  Mord och uppsatlig
misshandel genom dränkning .....................................
E968 Murha tai tappo muuLla tai tarkemmin määrittelemättömällä taval­
la — Mord och uppsatlig misshandel genom andra och ospecificerade 
metoder ........................................................
E983 Hirttyminen, kuristuminen, tukehtuminen — Hängning, strypning
eller kvävning .................................................
Kuolleita yhteensä — Poda iriálles — Total deaths
M i 1 1 3
M i 1
M 21 47 3 71 7
N 14 22 2 38 8
M 2 1 1 4 1
N 3 2 1 6 1
M 3 12 3 1 19 2
N 4 4 1 9 1
M 10 10
N 1 7 8 3
M 1 1
M 9 9
N 1 7 8 3
M 2 1 6 9 5
N 4 3 7 3
M 3 3 1
N 1 1
M 1 1 1
N 1 1
M 1 1
N 2 2 2
M 1 1 1
M 1 1 1 3 2
N 1 1 1
‘ N 1 1 2
M 100 134 48 84 366 49
N 71 85 34 62 252 46
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8. Kuolintodistukset kuolemansyiden toteamisen perusteiden mukaan lääneittäin 
Dödsattester efter grunderna för fastställandet av dödsorsakerna länsvis 
Medical death certificates by basis of diagnosis, by province
Lääni Lääkärin Tutkimus kuoleman jälkeen Ilman Ulkomainen Kuolin-
Län tutkimus Undersökning efter döden lääkärin kuolinil- todistuksia
Province ennen Post-mortem examination tarkastusta moitus kaikkiaan
kuolemaa Utan läkar- Utländsk Döds-
Läkarunder- Lääketieteellinen Oikeuslääketieteellinen under- dödsbevis attester
sökning Medicinsk Rättmedicinsk sökning Death inalles
för.e döden Medical Medico-legal Without notifi- Medical
Medical medical cation certifi-
examination Ruumiin- Ruumiin Ruumiin- Ruumiin examination from cates
before avaus tarkastus avaus tarkastus 1) abroad of death
death Obduktion Yttre lik- Obduktion Vttre lik-
Autopsy besiktning Autopsy besiktning
External External
examination examination
of body of body
% % % % % % ■ % %
Uudenmaan
Nylands ............ . 53,2 2623 26,9 145 1,5 1747 17,9 2 0,0 10 0,1 41 0,4 9757 100,0
Turun-Porin
Abo-Björneborgs ........ 58,4 1748 24,8 137 2,0 1024 14,5 - - 11 0,1 17 0,2 7055 100,0
Ahvenanmaa
Aland .................. 51,2 • 63 30,7 8 3,9 28 13,7 _ _ _ _ 1 0,5 205 100,0
Hämeen'
Tavastehus ............. 61,9 1355 22,3 208 3,4 740 12,2 6 0,1 4 0,0 6 0,1 6081 100,0
Kymen
Kymmene......... ..... . 62,8 672 18,9 113 3,2 526 14,6 1 0,0 7 0,2 9 0,3 3566 100,0
Mikkelin
.... 1630 68,2 331 13,8 56 2,3 363 15,2 4 0,2 8 0,3 2392 100,0
Pohjois-Karjalan
Norra Karelens ......... 77,7 185 9,9 41 2,2 170 9,1 13 0,7 6 0,3 2 0,1 1868 100,0
Kuopion
Kuopio ................. 65,6 443 17,3 96 3,7 325 12,7 6 0,2 5 0,2 7 0,3 2566 100,0
Keski-Suomen
Mellersta Finlands ..... 72,3 266 11,5 37 1,6 325 14,1 2 0,1 3 0,1 8 0,3 2308 100,0
Vaasan
69,8 239
Oulun
11,1 U,1 U, 1
Uieäborgs .............. 56,3 704 20,9 83 2,5 678 20,2 4 0,1 - - 1 . 0,0 3364 100,0
Lapin
Lapplands .............. 64,4 284 17,4 36 2,2 247 15,1 8 0,5 3 0,2 4 0,2 1634 100,0
Koko maa 
Hela landet
Whole country .......... 61,6 9204 20,5 1199 2,7 6623 14,8 43 0,1 57 0,1 108 0,2 44863 100,0
1) Sisältää myös ne tapaukset, joista on vain väliaikainen kuolintodistus tai joiden peruste on tuntematon
.Inkl. ocksä fall där endast interimistisk dödsattest föreligger eller där grunden för fastställandet förblivit okänd 
Incl. also,cases when only a provisional death certificate is issued or when basis of diagnosis is unknown,
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9. Kuolintodistukset kuolemansyiden toteamisen perusteiden ja kuolemansyyn mukaan (pääryhmittäin) 
Dödsattester efter grunderna för fastställandet av dödsorsakema och dödsorsak (huvudgrupper) 
Medical death certificates by basis of diagnosis, by cause of death (section)
Kuolemansyy pääryhmittäin Lääkärin Tutkimus kuoleman jälkeen Ilman Ulkomainen' Kuolin-
Dödsorsak efter huvudgrupp tutkimus Undersökning efter döden lääkärin kuolinil- todistuksia
Cause of death by section ennen Post-mortem examination tarkastusta moitus kaikkiaan
kuolemaa Utan läkar- Utländsk Döds-
Läkarunder- Lääketieteellinen Oikeuslääketieteellinen under- dödsbevis attester
sökning Medicinsk Rättmedicinsk sökning Death inalles
före döden Medical Medico-legal Without notifi- Medical
Medical medical cation certifi-
examination Ruumiin- Ruumiin Ruumiin- Ruumiin examinatior from cates
before . avaus tarkastus avaus tarkastus l) abroad of death
death Obduktion Yttre lik- Obduktion Yttre lik-
Autopsy besiktning Autopsy besiktning
External External
examinatior examination
of body of body.
% % % % % % % %
I Morbi infectiosi et 
parasitarii 265 53,9 188 38,2 4 0,8 34 6,9 - - - - 1 0,2 492 100,0
II Neoplasmata 6524 75,2 2012 23,2 38 0,5 96 1,1 - - 2 0,0 1 0,0 3673 100,0
III Morbi systematis endocrini, 
nutritionis et metabolismi ' 557 73,3 151 19,9 18 2,4 29 3,8 - - 2 0,2 3 0,4 760 .ioo;o
IV Morbi systematis haema- 
topoetici et sanguinis 30 48,4 28 45,2 3 4,8 1 1,6 - - - - - 62 100,0
V Morbi mentis 178 64,5 44 15,9 2 0,7 51 18,5 - - 1 0,4 - - 276 100,0
VI Morbi systematis nervosi 
et organorum sensuum ' 324 66,0 125 25,5 3 0,6 34 6,9 1 0,2 - - 4 0,8 491 100,0
VII Morbi organorum 
circulationis 15675 65,4 4614 19,3 911 3,8 2642 11,0 7 0,0 44 0,2 59 0,3 23952 100,0
VIII Morbi organorum 
respirationis 2753 76,6 628 17,5 43 1,2 166 4,6 - - 3 0,1 1 0,0 3594 100,0
IX Morbi organorum 
digestionis 368 34,2 595 55,3 4 0,4 106 9,9 - - - - 2 0,2 1075 100,0
X Morbi organorum 
uro-genitalium 398 68,0 174' 29,8 2 0,3 11 1,9 - - - - - - 585 100,0
XI Complicationes gravidarum, 
parturientium et 
puerperarum 2 33,3
_ _ 4 66,7 _ _ _ _ 6 100,0
XII Morbi cutis et subcutis 6 75,0 2 25,0 - - - - - - - - - - 8 100,0
XIII Morbi systematis 
musculi-sceletalis et 
telae conjunctivae 139 63,4 72 32,9 3 1,4 4 1,8 1 0,5
_ _ 219 100,0
XIV Maleformationes congenitae 48 16,5 228 78,3 2 0,7 13 4,5 - - - - - - 291 100,0
XV Causae quaedam morborum 
neonatorum et mortis 
perinatalis 33 11,2 258 87,5. 1 0,3 3 1,0
- _ _ _ 295 100,0
XVI Symptomata et casus 
male definiti 15 15,6 3 3,1 15 15,6 42 43,8 - - 2 2,1 19 19,8 96 100,0
Tauteihin kuolleita yhteensä 
I sjukdomar avlidna inalles 
All diseases 27313 66,8 9124 22,4 1049 2,6 3236 7,9 8 0,0 55 0,1 90 0,2 40375 100,0
Tapaturmat
Olyckshändelser (E801-949) 283 11,5 75 3,0 59 2,4 2023 82,0 13 0,5 1 0,0 14 0,6 2468 100,0
Itsemurhat 
Självmord (E950-959) 25 2,0 1 0,1 90 7,4 1079 88,6 22 1,8 - - 1 0,1 1218 100,0
Murhat, tapot ja muut tahal­
liset pahoinpitelyt 
Mord och uppsatlig 
misshandel (E960-S69) 2 1,3 1 0,6 152 ' 98,1 155 100,0
*
Epäselvää onko tapaturma 
vai tahallinen teko 
Ovisshet om skada uppkommit 
genom olyckshändelse eller 
uppsat (E980-985) 6 4.2 1 0.7 132 92,3 1 0,7 3 2,1 143 100,0
Sotatoimet
Krigshandling (E990-999) - - 3 75,0 - - 1 25,0 - _ - - - - 4 100,0
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja 
pahoinpitelyt (vamman ulkoi­
nen syy) —  Olycksfall, för- 
giftningar och misshandel 
(skadans yttre orsak) 
(E801-999) 316 7,9 80 2,0 150 3,8 3387 84,9 35 0,9 2 0,0 18 0,5 3988 100,0
Kuolleita yhteensä — Döda inalles 
Total deaths 27629 61,6 9204 20,5 1199 2,7 6623 14,8 43 0,1 57 0,1 108 0,2 44863 100,0
1) Sisältää myös ne t; paukset, joista on vain väliaikainen kuolintodistus tai joiden peruste on tuntematon
Inkl. ocksa fall där endast interimistisk dödsattest föreligger eller där grunden för fastställandet börblivit okänd 
Incl. also cases when only a provisional death certificate is issued or when basis of diagnosis is unknown
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Liite —  Bilaga —  Appendix 1 »
Keskiväkiluku iän ja sukupuolen mukaan koko maassa, suurkaupungeissa, muissa kaupungeissa ja kauppaloissa 
sekä maalaiskunnissa vuonna 1976
Medelfolkmängd efter aider och kön i hela landet,i storstäder, i övriga städer och köpingar 
samt i landskommuner ar 1976
Mean population by age and sex in the whole country, in cities, in other urban communes 
and in rural commîmes in 1976
Ikä
Aider
Age
Koko maa — Hela landet — Whole country Suurkaupunki
Storstäder*)
Cities*)
tn Muut kaupungit j a kauppalat Maalaiskunnat 
Landskommuner 
Rural communesYhteensä Other urban communes
Total M N M N M N M N
0 65 792 33 771 32 021 7 886 7 375 13 544 12 859 12 341 11 787
1 63 567 32 539 31 028 7 408 7 195 12 872 12 265 12 259 11 568
2 59 132 30 260 28 872 6 745 6 565 11 788 11 375 11 727 10 932
3 57 350 29 511 27 839 6 501 6 032 11 477 10 905 11 533 10 902
4 59 656 30 496 29 160 6 582 6 266 11 785 11 432 12 129 11 462
5-9 337 541 172 223 165 318 35 727 34 455 65 029 62 884 71 467 67 979
10-14 380 763 194 142 186 621 36 811 35 534 70 088 67 389 87 243 83 698
15-19 391 870 199 836 192 034 35 620 35 935 70 588 70 057 93 628 86 042
20-24 414 900 212 136 202 714 43 808 51 305 81 578 82 039 86 800 69 370
25-29 447 742 230 617 217 125 58 942 63 707 89 791 84 724 81 884 68 694
30-34 344 267 176 720 167 547 47 550 49 289 65 935 62 371 63 235 55 887
35-39 298 597 151 221 147 376 36 286 38 107 55 292 54 466 59 643 54 803
40-44 271 573 136 852 134 721 30 437 32 593 48 380 49 135 58 035 52 993
45-49 288 496 142 658 145 838 30 071 33 076 49 231 53 216 63 356 59 546
50-54 271 579 125 801 145 778 25 204 32 525 43 048 51 652 57 549 61 601
55-59 230 544 99 959 130 585 20 354 29 838 33 535 44 749 46 070 55 998
60-64 225 873 95 386 130 487 18 967 30 198 31 749 44 538 44 670 55 751
65-69 208 108 84 148 123 960 16 381 29 336 27 199 42 044 40 568 52 580
70-74 148 875 55 407 93 468 10 417 22 124 17 320 31 154 27 670 40 190
75-79 93 615 31 256 62 359 5 430 14 808 9 364 19 868 16 462 27 683
80-84 45 031 13 730 31 301 2 247 7 756 3 870 9 500 7 613 14 045
85- 20 793 5 534 15 259 884 4 145 1 472 4 359 3 178 6 755
Yhteensä
Summa
Total 4 725 664 2 284 253 2 441 411 490 258 578 164 824 935 892 981 969 060 970 266
1) Helsinki, Turku, Tampere, Espoo ja Vantaa (asukkaita vähintään 100 000)
Helsingfors, Äbo, Tammerfors, Esbo och Vanda (minst 100 000 invänare)
Helsinki, Turku, Tampere, Espoo and Vantaa (cities of 100 000 and more inhabitants)
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Ceskiväkiluku iän ja sukupuolen mukaan lääneittäin vuonna 1976 
Medelfolkmängd efter alder och kön länsvis är 1976
M e an population in 1976 by age and sex in provinces
„ääni Suku- Yhteensä Ikä - Aider — Age Elävänä
„än puoli synty-
Province Kön Total neitä
Sex Levande
födda
0 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45 -54 55 -64 65-74 75- Live
births
toko maa M 2 284 253 33 771 122 806 366 365 412 022 407 337 288 073 268 459 195 345 139 555 50 520 34 306
Mela landet 
fhole country
N 2 441 411 32 021 116 899 351 939 394 748 384 672 282 097 291 616 261 072 217 428 108 919 32 540
taupungit iakaupp. M 1 315 193 21 430 75 158 207 655 231 594 262 218 170 395 147 554 104 605 71 317 23 267 21 949
Städer och köp. 
Jrban communes
N 1 471 145 20 234 72 035 200 262 239 336 260 091 174 301 170 469 149 323 124 658 60 436 20 738
Maalaiskunnat M 969 060 12 341 47 648 158 710 180 428 145 119 117 678 120 905 90 740 68 238 27 253 12 357
„andskommuner 
lural communes
N 970 266 11 787 44 864 151 677 155 412 124 581 107 796 121 147 111 749 92 770 48 483 11 802
Judenmaan M 512 602 8 293 29 253 78 896 83 381 108 508 70 044 56 719 40 137 27 934 9 437 8 382
■Jylands N 583 056 7 716 27 911 75 819 88 536 112 524 71 567 64 543 58 226 49 901 26 313 7 762
Turun-Porin M 336 229 4 749 17 427 51 665 57 769 60 272 41 841 40 432 30 081 23 421 8 572 4 839
Ibo-Björneborgs N 362 046 4 602 16 729 49 635 55 386 55 297 40 932 44 840 40 649 35 339 18 637 4 644
Ahvenanmaa M 11 108 147 656 1 711 1 649 2 025 1 312 1 220 1 213 768 407 140
Uand N 11 242 139 571 1 531 1 649 1 742 1 138 1 230 1 294 1 150 798 135
lämeen M 314 439 4 432 16 640 49 120 55 411 57 942 39 483 36 991 27 122 20 220 7 078 4 510
[avastehus N 344 881 4 237 15 851 47 020 53 794 54 851 39 869 42 117 38 479 32 711 15 952 4 334
Lymen M 168 763 2 214 8 250 25 862 30 220 29 376 21 704 20 707 15 091 11 233 4 106 2 237
Kymmene N 177 318 2 152 7 959 25 294 27 896 25 815 20 276 22 168 20 189 17 438 8 131 2 205
likkelin M 102 886 1 300 4 823 16 302 19 709 15 606 12 789 12 786 9 462 7 304 2 805 1 344
>:t Michels N 106 952 1 226 4 582 15 978 17 479 14 086 12 134 13 477 12 472 10 384 5 134 1 253
’ohjois-Karjalan M 87 965 1 123 4 149 13 979 18 230 13 706 10 325 10 637 8 042 5 776 1 998 1 093
Jorra Karelens N 88 848 1 089 4 013 13 711 15 904 11 642 9 585 11 092 10 168 8 104 3 540 1 079
Luopion M 122 707 1 741 6 175 20 221 24 021 19 511 14 803 15 071 10 717 7 560 2 887 1 755
Luopio N 128 214 1 615 5 843 19 660 22 105 17 522 14 445 15 979 13 992 11 517 5 536 1 688
Le ski-Suomen M 118 370 1 655 6 123 19 165 22 149 19 451 14 754 14 254 10 512 7 623 2 684 1 680
lellersta Finlands N 122 487 1 607 5 674 18 219 20 435 18 068 14 076 15 375 13 496 10 699 4 838 1 624
Vaasan M 206 889 3 190 11 636 34 484 37 113 32 884 24- 348 24 806 19 889 13 378 5 161 3 246
?asa N 217 226 2 996 11 167 32 805 34 707 30 107 23 745 26 530 24 724 19 899 10 546 3 029
)ulun M 203 543 3 470 12 263 36 723 41 808 32 829 24 253 23 103 15 751 9 760 3 583 3 555
Ileäborgs N 202 449 3 285 11 577 34 679 38 008 29 399 22 814 22 982 18 935 14 090 6 680 3 414
.apin M 98 752 1 457 5 411 18 237 20 562 15 227 12 417 11 733 7 328 4 578 1 802 1 525
.applands N 96 692 1 357 5 022 17 588 18 849 13 619 11 516 11 283 8 448 6 196 2 814 1 373
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YKSITYISK OHTAISEN'LUO KITU KSEN JA A-LUOKITUKSEN VERTAILUTAULUKKO (IC D :n 8 . laitos 1965) 
MOTSVARIGHET M ELLAN DET AL JL1STAN OCH A-L1STAN (ICD s 8e revision 1965)
C o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  d e t a i l e d  list a n d  list A  ( I C D ' s  8th R e v i s i o n  1 96 5)
Vastaavat A-numerot ICD : n  7. laitoksen m u k a a n  on annettu suluissa. Heittomerkki ' A - n u m e r o n  jälkeen merkitsee osittaista 
vastaavuutta. —  Motsvarande A-nr i 7e revision av ICD är angivna i nom parentes. Tecknet ' efter ett A - n u m m e r  innebär, att 
endast del av A - n u m r e t  ingar. —  Corresponding A - n u m b e r s  of the 7th Revision of I C D  are given within brackets. T h e  sign ' 
after an A - n u m b e r  m e a n s  that only part of the A - n u m b e r  is included.
Y k  s i tyi s ko ht ai n en A-luokitus Yksityiskohtainen A-luokitus
luokitus A-listan luokitus A-listan -
Detaljlistan List A Detaljlistan List- A
Detailed list Detailed list
I (000-136)
000 A  1 (A 14)
001 A  2 (A 12)
002, 003 A  3 (A 13)
004, 006 A  4 (A 16')
008, 009 A  5 (A16',A 104',
A  132', A  137')
010-012 A  6 (Al)
013 A  7' (A 2)
014 A  8 (A3)
015 A  9 (A 4)
016-019 A 10. (A 5)
020 A l l (A 24)
022 A  12 (A 27)
023 A  13 (A 15)
030 A  14 (A 25)
032 A  15 (A 21)
033 A  16 (A 22)
034 A  17 (A 17, A  18)
035 A  18 (A 19)
036 A  19 (A 23)
037 A  20 (A 26)
005, 007 
021
024-027 
031, 038, 039
A  21 (A 16', A  20, A  43', 
A  132')
040-043 A  22 (A 28)
044 A  23 (A 30')
050 A  24 (A 31)
055 A  25 (A 32)
060 A  26 (A 33)
062-065 A  2 7 (A 29')
070
045, C46 
051-054
A  28 (A 34)
056, 057 
061
066-068
A  29 (A 29', A  30', A  35, 
A  43', A  121')
071-079
080-083' A  30 (A 36)
084 A  31 (A 37)
086, 087 A  32 (A 43')
088 A  33 (A 43')
090 A  34' (A 6)
091 A  35 (A 7)
094 A  36 (A 8, A  9, A  10')
092, 093 
095-097
A'3 7' (A 10')
098 A  38' (All)
120 A  39 (A 38)
122 A  40. (A 39)
125 A41.‘ (A 40)
126
121, 123
A  42 (A 41)
124 A 4 3 (A 42)
127-129 
085, 089 
099
100-117
130-136
A  44 (A 43', A  114')
II (140-239)
140-149 A  45 (A 44)
150 A  46 (A 45)
151 A  47 (A 46)
152, 153 A  48 (A 47)
154 •A 49 (A 48)
161 A  50 (A 49)
162 A  51 (A 50)
170 A  52 (A 56')
172, 173 A  53 (A 55, A  57')
174 A  54 (A 51)
180 A  55 (A 52)
181, 182 A  56 (A 53)
185
155-160
A  57 (A 54)
163, 171 
183, 184 
186-199
A  58 (A 56', A  57')
204-207 A  59 (A 58)
2°0-203l A 6 0
208-209Í A 6 °.
(A 59, A  65', A  66')
210-239 A  61 (A 60')
III (240- 279)
240, 241 A  62 (A 61)
242 A  63 (A 62)
250 A  64 (A 63)
260-269
243-246
A  65 (A 64, A  134', A  137')
251-258 A  66 (A 66', A  78', A  107',
270-279
-
A  129', A  137')
IV (280-289)
280-285 A  67 (A 65', A  66')
286-289 A  68 (A 66', A  86')
V (290-315)
290-299 A  69 (A 67, A  120')
300-309 A  70 (A 68', A  137')
310-315 A  71 (A 69')
V I (320- 389)
320 A  72 (A 71)
340 A  73 (A 72)
345 A  74 (A 73', A  137')-
360-369 A  75 (A  74 , A  78', A  132')
374 A  76 (A 75)
375 A  77 (A 76)
381-383 A  78 (A 77)
321-333
341-344
346-358
370-373
376-380
384-389
A  79 (A 69', A  73', A  78', 
A  126')
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Yksityiskohtainen A-luokitus
luokitus A-listan
Detaljlistan List-A
Detailed list
VII (390-458)
390-392 A  80 (A 79)
393-398 A  81 (A 80, A  81')
400-404 A  82 (A 83, A  84)
410-414 A  83 (A 81')
420-429 A  84 (A 82, A  81')
430-438 A  85 (A 70)
440-448 A  86 (A 85', A  86', A  103')
450-453 A  87 (A 86', A  107')
454-458 A  88 (A 86')
VIII (460 -519)
460-466 A  89 (A 87, A  92)
470-474 A  90 (A 88)
480 A  91 (A 89', A  90', A  91', 
A  132')
481-486 A  92 (A 89', A  90', A  91', 
A  132')
490-493 A  93 (A 93, A  66', A  97')
500 A  94 (A 94)
510-513
501-508
A  95 (A 95)
511-512
514-519
A  96 (A 66', A  96, A  97')
IX (520-577)
520-525 A  97 (A 98)
531-533 A  98 (A 99, A  100)
535 A  99 (A 101)
540-543 A  100 (A 102)
550-553
560
A  101 (A 103')
571 A  102 (A 66', A  105)
574,575 A  103 (A 106)
526-530
534-536
537
561-570 
572, 573 
576, 577
A  104 (A 104', A  107', 
A  137')
X  (580-629)
580 A  105 (A 108)
581-584 A  106 (A 109)
590 A  107 (A 110)
592, 594 A  108 (Alli)
600 A  109 (A 112)
610, 611 A  110 (A 113)
591, 593 
595-599 
601-607 
612-629
A l l i (A 60', A  114', 
A  137')
X I (630-678)
636-639 A  112 (A 116')
632
651-653
A  113 (A 117', A  120')
640, 641 A  114 (A 116', A  118', A  119'
642-645 A  115 (A116',A118',A119'
670, 671 
673
A  116 (A 115')
630, 631 
633-635 
654-662 
672
674-678.-
A  117 (A 115', A  120')
650 A  118 (A 120')
XII ( 680- 709)
680-686 A  119 (A 60', A  121', A  132')
690-709 A  120 (A 66', A  126',
A E  147', A N  150')
Yksityiskohtainen A-luokitus
luokitus A-listan
Detaljlistan 
Detailed list
List A
XIII (710 -738)
-710-715 A  121 (A 122)
716-718 A  122 (A 123', A  126')
720 A  123 (A 124 )
727 ! 
735-7381
A  124 (A 125')
721-726! 
728-734
A  125 (A 66', A  78', A  85', 
A  123', A  126',
A  137')
X I V  (740 -759)
741 A  126 (A 127, A  129')
746 A  127 (A 128')
747 A  128 (A 128')
749 A  129 (A 129')
740
742-745
748
750-759
A  130 (A 60', A  69', A  125 
A  126', A  129')
X V  (760- 779)
764-768
772
A  131 (A 130', A  131')
770, 771 A  132 (A 130', A  135')
774, 775 A  133 (A 133)
776
760-763
A  134 (A 131', A  135')
769, 773 A  135 (A 130', A  134',
777-779 A  135')
X V I  (780 -796)
794 A  136 (A 136)
780-793
795-796
A  137 (A 68', A  137')
XVII E-luokitus -  E-listan -  List E (E 800-E 999)
E  810-E 823 A E  138 (AE 138)
E 800-E 807' 
E  825-E 845
A E  139 ( A E  139)
E  850-E 877 A E  140 ( A E  140')
E  880-E 887 A E  141 ( A E  141)
E  890-E 899 A E  142 ( A E  143')
E  910 A E  143 (AE 146)
E  922 A E  144 ( A E  145')
E  916-E 921' 
E  923-E 928
A E  145 ( A E  142', A E  143', 
A E  144', A E  145',
A E  147')
E  900-E 909' 
E 9 1 1 - E  915 A E  146 ( A E  147')
E  929-E 949. 
E  950-E 959 A E  147 (AE 148)
E 5 6 0 - E  978 A E  148 ( A E  149)
E  980-E 989 A E  149 ( A E  138'-AE 150')
E  990-E 999 A E  150 (AE 150)
XVII N-luokitus — N-listan — List N (N 800-N 999)
N  8 0 0-N804 A N  138 ( A N  138)
N  805-N 809 A N  139 ( A N  139)
N  810-N 82 9 A N  140 (AN 140) .
N  830-N 839 A N  141 (AN 141)
N  840-N 848 A N  142 ( A N  142)
N  850-N 854 A N  143 ( A N  143)
N  860-N 869 A N  144 (AN 144)
N  870-N 907 A N  145 (AN 145)
N  910-N 929 A N  146 (AN 146)
N  930-N 939 A N  147 (AN 147)
N  940-N 949 A N  148 (AN 148)
N  960-N 989 A N  149 ( A N  149)
( A N  150)
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KUOLINTODISTUS 28 VR K: N IKÄISESTÄ TAI SITÄ VANHEMMASTA  VAINAJASTA
Hautaam ista varten Kuolleitten
1. f t  Lopullinen______ 2. f~l Väliaikainen_____ 3. l~~l Lopullinen, annettu väliaikaisen kuo lintodistuksen  täydennykseksi luettelon n:o
4. Sukun im i (myös 
entiset)
5. Kansalaisuus ellei Suom en
6. Kaikk i 
etunim et
I Päivä
7. Henkilö tunnus
| kk | vuosi | tunnusosa
8. Syntym ä- 
kotikunta
9. Siviilisääty
1 O  ntori 2 D  nssa 3 CD Iki 4 CDer.
10. Su ku ­
puoli 1 D. mies 2 fl nainen
| päivä | kk | vuosi klo
11. A lle  1-vuotiaan syntym äpaino g 12. Kuo linaika Kuolinpäivä |_J varma l_] arvio itu I I tunt.
13. Am m atti ja 
työala 1 O  oma 2 CD ent.
puo- 
3 [_J lison 4 O  isän
_ _. ilman
5 CD äidin 6 I I amm.
14. Väestörekisteri, jossa kirjoissa 
(seurakunnan ja kunnan nimi)
_  ev.lut. 
□  •rk.
_  ortod. 
□  srk.
_  kunnan väes- 
CD törekisteri
15. Posti­
osoite
16. Vakinainen 
asuinkunta
T i la s t o k e s ­
k u k se n  m e r ­
k in n ä t
17. K uo lin - muu
paikka 1 [ J  sairaala 2 |_j laitos 3 [_J koti 4 O  muu (auto. metsä, maantie tms.)
Sairaalan tai m uun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1— 2); 
tapahtum akunta ja muu tarkem pi selvitys (kohdat 3— 4):
Kuolem ansyy- Sairasta-
18. Kuo lem ansyy D iagnoosi latinaksi ja suom eksi n im istön nro misaika
I Välittöm ästi kuolemaan johtanut 
sairaus tai sairaustila (a) I (a)
(ei tarko ita  kuolintapaa)
Edelläkäyviä syitä: .........................................................................................................................................................................
Ylläolevaan syyhyn  mahdollisesti
johtaneita sairauksia tai sairaustiloja .........................................................................................................................................................................
(b), viimeisenä mainitaan peruskuo- 
lemansyy (c)
Il M u ita  tärkeitä kuolemaan m yötä­
vaikuttaneita tekijöitä, ei kuiten­
kaan kuolemaan johtaneen sa irau­
den tai sairaustilan lähiyhteydessä 
olevia
19. Tapahtum atiedot
Tapaturman, väkivallan tai m yrky­
tyksen  liittyessä kuolemaan aina 
selostettava: milloin, missä ja miten
20. Kuo lem an luokitte lu
luonnoli. 
1 (_J kuolem a 2  r~l tapaturm a 3 P l  itsem urha 4 l~~l henkirikos 5 (~~l sota yms. 6 f l  epäselvä
21. Kuo lem ansyyn  toteaminen 
perustuu:
T u t k i m u k - _  v a s t a a n - s a i r a s -
M  k ä y n n i l l ä
□  r t g
s a i r a a l a s s a  ( n i m i
j a  e r i k o i s t u t k i m u k s e e n □  E K G
m u u  t u t k i m u s  t a i  l e i k -CD k a u s  ( m i k ä  j a  m i l l o i n )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R u u m i i n  u l k e n . t a r k a s t u k s e e n □  l ä ä k e t .
_ _  o i k e u s -  
| l  l ä ä k e t .  n : o
R u u m i i n -  _  l ä ä k e t .  
a v a u k s e e n  C D  n : o
K e r t o m u k s e e n ,  n e u v o t t e l u u n  
k a n s s a ,  m u u h u n  s e l v i t y k s e e n :
L ä ä k e t i e t e e l l i n e n  k u o l e m a n s y y
p o l i i s i n
t u n t o ­
o n  CD m a t o n p _  o t a k -  C D  s u t t u s e l v i t y s t ä  C D  v a i k e u t t i :
__oikeus-
I I lääket. n:o
22. Hautauslupa________Käsitykseni m ukaan estettä hautaamiselle ei ole._______________________________________________________________________________________________________
23. Y l lä o le v a n  t o d is t a n  k u n n ia n i  ja  o m a n tu n to n i  k a u t t a  ..................................................... ............................................ p ä i v in ä  ................................. k u u ta  19.
L ä ä k ä r in  a lle k ir jo itu s :
• la itoksen  leima N im en  selvennys ja
virka-asema
24.- V ä e s t ö re k is t e r in  
30. p itä jä n  m e rk in n ä t
24. M erk itty  kuolleit- 1 P^ivä | kk  | vuosi 
ten luetteloon
25. Vuotta  nuorem pi Cpä. 
1 C  avioll. 2 0 avioton  3 n  selvä
26. U skon tokun ta  ellei ev.lut.
.. . 1 päivä 1 k k  j vuosi | tunnusosa 
27. Eloonjääneen puolison, alle 1- 
vuotiaasta äidin henkilötunnus
. . ... | päivä | k k  I vuosi 28. A v io liitto  1 1 
solm ittu
__ Polttohautauslupa
CD hankittu poliisilta
Kohdat 4— 10
•»n n ' a 1 4  tarkistettu l_ l ja korjattu
Väestörekisterin  rivile im a A llek irjo itus
31. L ä ä n in h a ll ltu k se n / H e ls in g ln / T a m p e re e n / T u ru n  t e r v e y d e n h o lto v ir a s t o n  m e rk in t ä  Saapui .........../........... .19............
Lisätietoja pyydetty (ks. lisä­
i n  Tod istu s on  asianmukaisesti täytetty 2 n  tiedot kääntöpuolella) A llekirjo itus
Lääkintöhallituksen lomake n:o 118 2 0 0 0 x 1 0 0  6 .7 6  1 1 7 3 0 - 7 6 / 2 3 / 9 6 0 9  O h je e t  k ä ä n tö p u o le lla
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Kuolintodistus kirjoitetaan kahtena kappaleena, jotka molemmat allekirjoitetaan, toiseen kappaleeseen ei saa merkitä kuolemansyytä (kohdat 18— 21 
jätetään täyttämättä ja vinosti yliviivataan.) Lisäksi on kuolintodistuksen jäljennös aina liitettävä sairaskertomukseen tai lääkärin arkistoon. Milloin hau­
tauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava jäljennös kuolinpalkkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.
Ohjeet
Kuolintodistus on hautaamista varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja vainajan kuolemasta ja kuolemansyystä.
Käyttöön on vahvistettu eri lomake kuolintodistukseksi 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta, alle 28 vrk:n ikäisestä vainajasta ja lomake kuol­
leena syntyneen todistukseksi.
Kuolintodistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kaikki ne taudit tai vammat, jotka joko johtivat tai myötävaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, 
väkivaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.
Laki kuolem ansyyn selvittäm isestä (N :o  459/73): 7 §
Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta, 1) kun kuoleman el tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja el viimeisen sairautensa 
aikana ole ollut lääkärin hoidossa; 2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tahi kun 
on aihetta epäillä kuoleman johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.
Tutkinnassa on tarvittaessa käytettävä lääkäriä apuna.
Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen.
A setus syntym än ja kuolem an rekisteröinnistä (N :o  824/70): 12 §
Kuolintodistuksen tai kuolinselvityksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon kuolem ansyy on 
m erkitty] tai kuolinselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on paikkakunnalla 
yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä el tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.
Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon ei ole m erk itty kuolem ansyytä] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai sille, joka 
on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.
Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin lähete­
tään väestörekisterin pitäjälle.
13 §
Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai 
kuolinselvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle. 
--------------[hautauslupatodistuksen saamiseksi]
27 §
Tässä asetuksessa tarkoitetut syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuolinselvitykset on annettava maksutta.
Väliaikainen kuolintodistus on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidaan määritellä vasta erityisen tutkimuksen (kem., hist.-pat., arkistotiedustelu, neuvot­
telu ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kahtena kappaleena ja täytetään muilta osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 18 mainitaan se tutkimus tai 
toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa lopullinen kuolintodistus. Lopullinen kuolintodistus, joka kirjoitetaan yhtenä kappaleena, on annettava vii­
pymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa.
Lupa polttohautaukseen on haettava aina poliisilta (polttohautauksesta annettu asetus n:o 549/45 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyn selvittämi­
sestä annetulla asetuksella n:o 948/73). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös 12 §:n 1 momentissa tarkoitetusta kuolin­
todistuksesta kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on merkittävä »Kuolintodistus» ja vainajan nimi.
Lisätietoja:
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K U O L IN T O D IS TU S  ALLE  28 VR K:N IKÄISESTÄ VAINAJASTA
H autaam itta  varten
4. Sukun im i
5. Kansalaisuus ellei Suom en
6. K a ikk i etunimet
I päivä
7. Henkilö tunnus
| k k  | vuosi | tunnusosa
8. Syntym ä- 
kotikunta 9. Ä id in  siviilisääty 1 L U  nton 2 L J  nssa 3 L J  Iki 4 [ ]  er.
10. Sukupuo li 1 LH poike 2 □  tyttö 3 □  vitetty
päivä | kk
11. Kuolinaika
| vuosi | klo
Kuolinpäivä I l varma Q  arvio itu Q  tunt.
12. Am m atti ja 
työala 1 Q  isän 2  Q  äidin
13. Väestörekisteri, 
(seurakunnan ja
iossa kirjoissa 
kunnan nimi) □ ev. lut. j— , ortod. . kunnan väes- srk. I__I srk . I__I törekisteri
14. Posti» 
osoite
15. Vakinainen 
asuinkunta
16. Kuolin» ,— . . — .m u u  . < — , , A .— , . „ . Sairaalan tai m uun laitoksen n im i ja sijaintikunta (kohdat 1— 2);
paikka  ^ (_) * * i r M l* ^ LJ laitos 3 LJ ^ LJ 0100 maantie tms.) tapahtumakunta ja muu tarkem pi se lvitys (kohdat 3— 4):
17. Ä id in  viim eiset norm, 
kuukautiset a lkoivat
| päivä | kk 18. M onisik iö inen  Tämä lapsi oli
synnytys 1 Q  kaksoset 2 Q  ko lm oset 3 Q  neloset A |  ] B | | C  [ | O  | |
19. S ik iön  
asento
20. Lapsen syn» 
tymäpaino
21. Lapsen syn» 
g tymäpituua
22. Synnytysapu
1 Q  ei 2  Q  kyllä, mikä
23. Synnytyksen  
kesto
24. Kuo lem ansyy
I Välittöm ästi kuolemaan johtanut 
sairaus tai sairaustila (a) lapsessa tai I (a) 
äidissä tai synnytyskom plikaatio  
(ei tarko ita  kuolintapaa)
D iagnoosi latinaksi ja suom eksi
Kuolemansyy» 
nim istön n:o
Sairastamis»
aika
Edelläkäyviä syitä:
M u ut lapsen tai äidin mahdolliset 
sairaudet, sairaustilat tai synny» 
tyskom plikaatiot (b), peruskuole» 
mansyy (c) viimeisenä
Il M u ita  tärkeitä kuolemaan vaikutta­
neita sairauksia  tai sairaustiloja 
lapsessa tai äidissä tai synnytys- 
komplikaatioita, ei kuitenkaan kuo­
lemaan johtaneen sairauden tai sai­
raustilan lähiyhteydessä olevia
25. Tapahtum atiedot
Tapaturman, väkivallan tai m yrky­
tyksen  liittyessä kuolemaan aina 
selostettava: milloin, m issä ja miten
26. K u o le m a n  lu o k it te lu
, luonnollinen  
* I__I kuolem a 2 Q  tapaturma 3 L J  henkirikos 4 Q  sota yms. 5 L J  epäselvä
27. Kuo lem ansyyn  toteaminen perus­
tuu:
Tutk im uk» vastaan»
seen pvm ................................  j_J o to j|,
ja e riko istutk im ukseen  Q  E K G
Ruum iin  u lkon. tarkastukseen Q  lääket.
Kertom ukseen, neuvotteluun poliisin 
kanssa, m uuhun selvitykseen: ........................
T i la s t o ­
k e sk u k se n
m e rk in n ä t
.— . s a i r a s -  <— , s a i r a a l a s s a  ( n i m i
I_ I k ä y n n i l l ä  I_ I j a  h o i t o a i k a )
□ muu tutkim us tai le ik­kaus (m ikä ja m illoin) .□  R T G
oikeus» Ruum iin- f— , lääket.
I__| lääket. n:o .............................  avaukseen I__I n:o □ o i k e u s »  l ä ä k e t .  n : o .
Lääketieteellinen kuo lem ansyy on  Q  maton
i— , s e l v i t y s t ä  
□  o u k i u t t u  □  v a i k e u t t i :
26. Hautauslupa Käsitykseni mukaan estettä hautaamiselle ei ole.
29. Y l lä o le v a n  t o d is t a n  k u n n ia n i  j *  o m a n tu n to n i  k a u t t a  . päivänä ............................. kuuta 19..
Laitoksen leima
L ä ä k ä r in  a l le k ir j o i tu s :  
N im en  se lvennys ja 
virka-asema
30- V ä e s t ö re k is t e r in  
35. p itä jä n  m e rk in n ä t
. .  .. .. , „ . | päivä | k k  | vuosi 30. M erk itty  kuolleit- 1 1 
ten luetteloon
31. Lapsi
1 L J  avioll. 2 Q  avioton
« epä- 3 LJ selvä
32. Ä id in  uskontokunta  ellei ev. lut.
33. Ä id in  henkilö» 
tunnus
päivä | k k  | vuosi | tunnusosa 34. |— | Polttohautauslupa LJ hankittu poliisilta 35. . Kohdat 4— 10 ja 13 I__I tarkistettu ja korjattu
V äestö rekiste rin  rivile im a A llekirjo itus
36. L ä ä n in h a ll it u lc s e n / H e ls ln g in / T a m p e re e n / T u ru n  t e r v e y d e n h o lt o v ir a s t o n  m e rk in t ä  Saapui .........../............ 19...
A lle k irjo itus________________________
. i— i _  .. . . .  .  «— , Lisätietoja pyydetty
1 □  T e d u tu i  en ta iinm uk ineati täytetty 2  [_| (ltl |i,i t ¡edot kU ntöpuole lla )
Lääkintöhallituksen  lom ake n:o 119 
13850— 75/23/8685
O h je e t  k ä ä n tö p u o le lla
Kuolintodistus kirjoitetaan kahtena kappaleena, jotka molemmat allekirjoitetaan, toiseen kappaleeseen ei saa merkitä kuolemansyytä (kohdat 24— 27 
jätetään täyttämättä ja vinosti yliviivataan.) Lisäksi on kuolintodistuksen jäljennös aina liitettävä sairaskertomukseen tai lääkärin arkistoon. Milloin hau* 
tauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava jäljennös kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.
Ohjeet
Kuolintodistus on hautaamista varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja vainajan kuolemasta ja kuolemansyystä.
Käyttöön on vahvistettu eri lomake kuolintodistukseksi 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta, alle 28 vrk:n ikäisestä vainajasta ja lomake kuol­
leena syntyneen todistukseksi.
Kuolintodistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kaikki ne taudit tai vammat, jotka joko johtivat tai myötävaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, 
väkivaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.
Laki kuolem ansyyn selvittäm isestä (N o  459/73): 7 §
Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta, 1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa 
aikana ole ollut lääkärin hoidossa; 2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tahi kun 
on aihetta epäillä kuoleman johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.
Tutkinnassa on tarvittaessa käytettävä lääkäriä apuna.
Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen.
Asetus syntym än ja kuolem an rekisteröinnistä (N o  824/70): 12 §
Kuolintodistuksen tai kuollnselvityksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon kuolem ansyy on 
m erkitty] tai kuolinselvltystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on paikkakunnalla 
yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä ei tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.
Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon ei ole m erk itty kuolemansyytä] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai sille, joka 
on Ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.
Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin lähete­
tään väestörekisterin pitäjälle.
13 §
Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai 
kuolinselvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle 
-------------- [hautauslupatodlstuksen saamiseksi].
27 §
Tässä asetuksessa tarkoitetut syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuolinselvitykset on annettava maksutta.
Väliaikainen kuolintodistus on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidaan määritellä vasta erityisen tutkimuksen (kem., hist.-pat., arkistotiedustelu, neuvot­
telu ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kahtena kappaleena ja täytetään muilta osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 24 mainitaan se tutkimus tai 
toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa lopullinen kuolintodistus. Lopullinen kuolintodistus, joka kirjoitetaan yhtenä kappaleena, on annettava vii­
pymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa.
Lupa polttohautaukseen on haettava aina poliisilta (Polttohautauksesta annettu asetus N:o 549/45 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyn selvit­
tämisestä annetulla asetuksella N:o 948/73.). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös 12 §:n 1 momentissa tarkoitetusta kuolin­
todistuksesta kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on merkittävä »Kuolintodistus» ja vainajan nimi.
Lisätietoja:
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POLI ISIN A N T A M A  K U O LI N S E LVITYS
H a u t a a m is t a  v a rte n
poliisilaitos
___________________________ n im ism iespiiri
Poliisilom ake n:o 257
19
Poliisin järjestysnumero
Väestörekis.teriviranomai- 
sen järjestysnumero_______
3. K a ikk i etunimet 4. H enkilö tunnus | päivä | kk | vuosi | tunnusosa
5. Syntym äkotikunta 6. Siviilisääty
1 Q  ntoh 2 Q  nssa 3 Q  Iki *  □  W
7. Sukupuoli 
1 Q  mies 2 Q  nainen
1. Sukun im i (m yös aikaisemmat) 2. Kansalaisuus ellei Suom en
8. Atte 1-vuotiaan syncym äpaino 9. Kuo linaika  ) päivä | k k  | vuosi | klo
Kuolinpäivä Q  varm a Q  arvio itu Q  tunt.
10. Am m atti ja työala
1 Q  om a 2 Q  ent. 3 Q  puolison  4  Q  isän 5 Q  äidin I— , ilman ® L J  amm.
11. Väestörekisteri, jossa kirjo issa  (seurakunnan ja kunnan nimi)
■— | ev. tut. |— | ortod. .— ■ kunnan väes- 
I__I srk. I__I srk. I__I törekisteri
T i la s t o k e s ­
k u k se n  m e r ­
k in n ä t
12. Postiosoite 13. Vakinainen asuinkunta
14. Kuo linpa ikka
1 Q  sairaala 2  Q  muu laitos 3 Q  
tapahtum akunta ja muu tarkem pi selv
Sairaalan tai m uun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1— 2);
, , . . r— i muu (auto, metsä, 
kotl 4  □  maantie tm,.)
itys (kohdat 3— 4):
15. O l ik o  lääkärin hoidossa kuolemaan joi 
1 Q  ei 2  Q  kyllä (lääkärin nimi)
1 Q  kotona  2  Q  vastaanotolla
I— | sairaalassa tai 
*  I__I laitoksessa (nim i)
taneen taudin tai vamman vuoksi
3 Q  pelkkä lääkemääräyksen uusinta
m illoin v iim eksi pvm  m illoin v iim eksi pvm
hoitoaika
16. M ik si hoitanut lääkäri ei anna kuo lintodistusta
17. M ik si virkalääkärin  kirjoittamaa kuo lintodistusta  ei saada
18. M ik si ruum iinavausta ei suoriteta
19. O n k o  kuo lem ansyy katsottava sel­
väksi vai epäselväksi. (Kääntöpuo­
len kysym yksiin  vastattava m olem­
missa tapauksissa)
taudin tai vamman nimi
1 Q  selvä
otaksuttu syy
2 Q  epäselvä
20. Väkivaltaisessa kuolemassa selostus 
tapahtumasta, olosuhteista, vam­
man aiheuttajasta. Huom . Laki 
kuo lem ansyyn selvittäm isestä n:o 
459/73 7 §
(Tarvittaessa käytettävä liitettä)
m illoin ja missä tapahtui
m inkä tai kenen aiheuttama
21. Ylläolevat tiedot antoi (nim i)
23. T iedon  antaja on vaina an
("H sukulainen Q  työnantaja Q  muu
24. Hautauslupa Käsitykseni mukaan estettä hautaamiselle ei ole.
Kuo lin se lv ityksen  antajan a llekirjoitus
25. M erk itty  kuolleit- | päivä | kk | vuosi 26. Vuotta  nuorem pi
25- V ä e s t ö re k is t e r in  
30. p itä jä n  m e rk in n ä t
ten luetteloon
1 Q  aviollinen 2  Q  avioton , epä- *  l__I selvä
27. U skon tokun ta  ellei ev. lut.
28. Eloonjääneen puolison, alle 1-vuo- | päivä | k k  j vuosi | tunnusosa 
tiaasta äidin henkilötunnus
29. Vainajan avioliitto | päivä | k k  | vuosi 
so lm ittu
30. Kohdat 1— 7  ja 11
| | tarkistettu  ja korjattu
Väestörekiste rin  rivile im a Allek irjo itus
31« L ä ä n in h a ll it u k se n  H e ls in g in /  
32. T a m p e re e n / T u ru n  t e rv e y d e n  
h o it o v ir a s t o n  m e rk in n ä t
31. Saapui pvm
A lle k irjo itu s
32. Kuo lem ansyy
Lääkintöhallituksen v. 1974 vahvistama Käännä
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Asetus syntym än ja kuolem an rekisteröinnistä (N o  824/70):
12 §
Kuolintodistuksen tai kuolinselvityksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon kuolem an­
syy on m erkitty] tai kuolinselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on 
paikkakunnalla yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä ei tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.
Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon ei ole m erkitty kuolemansyytä] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai 
sille, joka on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.
Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin 
lähetetään väestörekisterin pitäjälle.
13 §
Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus 
tai kuolinselvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin 
pitäjälle--------------[hautauslupatodistuksen saamiseksi].
Kohtaan 19 liittyvät lisätiedot, jotka kysytään kohdassa 21 mainitulta henkilöltä 
G Ä kk ikuo lem a: Miten kuolema tapahtui. Missä olosuhteissa
□  Kuo lem a sairastam isen jälkeen: Sairastamisaika , vuoteenomana (vuosia, kuukausia, viikkoja, päiviä
□  oli.viime aikoinaan käyttänyt lääkkeitä, mitä
O laihtunut huomattavasti G  kuumetta tai viluväreitä, kauanko
G  halvauksia, missä..........................................................................  □  tiedoton, kauanko
O yskää; O ysköksiä □  ruosteenvärisiä O verisiä G  märkäisiä □  verensyöksy 
G pistoksia hengittäessä G  hengenahdistusta G kohtauksittain G yhtämittaa 
f! sydänkouristuksia O muita sydänvaivoja, mitä 
Q turvotusta jaloissa Q turvotusta kasvoissa G muualla, missä
□  vatsavaivoja, millaisia
□  vatsakipuja; G oksennuksia G alussa O jatkuvasti G verisiä; O ripuli G verinen ripuli; G  pitkä ummetus
G  Ihottumaa, missä ja minkälaista .................................................................................... ......Q  kurkku kipeä, kauanko........................
Muita oireita tai kehonvikoja
N a is ista  kysyttävä lisäksi:
G raskaana, mikä raskauskuukausi ........................... G lapsivuoteessa
G keskenmenon saanut G verenvuotoa synnyttimistä. Muuta
Pienistä lapsista kysyttävä:
Syntymäpalno, jos tiedossa.................  g, G epämuodostunut, miten
G Syntymävamma. Kuka auttanut synnytyksessä, jos ruumis on vastasyntyneen 
G kouristuksia G tiedottomuutta G oksennuksia G ripulia, kauanko 
G kuumetta Q  yskää G nopea hengitys G niskajäykkyyttä
O n k o  poliisi nähnyt ruum iin  G kyllä G ci Jos on nähnyt, poliisi vastaa seuraaviin kysymyksiin:
Milloin näki ruumiin, klo ............../.........  1 ? ........ Oliko ruumiiniautumia □  kyllä □  el
Oliko kuoleman kankeutta □  kyllä □  ei Oliko ruumis kylmä □  kyllä □  el
Oliko vatsan seudussa vihertävä väri O  kyllä □  el O liko mätänemisen merkkejä □  kyllä O  el
Muita huomautuksia
15153— 75/23
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Liite - Bilaga - Appendix 5
DODSATTEST FOR 28 DYGN GAMMAL ELLER ALDRE AVLIDEN
Fdr begravning
1 EH Slutgiltig 2. EH Interimistisk 3. EH Slutgiltig. given som komplettering till den interimistiska dddsattesten Nr. i döds- längden
4. SISktnamn 
(Sven tidigare)
6. Nationalität om inte finsk
6. Samtliga 
förnamn
7. Person* | dag 
beteckning
8. Födelse- 
hemkommun
9- CivilStSnd p—* |—i Snka i—i frön- i— ■ i— i
1i I ooift 2 1 I gift 3 1 I Snklinq 4 1 I skild 10. K6n 1 I I man 2 1 I kvinna
11. För barn under 1 Sr födelsevikten
I dag I kl.
12. Dödstiden Oödsdagen □  sSker EH I □ okSnd
13. Yrke och 
arbetsomrSde *□! □ makans i— i i— i i— i utan______makens 4 1 I faderns 5 1 I moderns 6 1 I yrke
14. Befolkningsregister dSr införd
(församlingens o. kommunens namn) □ ev. luth. I— I ortodoxförsaml. I I församl. I kommunens I befolkn, rag.
16. Stadigvarande 
bostadskommun
17. Döds- |— I
plats 1 l—J sjukhus □ annan anstalt □ I— I annan (bit, skog.hemmet 4 1__I landsvSg el. dyi.)
Statistik-
centralen«
entecknlngar
Sjukhusets eller annan anstalts namn och ISge (kommun) (punkt. 1-2): 
hSndelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3-4):
Nummer i döds- Den tid sjuk-
18. Dödsorsak Diagnosen pS latin och pS svenska orsaksklassifikationen dornen varat
I Sjukdom eller sjukdomstillstSnd som . . .
omedelbart lett tili döden (a) (avser Lifi----------------------------------------------------------------------------------------------------------=----------------------------------
icke dödssSttet)
Föregöende orsaker:
Sjukdomar eller sjukdomstillstSnd som 
eventuellt lett tili ovanstSende orsak 
(b). grunddödsorsaken (c) nSmns sist
II Andra viktiga faktorer som medverkat 
tili döden. dock icke sSdana. som stSr 
i nSra samband med sjukdomen eller 
sjukdomstillstSndet. som lett tili döden
19. HSndelseförloppet
Om döden Sr förknippad med olycks- 
fall. vSId eller förgiftning, bör alltid upp- 
ges: nSr. var och huru
20. Klassificering av döden □ naturlig i—\ i— i i—| brott mot i—i i— i______död___________ 2 1__I olycksfall______ 3l__I sjSIvmord 4I__I liv____________ 6 1__I krig el. dyl. 6 1__I oklar
21. Dödsorsakens konstaterande
baserar sig pS: 
Undersökning. I— I pS mot-
och pS specialundersökning Q  EKG
Yttre likbesiktning □  med.
Rapport. överlSggning med
pölisen, annan utredning:
Den medicinska dödsorsaken Sr O  okSnd
□ under sjukbesök
□  RTG
□ rStts-med. nr_
□  antagen
□ pS sjukhus(namn o. vdrdtid)
□ annan undersökning el. operation (vilken o. nSr).
□ med. nr.
□ utredningen försvSrades av:
□ rStts- med. nr.
22. BegravningstillstSnd Enltgt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.
23. OvanstSende intygar jag pS heder och samvete den 19.
LSkarens underekrlft
Anstaltens stSmpel Namnet förtydligat och
tjSnstestSllning
24-lfylte av betolknings- 
30. reglstermyndighet
24. Införd i döds- I d«8 I mdnad | 4r 
ISngden den
25. För barn under 1 Sr
1 j- J inom Skt. 2 ^  utom Skt. 3 Q  oklar
26. Trossamfund om inte ev. luth.
27. Den överlevande makens/makans. för bam [ dag J mänad | Sr | signum 
under 1 Sr moderns personbeteckning
28. Äktenskapet I dag | mänad | är 
ingicks den
29-1— | EldbegSngelsetillstSnd 
I__I anskanat nos pölisen
30.
I—j Punkt. 4-10 0 . 14 
I__I har granskats o. korrig.
Underskrift
31. LSnsstyrelsens/Helsingfors/Tammerfors/Abo hSlsovSrdverks anteckning AnlSnt----------/----------19.
□ I— I TillSggsuppgifter har begSrts_________ Attesten Sr behörigen ifylld________ 2\__I (se tillSggsuppgifterna pS frSnsidan) Underskrift
Medicinalstyrelsens blankett nr. 118a Direktiv pö blankettens fränsida
8934-75/23/8132
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Dödsattesten utskrives i tvä exemplar. som vardera undertecknas. I det andra exemplaret fär dödsorsaken inte uppges (punkterna 18—21 ifylls inte och överstryks 
med snedstreck). Dessutom bör en avskrift av dödsattesten alltid bifogas sjukdomsjournalen eller läkarens arkiv. När begravningstillständ mäste ansökas hos 
pölisen, bör dessutom polischefen pä den ort där dödsfallet inträffat, fä en avskrift av dödsattesten enligt nedannämnda direktiv.
Direktiv
Dödsattesten är ett rättsmedicinskt och statiskt dokument angäende den avlidnas död och dödsorsak, vilket bör utges för begravning.
För ändamälet har en skitd blankett fastställts som dödsattest för 28 dygn gammal eller äldre avliden. för mindre än 28 dygn gammal avliden samt en blankett som 
attest angäende barn som födes dött.
Dödsorsaken, som antecknas i dödsattesten, omfattar alia de sjukdomar eller skador. som antingen orsakade döden eher bidrog tili den samt de omständigheter 
i samband med olycksfallet väldet eller förgiftningen, som föranledde skadan.
Lag om utredande av dödsorsak (Nr 459/73): 7$
För utredande av dödsorsak skall polisen verkställa undersökning. 1) dä det icke är känt. att döden förorsakats av sjukdom, eller dä den avlidne icke under sin sista 
sjukdom behandlats av läkare; 2) dä döden förorsakats av brott olycksfall, självmord. förgiftning. yrkessjukdom eller värdätgärd eller dä det är anledning att befara, 
att döden föranletts av nägon sädan orsak; eller 3) dä dödsfall eljest inträffat överraskande.
Vid undersökningen skall läkares bistánd vid behov anlitas.
I de övriga fallen utför läkaren utredningen av den medicinska dödsorsaken.
Förordning om registrering av födelser och dödsfall (Nr 824/70): 12 $
Den som utfärdar dödsattest eller dödsredogörelse skall ofördröjligen sända ett exemplar av dödsattesten [obs. dödsattest där dödsorsaken är antecknad] eller 
dödsredogörelsen tili den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, [tili församlingarnas centralregister, ifall församlingarna har ett gemensamt 
centralregister pä orten] eller. om uppgift rörande detta register inte föreligger, tili befolkningsregisterföraren pä dödsorten.
Det andra exemplaret av dödsattesten [obs. dödsattest där dödsorsaken inte i r  antecknad] skall tillställas den avlidnes närmaste anhöriga eller den som har med* 
deiat att han kommer att sörja för den avlidnes begravning.
Har interimistisk dödsattest utfärdats, utskrives den slutgiltiga dödsattesten i endast ett exemplar; som pä i 1 mom. stadgat sätt sändes tili befolkningsregisterföraren.
13 §
Den avlidnes närmaste anhöriga eller den som ombesörjer den avlidnes begravning skall ofördröjligen sähda i 12 § 2 mom. avsedd dödsattest eller dödsredogorelse 
tili den befolkningsregisterförare. i vars register den avlidne är införd, eller. om det icke är känt vilket detta befolkningsregister är, tili befolkningsregisterföraren pä 
dödsorten.__________ [för att fä intyg över begravningstillständ]
27§
I denna förordning avsedda födelseattester. attester angäende barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgift.
Interimistisk dödsattest skall utskrivas, dä dödsorsaken först efter speciell undersökning (kemisk, histopatologisk. arkivförfrägning, konsultation mm.) kan fast- 
ställas. I detta fall utskrivs attesten i tvä exemplar och ifylls i övrigt pä vanligt sätt. men i punkt 18 bör den undersökning eller ätgärd nämnas, som bör vidtagas, förrän 
den slutgiltiga dödsattesten kan utfärdas. Den slutgiltiga dödsattesten. som skall utskrivas i ett exemplar, bör utfärdas sä snart undersökningen slutförts och sändas 
tili den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd.
TillstÖnd tili eldbegingelse bör alltid ansökas hos polisen (förordning angäende eldbegängelse Nr 549/45 i den lydelse den har enligt förordning om utredande av 
dödsorsak Nr 948/73). För detta ändamäl bör ât vèderbôrande ges avskrift av i 12 § 1 mom. äsyftad dödsattest i slutet kuvert. som är adresserat tili polischefen pä 
dödsorten. Pä kuvertet bör antecknas »Dödsattest» samt den avlidnes namn.
Tilläggsuppgifter:
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DÖDSATTEST FÖR MINDRE ÄN 28 DYGN GAMMAL AVU  DEN
For begravning
4. Släktnamn
5. Nationalitet om inte finsk
6. Samtliga 
förnamn
7. Person- 1 1 minad 1 ! signum 
beteckning
8. Födelse- 
hemkommun
9. Modems civilständ
1 Q  ogift 2 Q  gilt 3 LJ Seka 4 0  fränskild
icke
10. Kön 1 Q  gosse 2Q flicka  3 Q  utrett
j dag I mänad | är | kl.
11. Dödstiden Dödsdagea □  sSker □  beräknad Q  okänd
12' »b eu tm rid e 1 □  (aderns 2 □  modern,
13. Befolkningsregister där införd PH ev.luth. Q  ortodox. | \ kommunens 
(församlingens o. kommunes namn församl. församl. befolkn.reg.
14. Post­
adress
15. Stadigvarande 
bostadskommun
16. Döds- ' __ __ annan __ __ annan (bil. skog. Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1—2);
plats 1 LJ sjukhus 2 LJ anstalt 3 LJ hemmet 4 LJ landsväg el. dyl.) händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3— 4):
17. Modems señaste nórmala 
menstruation började
I dag I minad | ir 18. Flerbörd
1 □  tvillingar 2 Q  trillíngar 3 ( ) fvrlingar
Detta barn var
a D b Q c D d D
19. Postrets 
ställning
20. Barnets fö- 
delsevikt
21. Barnets fö- 
delselängd
22. Pörlossningshjälp
i □  nej 7 0  i». vilken
23. Förlossningen 
pägick i
24. Dödsorsak
I Sjukdom eller sjukdomstillständ 
som omedelbart lett tili döden (a) 
hos barnet eller modern eller 
komplikation vid förlossningen 
(avser icke dödssättet}
Föregäende orsaker:
Andra eventuella sjukdomar eller 
siukdomstillständ hos barnet eller 
modern eller förlossningskomplika- 
tioner (b), grunddödsorsak (c) 
nämns sist
II Andra viktiga sjukdomar eller sjuk­
domstillständ som medverkat tili 
döden hos barnet eller modern eller 
förlossningskomplikationer, dock 
icke sädana, som stär i nära samband 
med sjukdomen eller sjukdomstill- 
ständet som lett tili döden
25. Händelseförloppet
Om döden är förknippad med 
olycksfall, väld eller förgiftning. 
bör alltid uppges: när, var och huru
Diagnosen pä latin och pä svenska
Nummer i döds- 
orsaksklassifika- 
tionen
Den tid sjuk­
domen varat
( a )
26. Klassificering av döden
r—i naturlig1 U d ö d 2 O  olycksfall r—i brott 3 LJ mot liv 4 LJ krig el. dyl. 5 O oklar
27. Dödsorsakens konstaterande 
baserar sig pä:
Undersok-....................................... __ pä mor­
ning, datum ..............................  I_I tagning
Statistik-
centralens
anteckningar
och pä specialundersökning Q  EKG
Yttre likbesiktning LJ med.
Rapport, överläggning med
pölisen, annan utredning: .........................................
Den medicinska dödsorsaken är Q  okänd Q
_  u n d e r
L J  s j u k b e s ö k
□  rtg
r ä t t s -
I I m e d .  n r .
p ä  s j u k h u s
L J  ( n a m n  o .  v ä r d t i d )  . . . . . . .
_  a n n a n  u n d e r s ö k n i n g  e l .
L J  o p e r a t i o n  ( v i l k e n  o .  n ä r )
O b d u k t i o n  Q rätts- I I med. n
antagen
u t r e d n i n g e n :  
L J  f ö r s v ä r a d e s  a v :
28. Begravningstillständ Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.
29. Ovanstiende intygar jag pà heder och samvete
Anstaltens stämpel Läkareni underskrift...Namnet förtydligac och 
tjänsteställning
30- Ifylls av befolknings- 
35. registermyndighet
30. Införd i döds- | dag | mänad j är 
längden den
31. Barnet
1 D  morn äkt. 2 O  utom äkt. 3 LJ oklar
32. Modems trossamfund om inte ev.luth.
, ,  M . I dag I mänad | är | signum 
33. Modems
personbeteckning
^  Eldbegängelsetillständ LJ anskaffat hos pölisen Punkt. 4— 10 o. 13 har LJ granskats o. korrigerats
Befolkningsregistrets radstämpel Underskrift
31. Länsstyrelsens/Heisin gfors/Tammerfors/Äbo hälsovirdverks anteckning Anlänt ......... /............  1»............
Tilläggsuppgifter har begärts1 LJ Attesten är behörigen ifylld 2 LJ (se tilläggsuppgifterna pä fränsidan) Underskrift
Medicinalstyrelsens blankett nr. 119a 13342—75/23/5798 D irektiv p i  blankettens fränsida
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Dödsattesten utskrives itvä exemplar, som vardera undertecknas. I det andra exemplaret fär dödsorsaken inte uppges (punkterna 24— 27 ifylls inte 
och överstryks med snedstreck). Dessutom bör en avskrift av dödsattestenalltid bifogas sjukdomsjournalen eller läkarens arkiv. När begravningstill- 
ständ mäste ansökas hos pölisen, bör dessutom polischefen pä den ort, där dödsfallet inträffat, fä en avskrift av dödsattesten enligt nedannämnda direktiv.
D irektiv
Dödsattesten är ett rättsmedicinskt och statistiskt dokument angäende den avlidnas död och dödsorsak, vilket bör utges för begravning.
För ändamälet har en skild blankett fastställts som dödsattest för 28 dygn gammal eller äldre avliden, för mindre an 28 dygn gammal avliden samt en 
blankett som attest angiende barn som födes dött.
Dödsorsaken, som antecknas i dödsattesten, omfattar alia de sjukdomar eller skador, som antingen orsakade döden eller bidrog tili den samt de omstän- 
digheter i samband med olycksfallet, väldet eller förgiftningen, som föranledde skadan.
Lag om  utredande av dödsorsak ( N r  4S9/73): 7 §
För utredande av dödsorsak skall polisen verkställa undersökning, 1) dä det icke är känt, att döden förorsakats av sjukdom, eller dä den avlidne icke 
under sin sista sjukdom behandlats av läkare; 2) dä döden förorsakats av brott, olycksfall, självmord, förgiftning, yrkessjukdom eller värdätgärd eller dä 
det är anledning att befara, att döden föranletts av nägon sädan orsak; eller 3) dä dödsfall eljest inträffat överraskande.
•Vid undersökningen skall läkares biständ vid behov anlitas.
I de övriga fallen utför läkaren utredningen av den medicinska dödsorsaken.
Forordn ing om  registrering av fodelser och dodsfall ( N r  824/70): 12 §
Den som utfardar dodsattest eller dodsredogdrelse skall ofordrojligen sanda ett exemplar av dodsattesten [obs. dodsattest, dar dodsorsaken a r anteck- 
nad] eller dodsredogorelsen till den befolkningsregisterforare, i vars register den avlidne ar inford, [till forsamlingarnas centralregister, ifall forsamlin- 
garna har ett gemensamt centralregister pi orten] eller, om uppgift rorande detta register inte foreligger, till befolkningregisterforaren pi dodsorten.
Det andra exemplaret av dodsattesten [obs. dodsattest, dar dodsorsaken inte ar antecknad] skall tillstallas den avlidnes narmaste anhoriga eller den 
som har meddelat, att han kommer att sorja for den avlidnes begravning.
Har interimistisk dodsattest utfardats, utskrives den slutgiltiga dodsattesten i endast ett exemplar, som p i i 1 mom. stadgat satt sandes till befolknings- 
registerfdraren.
13 §
Den avlidnes narmaste anhoriga eller den som ombesorjer den avlidnes begravning skall ofordrojligen sânda i 12 § 2 mom. avsedd dodsattest eller dôds- 
redogorelse till den befolkningsregisterforare, i vars register den avlidne ar inford, eller, om det icke âr kànt vilket detta befolkningsregister ar, till be- 
folkningsregisterfôraren pâ dodsorten--------------[for att fâ intyg over begravningstillstàndj.
27 §
I denna forordning avsedd a fôdelseattester, attester ang&ende barn som fôds dôda, dôdsattester och dodsredogorelser skall utfârdas utan avgift.
Inte rim istisk  dodsattest skall utskrivas, d i dodsorsaken forst efter speciell undersôkning (kemisk, histopatologisk, arkivfôrfr&gning, konsultation mm.) 
kan faststallas. I detta fall utskrivs attesten i tv i exemplar och ifylls i ovrigt p& vanligt satt, men i punkt 24 bôr den undersôkning eller itgard namnas, 
som bôr vidtagas, fôrrân den slutgiltiga dodsattesten kan utfardas. Den slutgiltiga dodsattesten, som skall utskrivas i ett exemplar, bôr utfârdas sâ 
snart undersôkningen slutfôrts och sândas till den befolkningsregisterforare, i vars register den avlidne ar inford.
Tillst&nd till eldbegangelse bôr alltid ansôkas hos polisen (forordning angàende eldbegângelse nr 549/45 i den lydelseden har enligt forordning om utredande 
av dôdsorsak nr 948/73). For detta ândam&l bôr &t vederbôrande ges avskrift av i 12 § 1 mom. âsyftad dodsattest i slutet kuvert, som ar adresserat till 
polischefen p& dodsorten. Pâ kuvertet bôr antecknas »Dodsattest» samt den avlidnes namn.
Tillaggsuppgifter:...................................................................................................................................................................................
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AV PÖLISEN UTFÄRDAD DÖDSREDOGÖRELSE
För begravnlng
polisinrättning
länsmansdiscrikt
Polisblankett Nr 257a
19
Pölisen* ordningsnr
Befolkningsregister- 
myndighets ordningsnr
1. Släktnamn (Sven tidigare) 2. Nationalitec om inte finsk
3. Samtliga förnamn 4. Person- 
betcckning
l dag | mänad | är | signum
5. Födelsehemkommun 6. Civilständ 7. Kön
1 □  ogift 2 □  gift 3 □  ä"kung 4 □  Iw!d 1 Q  man 2 Q  kvinna
För barn under 1 i r  födelsevikten
.__________________ g
9. Dödstiden | dag | mänad | ir j kl.
Dödsdagen Q  säker Q  berSknad Q  okänd
10. Yrke och arbetsomride
1 □  e g e «  2 □  gü!; 3 □  Z u Z  « □  f a d e r n ,  5 □  m o d e r n ,  6 Q  yU“k"e
11. Befolkningsregister där införd (församlingens och kommunens namn)
. ev. luth. j ortodox . kommunens 
L J  församl. L J  församl. L J  befolkn.reg.
Statistik-
centralens
anteckningar
12. Postadress 13. Stadigvarande bostadskommun
14. Dödsplats
1 □  sjukhus 2 □  tn»\7c 3 □  hc 
hSndelsekommun och annan noggrann
Sjukhusets eller annan anstatt* namn och läge (kommun) (punkt. 1—2);
. ,—| annan (bil, skog, 
mmet ^ 1__1 landsväg et. dyl.)
are utredning (punkt. 3—4ji
15. Var den avlidna under läkarvärd för 
1 C ] nej 2 Q  ja (läkarens namn)
1 Q  hemma 2 Q  pi mottagning
. j—i pä sjukhus eller 
4 1__1 anstalt (namn)
jukdomens eller skadans skull, som ledde tili döden
3 Q  enbart receptförnyande
när senast, datum nSr senast, datum
värdtid
16. Varför utfSrdar inte iSkaren, som haft hand om värden, dödsatcesten
17. Varför fir  man inte tjänsteläkarens utskrivna dödsattes;
18. Varför utför man inte obduktion
19. Bör dödsorsaken anses vara klar 
eller oklar (frägorna pä formulärets 
baksida bör besvaras i vardera fallet)
sjukdomens eller skadans namn
1 □  klar
antaglig orsak
2 □  oklar
¿20. Vid väldsam död redogörelse för 
det inträffade, närmare omständig- 
heter och skadans förorsakare. Obs. 
Lag om utredande av dödsorsak nr 
459/73 7 $ (Vid behov bör bilaga 
anvSndas)
när och var inträffade väldet
-
vad eller vem förorsakade väldet
21. Ovan nSmnda uppgifter gav (namn)
22. Postadress 23. Uppgiftsgivaren Sr den aviidnas
| | släkting Q  arbetsgivare Q  annan
24. BegravningstHlstind Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.
Underskrift för avgivaren av dödsredogörelsen TjänstestSllning
25- Ifylls av befolknings- 
30. registermyndighet
25. Införd i döds-1 dag j mänad | är 
tängden den
26. För barn under 1 är
1 Q  inom Skt. 2 Q  utom Skt. 3 Q  oklar
27. Trossamfund om inte ev.luth.
28. Den överlevande makens/makans, | dag | mänad | är 
för barn under 1 är moderns per- 
sonbeteckning
I signum 29. Den aviidnas Sktenskap | dag | mänad f är 
ingicks den
I I granskats och korrigerats
Befolkningsregistreu radstämpel Underskrift
31« Länsstyretsens/Helslngfors/ 
32. Tammerfors/Abo hälso- 
várdverks antecknlng
31. Anlände, datum
Underskrift
32. Dödsorsak
Faststfilld av medicinalstyrelsen är 1974 Vftnd
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Fdrordn lng om  registering av fddelser och dddsfall N r  (824/70):
12 §Den som utfirdar dodsattest elier dodsredogorelse skall ofordrojligen sanda ett exemplar av dodsattesten [obs. dodsattest, dar dddsorsaken i r  
antecknad] eller dddsredogdrelsen till den befolkningsregisterforare, i vars register den avlldne ar inford, [till forsamlingarnas centralregister, ifall 
fdrsamlingarna har ett gemensamt centralregister p i  orten] eller, om uppgift rorande detta register inte foreligger, till befolknlngregisterforaren 
p i dodsorten.
Det andra exemplaret av dodsattesten [obs. dodsattest, dar dddsorsaken inte dr antecknad] skall tillstallas den avlidnes narmaste anhoriga eller 
den som har meddelat, att han kommer att sorja for den avlidnes begravning.
Har interimistisk dodsattest utfardats, utskrives den slutgiltiga dodsattesten i endast ett exemplar, som p i i 1 mom. stadgat satt sandes till befolk- 
ningsregisterforaren.
13 §
Den avlidnes närmaste anhoriga eller den som ombesörjer den avlidnes begravning skall ofordrojligen sinda i 12 § 2 mom. avsedd dodsattest eller 
dodsredogorelse till den befolkningsregisterforare, i vars register den avlidne ar inford, eller, om det icke är känt vilket detta befolkningsregister 
ar, till befolkningsregisterföraren pi dodsorten--------------[for att fi intyg over begravningstillstind].
Till punkt 19 anknutna tilliggsuppgifter, som tillfrigas den i punkt 21 nämndapersonen 
□  Plötslig död: Huru inträffade döden. Under vilka yttre omstandigheter
0  Dödsfall efter sjukdom : Sjukdomstiden , sängliggande ............  (I ir, minader, veckor, dagar)
0  hade den senaste tiden använt mediciner, vilka ...........................................................................................................................
0  höggradig avmagring, 0  feber eller frossbrytningar, huru länge ...............................................................................................
0  förlamningar, var ...........................................................................................  0  medvetslös, huru länge ...............................
0  hosta; 0  upphostningar 0  rödbruna 0  blodiga 0  variga 0  blodstörtning 
0  styng vld andningen 0  andtäppa 0  anfallsvls 0  fortlöpande
0  hjärtkramp 0  andra hjärtbesvär, v ilk a ................................................................................................................;...................
0  svulinad I benen 0  svullnad I ansiktet 0  annorstädes, var ........................................................................................................
0  magbesvär, hurudana .............................................................................................................................................................
0  magsmärtor; 0  uppkastnlngar 0  t början 0  fortsättningsvis 0  blodiga; 0  diarri 0  blodiga diarrier; 0  lingvarigt trog mage
0  utslag, var och hurudant.......................................................................................................0  sjuk hals, huru länge ..............
f l  andra sjukdomssymptom eller kroppslyten ...............................................................................................................................
A ng ie n d e  kvinnor f r iga s  dessutom :
0  havande, I vilken havandeskapsminad ...............................................  0  i barnsäng
0  haft missfall 0  blödningar. Annat
A ng ie n d e  sm äbarn fr igas:
Födelsevikten.................. g, 0  missbildad, huru ................................................
0  Skador vid födelsen. Vem bistod vid förlossningen, ifall barnet är nyssfött...................
0  kramper 0  medvetslöshet 0  uppkastnlngar 0  dtarré, huru länge 
0  feber 0  hosta 0  snabb andning 0  nackstyvhet.__________________________________
H a r  pölisen sett Itket 0  ja 0  nej Ifall pölisen sett Itket bör följande frigor besvaras:
När sie pölisen liket kl. ....... /.... 19 Observerades likstyvhet □  ja □ nej
Observerades likfläckar □  )a □  nej Var Itket: kalit □  ja □ nej
Var hudfärgen grön p i buken □  ia □  ne) Observerades tecken p i förruttnelse □  ia □ nej
Andra anmärkningar
15154—75/23
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Liite — Bilaga — Appendix 6
LUETTELO JULKAISEMATTOMISTA TAULUISTA
Tässä julkaisussa olevien taulujen lisäksi on laadittu seuraavat konetaulut, joista voi saada tietoja 
Tilastokeskuksesta:
T a u l u n
t u n n u s
T a u l u n  n i m i A l u e j a k o S i v u j a
V Ä 3 1 / 3 O - v u o t i a a n a  k u o l l e e t  s u k u p u o l e n ,  k u o l e m a n s y y n  ( A - l u o k i t u s ) , t a r k e m m a n  
i ä n  j a  s y n t y m ä p a i n o n  m u k a a n  ..................................................................................................................... 6
V Ä 3 1 / 4 O - v u o t i a a n a  k u o l l e e t  t a r k e m m a n  i ä n ,  s y n t y m ä p a i n o n , s u k u p u o l e n  j a  
a v i o i s u u d e n  m u k a a n  ............................................................................................................................................... 9
V Ä 3 1 / 5 O - v u o t i a a n a  k u o l l e e t  k u o l e m a n s y y n  ( 3 - n u m e r .  l u o k i t u s ) ,  t a r k e m m a n  i ä n  
j a  s u k u p u o l e n  m u k a a n  ........................................................................................................................................ K u n t a 21
V Ä 3 1 / 7 O - v u o t i a a n a  k u o l l e e t  k u o l e m a n s y y n  ( A - l u o k i t u s ) , t a r k e m m a n  i ä n ,  s u k u ­
p u o l e n  j a  a v i o i s u u d e n  m u k a a n  ..................................................................................................................
L ä ä n i
K u n t a m u o t o
S u u r k a u p u n g i t 17
V Ä 3 1 / 9 A l l e  2 8  v r k : n  i k ä i s i n ä  k u o l l e e t  k u o l e m a n s y y n  ( P - l u o k i t u s )  j a  s u k u p u o l e n  
m u k a a n  ................................................................................................................................................................................. K u n t a m u o t o 9
V Ä 3 1 / 1 8 b K u o l l e e t  k u o l e m a n s y y n  ( p ä ä r y h m ä t ) ,  s u k u p u o l e n  j a  i k ä r y h m ä n  m u k a a n  . . L ä ä n i 13
V Ä 3 1 / 1 9 K u o l l e e t  k u o l e m a n s y y n  ( 4 - n u m e r .  l u o k i t u s ) ,  i k ä r y h m ä n  j a  s u k u p u o l e n  
m u k a a n  ..................................................................................................................................................................................
K u n t a m u o t o
S u u r k a u p u n g i t 130
V Ä 3 1 / 2 2 a K u o l l e e t  k u o l e m a n s y y n  ( 4 - n u m e r .  l u o k i t u s ) ,  s u k u p u o l e n  j a  i k ä r y h m ä n  
m u k a a n  .................................................................................................................................................................................. K u n t a 9 4 9
V Ä 3 1 / 2 3 K u o l l e e t  k u o l e m a n s y y n  ( A - l u o k i t u s ) ,  k a r k e a n  i k ä r y h m i t y k s e n ,  s u k u p u o ­
l e n  j a  s i v i i l i s ä ä d y n  m u k a a n  ......................................................................................................................... 55
V Ä 3 1 / 3 1 K u o l l e e t  k u o l e m a n s y y n  ( A - l u o k i t u s ) ,  p e r u s t e e n  j a  k u o l i n p a i k a n  m u k a a n  . K u n t a m u o t o 1 5 '
V Ä 3 1 / 3 2 K u o l l e e t  p e r u s t e e n ,  k u o l e m a n s y y n  ( A - l u o k i t u s )  j a  s u k u p u o l e n  m u k a a n ,  
u l k o m a i l l a  k u o l l e e t  e r i k s e e n  ..................................................................................................................... K u n t a m u o t o 12
V Ä 3 1 / 3 3 K u o l l e e t  i k ä r y h m i t t ä i n  k u o l e m a n s y y n  ( 4 - n u m e r .  l u o k i t u s )  j a  s u k u p u o l e n  
m u k a a n  ..................................................................................................................................................................................
K e s k u s s a i -
r a a l a p i i r i 6 7 1
V Ä 3 1 / 3 5 K u o l l e e t  a m m a t i n ,  i k ä r y h m ä n ,  k u o l e m a n s y y n  ( B - l u o k i t u s )  j a  s u k u p u o l e n  
m u k a a n  .................................................................................................................................................................................. 210
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Muut raskauden , 'synnytyksen ja  
lapsivuoteen lisä taud it 
Synnytys, ei tie to a  lisä tau d ista
IHON JA IHONALAISKUDOKSEN 
TAUDIT
Ihon ja  ihonalaiskudoksen ta r tu n ­
ta taudit
Muut ihon ja  ihonalaiskudoksen 
sa ira u d e t
TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN 
SAIRAUDET
N iveltulehdus ja  n ivelrikko 
L ih as- ja  ta rkem m in  m ä ä r it te le ­
mätön reu m atism i 
Luum ätä ja  luukalvon tulehdus 
N iveljäykistym ä ja  luuston ja  n i­
velten  e i-synnynnä ise t epäm uo­
dostum at
Muut luiden, liikuntaelin ten  sekä 
sidekudosten  taudit
SYNNYNNÄISET EPÄMUODOS­
TUMAT
Selkäydinhalkio 
Synnynnäiset sydänviat 
V erenk ie rtoe lin ten  m uut synnyn­
n ä ise t epäm uodostum at 
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Muut synnynnäiset epäm uodostu­
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PERINATAALISTEN SAIRAUKSI­
EN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ
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rau s
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Vanhuus, e i tie to a  psykoosista  
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TAPATURMAT, MYRKYTYKSET 
JA PAHOINPITELYT (vam m an 
laatu)
K allonm urtum at
S elkärangan ja  varta lon  luiden 
m urtum at 
Raajojen m urtum at 
S ijoiltaanm eno ilm an m urtum aa 
L ihasten  ja  jän teiden  nyrjähdyk­
se t, venähdykset ja  revähtym ät 
K allonsisä inen  vam m a 
R in ta - ja  vatsaontelon  sekä  lantion 
s is ä is e t  vam m at 
H aavat ilm an m urtum aa 
P in tavam m at ja  ru h je - ta i p u r is -  
tusvam m at
Kehon luonno llis ista  auko ista  e l i ­
m istöön joutunut v ie ra s  esine 
P alovam m at
Lääkkeiden ja  muiden aineiden 
haittavaiku tukset
Muut ja  m ääritte lem ättö m ä t vam ­
m at
TAPATURMAT, MYRKYTYKSET 
JA PAHOINPITELYT (vam man 
ulkoinen syy)
M oottoriajoneuvotapaturm at 
Muut liikenne tapatu rm at 
M yrky tystapatu rm at 
P u toam iset ja  kaatum iset 
Avotulen aiheu ttam at ta patu rm at 
H ukkum istapaturm at 
A m pum a-aseen  am m uksen a ih eu t­
tam at tapa tu rm at 
P ä ä a s ia s sa  työm aatapatu rm at 
Muut tapatu rm at
Itsem u rh a  ta i itse  aiheutettu  v a ­
hinko
M urha, tappo ta i  muu tahallinen  
pahoinpitely
E päse lvää  onko tap a tu rm a vai ta ­
hallinen teko 
Sotatoim et
L iite  — B ila g a  — Appendix 8
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I INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH IV BLODBILDANDE ORGANENS OCH A 118
PARASITÄRA SJUKDOMAR BLODETS SJUKDOMAR
A 1 A sia tisk  ko lera A 67 A nem ier XII
A 2 Tyfoidfeber A 68 A ndra sjukdom ar i blöd och b lod­
A 3 P ara ty fo id feber och an d ra  sa lm o- 
nellainfektioner V
bildande organ 
MENTALA RUBBNINGAR
A 119
A 120A 4 B ac illär d y sen te ri och am öbiasis
A 5 E n te rit och and ra  d ia rre s ju k - A 69 P sykoser
dom ar A 70 N euroser, patologisk person lighet XIII
A 6 Tuberkulös i re sp ira tio n so rg an och andra m entala , ic k e-p syko tis-
A 7 Tuberkulös i m eningerna och ka rubbningar
ce n tra la  n e rv system et A 71 Psyk isk t u tveck lingsstö rda A 121A 8 Tuberkulös i ta rm a r , peritoneum  
och m esen te ria lly m fk ö rtla r VI NERVSYSTEMETS OCH SINNES­ORGAN ENS SJUKDOMAR
A 122
A 9 T uberkulös i ben och led er A 123 
A 124A 10 Annan tuberkulös och sena  fö ljder A 72 M eningit (hjärnhinneinflam m ation)av tuberkulös A 73 M ultipel sk le ro s
A 11 P est A 74 Epilepsi A 125A 12 A nthrax (m jältbrand) A 75 Inflam m atoriska ögonsjukdom ar
A 13 B rucellos (undulantfeber) A 76 G rä s ta r r  (ca ta rac ta )
A 14 L epra  (spetä lska) A 77 Grön s ta r r  (glaucom a) XIV
A 15 D ifteri A 78 Inflam m ation i m ellanö ra t A  126 
A 127 
A 128
A 129
A 16 P e r tu s s is  (kikhosta) A 79 A ndra sjukdom ar i ne rv system  och.
A 17 Streptokockangina och s c h a rla - Sinnesorgan
A 18
kansfeber
E ry s ip e la s  (ro sfeber) VII CIRKULATIONSORGANENSSJUKDOMARA 19 Meningokockinfektion A 130A 20 Tetanus (ste lk ram p) A 80 Akut reum atisk  feber
A 21 A ndra bak teriesjukdom ar A 81 K roniska reu m atisk a  h jä rts jukdo - XV
A 22 Akut poliom yelit (barnförlam ning) m ar
A 23 Sena fö ljder av akut poliom yelit A 82 H ypertoniska sjukdom ar
A 24 Smittkoppor A 83 Ischem iska h jä rts jukdom ar A 131A 25 M ässling A 84 A ndra h jä rts jukdom ar
A 26 Gula febern A 85 C ereb ro v ask u lä ra  sjukdom ar A 132A 27 Akut v iru sencefa lit A 86 Sjukdomar i a r t ä r e r ,  a r tä r io le r
A 28 Infektiös hepatit (gulsot) och k ap illä re r A 133 
A 134A 29 A ndra v irussjukdom ar A 87 Venös trom bos och em boliA 30 Fläcktyfus och and ra  r ic k e tts ia - A 88 A ndra sjukdom ar i c irk u la tio n s-
sjukdom ar organ A 135A 31 M alaria
A 32 T rypanosom iasis VIII ANDN1NGSORGANENS SJUKDO­MARA 33 F eb ris  re c u rre n s  (S te rfa lls feber) XVI
A 34 Kongenital sy filis A 89 Akuta in fektioner i luftvägar (utom
A 35 Tidig sym ptom atisk  sy filis influensa) A 136 
A 137A 36 Syfilis i c e n tra la  nerv sy stem et A 90 InfluensaA 37 Annan sy filis A 91 V iruspneum oni
A 38 Gonokockinfektioner A 92 Annan pneumoni
A 39 S ch istosom iasis A 93 Bronkit, em fysem  och as tm a XVII
A 40 Ekinokocksjukdom ar A 94 H yperp lastiska to n s il le r  och ade­
A 41 F ila r  iainfekt ion noider
A 42 A nkylostom iasis A 95 Em pyem och lungabscess AN 138 
AN 139 
AN 140 
AN 141
A 43 A ndra m asksjukdom ar A 96 A ndra sjukdom ar i r e s p ira t io n s ­
A 44 A ndra infektiösa och p a ra s i tä ra . 
sjukdom ar IX
organ
MATSMÄLTNINGSORGANENS
II TUMÖRER SJUKDOMAR AN 142
A 45 M align tum ör i munhSla och svalg A 97 Sjukdomar i tän d er och tandregion AN 143 
AN 144A 46 M align tum ör i m ats trupe A 98 M agsâr och s â r  pä to lv fingertarmA 47 Malign tum ör i m agsäck A 99 G as trit och duodenit
A 48 Malign tum ör i tunn tarm  och A 100 B lindtarm sinflam m ation  (appendi- AN 145grovtarm cit) AN 146A 49 M align tum ör i ändtarm A 101 Bukbräck och in tes tina l Obstruk­
A 50 M align tum ör i struphuvud tion AN 147A 51 M align tum ör i lu ftstrupe , lu ftrö r A 102 L e v e rc irro s
och lungor A 103 G allsten  och gallb läsesjukdom AN 148A 52 M align bentum ör A 104 A ndra sjukdom ar i d igestionsorgan AN 149A
A
53
54
M align tum ör i hud 
M align tum ör i b rö s tk ö rte l X URO-GENITALORGANENS SJUK­DOMARA 55 M align tum ör i livm oderhalsen AN 150A 56 M align tum ör i öv riga  och ej defi- A 105 Akut n e frit
n ie rade  d e la r av livm odern A 106 N efros och annan n efrit
A 57 M align tum ör i p ro s ta ta A 107 Infektiösa n ju rsjukdom ar XVII
A 58 M align tum ör i öv riga  och ospeci- A 108 Sten i u rinorgan
ficerade  organ A 109 P ro sta tah y p erp las i
A 59 Leukem i • A 110 Sjukdom ar i b rö s tk ö rte l AE 138 
AE 139 
AE 140 
AE 141
A 60 ö v rig a  tu m ö re r  i lym fatisk  och A 111 A ndra sjukdom ar i urogenitalorgan
A 61
blodbildande vävnad.
Benigna tu m ö re r sam t tu m ö re r av XI KOMPLIKATIONER VID GRAVI- DITET, FÖRLOSSNING OCH Iicke angiven a r t PUERPERIET AE 142
III ENDOKRINA SYSTEMETS SJUK­
DOMAR, NUTRITIONSRUBBNIN- A 112 Förgiftn ing  under g rav id ite t och AE 143
GAROCH ÄMNESOMSÄTTNINGS- A 113
puerperium AE 144
SJUKDOMAR Blödningunder g rav id ite t och fö r ­lossning AE 145A 62 Enkel och a toxisk  s tru m a A 114 Legal abort
A 63 Tyreotoxikos med e l le r  utan S tru ­ A 115 Annan e l le r  ospecificerad  abort AE 146m a A 116 Infektioner . och blodpropp under
A 64 D iabetes m e llitu s  (sockersjuka) grav id ite t och puerperium AE 147 AE 148A 65 A vitam inoser och and ra  b r ie t- A 117 A ndra kom plikationer under g ra ­
sjukdom ar viditet, fö rlossn ing  och p u erp e­ AE 149A 66 A ndra endokrina och m etabo liska rium
sjukdom ar AE 150
F örlo ssn ing  utan uppgift om 
komplikation
HUDENSi OCH UNDERHUDENS 
SJUKDOMAR
•Infektioner i hud och underhud 
Andra sjukdom ar i hud och un ­
derhud
SJUKDOMAR I MUSKULOSKELE- 
TALA SYSTEMET OCH BINDVÄ- 
VEN
A rtr it  och spondylit 
M uskelreum atism  och ej specifi- 
ce rad  reu m atism  
O steom yelit och p e rio s tit 
Ankylos och fö rvärvade d e fo rm i- 
te te r  i Skelett och m usk ie r 
Andra sjukdom ar i rö re lseo rg a n  
och bindväv
MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR
Spina bifida
Medfödda h jä rtfe l
A ndra medfödda. m issb ildn ingar i
c irku la t ions organ
Kluven läpp, käke och gom
ö v rig a  medfödda m issb ildn ingar
VISSA ORSAKER TIL L PERINA­
TAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIG- 
HET
F örlo ssn in g ssk ad o r och s v l r a  fö r- 
lossn ingar
T ills tin d  hos p lacen ta och nave l- 
sträng
H em olytisk sjukdom  hos nyfödda 
Anoxi och hypoxi ej annorstädes 
k la ss ifice rad
A ndra o rsa k e r  t i l l  p e rin a ta l död- 
lighet
SYMPTOM OCH OFULLSTÄN- 
DIGT PRECISERADE FALL
S enilite t utan uppgift om psykos 
Symptom och an d ra  ofullständigt 
p rec ise rad e  tills tänd
OLYCKSFALL,' FÖRGIFTNINGAR 
OCH MISSHANDEL (skadans na- 
tur)
F rak tu r pS skalle
F rak tu r  pä ryggrad  och b l l
F rak tu r  p i  ex trem ite te r
Luxation utan frak tu r
D is to rs io n er, s tukningar och rup -
tu re r  av m usk ie r och senor
In tra k ra n ie ll skada
Inre skador i b rö st, buk och bäc-
ken
S önderslitning och sä rsk a d o r  
Ytliga sä rsk a d o r , kontusion e lle r  
k läm skada med in tak t hud 
F räm m ande kropp som  in träng t 
genom natu rlig  öppning 
B rännskador
Läkem edelsförg iftn ing  och annan 
ogynnsam inverkan av kem iska 
ämnen
ö v rig a  och icke spec ifice rade  
skador av y ttre  o rsak e r
OLYCKSFALL. FÖRGIFTNINGAR 
OCH MISSHANDEL (skadans y ttre  
orsak)
M otorfordons oly c kor 
A ndra tra fiko lyckor 
Förgiftning genom olyckshändelse 
F a ll genom olyckshändelse 
O lyckshändelse o rsakad  av öppen 
eld
Drunkning genom olyckshändelse 
O lyckshändelse genom skott f r in  
skjutvapen
M askinolyckor, ’ v erk stadso lycko r 
e.d.
ö v rig a  o lyckshändelser 
S jälvm ord och själv tillfogad  skada 
Mord, d räp , uppsätlig  m isshandel 
och lag lig t ingripande 
O visshet om skada uppkom m it g e ­
nom olyckshändelse e l le r  uppsät 
K rigshandling
L i i t e  —  B i l a g a  —  A p p e n d i x  9
L atinan kielin en  kuolem ansyyluokitus (A -lu ok itu s) tau lu ih in  3-6b 
D ö d so rsa k s lis ta n  (A -lis ta n ) pä la tin  t i l i  ta b e llern a  3-6b 
L atin  l i s t  A to ta b les  3-6b
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)
I MORBI INFECTIOSI E T  PARASI-' 
TARII
A 1 C holera
A 2 F e b r is  typhoides
A 3 F e b r is  paratyphoides et salroo-
n e llo s is
A 4 D ysen teria  b a c illa ris  e t am oebi-
a s is
A 5 E n te r it is  e t d ia rrh o ea
A 6 T u b e rcu lo sis  organorum  r e s p ir a -
tionis
A 7 T u b e rcu lo sis  meningum et sy s te -
m a tis  ne rv o si c e n tra lis  
A 8 T u b e rcu lo sis  in testinorum  p e r i to ­
nei, lymphonodorum m e se n te rii 
A 9 T u be rcu lo sis  ossium  et a rticu lo -
rum
A 10 T u b e rcu lo sis  form ae a liae  et tu ­
b e rcu lo s is , sequelae 
A 11 P e s tis
A 12 A nthrax
A 13 B ru ce llo s is
A 14 L epra
A 15 D iphtheria
A 16 P e r tu s s is
A 17 T o n s illit is  s trep lococcica  et s c a r ­
la tina
A 18 E ry s ip e la s
A 19 Infectio  m eningococcica
A 20 Tetanus
A 21 M orbi b ac te r ic i alii
A 22 P o liom yelitis  acuta
A 23 P o liom yelitis  acuta, sequelae
A. 24 V ario la
A 25 M orbilli
A 26 F e b r is  flava
A 27 E ncephalitis  v iro sa
A 28 H epatitis  infectiosa
A 29 V iro ses  aliae
A 30 Typhus exanthem aticus et r ic k e tt-
s io se s  aliae 
A 31 M ala ria
A 32 T rypanosom iasis
A 33 F e b r is  re c u rre n s
A 34 Syphilis congenita
A 35 Syphilis recen s  sym ptom atica
A 36 Syphilis sy stem a tis  n ervosi ce n t­
r a l is
A 37 Syphilis a lia
A 38 Infectiones gonococcicae
A 39 S ch istosom iasis
A 40 E chinococcosis
A 41 F ila r ia s is
A 42 A nchylostom iasis
A 43 H elm in th iasis  in tes tin a lis  a lia
A 44 M orbi in fec tiosi et p a ra s i ta r ii  a lii
II NEOPLASMATA
A 45 N eoplasm a m alignum cavi o r is  et
pharyngis
A 46 N eoplasm a m alignum  oesophagi
A 47 N eoplasm a m alignum  ven tricu li
A 48 N eoplasm a m alignum  in tes tin i t e ­
nuis et c r a s s i ,  r e c to  excepto 
A 49 N eoplasm a malignum  re c t i  et
flexurae rectosigm oidei 
A 50 N eoplasm a m alignum la ryng is
A 51 N eoplasm a m alignum  trach eae ,
bronchi et pulm onis 
A 52 N eoplasm a m alignum  ossium
A 53 N eoplasm a m alignum cutis
A 54 N eoplasm a m alignum  m am m ae
A 55 N eoplasm a m alignum  cfervicis
u te ri
A 56 N eoplasm a m alignum u te r i, loco
alio
A 57 N eoplasm a m alignum  p ro s ta tae
A 58 N eoplasm a m alignum loci a lte r iu s
s. non indicate et neoplasm a m a­
lignum  8ecundarium  
A 59 Leuchaem ia
A 60 N eop lasm ata a lia  te lae  lym phati-
cae et haem opoeticae
A 61 N eop la sm ataben ignae t neoplasm a
typus non definitus
III MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, 
NUTRITIONIS ET METABOLISMI
A 62 S trum a sim plex  et s tru m a  nodosa
atóxica
A 63 T hyreo tox icosis  cum sive sine 
s tru m a
A 113
A 64 D iabetes m ellitus A 114
A 65 A vitam inoses et a liae  insuffic ien t
tia e  nu trition is A 115
A 66 A lii m orb i endocrin i e t m etabolici A 116
IV MORBI SYSTEMATIS HAEMATO-
A 117
POETICI ET SANGUINIS A 118
A 67 A naem iae
A 68 M orbi sy s tem a tis  haem atopoetici 
e t sanguinis a lii XII
A 119 
A 120V MORBI MENTIS
A 69 P sychoses XIIIA 70 N euroses , personae  pathologicae 
et a lia e  pertu rb a tio n es  m en tales, 
non-psychoticae
A 71 R etardatio  m en talis A 121
VI MORBI SYSTEMATIS- NERVOSI A 122
ET ORGANORUM SENSUUM A 123
A 72 M eningitis A 124
A 73 S c le ro sis  d issem in a ta
A 74 E p ilepsia A 125
A 75 M orbi in flam m ato rii oculi
A 76 G ata rac ta
A 77 Glaucom a XIV
A 78 O titis  m edia et m asto id itis
A 79 M orbi a lii sy s tem a tis  n ervosi et
o rganorum  sensuum A 126 
A 127
VII MORBI ORGANORUM CIRCULA­
TIO N S A 128
A 80 F e b r is  rh eu m atics  ac tiva
A 81 M orbi rheum atic i ch ron ici co rd is A 129
A 82 M orbi hypertonici A 130
A 83 M orbi co rd is  ischaem ici XVA 84 A lii m orbi co rd is
A 85 M orbi c e re b ro v ascu la re s
A 86 M orbi a r te r ia le s ,  a r te r io la r ii  et
ca p illa re s A 131
A 87 E m bolia et th rom bosis  venarum
A 88 A lii m orbi organorum  c irc u la tio ­
n s
A 132
VIH MORBI ORGANORUM RESPIRA- 
TION1S
A 133 
A 134
A 89 Infectiones acutae tra c tu s  re s p i- A 135
ra to r ii XVI
A 90 Influenza
A 91 Pneum onia v iro sa
A 92 Pneum onia alia A 136
A 93 B ronch itis , em physem a et asthm a A 137
A 94 H yperplasia  to nsilla rum  et ade- 
noidum XVII
A 95 Em pyem a p leu rae  et ab scessus  
pulm onis
A 96 A lii m orbi organorum  r e s p ira t io ­
n s
AN 138 
AN 139IX MORBI ORGANORUM DIGESTIO­
N S
A 97 M orbi dentium  et p rocessuum  a l- AN 140
veolarium AN 141
A 98 Ulcus v en tricu li, duodeni AN 142
A 99 G a s tr it is  et duodenitis
A 100 A ppendicitis AN 14'3
A 101 H ernia abdom inalis e t obstructio
in te s tin a lis AN 144
A 102 C irrh o s is  hepatis
A 103 C ho le lith ias is  e t cho lecystitis
A 104 A lii m orbi o rganorum  d igestion is AN 145
X MORBI ORGANORUM URO-GENI- AN 146
TALIUM AN 147
A 105 N ephritis  acuta
A 106 N ephritis  a lia , nephrosis AN 148
A 107 Infectio  ren is AN 149
A 108 C alculus sy stem a tis  u r in a r ii AN 150
A 109 H yperp lasia  p ro sta tae
A 110 M orbi m am m ae
A l l í A lii m orbi o rganorum  u ro -g en ita -  
lium
XI COMPLICATIONES GRAVIDA­
RUM, PARTURIENTIUM .ET 
PUERPERARUM
A 112 T ox icoses g rav idarum  et puerpe- 
ra ru m
H aem orrhag ia in g rav id ita te  et 
partu
A bortus provocatus ex indicatione 
legali
A bortus alius
S epsis et th rom bosis in puerperio  
C om plicationes a liae  in g rav id ita ­
te , partu  et puerperio  
P a rtu s , com plicatione non ind ica- 
ta
MORBI CUTIS E T  SUBCUTIS
Infectiones cu tis  e t subcutis 
A lii m orbi cu tis  e t subcutis
MORBI SYSTEMATIS MUSCULI- 
SCELETALIS ET TELAE CON­
JUNCTIVAE
A rth tr i t is  et o s te o -a r th r it is  
R heum atism us non a r t ic u la r is  et 
non specifica tu s  
O steom yelitis  e t p e r io s titis  
A nkylosis et defo rm ita tes  ossium  
et a rticu lo ru m  acqu isitae  
A lii m orbi ossium , o rganorum  lo - 
com otorio rum  et te lae  con juncti­
vae
MALEFORMATIONES CONGENI- 
TAE
Spina bifida
M aleform ationes congenitae c o r ­
dis
M aleform ationes o rganorum  c i r -  
cu lation is aliae 
F is su ra  faciei et pa la to sch isis  
M aleform ationes congenitae a liae
CAUSAE QUAEDAM MORBORUM 
NEONATORUM ET MORTIS P E - 
RINATALIS
L a e s io in tra  partum  et p a rtu s  d if- 
fic ilis
Conditiones placentae et co rdae 
um bilici
M orbus haem olyticus neonatorum  
A noxia et hypoxia alib i non c la s -  
s if ic ab ilis
A lii m orbi fetuum  sive neonatorum
SYMPTOMATA ET CASUS MALE 
DEFINITI
S en ilita s, psychosi non ind icata  
Sym ptom ata et ca sus  m aled efin iti
TAPATURMAT, MYRKYTYKSET 
JA PAHOINPITELYT -  OLYCKS- 
FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH 
MISSHANDEL (vam m an laatu , ska- 
dans natur)
F ra c tu ra  cran ii
F ra c tu ra  colum nae v e r te b ra lis  et 
ossium  trunc i
F ra c tu ra  ossium  e x trem ita tis  
Luxatio sine fra c tu ra  
D is to rs io n es  et d is ten siones  a r t i ­
cu lorum , tendinum  et m usculorum  
In ju ria  in tra c ra n ia lis  ( f rac tu ra  
c ra n ii excepta)
L aesio  tra u m atica  o rganorum  in - 
tra th o rac ico ru m , in tra -ab d o m i- 
nalium  et organorum  pelv is 
V ulnera sine  fra c tu ra  
In ju ria  su p e rfic ia lis  e t contusio 
sive  com pressio
C orpus alienum  per o r if ic ia  natu-
ra l ia  in sertum
A m bustio
V eneficia
L aesiones et reac tio n es  a liae et 
non specificae
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I INFECTIVE AND PARASITIC DI­ IV DISEASES OF THE BLOOD AND XII
SEASES BLOOD-FORMING ORGANS
A 1 C holera A 67 A naem ias A 119
A 2 Typhoid fever A 68 O ther d isea se s  of blood and blood-
A 3 Paratyphoid fever and o ther s a l ­
m onella infections V
form ing organs 
MENTAL DISORDERS
A 120
A 4 B ac illary  dysen te ry  and am oe- X lllb iasis A 69 P sychoses
A 5 E n te rit is  and o ther d ia rrh o ea l d i­ A 70 N euroses, personality  d iso rd e rs
sea se s and o ther non-psychotic m ental
A 6 T ubercu lo sis  of re s p ira to ry  s y s ­ d iso rd e rs A 121
tem A 71 M ental re tardation A 122
A
A
7
8
T ubercu losis  of m eninges and 
c e n tra l nervous system  
T ubercu lo sis  of in tes tine s, p e r i to ­
VI DISEASES O F THE NERVOUS 
SYSTEM AND SENSE ORGANS A 123 A 124
neum and m esen te ric  glands A 72 M eningitis
A 9 T ubercu losis  of bones and jo in ts A 73 M ultiple sc le ro s is A 125
A 10 O ther tube rcu lo sis , including la te A 74 E pilepsy
effec ts A 75 Inflam m atory d isea se s  of eye XIVA 11 Plague A 76 C ata rac t
A 12 A nthrax A 77 Glaucom a A 126
A 13 B ruce llo s is A 78 O titis  m edia and m asto id itis A 127
A 14 L eprosy A 79 O ther d isea se s  of nervous system A 128
A 15 Diphtheria and sense  organs
A
A
16
17
Whooping cough
Strep tococcal so re  th ro a t and 
sc a r le t  fever
VII DISEASES OF THE CIRCULATO­
RY SYSTEM
A 129 
A 130
XVA 18 E ry s ip e las A 80 Active rheum atic  fever
A 19 M eningococcal infection A 81 Chronic rheum atic h ea rt d isea se
A 20 Tetanus A 82 H ypertensive d isea se
A 21 O ther b ac te r ia l d isea se s A 83 Ischaem ic h ea rt d isea se A 131
A 22 A cute poliom yelitis A 84 O ther fo rm s of heart d isea se A 132
A 23 L ate effec ts of acute poliom yelitis, A 85 C ereb ro v ascu la r d isea se A 133
A 24 Smallpox A 86 D iseases of a r te r ie s , a r te r io le s A 134
A 25 M easles and ca p illa r ie s
A 26 Yellow fever A 87 Venous th rom bosis and em bolism A 135
A 27 V ira l encephalitis A 88 O ther d isea se s  of c ircu la to ry
A 28 Infectious hepatitis system XVIA 29 O ther v ira l d isea se s VIII DISEASES OF THE RESPIRATORY 
SYSTEMAA
30
31
Typhus and o ther r ic k e tts io se s  
M ala ria A 136
A 32 T rypanosom iasis A 89 A cute re s p ira to ry  infections
A 33 Relapsing fever A 90 Influenza A 137
A 34 Congenital syphilis .A 91 V ira l pneum onia
A 35 E a rly  syphilis, sym ptom atic A 92 O ther pneumonia XVIIA 36 Syphilis of c e n tra l nervous system A 93 B ronchitis, em physem a and a s th ­
A 37 O ther syphilis m a
A 38 G onococcal infections A 94 H ypertrophy of to n s ils  and ad e ­ AN 138
A 39 S ch istosom iasis noids AN 139
A 40 H ydatidosis A 95 Em pyem a and ab scess  of lung AN 140
A 41 F ila r ia l  infection A 96 O ther d isea se s  of re s p ira to ry AN 141
A 42 A ncylostom iasis system AN 142
A 43 O ther helm inth iases IX DISEASES OF THE DIGESTIVE 
SYSTEMA 44 A ll o ther infective and p a ra s itic  d isea se s
AN 143
II NEOPLASMS A 97 D iseases  of teeth  and supporting s tru c tu re s
AN 144
A 45 M alignant neoplasm  of buccal c a ­ A 98 P eptic u lce r AN 145
vity and pharynx A 99 G a s tr it is  and duodenitis AN 146
A 46 M alignant neoplasm  of oesophagus A 100 A ppendicitis
A 47 M alignant neoplasm  of stom ach A 101 In testina l obstruction  and hern ia AN 147
A 48 M alignant neoplasm  of in testine , A 102 C irrh o s is  of liver
except rectum A 103 C hole lith iasis  and cho lecystitis AN 148
A 49 M alignant neoplasm  of rec tum  and A 104 O ther d isea se s  of d igestive system AN 149
A 50
rectosigm oid  junction 
M alignant neoplasm  of larynx X DISEASES OF THE GENITO-UR1- NARY SYSTEM AN 150A 51 M alignant neoplasm  of trachea ,
bronchus and lung A 105 A cute neph ritis ' XVIIA 52 M alignant neoplasm  of bone A 106 O ther n eph ritis  and nephrosis
A 53 M alignant neoplasm  of skin A 107 Infections of kidney
A 54 M alignant neoplasm  of b rea s t A 108 Calculus of u rin a ry  system AE 138
A 55 M alignant neoplasm  of ce rv ix  u te ri A 109 H yperplasia  of p rosta te AE 139
A 56 O ther m alignant neoplasm  of u te rus A 110 D iseases of b rea s t AE 140
A 57 M alignant neoplasm  of p ro sta te A 111 O ther d isea se s  of gen ito -u rinary •AE 141
A 58 M alignant neoplasm  of o ther and system AE 142
A
A
59
60
unspecified s ite s  
Leukaem ia
O ther neoplasm s of lym phatic and 
haem otopoietic tissu e
XI COMPLICATIONS OF PREGNAN­
CY, CHILDBIRTH, AND THE 
PUERPERIUM
AE 143 
AE 144
A 61 Benign neoplasm s and neoplasm s A 112 T oxaem ias of pregnancy and the AE 145
of unspecified nature puerperium AE 146
III ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND A 113 H aem orrhage of pregnancy and childbirth
AE 147 
AE 148METABOLIC DISEASES A 114 A bortion induced fo r legal ind ica­
A 62 N on-toxic goitre tions
A 63 T hyro tox icosis  with o r  without A 115 O ther and unspecified abortion AE 149
goitre A 116 Sepsis of ch ildbirth  and the p u e r­
A 64 D iabetes m ellitus perium AE 150
A 65 A vitam inoses and o ther nutritional A 117 O ther com plications of pregnancy,
deficiency ch ildb irth  and the puerperium
A 66 O ther endocrine and m etabolic d i ­ A 118 D elivery  without mention of com p­
se a se s lication
DISEASES OF THE SKIN AND 
SUBCUTANEOUS TISSUE
Infections of skin and subcutaneous 
tissu e
O ther d ise a se s  of skin and subcu­
taneous tissu e
DISEASES O F THE MUSCULOS­
KELETAL SYSTEM AND CON­
NECTIVE TISSUE
A rth rit is  and spondylitis 
N o n -a rticu la r rheum atism  and 
rheum atism  unspecified 
O steom yelitis  and p e rio s titis  
A nkylosis and acquired  m uscu lo s­
k ele ta l defo rm ities  
O ther d isea se s  of m uscu loskeletal 
system  and connective tissue
CONGENITAL ANOMALIES 
Spina bifida
C ongenital anom alies of h ea rt 
O ther congenital anom alies of c i r ­
cu la to ry  system  
Cleft palate  and cleft lip 
A ll o ther congenital anom alies
CERTAIN CAUSES OF PERINA­
TAL MORBIDITY AND MORTA­
LITY
B irth  in jury  and difficult labour 
Conditions of p lacen ta and cord 
H aem olytic d isea se  of newborn 
Anoxic and hypoxic conditions not 
e lsew here  c lassified  
O ther cau ses  of perin a ta l m o rb i­
dity  and m orta lity
SYMPTOMS AND ILL-DEFIN ED  
CONDITIONS
Senility  without mention of psyc­
hosis
Symptom s and o ther ill-defined  
conditions
ACCIDENTS, POISONINGS, AND 
VIOLENCE (natu re  of injury)
F ra c tu re  of skull 
F ra c tu re  of sp ine and trunk 
F ra c tu re  of lim bs 
D islocation without f rac tu re  
Sprains and s tra in s  of jo in ts  and 
ad jacen t m uscles 
In tra c ra n ia l injury( excluding skull 
frac tu re )
In te rnal in jury  of chest, abdomen 
and pelvis
L acera tion  and open wound 
S uperfic ial in jury , contusion and 
c ru sh ing  with in tact skin su rface  
F oreign  body en tering  through 
o rifice  
Burn
A dverse  effec ts  of chem ical su b s­
tances
A ll o ther and unspecified effec ts 
of ex te rna l causes
ACCIDENTS, POISONINGS, AND 
VIOLENCE (ex te rn a l cause)
M otor vehicle accidents 
O ther tra n sp o rt accidents 
A ccidental poisoning 
A ccidental falls  
A ccidents caused by fire s  
A ccidental drow ning and su b m er­
sion
A ccident caused  by fire a rm  m is s ­
iles
A ccidents m ainly of industria l type 
A ll o ther accidents 
Suicide and se lf  inflicted injury 
H omicide and injury purposely  in ­
flicted by o ther persons; legal in ­
tervention
Injury  undeterm ined w hether a c ­
ciden tally  or purposely  inflicted 
In jury  resu ltin g  from  operations 
of w ar
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